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A g r a r i o s y v a s c o n a v a r r o s i n t e n s i f i c a n l a o b s t r u c c i ó n a l a l e y d e C o n g r e g a c i o n e s 
s 
á s a l l á d e l P a r l a m e n t o i L Q D E L D I A Portugal denunciauniLOS 
Ta que se obstina el señor Azaña en emplazar fuera de su lugar propio el 
ual problema poiilico. ha de sernos forzoso insistir en rectificar, hasta la 
E n busca de una mayoría acuerdo con Franc ia 
EQUIVALE A PLANTEAR UNA 
GUERRA DE TARIFAS 
actual 
pesadez, el error de posición en que reincide el presidenU deT C o M e i o " ^ ^ ^ ^ ^ E1 UctoT esPera' sin duda, que le di-! 
es que problema mal enfocado, problema mal resuelto. Y el jefe del Gobierno;gamOS alg0 de la crisis'' ^ue le demos 
sitúa, enfoca mal, y, por esto, resuelve peor el que ahora trae entrp alguna orientación. Ciertamente, ese esl 
Y si el error personal del señor Azaña no nos nreocuna h n n * * ™ * ^ nianos-¡nuestro deber... De difícil cumplimien-' 
quieta sobremanera la proyección de su y e r r ^ o b r e T ' L e r n o T P ^ K ̂  N0 86 0lVÍde qUe 
Nos referimos ahora al rtltlnÜ. x í ^ JÚ ^ e r n o del país. en presencia de un "estilo nuevo". E l 
^1 r n h i ^ n T n i . f r % ^ ,? discursos pronunciados por el jefe nuevo estilo no es de nuestro dominio.' 
del Gobierno en las Cortes Resalta en el. como nunca, su erradísima convic- Con alguna experiencia, y no c a r e a t e s l ^ S ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
c:ón de que en el actual régimen no hay más que Parlamento y todo está en Por entero de una lógica elemental, nos- ^ , ̂ " f ^ J r J iPrno ^ 
^Par l amen to . Asi, su pensamiento no va un paso m , s allá d'e la linde que «tros pensamos que cuando se declara ^ ^ ^ ^ ^ ^ Pa r í s ha n o U - ; E X MINISTRO CONTRA LA 
^ 1 n ene T or\ i r»l a T I M O en T U O OÍ Ar> D A nnl^ A n -
(De nuestro corresponsal) 
USBOA. 3.—La guerra de tarifas en-
U\ DIVISION DE 
los s o e m s 
Se cree que podrá suceder en los 
debates del presupuesto 
Acuerdo entre Hider 
los nacionalistas 
Estos dejan de ser partido para 
convertirse en PÍ "FrcMe 
Nacional Alemán" 
Todos los Sindicatos, incorporados 
al nacionalismo-socialista 
jalonan estas palabras: Gobierno, partidos, coalición, mayor ía votos 
obstrucción, índice legislativo Parece como si el señor Azaña pens, 
blase como en los días en qus aún no era sino el secretario del Aten 
minorías ^ f0S ten ib l una s i t T Í ó n \ se ^a ¡e de ficado 7 l Gobi ¡ r i7 fmñcé ¡TaVenuSda , i POLITICA DE CONTINGENTES Los italianos regalan un avión a los 
sara v ha- í S S COm0 f ¡ i e r e : . c n ^ &n\es- ^sto, en te de Portugal, del acuerdo ce-1 
pensara y na- cualquier situación de la vida. ¡Por p u - i r L . ^ ^ t o A * S „ I U ^ 1 0 ^ 9 ^ . Pu"ilebrado el 12 de julio de 1932, de con-
eo madri-,dor!... Creemos que también ha de pro- formidad con las instrucciones recibidas' (Crónica telefónica) 
PARIS, 3.—Uno de los políticos fran-
racistas alemanes 
B E R L I N , 3.—La tensión que existía 
entre los racistas y sus aliados, los 
entonces. 
ia pujioiua UK añora se conauce como en las querellas de la nolitiminia HQ c,el vmgo crea otra cosa. Hnv n ñio? r\p la mañnna *>i m i . - . u • j 
4 eieuds ae ia politiquilla de g . atra<,flrin. nn<,Pi 1 .Voy- a ^ diez de la mañana el mi- l i t i proteccionista, es M . Luis Ro- ahora como consecuencia de una con-
l Í . : : . . S ^ ° f t _ „ 5 . " ^ L ^ „ i1118^0 de Portugal ha sido recibido en ̂  ^ / _ „ . « ^ ^ . ferencia que han celebrado hoy el can-
er, el primer min 
g. y el jefe de lo 
mberg, ministro ( 
ción. con lo que ésta esperó y creyó con los compromisos c o n t r a i d ü ^ a v S V e ^ ^ T ^ o ^ ^ ~ estos días el precio del café, ^ e i c h 
no por pacto secreto, no en conciliábulos, sino con todas las garan t ías y solem- Acusado de no tener mayoría, ya se,La denuncia del Tratado es un acto re- Para señalar lo vicioso y perjudicial de c ^ ^ ^ S t o T u S i d S o S H u -
mdades de la propaganda publica. ocupa ¡ya! en agenciarse una. Sin gran- guiar en las relaciones internacionales la política de contingentes. Se estable-;genberg en el Gobierno se ha afianza-
Importa repetirlo. No vino la República t ra ída sólo por los extremistas: , ^ 1 Prísas-" y no a l t e ra rá las buenas y cordiales re-¡cieron éstos únicamente para defender do bastante. Hugenberg ha hecho la con-
principal ís imamente coadyuvaron a su advenimiento gentes burguesas y con- ' . S ^ n los comentaristas, ha empeza-paciones entre los dos países. . nrodnctos nacionales contra la inva- cesión al racismo de la constitución del 
servadoras. Los viejos republicanos y los revolucionarios conocidos comn taIPs 1 0 a eChar cuentas- Cuatrocientos se- Según el acuerdo denunciado, las ^ ' T , , . • ¡"Estado unificado en un solo partido", 
no hallaron nunca crédito ni cooperación fuera de sus partidos i rTor iPdad diPutados- menos ocho onecidos principales mercancías que Francia en- sión de productos extranjeros similares., cambio de que permanezca el partido 
a socieaaa ^ace ya meses, cuatrocientos sesenta y vilaba a Portugal estaban sujetas a una Se convino además en que serian medí- nacionalista con el nombre de "Frente 
dos; menos tres renuncias recientitas, tar i fa adicional a cinco por ciento. Cinco!das transitorias y de excepción. Y es-1 nacional a lemán" , y que no sea consi-
tán ocurriendo ahora dos cosas perfec- derado como partido independiente en 
la política alemana, sino formando par-
Ayer no fué aprobado 
ningún articulo 
• 
Diversos diputados defendieron la 
labor educativa y benéfica de 
las Ordenes religiosas 
Se pidió que continúen dando la en-
señanza r 'rnaria gratuita y la 
de artes y oficios 
• • i 
También la de anormales y en las 
instituciones benéfico-docentes 
L a C o m i s i ó n y la m a y o r í a rechazan 
s i s t e m á t i c a m e n t e todas las 
enmiendas 
BRILLANTE INTERVENCION D E L 
SEÑOR PIL0AIN 




tamente contrarias al fin para que los 
on acordados y opues-
del legislador. La pr i -
Pero cuando se le habló de una República de San Vicente Ferrer, cuando cuatrocientos cincuenta y nueve; menos ¡meses antes del acuerdo regía el veinte 
vió entre los caudillos a quien sólo por su apellido debía ser una g a r a n t í a ' o t r a s cinco renuncias de otros tantos por ciento, que volverá a regir ahora en 
•rde , cuando oyó promesas solemnes de que serían objeto de respeto pro- embajadores, cuatrocientos cincuenta y ¡virtud de la denuncia del Tratado. j tamente contraria 
ísimo los sentimientos y las ideas de más tradicional raigambre en el pue- cuatro- De suerte ^ si el "quórum" lo Barco español en oelioro continS'entes fuel, 
. español, otorgó al movimiento republicano, por la significación conserva-¡ in te?raban ' al constituirse las Cortes, , ^ í _ ^_ i tos a la intención „ 
dora de esos hombres y por la rotundidad de sus públicos compromisos, la id° fw Anoche se recibió un radio del vapor;mera es que esta política de cupos se 
confianza que a otros elementos reiteradamente negara. ¡Cuántas veces, por l ^ e n ^ ^ ^ de ninguna ma-
políticos de los más vanos sectores republicanos, se ha destacado, para ensal- ¿LoS tendrá el Gobierno a su lado? ^ n c o n ^ Pueden competir con los franceses, 
zarla, aquella participación de la burguesía y de elementos los m á s socialmente l¡Esos radicales-socialistas, de los que ice rc¿ de lag co.sta, portuguesas. De i porque en Francia no se dan los simi-
conservadores. en el embate ultimo a la institución monárquica! siete, por lo menos, dicen que no vota-;madrugafiai Un nuevo radio anunciaba lares La segunda que lo considerado 
Pues es notorio que esas gentes se han sentido engañadas . La República de irán! ¡Y tampoco los diez -mejor dicho, que en su auxiiio acudía un buque in- ; ' • i t • 
la Constitución que, por radical y extremista, sólo puede ser parangonada con la desde ayer, nueve—, de la minoría re- gléSi y esta mañana los dos barcos han como esencialmente pasajero y ocasio-
legalidad estatuida en Rusia y en Méjico, nada tiene que ver con la anunciada P ^ " 0 * ™ independiente! ¡Y la pic^a;entrado en el Tajo. E1 español quedará jna l es ya un elemento permanente deljdos los viejos nacionalistas y monár-
• , . , , . j T T „ . casualidad de que cuatro o cinco socia- inara rpnarariones inrp<?iiniip<?to quicos para que se unan al nuevo Fren-
y prometida en el famoso discurso de Valencia. ¡Pero si hasta aquellos mismos listas están en?ermos!... Y así, "contan-iP reParac,ones- ¡presupuesto. ite Nacional ^ ^ ^ . ^ 
jefes conservadores se han visto imposibilitados de cumplir sus compromisos, con ios dedos, cuidadoso" que dijo Reaparecen dos periódicos! Y 63 ̂  P01̂ 116 i& ñ a m a r a na apro-| 
por la acción personal de sus compañeros en los días prerrevolucionarios! E l el poeta . el Gobierno se prepara a • >—:— bado un impuesto sobre la. licencia de 
artículo 26 expulsó del Gobierno provisional a los señores Alcalá Zamora y vencer en la contienda, o a caer lo más1 ha ^reaparecido el periódico r e - ^ p o r t a c i ó n de los productos sometidos 
Maura. Aquel precepto pugnaba con los compromisos públicamente contraidos airosamente posible. jf"bi!jCtô é,'?oÍty>í¿«%!a"̂ Crirt u w J i " ¡a contingentes. Y todo ministro de Ha-
buscar 
te del movimiento nacional. 
A ú l t ima hora de la tarde ha hecho 
una declaración el partido nacionalista 
diciendo que, una vez asegurada a Hu-
genberg la jefatura indiscutible de la 
vida económica alemana, podía cesar el 
sistema de los partidos que. por otra 
parte, no tenía utilidad ninguna al ha-
berse abolido el viejo sistema de la Cons-
titución de Weimar. 
Además hace un llamamiento a to-
Los Sindicatos 
«x«.i*i . u-i-\̂ t-í\.í ¿ J I tv-t^/uu y ^^ wa uo vwu. i wiinowa .v-aiucii I . C ^um-ian-njo — — i ^ ^ harA también Cl "DíaríO liberal  ^Om-lUStULCa. X LLKIU I l l l U a l U I 
por ellos. Pero pugnaba, también, con los compromisos contraídos por dichos * * ™ ~ } \ ™ l e ^ h k ^ í periódico republicano de la mañana! hienda, colocado en el trance de 
señores con sus compañeros de Comité revolucionario y con el plan de gobierno e s t r C o b i e r n ^ periódicos han estado suspendí-j ingresos para equilibrar el presu; 
f T-a T o H /-> -nriT" trvHna olí /-ve Tía a n o r t a ruio o i i a n d n al ao ñ nr A 7 n ñ a invr\pn n n p t n o ' " ' - i«_ , i , , . . r ,n i„ olm'iri t!o»v,r>/^ -i /•••nen Ar \ I . . . 
B E R L I N , 3.—La Confederación de 
los Sindicatos cristianos, la Unión sin-
dical de empleados, obreros y funciona-
,rios alemanes y otras corporaciones de 
presupuesto, j empjeados han declarado que se somc-
trazado por todos ellos. De suerte que, cuando el señor Azana invoca Pactos ^ n inso hada ^ra ciertos trances ^ durante algún tiempo a causa de echa mano de ̂  ta£as 5obre Ia5 u . sin restriccioneS( a ^ directivas 
secretos, partidistas, obligatorios para una docena de conjurados, dice una sin-.penoscs Si pCnSó _ así se dijo - aplicar ' ^ ^ ^ d " cconómicas . -Cor re la Mar.,cencias de j tación s estos 
razón. Sinrazón, porque no es justo, n i serio, ni democrático, oponer a com-|hoy la guillotina al artículo 31 del pro- ^ " ^ - ifrravámenes un recurso hacendístico del 
premisos públicos pactos secretos. Sinrazón, porque n i siquiera es verdad que yecto de Congregaciones, convencido dej "rf *" "—: • |6 
tales pactos oscuros obligaran a realizar una política demagógica y sectaria, que hoy no tendría "quórum".... aplaza! Krakatoa CTl erupción qUe ljinglin miI1Í8tro qu^re privarse, y 
misma crisis de que antes ha- su iniciativa hasta la próxima semana., que obliga a consolidar y eternizar me-í  n i :
al dimitir dir i- ió n ñus compa- En ella, tal vez para amortiguar el es-I * 
e no se" ha querido que el país ' ^ u f ¡ ^ t e £ £ * i 5 ' " " •-
Igruillotinamiento, sino la votación denni- ;es tá en erupción desde hace v? erupción 
con bastante violencia. 
varios 
LA EDITORIAL CATOLICA, S. A. 
Se convoca a Junta general ordinaria 
Y la mejor prueba de ello la ofrecen aquella 
blábamo» % muy prohaWfltó*rná£ M. c^rtr» $yti 
ñeros de Gobierno el señor Alcalá Zamora, que 
conozca y que, en efecto, el país ignora. j^.va de al . pr(>yecto ie ieyi pendien-
De igual modo se siente el país engañado—a salvo las intenciones—por las ite de tal reqUiS¡to. 
dimensiones y alcance del cometido asignado a las Cortes Constituyentes por i veremos, pues, lo que ocurre, 
el Gobierno actual. Invocar el preámbulo del decreto de convocatoria de aquéllas ¡Has ta es posible que venga el señor 
es fútil argucia de leguleyo. E l pueblo no se entretiene—ni puede hacer lo—enjMaciá a tomar parte en la votación, 
el análisis de tales documentos. E l tenía un concepto de las Constituyentes que; ¡Qué ceguera! Empéñase el jefe del Go-
armonizaba con lo que han sido en todos los países, tras cualquier movimiento ibierno en no 7 n s i d e r a ^ / " neJ, P ^ 0 ^ ^ 3 
revolucionario: un Parlamento que va a hacer esa cosa concreta que se llama P ^ c o presente sino un conflicto pura para el dm 24 del actual, a las cuatro de 
re lULiouariu. im ̂  ,• •„„„ „„ „i ̂ «fi„i. a„ t á Z ^ i r y ^ ov„i„ i mente parlamentario. Y eso que acaba ,a tarde en primera convocatoria y a las 
una Constitución. ¡Que no es liviana empresa m al definir en términos exclu- hablar una arte del pais míen-¡cuatr0 m ^ en ^ en 8U domi_ 
aivos la misión de un Parlamento, la empequeñece ni rebaja! !tras a esa porc¡ón aplaude otra gran c"atr0 >. ̂  ^ s^run°a ' en 8" aomi 
Y ahora, al ver que estas Cortes por su propia voluntad prolongan su vida arte forzadai por ahora, a no hablar cll '° f r * * » ^llonso "T,61*" , 
hasta límites que se pierden en el f u t u r o - r e c u é r d e s e el número de cuarenta en las urnas. Madnd' 4 de mayo de 1933—E1 Pre3i-
en que el señor Azaña ha fijado el de leyes complementarias de la Constitu- ¡ Mas, se quiera o no, es el pais quien dente del Consejo de Administración, 
ción—, tiene la firme convicción de que se está abusando del mandato popular, ha de triunfar. 
prolongándolo en el tiempo y extendiéndolo a no previstas materias. L a r e v a l o r a c i ó n ele la plata 
Asimismo contradice la política del Gobierno el sentido del dictamen elec-
toral de junio de 1931. Señalar el número de diputados socialistas triunfantes 
didas que debieran ser temporales, por-
dcl señor Hitler. 
Por primera vez, queda así realizada 
la unificación de todas las Uniones Sin-
dicales de obreros y empleados de Ale-
mania. 
Por autorización de Hitler, el doctor | rrar el camino a toda reclamación de 
U n P r ^ e n t . CorniM arción |]a t}c¡a 0 de ]a iedad rechaza la 
i-para I M . -proLecoion dei1 Lr-abajtJ A l e m á n . 1 
ha declarado que asumía él mismo la 
Estas razones del ex ministro fran-1 dirección del nuevo frente del trabajo 
Debuta el diputado radical señor Cá-
mara. Pide que no í»e vote el acta has-
ta que haya número suficiente de dipu-
tados. Triunfa en su empeño. 
Seguimos en la discusión del proyec-
to de Congregaciones; artículo 31, l la-
mado a ganar veteranía parlamentaria. 
Sigue en la liza el consecuente señor 
Arranz, uno de los diputados que con 
más esforzado celo vienen combatiendo 
el dictamen. Pide libertad para que las 
Ordenes religiosas prosigan la enseñanza 
gratuita, preceptiva según sus normas 
fundacionales. Hace especial mención 
de Escolapios y Salcsianos. Desechado 
este voto particular, el mismo señor 
Arranz defiende otro. Solicita ahora e! 
respeto a la voluntad que creó Funda-
ciones benéfico-docentes y mandó q u í 
en ellas se diera enseñanza religiosa; 
pero, ¿quién, en estos tiempos de mate-
rialismo, siente respeto a la voluntad d« 
los que murieron? Desechado el voto. 
E l señor Ossorio, con palabra elocuen-
te, invoca el "sentimentalismo" para que 
se permita a los religiosos seguir dedi-
cados a la enseñanza de los niños anor-
males. E l señor Gomáriz, que acepta, 
complacido, la desdichada misión de ce-
*;cés no solamente convienen al café, 
sino que cuadran también a otras im-
portaciones, entre las cuales figuran en 
primer término las españolas. 
a lemán. 
El trabajo obligatorio 
B E R L I N , 3.—Se es tán realizando tra-
bajos en la Comisaría del Reich del Tra-
A la crít ica de periódicos españoles í a J V b l i & a t o r i o Para Hevar éste a ca-
bo. Se va a crear un negociado econó-
mico, que será una sección de la Comi-
sar ía del Reich, que tendrá por misión 
- hombre que califica asi el régimen so-
Uno de los temas que con mayor in- |v ié t ico nacido de la revolución, es uno 
entonces como " ¿ d T c r d ¡ í ^ e n t i r ^ predominante en el pueblo español, será de ¡ s i lencia se proponen a la próxima C^n-^ los qUe la promovieron y quizá el 
p ^ a . 3 . n „ . Aquél ^ T ^ S ^ ^ F ^ ^ ^ ^ ^ ^ . r ^ e.ocue^e 
lograda por la organización que, por preexistir al movimiento r e v o l u c i o n a r i o , : ^ revaior¡zacion del mecal piata. Su de San Petersburgo, que en marzo de 
pudo adueñarse de la dirección electoral. Los socialistas tenían sus cuadros, col¡zación frente al or0i es sabido que 11917 impUisó ia revolución antizarista, 
formados, y muchas veces ya aguerridos, o entrenados, o ensayados, en casi |se depreció de modo enorme en los I formando parte del Gobierno provisio- naercio más proteccionista que ha te- jo obligatorio tendrá un año de dura-
todas las'provincias de España. Pero, ¿qué tenían los radicales-socialistas o los! últ imos tiempoó, con la consiguiente ¡ nal como representante de los partidos nido Francia durante los últ imos años, 
Arción Rpnublicana7 ¡Si las gentes casi no tenían noticia de su existencia! : disminución del poder de compra mier- extremos ElI el f0ndo de su espíritu r r 
UC .«.v^iui i j-vv^/ , . . . . . . . . . . o T ^ . ,1 n n o i n n n l HP orandes F^taÜOS a..'átiCOS. „ _ . - j „ , , „ „i „;„ A ~ „ 
sobre la política de contingentes fran-
ceses han contestado a veces ciertos dia-
rios de aquí con unas palabras que at r i -
buyen a don Marcelino Domingo. Ase-
guran que en opinión del ministro de 
Agricultura la política de contingentes 
de Francia favorece, en cierta manera, 
a l a exportación española, porque la or-
dena y disciplina. Si es cierto que el se-
ñor Domingo ha dicho eso alguna vez, 
resulta el colmo de los contrasentidos 
el que uno de los ex ministros del Co-
ocuparse de las cuestiones de vestuario, 
comida y alojamiento. Se espera que 
dentro de pocas semanas se t raza rán 
las líneas generales de organización. 
La primera quinta del trabajo obliga-
torio será constituida por los que en 
primero de enero del año que viene ten-
gan cumplidos veinte años. E l trabajo, 
por ahora, será de seis meses, y la quin-
ta se dividirá en dos partes, una que 
real izará el trabajo los seis primeros 
meses del año, y otra que lo real izará a 
continuación. Posteriormente, el traba-
contradiga indirectamente la doctrina 
de un ministro español, cuyo primer de-
ber es velar por la exportación y venta 
sobrepasaron las pretensiones del abo-1 de productos nacionales. 
taja, excluían el azar para ellos. Pero una ventaja no es un derecho. ^ revaloración de la plata no puede do elocuente, decidiéndose por el co-
Si algo resaltó con claro sentido en las votaciones logradas por los pa r t í - | s e r i e a España tema inaiferente, sino mimismo y obligándole a huir de Rusia 
dos republicanos, fueron las cinco actas de don Alejandro Lerroux, y su elec- ai contrario, de gran interés. Porque. en n0vieml>re del mismo 1917. 
ción por Madrid en el primer puesto y con muchos miles de votos sobre sus nuestro pais tiene en las reservas de]| .No son sólo de E s p a ñ a ios grandes 
L a contradicción del 
socialismo 
s de candidatura. ; Quería ello decir que el partido radical contaba Instituto emisor cantidades que juegan errores cle los abogados elocuentes, me-
r m-.o.cro de adeptos? Ni lo , m*s ^ ^ ^ Z ^ T i ^ J L T A Z J a / d e l * 
La total destrucción de la aocial-de-
El abogado es, por esencia, una men-:mocracia en Alemania de un lado y de 
organización política querrán alirmai lo. Y hasta ^ h o ^ circulante. La importancia ^ a - t J ^ f o ¿ .maJ i quPe difícilmente puede ¡otro la división en el seno del partido 
líos millares de votos eran una prueba de confianza que la ma*a gris o neutra| tiva de nueaLra reserva bancaria e n j ^ etm. ^ de qüe ^ n u - ! _ Í Q l , c t o fr.annáa _ 
ción. 
Para el trabajo obligatorio femenino 
se dictarán órdenes especiales. 
Italia regala un aeroplano 
B E R L I N , 3.—En I ta l ia se ha abiertc 
una suscripción para regalar al partido 
nacionalista socialista alemán un aero-
plano que se l l amará "Duce". Este rega-
lo const i tuirá una prueba de amistad de 
la nación italiana. 
Catedráticos cesantes 
PARIS, 3.—Comunican de Berlín qafi 
socialista francés, puesta de manifiesto ei ¿eñor Rust, ministro de Instrucción ponia en el señor Lerroux. en sus promesas ponderadas y respetuosas para el plalai s61o es superada por países que;tren la s(¡(.lologi& la economía y la his- S 
sentir religioso, para la Iglesia y sus derechos; en su significación entrevista de no pertenecen a Europa. Y es, que des-'toriat ^ deciri cuanto constituye la bio- en el Congreso de Avígnon, dan actúa- publica de Prusia, ha declarado cesan-
gobernanté autoritario y, en cierto modo, conservador. de los últimos años del siglo XIX, ^^os ig i slBtancial de la política misma. Hdad al tema de cuál h a b r á de ser el 
Decir que España era entonces, o es ahora, socialista o socializante, es plata había p:re:ido su prestigio frente |E1 orad0r elocuente es otro espíritu for-'porvenir de esta agrupación política en 
una ingente superchería. De ésta se aparta el país, con la indignación de quien £ oro por haber demoro la expe- malt eri qUe la belleza de la dicción y e l |Franc ia í 
se ve víctima de un fraude. Es clara su acUtud de protesta, su ansia de repa- mantener UJ1 s L 9 t e ^ binle-
ración, su deseo de corregir y revisar. Y la obstrucción es un obstáculo que | talista Asi en l£U5 ^yes bancarias pro-
arrebato colectivo que engendre su pa-. 
labra, priva sobre la verdad objetiva y I Para los b i c a l e s franceses, el part l-
sobre la reflexión fecunda y responsa- do socialista es un equivoco. Por una a colocarse ante el Gobierno, no por impulso propio, sino traído por la j muigadas durante la • postguerra, ape-
naa se reconoce a la ̂ J ^ 0 ^ ! : t e a - y e no son precisamente tos j u r i a - , ^ ^ , sin0 de lucha de cla5e8 y de 
ircuiacion naucid itas sMdos- -es tén prestos siempre, tan 
tes a 30 ca tedrát icos de las Universida-
des de Berlín y Colonia, algunos de 
ellos de gran fama en el mundo de la 
ciencia. 
enmienda. Rectifica el señor Ossorio. 
Esta vez no huye de la frase dura. Re-
cuerda el bendito Asilo de San Rafael, 
sostenido por los madrileños. ¿Tendrán 
que abandonarlo los Inclitos Hermanos 
de San Juan de Dios? "Ello quedará co-
mo baldón del sectarismo del Gobierno.'* 
E l señor Gomariz, magnífico en su in-
compresión, dice que esa función es pro-
pía de los psiquíatras . "¿Dónde es tán 
los asilos de los ps iqu ía t r a s?"—pregun ta 
el señor Ossorio—. Interviene el minis-
tro de Justicia. "Podrán seguir los re-
ligiosos como auxiliares de los científi-
cos." Asi , el sectarismo se rinde ante la 
caridad del religioso... por m á s que no 
se declare vencido. 
¡Enhorabuena, señor Ossorio! Pero 
no olvide que aun más digna de com-
pasión que la miseria corporal, es la 
del espír i tu. Más triste espectáculo que 
el del pobre niño jorobadito, cojo, tu-
llido, deforme, es el de aquel ángel de 
doce años que enlodó sus alas: el alma 
envejecida, el corazón envenenado, la 
pureza ajada, el espíritu sin ilusión, seco 
por un escepticismo laico. E l cuerpo 
marchito, ¡qué dolor!, pero lozana y ra-
diosa el alma..., ¡qué importa, en defi-
nit iva! ¡Qué horrendas, en cambio, laa 
legiones de niños laicos! ¿Por qué no 
indignarse contra esta Infamia, la más 
inhumana y cruel de todas? 
E l señor Casanueva señala como 
fuente de nuevos abusos la prohibición 
cautelosa de que las Ordenes religio-
sas enseñen mediante personas inter-
puestas; defiende el señor Gómez RojI 
marea popular. Y si los ejecutores de la obstrucción se sienten con aliento y 
fuerzas para no cejar, es porque se saben asistidos y vigilados—¡no se ol-
vide, vigilados!—por las masas poseídas de un hondo sentimiento de repulsa 
al Gobierno. i • « ' i 
Así que, señor presidente del Consejo fuera del Parlamento hay unas 
tengáis sentido, eficacia y responsabíli-
^ ible. De ahí que los abogados elocuen-parte, afirma que no es un parUdo de dad po l í t i c a " 
m tpü—nue no son nrecisa ente los iuris-i....- J . J . . i J . F 
garantizado!- de la ci 
ría. El acta bancaria inglesa d e 1 ; ^ ; ^ ^ 
1928 tolera que al margen de Ja¡duCir sus pueblos hacia un ideal esque-'ción pa r l amen ta r í a es uno de los me-
- i rese™a verdadera, exisla en el ^ imático y formal que se han trazado de!dios de la acción general del partido. 
.asas, unas ideas, unas voluntades. En ellas están el problema político Y d " ¿olívi'a y P ^ o n i k ^ ^ ^ Consideran los radicales que en el 
|se permite un pequeño porcentaje de re- tendencias de la historia nacional, en ia'Partido socialista hay pugna entre los 
—..serva plata. Mas frente a estos acasos j re]atividad que tienen los defectos de las ¡imperativos de la doctrina y loa intere-lpués v is i ta rá los de Orán, Casablanca, 
r ^ f ^ L ^ ' i . - ^ u : ! ' ^ ^ T ^ f ' v i e j a s instituciones, en la falta de soli-!aes particulares de la clientela y entrelAgadir y Mogador. 
el programa y las conveniencias electo-¡ La Escuadra del Atlánt ico saldrá de 
la solución de él. 
Las maniobras navales 
Esta tarde ha zarpado de Tolón con 
dirección a Argel la Escuadra francesa 
del Mediterráneo. Pe rmanece rá en este 
últ imo puerto del 5 al 10 de mayo. Des-
Los señores socialistas 
Un maestro de un pueblo de Casti-
lla nos escribe diciéndonos que, por ser 
suscriptor de E L DEBATE, viene sien-
do, hace algún tiempo, objeto de ame-
nazas por parte de los sociaUstas de 
aquella localidad. 
En estos últimos días se han agra-
vado de tal modo las coacciones, que 
nuestro comunicante no se atreve a se-
guir recibiendo el periódico a su nom-
bre; mas no queriendo dejar de ser lec-
tor de E L DEBATE, nos ruega se lo 
enviemos a nombre de otro convecino 
quien, por sus circunstancias, nada tie-
ne que temer de aquellos señores socia-
listas. 
» * » 
Recibimos el siguiente telegrama: 
«PUEBLA D E ALCOCER, 3.—Obre-
roa Bolsa trabajo pasamos hambre por 
no consentir oficina colocación obra 
trabajo buscado particularmente.—Be-
nito de Tena, por sí y por Melitón He-
rrera, Gregorio Muñoz y Félix Mayo-
ral." 
Ayer hubo elecciones en 
el Brasil 
en contrar ío; siendo bien típicos a este;dsJ de la5 revolucioaes exclusivamente i 
respecto, los Estatutos búlgaros, que en j politicaSi n i en ]a per turbadora¡ 
POR VEZ PRIMERA HAN VOTADO 
LAS MUJERES 
; término de tres años, imponían al B a n - i ^ j ^ masa3 qUe elios impulsan en un rales- No quieren 135 responsabilidades, Brest a unirse con la anterior en agua 
|co la obligación de realizar el "stock" j CCinienzo y que apenas pueden frenar Ipero sí los benificíos del Poder. ¡de Marruecos, 
de plata. - ¡después. 
El cambio de tendencia es para Es-
paña, como 
Interesante, por cuanto podría a c r e c e r ¡ j e r o O v a n d o "difTrencia^^ la n Internacional que quedan en gunda. El primero tomará en Casablan-
en término* considerables el valor i n - U u á ¿ t a semejanza entre lo de aquí y lo |el mundo. La experiencia va corrobo-
RIO DE JANEIRO, 3.—Con motivo 
Esta ineficacia del socialismo puede Manda la primera el vicealmirante 
3 dicho, sumamente ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ hacerse extensiva a las pocas secciones Dubois, y el vicealmirante Brujen la se-
tevnacional de nuestras reservas. Todos 
los financieros españoles recordarán 1 ^ ^ ^ qUe sl la « d e m o c r a c i a tiene 
preocupaciones que én 1931 suscitó a i L „ „ / , ? f " ^ ^ del Poder y contemporiza con 
ca el mando de las dos Escuadras para 
la realización de una serie de maniobras 
combinadas. 
rip las elecciones para la Asamblea cons-IT j ^"T" "T,? ~ "¡equivocaciones en que loa mismos han, 
Utudonal í e i n a ' e n todo e! B ^ u gran ^ ^ 0 ^ T Z ^ T n \ Z ' ^ c a r M o ' Todo e5to tiene su - o r a l e j a . P ^ i d o a burgueses, termina por ser: I^s ejercicios tendr in probablemente 
excitación, pues por primera vez, desdeim t : ^ \ „ f r o , ^ n^m TÍni/Una moraleja que E L DEBATE ha glo-'anulada, como ahora en Alemania. Y si por objetivo no solamente la defensa de 
que el señor Vargas asumió el Poder, r] rpj.prvfl v 0fp(.tiva v nn.: sado ya más de una vez: la necesidad Se atreve a tomar las riendas dsl Go- las posesiones francesas del Norte de 
acude el Gobierno al voto popular. ! 1* ' Í J , * ^ * ^ de que en el alma de los jóvenes llama-' _ _ d„hJo „ ^ A ^ n a ^ ^ 
En estas elecciones votan las muje- mercial importancia. Felicitémonos, co cai.no c t c ^ i w u c o y w  j  . „ dos a dirigir en su día los negocios pu-i 
, que no dejarán, en su casi totali- ta í d A ga P /¡blicos se deposite, no sólo una cultura^,aterra ' fracasa y da ocasión en la ma- municaciones entre Argel y Marsella, y 
1, de ejerí r su derecho electoral. re UCir esproporci n. | jurídico-formal, sino además, y por en- yoria de los casos a una dictadura. ¡entre Casablanca y Burdeos, y el t rán-
bierno, como en Rusia, Hungria e In - Africa, sino también la seguridad de co-
res 
dad 
Se temen desórdenes por causa de la 
gran excitación política que reina en 
el país, y el Gobierno ha tomado gran-
Kerensky! cima de esto, el sentimiento de la se-
! riedad, las lecciones de la historia, la 
"La más atroz de las t i ranías" es pg- vir tud de la prudencia, que no es mera 
En las próximas discusiones parla-!sito entre el océano y el mar. En jumo 
menta r í a s del presupuesto y de la po- tocará en Cádiz y los principales puer-
des precauciones, especialmente en la ra Keremky el régimen soviético «fe fuerza retardataria, y,' en fin, un espi- l i t ica exterior Puede consumarse la es-tos españoles del Medi te r ráneo .^ 
capital, donde han sido destacadas es-¡dimana de ia revolución rusa de líJlY/ri tu digno de señor llamado a ejercer I cisión de la Sección Francesa de la In- i La Prensa italiana refuerza su recla-
cuadras volantes de Pol ic ía , ,encargadas ' Así lo ha dicho polemizando con los cb-,elevado patronato social y político, que ' t emac íona l Obrera. "Haceos comunistas mación de paridad naval con Francia 
1 H a s T a X r a sin embaan i . * . munistas en el Ateneo de Madrid ¡ Q u i n a d a tiene que ver con el culto adula-10 haceog radicales-Viene a decir hoy con el hecho de que ésta reúne en el 
xiasia añora, sin embargo, la tranqui- gran motivo de reflexión estas palabites dor de las pasiones de la muchedumbre,,.,. „ . . . „ . 
lidad es completa en todo el paía— y toda la conducta política de Ale j ín - l t an buena como ignara en la mayorial La RePublique . órgano del rad icaha -Medi t e r ráneo unidades de los otros ma-
Awociatod Fres». dl.0 Feodorovich Kerenflkyl Porque este de loa caaos* mo francés—. E s la única forma de qu§ rea.—Santos F E R N A N D E Z . 
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rROVINCIAS.—El rápido de Barce-
lona, asaltado en San Jerónimo.—En-
tusiasmo para el mitin de la CEDA 
en Segovia. — Un consejero catalán 
combate los Jurados Mixtos (pági-
nas 3 y 4). 
—o— 
EXTRANJERO.—Acuerdo entre Hit -
ler y los nacionalistas; todos los Sin-
dicatos alemanes incorporados al na-
cionalismo socialista.—Guerra de ta-
rifas entre Portugal y Francia.—Ha 
llegado a Wáshingtcn el delegado 
italiano.—Hoy elecciones en el Bra-
sil.—Apertura del Parlamento argen-
tino (página* 1 y 
J 
• ̂ -vos 4 de mayo üe LíjóS t L O E B A l E M A l ' U i O . • A ñ o \ * j l í Í ! í 
el derecho de los padres a dirigir l i -
bremente la educación de sus hijos. Re-
clama el señor Pildain la supresión de 
las palabras "y Congregaciones", a las 
que extiende el dictamen, a pesar de 
que la Constitución no las nombra, la 
probición de enseñar . Cierra el debate 
con un discurso excelentísimo, elocuen-
te, abundante en razones, en ejemplos 
de los paises m á s avanzados y moder-
nos y en argumentos tomados al ad-
rersario. Le aplauden los afectos, y los 
enemigos mal encubren s u forzado 
asentimiento a la palabra elocuente y 
sincerísima. 
Sección de interpelaciones: Una del 
señor García Hidalgo contra los Jura-
dos Mixtos, de Córdoba, y la conducta 
del ministro del Trabajo en relación 
con la huelga de la "Compañía Electro 
Mecánica" de aquella ciudad. E l señor 
García Hidalgo es un exponente del des-
moronamiento de que otro día habla-
mos, en otro lugar, del socialismo, con 
palabras que graciosamente enfurecie-
ron al órgano del partido. Desfondado 
el socialismo en Córdoba, el señor Gar-
cía Hidalgo ha preferido derrumbarse 
con la masa, hacia la C. N . T. o hacia 
el comunismo, a agarrarse, a la deses-
perada, al tinglado socialista oficial. 
Nos da ocasión a que oigamos al señor 
Azorín, socialista, y al señor Largo, 
combatir a los obreros cordobeses, si-
tuados fuera de la ley. A la vez, nos-
otros recordamos que porque unos pa-
tronos no accedieron a varias peticiones, 
que el señor Largo juzga excesivas, de 
unas organizaciones situadas fuera de 
la ley, fueron a la cárcel... ¡los patro-
nos! Y de ella salieron sin que se les 
diera razón, ni por vía de t rámite , ni 
de su libertad ni de su prisión. ¡Esti-
lo socialista, secundado por Goberna-
ción! 
La sesión 
Comienza la sesión a las cuatro y diez. 
Hay desanimación en las tribunas y en 
los escaños. En el banco azul, el mi -
nistro de Trabajo. Preside el señor Bes-
teiro. 
Se lee el acta de la sesión anterior, 
pero su votación es aplazada a ruegoc 
del señor CAMARA, radical. Seguida-
mente se entra en el orden del día. 
E l p r o y e c t o d e C o n g r e g a c i o n e s 
Dos votos del señor Arranz 
Accede el señor ARRANZ, y mantiene 
que el precepto constitucional de pro-
hibición de la enseñanza religiosa sólo 
puede referirse a la enseñanza retribui-
da, porque para la enseñanza gratuita 
deben darse todas las facilidades. (En-
t ra el ministro de Justicia.) Se lamenta 
de que una Orden tan española como la 
de los Escolapios no pueda ejercer una 
enseñanza gratuita que tiene marcada 
en sus Estatutos. 
Una segunda parte del voto pide 
la conservación de las enseñanzas de 
aprendizaje, de artes, oficios o indus-
trias. Cita a este efecto la Congrega-
ción de los Salesianos, que sostiene hoy 
día nueve escuelas gratuitas de Artes 
y Oficios. (Entra el jefe del Gobierno.) 
Estas enseñanzas p rác t i cas no están, 
por desgracia, suficientemente atendi-
das para que así se desprecien los va-
liosos elementos de los religiosos. 
Ruega al señor Gomáriz que no tome 
a obstrucción sus intervenciones. 
E l señor GOMARIZ, por la Comisión, 
.declara que el señor Arranz no obstru-
ye en un sentido propio, pero presenta 
"una serie de votos particulares que des-
naturalizan el proyecto. 
L a Constitución prohibe la enseñanza 
en todos sus aspectos, y la Comisión no 
puede hacer otra cosa. 
Rectifica el señor A R R A N Z , y reite-
ra que su criterio es simplemente una 
I I J i n t e r p r e t a c i ó n del texto constitucional, 
"""^ perfectamente lógica, en estas materias 
que restringen la libertad. Pero como 
estoy convencido—dice—de que no voy 
a convencer a la Comisión, pido vota-
ción nominal. 
Seguidamente se verifica esta vota-
ción, con asistencia de muy escasos di-
putados. E l voto es rechazado por 98 
votos contra 18. 
Se concede de nuevo la palabra al 
señor A R R A N Z para defender su se-
gundo voto particular al dictamen. Pi-
de por él que se exceptúen de la pro-
hibición las enseñanzas establecidas en 
Fundaciones benéfico-docentes cuyos es-
tatutos ordenen la enseñanza por las 
Congregaciones religiosas, siempre que 
sean anteriores a la presente ley. 
Razona que hay que respetar la vo-
luntad del fundador, siempre que sea 
anterior a las leyes laicas actuales. 
No lo acepta así el señor GOMARIZ, 
que, como siempre, se niega en redondo 
a las razonadas peticiones del señor 
Arranz. 
Rectifica el señor A R R A N Z ante la 
nueva negativa, y pide otra vez que 
la votación sea nominal, para que pue-
da conocerse el pensamiento de cada 
diputado. Así se hace, y el voto es re-
chazado por 111 votos contra 24. Tam-
bién se aprueba seguidamente el acta 
de la sesión anterior. 
Se retira un voto particular del señoi 
se en el salón nadie que lo defienda. 
Una enmienda de Ossorio 
E l señor BESTEIRO abre la discu-FERNANDEZ CLERIGO por no hallar-
sión del art ículo 31 del proyecto. Ma- ' 
nifiesta que sigue en pie el problema de 
prelación entre los votos particulares de 
los señores Arranz y Fernández Clérigo, 
y ruega al primero de ellos que, si se 
encuentra mejorado de salud, como él 
desea, defienda el primero de los vo-
tos que tiene presentados. 
Se concede la palabra al señor Os-
sorio Gallardo para defender una en-
mienda en que solicita, por sentimen-
talismo, se permita a los religiosos en-
señar a los niños anormales. 
E l señor OSSORIO manifiesta que no 
intenta convencer a la Comisión, por-
que no es costumbre en ella conven-
cerse. 
E l señor GOMARIZ, por la Comisión, 
se lamenta de este concepto deprimen-
te que tiene el señor Ossorio de la 
Comisión y declara que no puede acep-
tar esta enmienda. 
E l señor OSSORIO declara que re-
t i ra su enmienda, pero que no se la 
apunten como un triunfo n i el Gobierno 
ni la Comisión. 
No es cierto que se prohiban todas 
las enseñanzas a los religiosos, pues 
se les permite la enseñanza a sus pro-
pios miembros. 
No puede concebirse que se prohiba la 
enseñanza a los paral í t icos y epilép-
ticos y anormales. Esto quedará como 
baldón del sectarismo del Gobierno. 
No es igual una escuela-asilo de San 
Rafael, por ejemplo, a la que muchos 
diputados ayudan, que una escuela co-
rriente. Piense el Gobierno si le con-
viene echar sobre sí los argumentos 
sentimentales. E s t á dentro del error, de 
la injusticia y de la piedad. (Murmu-
llos de aprobación al sentido discurso 
del señor Ossorio.) 
E l señor GOMARIZ declara que no se 
suprime la asistencia religiosa, sino la 
enseñanza, porque és ta es función cien-
tífica propia de los ps iquía t ras . Por lo 
demás reconoce el méri to del sacrificio 
religioso. 
E l señor OSSORIO replica:- ¿ Dónde 
están los asilos de los ps iqu ía t ras? Yo 
pregunto ahora si podrán- desempeñar 
su cometido bajo la dirección de los 
psiquíatras . 
que no podrán dar la enseñanza. 
E l señor GOMARIZ: Repito lo dicho, 
E l señor OSSORIO: No sé cómo pue-
den separarse en los anormales la en-
señanza y la asistencia. Pero exijan las 
ga ran t í a s técnicas que su sectarismo 
les indique. Que la sociedad española 
no reciba esta ofensa. 
Exijan técnica a todo pasto, si les 
conviene, pero no prohiban la enseñan-
za a los religiosos. 
E l señor GOMARIZ repite que los 
religiosos deben quedar como meros 
auxiliares de los funcionarios técnicos, 
en la seguridad de que su espíritu de 
sacrificio no les permi t i rá i r a la huelga 
en ningún caso. 
Como el señor OSSORIO pide las 
necesarias aclaraciones de la intención 
de la Comisión, se levanta el ministro 
de JUSTICIA. 
Declara que, aunque no se acepte la 
enmienda, queda en el espíri tu del ar-
tículo lo pedido por el señor Ossorio. 
E l señor OSSORIO se declara sa-
tisfecho y retira su enmienda. 
Seguidamente se consideran retiradas 
dos enmiendas de los señores Fe rnán-
dez Castillejo y Corominas, que no se 
hallan en el salón. 
Empieza la obstrucción de los agrarios 
Se pone a discusión una enmienda 
del señor Hom, que defiende el señor 
CASANUEVA. Pide que se retire del 
art ículo el úl t imo párrafo, referido a 
la prohibición del ejercicio de la ense-
ñ a n z a por personas interpuestas. En-
tiende que esta prohibición es muy pe-
ligrosa para la actividad libre de los 
ciudadanos y que no caben m á s perso-
nas interpuestas que los miembros mis-
mos de la Congregación. 
E l señor GOMARIZ, por la Comisión, 
declara que no quiere contestar a la 
enmienda presentada, porque son 149 las 
que han amontonado los agrarios. 
Contesta el señor CASANUEVA do-
liéndose de la actitud descortés de la 
Comisión, y declara que en estos tran-
ces de obstrucción en que nos hallamos 
los diputados gubernamentales (por los 
radicales) y los que no lo somos... 
E l señor GOMARIZ: Querrá decir 
los republicanos y los monárquicos. 
E l señor CID protesta de esta arbi-
traria clasificación. 
E l señor CASANUEVA sigue su dis-
curso, y pide votación nominal. La en-
mienda es rechazada por 124 votos. 
(Preside el señor Lara.) 
E l señor GOMEZ ROJI defiende otra 
enmienda, por la que pide la supresión 
del articulo 31 entero. Pregunta antes si 
es tá la Comisión. 
A 2 1 P E S E T A S 
Impermeable pluma, género inglés, 
— MdftlftAW H.* M ¡ L h J 
impermeabilizadas y gabanes de entre-
tiempo, más barato que ninguna otra 
Casa; a 75 pesetas trajes que en todas 
partes cuestan 110. Vean los modelos que 
El señor GOMARIZ dice que si; pero 
le vuelve la espalda. 
Así demuestra la atención que tiene 
para con el diputado agrario. 
E l señor GOMEZ ROJI mantiene el 
derecho absoluto de los padres a la l i -
bre educación de los hijos y pide, en 
nombre del Derecho Internacional, la 
supresión de un articulo tan contrario 
a la justicia como éste. 
Le interrumpe reiteradamente ©1 Bt-
ñor ALTABAS, y con este motivo entre 
ambos diputados se promueve una dis-
cusión de temas médicos, que el señor 
Lara corta por su ninguna relación con 
el tema de la enmienda. 
Sigue el señor GOMEZ ROJI decla-
rando que la supresión de este artículo 
producir ía excelente impresión en la 
Europa civilizada. (Risas en la mayo-
ría.) 
Como la Comisión no se digna contes-
tar al señor Gómez Rojí y la Cámara 
no toma en consideración su enmienda, 
el diputado agrario pide votación nomi-
nal. La presidencia pide ahora, como en 
la votación anterior, que se levanten los 
15 diputados que reglamentariamente 
se necesitan. La enmienda es rechaza-
da. (Han entrado el presidente del Con-
sejo y el ministro de Gobernación.) 
Una enmienda del señor Pildain 
Se discute ahora otra enmienda del 
señor Hom, que defiende el señor P IL-
D A I N . Pide que se suprima la frase "y 
congregaciones", añadida al dictamen 
sin que figure en la Constitución. Repite 
los argumentos empleados por el señor 
Horn al defender una enmienda seme-
jante hace unos días. Dirigiéndose al se-
ñor Sapiña, único miembro de la Co-
misión que le atiende, pregunta si se 
podría crear en España una Universidad 
Católica como las de.Lovaína, Wáshing-
ton y Santo Tomás, de Manila. No cree 
que ningún socialista moderno pueda 
oponerse a la fundación de estos centros 
y teme que la ley de Congregaciones 
llegue más allá de los mismos deseos de 
sus redactores. 
Protestáis—dice—y tenéis razón del 
trato dado en Alemania a los judíos y 
socialistas. ¿ E s que nosotros somos me-
nos que los judíos? Porque eso es lo 
que estáis haciendo con los religiosos. 
(Protestas.) 
En efecto, según "E l Socialista", se 
les quita a los judíos sus casas y sus 
escuelas. Y se califica a estos actos de 
"robo organizado desde las alturas del 
Estado". La misma calificación habr ía 
que aplicar en España . (Rumores.) 
Cita seguidamente a los jefes socialis-
tas alemanes que tienen autoridad para 
protestar del trato a los judíos, porque 
con ocasión de las leyes sectarias de-
fendieron a los católicos. 
Ruega a la Comisión modere la re-
dacción del artículo discutido y quite 
la frase "y congregaciones". Defiende 
elocuentemente el derecho de los padres 
de familia a la educación de sus hijos, 
haciendo notar que los padres ricos po-
drán elegir maestro para sus hijos, 
mientras los padres pobres carecerán 
de esa libertad. 
No comprende cómo un Estado que 
permite la existencia de asociaciones 
á c r a t a s que predican la destrucción, se 
la prohibe a asociaciones que colaboran 
activamente a la perfección del Estado. 
No vayáis ni un paso m á s de la Cons-
titución. Que ningún ciudadano pueda 
salir de España diciendo como Eins-
tein: «Salgo de España, porque no quie-
ro pertenecer a un país donde no hay 
igualdad ni libertad». (Muchos aplau-
sos en los agrarios. E l discurso del se-
ñor Pildain ha causado excelente im-
presión.) 
Le contesta el señor GOMARIZ. Ala-
ba las dotes brillantes de estudio y 
oratoria del señor Pildain, pero cree que 
su discurso plantea el tema constitu-
ción-'-, ya resuelto. 
Cree que el Estado español no es per-
seguidor, ni puede aplicarse el ejemplo 
de Alemania a nuestro caso. 
Rectifica el señor P I L D A I N y decla-
ra que no pertenece a ningún partido 
político, contestando a las palabras del 
señor Gomáriz, que le achacaba ser na-
cionalista. Quiere también hablar del 
control obrero, aludido por el señor Go-
máriz, pero el señor BESTEIRO le rue-
ga se ciña al tema, en vista de la can-
tidad de enmiendas presentadas. 
Sigue el señor P I L D A I N deshacien-
do el error del señor Gomáriz, que te-
me que el Romano Pontífice pueda 
cambiar las Ordenes en Congregacio-
nes, para burlar la ley. Se extiende en 
consideraciones acerca de la poca mo-
dernidad de las doctrinas contra la l i -
bertad de enseñanza. 
Como el señor MINISTRO DE JUS-
T I C I A le dice que en 1870 Ruiz Zorri-
lla defendía esa libertad, el señor RO-
YO V I L L A N O V A dice que si Ruiz Zo-
rr i l la viviera hoy, seria agrario. (Risas.) 
Y termina diciendo que los pueblos 
de España en que hay menos analfabe-
tismo, son los del Norte, representados 
en las Cortes por sus compañeros; los 
mismos pueblos que son cavernícolas 
I • esencia, pues dan la mayor parte 
de los religiosos, religiosas y jesuí tas . 
[. uy bien en los agrarios.) 
Pide votación nominal para su enmien-
da y és ta es rechazada por 153 votos. 
La Presidencia concede la palabra al 
señor HIDALGO, pero el señor PEREZ 
M A D R I G A L solicita se discuta antes 
una proposición incidental que tiene 
presentada sobre los sucesos de La So-
lana. 
Pide al señor Besteiro promesa for-
mal de que, hoy o mañana , se discutirá 
SM proposición. 
E l señor BESTEIRO: M i formalidad 
no necesita esas solemnidades. Su se-
ñoría podrá hacer esa promesa respec-
to a su actitud. 
El señor P E R L i M A D R I G A L se due-
L a o p o s i c i ó n c r e e q u e n o tiene " q u o r u m " e l G o b i e r n o 
El presidente de la Firpe anunció que lo presentarán la semana próxi-
ma para la votación definitiva de una ley. Para reducir el uquorum,, se 
contarán las vacantes, incluso las que se produzcan con las renuncias de 
actas. Se habla de reformar el Reglamento o cerrar las Cortes para salir 
de la obstrucción. E l Sr. Maura afirma que la crisis se producirá mañana 
HOY IRA UNA PROPOSICION INCIDENTAL DE LA MINORIA AGRARIA 
E l presidente de la Cámara anunció 
a los periodistas el siguiente plan par-
lamentario para.hoy: 
—En el orden del día figuran dos pro-
posiciones de ley referentes al conflicto 
naranjero que tienen un evidente inte-
rés para ser tramitadas ráp idamente . 
Hoy se han leído y m a ñ a n a se votará 
la toma en consideración y pasarán a 
la Comisión, y en cuanto dictamine, vol-
verán al salón de sesiones. La impor-
tancia de estas proposiciones es mani-
fiesta, porque esa puede ser la solución. 
Después seguirá Congregaciones. Hay 
también dos proposiciones incidentales 
urgentes que irán mañana : una de los 
agrarios, firmada en primer término 
por don Pedro Martín, sobre precios de 
trigo, y otras del señor Pérez Madri-
gal, que pide la urgencia de una inter-
pelación. Con esto tendremos tarea bas-
tante, pero si hubiera tiempo, al final 
habría ruegos y preguntas. 
Comfjitarios sobre el 
"quorum" 
La tarde de ayer fué de calma en los 
pasillos del Congreso. Todas las conver-
le de este tono y aplaza su intervención. 
Interpelación al ministro 
de Trabajo 
El señor GARCIA HIDALGO (socia-
lista disidente), interpela al ministro 
de Trabajo acerca de su actitud ante 
la huelga de la Electro-mecánica de 
Córdoba. Aquella huelga estaba mal 
planteada. El ministro puso dificulta-
des al envío de un delegado después de 
haberlo prometido, añadiendo desconsi-
deraciones para el señor Hidalgo que 
éste publicó en un periódico de Córdo-
ba. La actitud del ministro ha causado 
el envalentonamiento de la empresa y 
ha dejado en la calle a doscientos obre-
ros. Pide al ministro que explique su 
actitud ante el país y el Parlamento. 
Una segunda p .rte de su interpela-
ción se refiere a la actuación de los 
Jurados mixtos de Córdoba, para lo 
cual solicitó del ministro una inspección 
que se ha efectuado de manera indebida. 
Cuenta diversos hechos relacionados 
con estos Jurados, que es tán constituí-
dos, según él, por personas de escasa 
cultura y ninguna probidad. 
Pide la palabra el señor AYATS para 
rogar que se amplíe esta interpelación. 
E l señor AZORIN (socialista), dipu-
tado por Córdoba, sostiene que son opi-
nables los temas tratados por el señor 
García Hidalgo, y opone a sus aprecia-
ciones otras opuestas, que puedan ser-
vir , de contrasta a Jos diputados, -Dice 
que el sindicato obrero cordobés actua-
ba fuera de la ley y justifica algunos 
defectos del Jurado mixto por la pobre-
za de su instalación. Rechaza los car-
gos del señor García Hidalgo a los 
miembros de los Jurados y en especial 
defiende al señor Palomino, miembro del 
partido socialista de aquella provincia. 
Interviene el ministro 
El MINISTRO D E L TRABAJO in-
terviene seguidamente para decir que 
no le agradan los pleitos políticos lo-
cales. E l señor García Hidalgo ha teni-
do que ser dado de baja en el partido 
socialista cordobés. 
El señor GARCIA HIDALGO: Yo soy 
socialista aquí y allí. 
-El MINISTRO: Donde usted quiera. 
No es ése el problema. 
Dice que no tiene delegados para 
atender a todas las peticiones de las 
provincias. Exigió documento escrito 
para enviar un delegado con el objeto 
de que fuera bien recibido por aquella 
entidad obrera que no estaba inscrita 
en el Registro de Asociaciones y tenía 
pretensiones absolutamente injustas, 
como el mismo señor Hidalgo ha re-
conocido. 
Declara que no concede beligeran-
cia ni e. patronos ni a obreros que no 
estén legalmente constituidos, y que na-
die tiene m á s interés que él en la mora-
lidad de los Jurados mixtas. Se refiere 
al nombramiento del personal de los 
Jurados, hecho por los mismos Jurados, 
sin que el ministro intervenga. Si hay 
personas inmorales, debe su señoría in-
dicármelas. 
El señor CARRILLO: Sigue su cos-
tumbre de siempre: difamar sin prue-
bas. 
Finalmente, el señor LARGO CABA-
LLERO invita al señor García Hidalgo 
a que le proporcione los datos que esti-
me convenientes, en la seguridad de que 
serán bien recibidos. 
E l señor GARCIA HIDALGO rectifi-
ca y la sesión se levanta a las nueve y 
cinco minutos. 
saciones giraron en torno al supuesto 
"quórum" del Gobierno, pues los dipu-
tados de la oposición insisten en que no 
lo tiene. E l "quórum" actual, según 
cálculos que se hicieron, es de 231 vo-
tos. Este número ha de descender, pues-
to que no en t r a rán las vacantes que se 
van a producir y que el Gobierno, por 
este motivo, espera tramitarlas urgen-
temente. Además de las siete u ocho 
vacantes que hay por fallecimiento, ha-
brá que descontar las seis de los cargos 
diplomáticos y las de los señores Ma-
rañón y otros dos diputados que son 
consejeros de la Compañía Transmedite-
r ránea y que renuncian al acta. Parece 
que el Gobierno declarará incompatibles 
los cargos del Tribunal de Cuentas, pero 
los tres diputados que actualmente per-
tenecen a dicho organismo dejarán el 
cargo en tal caso. Con todas estas va-
cantes, el "quórum" se reducirá a 228 
ó 226 votos. El Gobierno cuenta no so-
lamente conque votará toda la minoría 
radical socialista, a pesar de las disi-
dencias, sino también con los votos del 
grupo A l Servicio de la República. Se 
requer i rá también a todos los catalanes 
para que vengan a Madrid. Sin embar-
go, como las minorías han de pedir el 
"quórum" uno y otro día, sobre todo si 
el Gobierno quisiera aplicar la guillo-
tina, tendría que presentarlo en cada 
artículo. Creían algunos diputados que 
en esa forma no se podrá vivi r y a t r i -
buían al Gobierno el propósito de refor-
mar el Reglamento, con el fin de cortar 
la obstrucción. 
En los pasillos estaba también muy 
extendida la versión de que el Gobier-
no se proponía cerrar las Cortes el día 
15, al cumplirse los tres meses precep-
tuados por la Constitución, y no vol-
verlas a abrir hasta el mes de octubre 
para discutir el presupuesto. 
También se a t r ibuía gran importan-
cia al Consejo que se celebrará hoy en 
Palacio, al regreso del Presidente de la 
República de Bilbao, suponiéndose que 
habrá un cambio de impresiones sobre 
la difícil si tuación política. 
— Se reúne la Firpe 
El señor Galarza convocó ayer a una 
reunión del Comité directivo de la Fir-
pe. Después de celebrar esta reunión, 
pasó al despacho de ministros, donde 
celebró una detenida conferencia con 
el jefe del Gobierno, a la que también 
asistió el señor Ruiz Funes. 
S imul táneamente se reunieron los ra-
dicales-socialistas en una sección de la 
Cámara , y en otra, la minoría de Acción 
Republicana. 
E l señor Galarza manifestó que en la 
reunión de la Firpe se había tratado 
del proyecto de ley de Congregaciones 
religiosas, y acordaron que la sustitu-
ción de la segunda enseñanza se lleve 
a cabo el primero de octubre y la de la 
primera enseñanza en enero próximo. 
Añadió que estos acuerdos fueron ra t i f i -
cados por la minoría radical-socialista 
en su reunión. Dijo también, respecto a 
la incompatibilidad de los religiosos pa-
ra ejercer la enseñanza, que se había 
acordado aplazar esta cuestión hasta 
que quede confeccionada la ley de Ins-
trucción pública. 
A preguntas de los periodistas, el se-
ñor Galarza negó que se hubiesen ocu-
pado del problema político. 
Otro periodista le p reguntó si era 
cierto, como se decía, que con esas re-
uniones selo se trataba de provocar una 
votación en la C á m a r a para demostrar 
que el Gobierno tiene quórum. 
—Eso—replicó el señor Galarza—será 
la semana próxima con ocasión de la 
votación de una ley. 
— ¿ D e cuál de ellas? 
—De una cualquiera de las que es tán 
sobre la mesa pendientes de votación 
definitiva. 
E l señor Gomáriz, que en la minoría 
radical-socialista defendió la posición 
de declarar la incompatibilidad de los 
religiosos para la enseñanza, al tener 
conocimiento del acuerdo tomado por la 
Firpe, dijo que él mantendr ía aquella 
posición en un voto particular y lo de-
fendería en contra de] criterio de la 
Firpe, porque entendía que aplazar esa 
cuestión para cuando se discutiera la 
ley de Instrucción, era arrinconarla de-
finitivamente. 
El Congreso radical socialista 
Han sido señalados los cinco días úl-
timos del mes para la celebración del 
Congreso del partido radical-socialista 
en Madrid. Por las circunstancias de la 
actualidad parlamentaria, se concede 
gran importancia a este Congreso, por 
entender que, al juzgar las disidencias 
surgidas úl t imamente en el seno de la 
minoría, se abordará a fondo la situa-
ción política. Uno de los aspectos que 
más ha de discutirse se rá el de la co-
laboración de los socialistas en ed Go-
bierno, como consecuencia del discurso 
del señor Azaña en el Frontón, así como 
la conveniencia de unirse a los demás 
grupos republicanos, tendencia que de-
fienden los disidentee. 
Conferencia^ Maura y 
Martínez Barrios 
A las ocho de la noche subieron a una 
de las secciones del Congreso para con-
ferenciar los señores Mart ínez Barrios 
y Maura. La reunión se prolongó bas-
tante, pero no se pudo saber nada de 
lo que trataron. Tanto el uno como el 
otro se excusaron de dar ninguna refe-
rencia, diciendo que habían estado ha-
blando de cosas particulares. 
La impresión era de que se ocuparon 
de la tác t ica que han de seguir las mi-
nor ías en su plan de obstrucción, y asi-
mismo de hacer un recuento de votos, 
porque es tán seguros de que el Gobier-
no no dispone del quórum. 
Los periodistas hablaron brevemente 
con el señor Maura, y éste dijo que los 
trabajos del Gobierno en este momento 
se reducían a obtener, fuese como fue-
se, el quórum. 
—Es dar la sensación — agregó — de 
que tienen quórum. Para eso no re-
para en nada. El caso es estar ahí. Es-
tán fabricando a brazo una mayor ía y 
la semana próxima la t r a e r án a la Cá-
mara. 
Valdecasas se separa de 
la ml.ioría 
Ayer tarde, el diputado por Granada, 
don Alfonso García Valdecasas, comu-
nicó al señor Irango, jefe de la minoría 
A l Servicio de la República, que dejaba 
de pertenecer a la misma. 
Interrogado por los periodistas sobre 
los motivos de esta separación, el señor 
Valdecasas manifestó que, no solamente 
era debido a lo sucedido anteayer, sino 
que desde hace tiempo estaba en dis-
crepancia ideológica con el resto de la 
minoría. Respecto al acuerdo que tomó 
la minoría de separarse del bloque, dijo 
que no entendía cómo se pueden com-
paginar los discursos de los señores Díaz 
del Moral e Iranzo con sólo cuarenta y 
ocho horas d'e por medio. 
Se le preguntó si pensaba ingresar en 
alguna otra minoría, y contestó negati-
vamente, proponiéndose seguir como di-
putado independiente. 
Respecto a la minoría del Servicio, de 
la República, como estaba compuesta de 
diez diputados, mínimum que' exige el 
Reglamento, con la salida del señor Val-
decasas ha dejado de tener estado ofi-
cial y perderá, por tanto, su represen-
tación en las comisiones y demás efec-
tos reglamentarios. E l grupo se reunirá 
hoy para tomar acuerdos sobre la ac-
tuación que han de seguir. 
U/na lista de Gobierno 
Por los pasillos circuló ayer tarde una 
lista de un probable Gobierno, constitui-
do en la siguiente forma: 
Presidencia y Trabajo, Besteiro; Es-
tado, Lerroux; Guerra, Azaña ; Hacienda, 
Pedregal; Instrucción Pública, Royo V i -
Uanova; Justicia, Ossorio Gallardo; 
Agricultura, Mart ínez de Velasco; Obras 
Públicas, Lorenzo Pardo; Gobernación, 
Maura; Marina, un marino. 
Dice Lerroux 
A l llegar al Congreso el señor Le-
rroux los periodistas le enseñaron la 
lista del probable ministerio que había 
circulado por los pasillos. E l jefe radi-
cal la leyó y dijo: 
— ¿ P e r o es que se ha planteado ya 
la crisis? 
Un periodista manifestó que no se 
plantear ía antes de la próxima sema-
na porque en estos días e s t a r á en Ma-
I 
S A N S E B A S T I A N 
C O N T I N E N T A L P A L A C E 
SITUACION ESPLENDIDA, FRENTE A LA PLAYA 
DIRECCION D E L RESTAURANT PROCEDENTE 
del C A R L T O N H O T E L , de BIARRITZ 
expone en sus escaparates la CASA SE- Ol fO en SOrfiega. TU Veras. 
SEÑA, Cruz, 30, 7 filial, Oruz, 28, 
m M í 
—¿Crees tií que esto pasará pronto? 
— E l parte meteorológico de hoy díce que avanzan fas 
altas presiones por el Norte de Irlanda, que viene un antici-
clón por las Azores y que hay un núcleo en Escandinavia y 
-¿Cuánto tiene? 
-Pues creo que está vecino del millón. 
-¡Buena vecindadl 
{fLondoo OpdiáoiB^, lioadres.) 
E L NAUFRAGO.—Pues, señor... ¿Dónde estará el anuncio de la 
función que ponen esta noche en la Ogera? 
drid el vicepresidente de la República 
argentina. 
—Yo me Imagino—dijo el señor L ^ . 
rroux—que el Gobierno presen ta rá la 
cuestión de confianza al Presidente de 
la República, y no veo inconveniente es 
que éste señale un aplazamiento del 
asunto para dar tiempo a que el vice-
presidente argentino abandone nuestro 
país. 
—Si el Presidente ratificara su con-
fianza al señor Azaña, ¿ cesaría automá. 
ticamente la obstrucción? 
— M i opinión teórica es respetar loa 
acuerdos del Presidente de la Repúbli. 
ca, aunque, desde luego, habr ía de con-
sultar con la minoría antes de emltii 
mi opinión oficial. 
¿ Y en el caso de que se abra la 
crisis? 
—En este caso se seguirá el proceso 
de siempre. E l Presidente de la Repúbli-
ca consultará a los jefes de partido, y és-
tos le darán su opinión para, en conse-
cuencia, resolver. 
E l señor Lerroux se refirió después a 
unas manifestaciones hechas por el se-
ñor Companys en relación con otras 
que, a su vez, hizo él sobre los catala-
nes.' A este respecto, el jefe radical di-
jo que le copvenía aclarar que en sus 
declaraciones no se refirió a los cata-
lanes en general, entre los cuales cuen-
ta con buenos amigos, sino a la Esque-
rra, que a él le negó beligerancia, por-
que tanto a él como a su partido no las 
consideraba izquierdistas. 
Lo que ocurre—siguió deiendo el señor 
Lerroux—es que ese señor Companys se 
permite opinar de todo, incluso de lo 
mío, para lo que yo no le he autoriza-
do ni le concedo categoría, y ha ido 
demasiado lejos. Es bastante excesivo el 
lenguaje que ha empleado. Yo no ten-
go prejuicios, y no hago m á s que jus-
ticia. Por otra parte, no he hecho más 
que dar a la Esquerra un trato de re-
ciprocidad. Ella nos recusaba a nos-
otros como partido regional, y nosotroa, 
reciprócamete, la recusamos como en-
tidad puramente regional. 
Crisis el viernes 
En un grupo en el que figuraban los 
señores Maura, Ortega y Gasset y Al-
gora. los periodistas mostraron la lista 
del probable Gobierno. E l señor Maura, 
después de leerla, dijo que si anteayer 
no se había producido la crisis fué por 
la ausencia del señor Alcalá Zamora, 
pero que el viernes, a pesar de hallarse 
en Madrid el vicepresidente de la Repú-
blica Argentina, el Gobierno tendría 
que plantear la cuestión de confianza y 
la crisis se producirá. 
El señor Royo Víllanova 
El señor Royo Víllanova, al verse in-
cluido en la lista de posible gobernanteg, 
dijo a los periodistas que él no forma-
ría nunca parte de un Gobierno en «1 
que figurara algún firmante del famoso 
Pacto de San Sebastián. El señor So-
riano dijo que él creía posible un Go-
bierno Besteiro, de matiz muy izquier-
dista, con un programa mínimo. 
El Salntander-Mediterráneo 
El señor Ruiz Rebollo manifestó ayer 
tarde con relación al pleito del ferro-
carri l Santander-Mediterráneo, que co-
mo el decreto autorizando las obras á s * 
do por la Dictadura había sido anula-
do por entender que vulneraba disposi-
ciones legales del Ministerio de Obraa 
públicas, el Gobierno se había creído 
obligado a consultar a la Comisión de 
Responsabilidades, encargada de depu-
rar las contraídas por aquella conce-
sión. Esta, como se sabe, nombró al 
señor Piñuela y al señor García Loza-
no para que redactaran una ponencia 
que sirviera de informe al Gobierno 
respecto a la legalidad de la continua-
ción de las obras. Ambos señores, que 
tenían redactadas por separado dos 
ponencias, se pusieron de acuerdo para 
armonizar todos los intereses y refun-
dieron en una esas dos ponencias. Agre-
gó que los trabajos ya estaban termi-
nados y en dicha ponencia se informa-
ba favorablemente al Gobierno para la 
continuación de las obras del trozo sép-
timo, por estimar que es tá dentro de 
la legalidad. Si esta ponencia la apro-
bara el pleno de la Comisión, sería ele-
vada inmediatamente al Gobierno, que 
es quien tiene que resolver en definiti-
va. Creía el señor Ruiz Rebollo que, 
una vez borrados los escrúpulos lega-
listas del Gobeimo, éste au tor izará 1A 
construcción. 
Preguntado cuándo se reanudar ía és-
ta, contestó llue habia un plazo de seis 
meses para el examen del proyecto, por 
lo que creía que, una vez terminados 
todos los t rámi tes , se iría en seguida 
a esa construcción. 
El precio de los cereales 
Reunidos los agrarios y vasconava^ 
rros, a la salida manifestó el señor 
Mart ínez de Velasco que se había nom-
brado una Comisión para entrevistarse 
con el ministro de Agricultura, con «fl 
fin de hablarle una vez m á s de la re-
clamación que la minoría viene hacien-
do hasta ahora infructuosamente, enca-
minada a que el Gobierno dicte medi-
das urgentes para revalorizar los pro-
ductos de la tierra, especialmente el 
trigo, la cebada y demás cereales, toda 
vez que no tienen colocación en los mer-
cados ni aun a precios ruinosos. Dijo 
también que esta situación ya delicada 
de los agricultores se a g r a v a r á aun más 
con la proximidad de la nueva recolec-
ción, si antes no se toman las medidas 
que ellos propugnan. Añadió que para 
evitar todos estos males habían acor-
dado dar estado parlamentario al asun-
to por medio de una proposición inci-
dental que será presentada hoy mismo 
y defendida en nombre de la minoría 
por el señor Pedro Martín. 
Los agricultores de Toledo 
Se encuentran en Madrid quinientos 
agricultores de la provincia de Toledo, 
jurisdicción del Jurado Mixto de Tala-
vera, que han solicitado, sin lograrlo 
hasta ahora, entrevistarse con el mi-
nistro de Agricultura, para hacerle las 
siguientes peticiones: 
Primera. Que para mayor acierto 
en la resolución del Jurado Mixto, se 
solicite de V. E. nombre una Comisión 
I • • • • • • • • « a w 
liquida 
1 a brillante 
colección de 
Primavera - verano 
que úl t imamente exhibió en 
el Palace con tan gran éxito. 
Hasta el 15 de mayo. 
I T M t H « u r i Eatoooimo^ IConde Peñalver, 7. — Teléfono lej'íe. 
M A m u D . - A f i o x X m — N ú m . 7.311 
de Ingenieros agrónomos que informe 
al refendo Jurado cuando lamisma c™a 
necesario. l'rea 
Segunda. Que para las faenas de re-
colección se considere como un solo tér-
mino los comprendidos en toda la oro-
vincia. a piu 
Tercera. Que la fijación de los pre-
cios de os trabajos empleados sea a 
base de la mitad de superficie que de-
terminan el precio de hec tárea regada 
según la ciase de tierra y producción 
en los diferentes términos municipales 
y semillas recolectadas, y en ca^o al-
ternativo, que se fije un mínimum de 
rendimiento para cada obrero propor-
cionado a la clase de semilla y pro-
ducción. 
Cuarta. Libre uso de toda clase de 
maquinaria agrícola, debidamente am-
parado por la autoridad. 
Quinta. La urgent ís ima resolución de 
estas bases, dada la fecha en que nos 
encontramos, en evitación se desgra-
nen algarrobas y cebadas, como el año 
anterior. 
Volverán el sábado para intentar ser 
recibidos por los ministros de Agricul-
tura y Trabajo. 
Una tnota del señor Castrillo 
E L D E B A T E (3) Jueves 4 de mayo de 
El señor Castrillo facilitó a la Pren-
sa la siguiente nota: 
"Para aclarar el sentido de unas pa-
labras mías, cuya interpretación puede 
inducir a error, ruego la publicación de 
estas líneas. 
He querido decir que si el jefe del 
Gobierno tuviera un plan político cono-
cido, como lo tenían otros presidentes 
del Consejo de ministros (cité el caso 
de don Antonio Maura), hubiera sido 
posible calcular el alcance de su propo-
sición. Pero el señor Azaña no tiene un 
programa ni , por consiguiente, una 
meta fija, razón por la cual no ea po-
sible comprometer una posición políti-
ca, entregada al juicio de la opinión pú-
blica, puesto que faltan ga ran t í a s de 
llegar ráp idamente a una solución nor-
mal. 
E l viernes, el señor presidente del 
Consejo, después de declarar insosteni-
ble la situación, se allanó a buscar una 
solución en el Parlamento. Y ante la 
nota de los grupos de oposición, que en-
tendieron debía plantearse el problema 
constí tucionalmente, el señor Azaña rec-
tificó ayer, y propuso una fórmula que 
él entiende ser una tregua (aprobación 
de cinco leyes de gran extensión), pero 
que sería, en rigor, una retractación en 
blanco sin beneficio para nadie, n i aun 
para la autoridad del Gobierno, cuya 
vida no puede estar condicionada con 
pactos que la opinión pública podría 
interpretar; desfavorablemefiite, dados 
los términos concluyentes y apremian-
tes de la nota inicial de los grupos de 
oposición. 
Esas han sido, y no otras, las razones 
que me aconsejaron votar en pro del 
mantenimiento de la actitud ya cono-
cida." 
Notas varias 
E l señor Pé rez Madrigal ha presen-
tado a la Mesa de la Cámara una pro-
posición incidental relativa al asesinato 
del señor García Torrijos en La Sola-
na (Ciudad Real). Ha manifestado que 
p resen ta rá un escrito con m á s de mi l 
firmas de vecinos de dicho pueblo y de 
otros comarcanos, protestando contra la 
impunidad en que permanecen los auto-
res, a pesar de ser conocidos por las 
autoridades y atestiguando el bárbaro 
ensañamiento de loa asesinos con su 
víct ima. 
Dímlsíolnes por incompatibilidad 
L a "Gaceta" ha publicado estos días 
las siguientes dimisiones por aplicación 
de la ley de Incompatibilidades: D. Fel i-
pe Sánchez Román, de su cargo en el 
Tribunal permanente de arbitraje de E l 
Haya y de vocal de la Junta de Relacio-
nes Culturales; de este mismo cargo, 
don Gustavo Pittaluga; de embajador 
en Berlín, don Luis Araquistain Queve-
do; de vocal de la Comisión Jur ídica 
Asesora don José Xi ráu Pa láu ; de di-
rector general de Primera Enseñanza, 
don Rodolfo Llopis Ferrándiz ; de pre-
sidente del Consejo Nacional de Cultu-
ra, don Miguel de Unamuno y Jugo; de 
vocal del mismo, don Femando Saínz 
Ruiz, don Leopoldo García-Alas y Gar-
cla-Argüelles, don Luis J iménez de 
Asúa, don Carlos Sánchez-Albornoz 
Menduiña, don José Xiráu Paláu, don 
Juan Usabiaga Lasquivar, don Andrés 
Ovejero Bustamante; de vocal del Con-
sejo Ejecutivo de Reforma Agraria, don 
Amós Salvador, don Antonio Sasot; de 
director general de Montes, Pesca y Ca-
za, don José Salmerón García; de direc-
tor general de Comercio y Política 
Arancelaria, don Ramón Nogués y B i -
set; de director general de Ganadería 
« industrias Pecuarias, don Francisco 
Saval Morís; de presidente del Jura-
do Mixto de Tocado y Vestido, doña 
Clara Campo amor. 
Don Francisco Javier Elola, de su 
cargo de vocal del Patronato Central 
de Fundaciones particulares benéfico-
docentes; don Gabriel Pradal Gómez, de 
vocal arquitecto del Patronato de Políti-
ca Social Inmobiliaria del Estado; don 
Mat ías Peña lba Alonso de Ojeda, de vo-
cal del Consejo de Administración del 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
Madrid. 
D . Enrique de Francisco de presidente 
del Consejo de las Minas de Almadén ; a 
D. Jerónimo Bugeda, de director general 
de Propiedades; a don Juan Usabiaga, 
de director de la Fábr i ca de la Moneda; 
a don José Berenguer, de Aduanas; a 
don Gabriel Franco, de consejero del 
Banco de España ; a don Isidro Verga-
ra, don José Berenguer y don Manuel 
Cordero, de consejeros de Pe t ró leos ; a 
don Ramón González Peña, del Conse-
jo de las Minas de Almadén; a don Fran-
cisco Javier Elola, de vocal del Patrona-
to de Fundaciones particulares; a don 
Gabriel Pradal, vocal del Patronato de 
Polí t ica Social y Mobíliaria, y a don Ma-
t ías Peñalva, de consejero del Monte de 
Piedad. 
La Embajada eln Berlíh 
Hoy llegará a Madrid el Entusiasmo para el mitin! F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Un consejero catalán combate los Jurados Mixtos 
Jefe del Estado 
Ayer por la t a r d l l ^ T ^ a excur-
sión porjariade^Bilbao 
f ^ n - 0 / ' V ? 1 0 0 ^ 0 " de la prime-
ra piedra del puerto de Santurce 
VEN VARIOS INCIDENTES 
™ - , K Í L B A 0 , 3 — E 1 Presidente de la Re-
pública marchó esta m a ñ a n a a Baracai-
por S n . A y " f t a m i e n t 0 fué recibido 
por la Corporación. Le acompañaban el 
ministro de Obras Públicas, el director 
general de Seguridad y todk. las aS o-
ndades provinciales. E l alcalde del pue-
blo en su diScurs0) manife3tó P ^ 
ve e n ^ l ^ ^ CÍnCUenta años ^ v l -
¿ J ^ f ' •n0iha re&istrado en la Casa-
t T ^ T ^ ? ¿ Visita de Jefe 
c r ^ * * 0 ; E¿ ^ ^ t e se refirió a la 
una de las má^ graves preocupaciones 
del Gobierno. Elogió con entusiasmo la 
conducta ciudadana de los obreros viz-
caínos que no han promovido ninguna 
dificultad al Gobierno ni a la República, 
a pesar de ser los más afectados por la 
depresión. 
Después el señor Alcalá Zamora v i -
sitó laa factorías de Altos Hornos, la 
Constructora Naval y la Babcock W i l -
cox. En Sestao presidió la colocación 
de la primera piedra de un grupo esco-
lar que l levará su nombre. En dicho 
acto se pronunciaron discursos. 
L a primera piedra del 
puerto de Santurce 
BILBAO, 3.—El Presidente de la Re-
pública, después de almorzar en la So-
ciedad "E l Sitio", se trasladó a San-
turce para proceder a la colocación de 
la primera piedra del puerto pesquero 
de aquella población. Desde allí se di-
rigió a visitar al acorazado "Jaime I " . 
Luego visitó el sanatorio de Gorliz, y, 
por último, regresó nuevamente a B i l -
bao, donde hizo entrega de la Gran Cruz 
de Beneficencia a la Caja de Ahorros 
Municipal, 
A las nueve ^ treinta y cinco minu-
tos de la noche, el señor Alcalá Zamo-
ra tomó el tren con dirección a Madrid. 
En la estación, fué objeto el Presidente 
de una gran despedida por parte de los 
elementos afectos ai Gobierno. 
E l señor Alcalá Zamora, antes de su 
partida, hizo algunos donativos. 
Los nacionalistas 
BILBAO, 3.—Cuando el Presidente de 
la República abandonaba a primera ho-
ra de la tarde la Sociedad "E l Sitio", 
acudieron unas m i l mujeres nacionalis-
tas, que trataron de hacerle entrega de 
una instancia en la que se pedía la l i -
bertad de los jóvenes nacionalistas de-
tenidos días pasados y que, como se sa-
be, han declarado la huelga del ham-
bre desde hace cuarenta y ocho horas. 
A l paso de las manifestantes salieron 
algunos guardias de Asalto, y como 
aquéllas insistieran en su propósito, los 
guardias dieron una carga, a consecuen-
cia de la cual resultaron var ías perso-
nas con lesiones leves. Se pract icó la 
detención de cuatro señori tas y seis 
hombres, que fueron conducidos a la 
Comisarla de Vigilancia. 
En Santurce, cuando so encontraba 
allí el señor Alcalá Zamora, desde el 
extremo del muelle unos jóvenes nacio-
nalistas hicieron ondear una bandera, y 
dieron determinados gritos. La Policía 
detuvo a diez o doce personas. 
A l regresar el Presidente a Bilbao los 
ánimos en la capital estaban muy ex-
citados y se temía un encuentro entre 
nacionalistas y gubernamentales. Las 
autoridades adoptaron grandes precau-
ciones. En la calle del Correo, en el 
Bulevard y en la Plaza Nueva se dieron 
varias cargas. En este últ imo sitio sonó 
un disparo, sin que se sep\ de dónde 
part ió . La fuerza pública pract icó la de-
tención de unas cuantas señoritas y bas-
tantes jóvenes. 
Se haWa de huelga general 
Esta m a ñ a n a una patrulla de guar-
dias de Seguridad a r rancó la bandera 
nacionalista que ondeaba en las escue-
las vascas situadas en la prolongación 
de la Gran Vía. 
Esta noche un nutrido grupo de na-
cionalistas subió hasta las puertas de la 
cárcel, donde cantó canciones vascas, a 
las que contestaron desde el interior de 
la prisión los 70 correligionarios que allí 
se encuentran detenidos. 
En Bilbao reina gran excitación, y 
hasta se habla de la declaración de una 
huelga general con motivo de las deten-
clones practicadas, huelga que sería 
mantenida por Solidaridad de Obreros 
Vascos. 
Un recurso 
BILBAO, 3. — Por el letrado señor 
Eguitazu se ha interpuesto un recurso 
contra el acuerdo adoptado por el Ayun-
tamiento de Baracaldo sobre el cemen-
terio parroquial de aquella antiiglesia, 
en el que desde hace cuarenta y tres 
años no se verificaban entierros y que, 
según documentos explícitos, es de la 
exclusiva propiedad de la Iglesia. 
L a Schola Cantorum 
B I L B A O , 3.—Esta noche, a las doce, 
llegaron parte de los componentes de la 
Schola Cantorum, de Bilbao, que por un 
pequeño accidente sufrido en Burgos no 
pudieron dar el anunciado concierto en 
Vitoria. 
Intentan incendiar una iglesia 
B E R L I N , 3.—La "Vossische Zeitung" 
anuncia que don Luis Araquistain, em-
bajador de E s p a ñ a en Berlín, abando-
n a r á en breve su puesto para regresar 
a España . 
E l periódico hace notar que, desde la 
proclamación de la República españo-
la ha habido dos embajadores españo-
les en Berlín, que sólo lo han sido du-
rante un año aproximadamente, y la-
menta la partida del señor Araquistain, 
que poseía—dice—un gran espíri tu de 
conciliación. 
aii>Biiiiia¡i:i!B& 
Bancos jardín. Fortaleza, 17. Más Bagá. 
n i i n i i i i i n K i » 
DOCTORES FAMOSOS 
En todo el mundo rinden culto a la efi-
cacia del 
AGUA DE CORCOJN.XJ& 
BILBAO, 3.—Dicen de Somorrostro 
que unos desconocidos intentaron pren-
der fuego a la iglesia del barrio de Po-
beña. Para llevar a cabo sus propósitos 
arrojaron por la ventana de la sacris t ía 
unos trapos impregnados de gasolina. 
Sólo causaron daños en algunos efectos. 
Se sospecha de varios forasteros, a los 
que se vió durante la noche úl t ima ron-
dando por las inmediaciones de la igle-
sia. . 
de la CEDA en Segovia 
La demanda de localidades es tal, 
que serán Insuficientes los 
dos teatros 
DE MUCHOS PUEBLOS LLEGARAN 
CARAVANAS DE AUTOMOVILES 
Más de seis mil personas en un 
acto de la Derecha Regional 
Valenciana en Foyos 
SEGOVIA, 3.—El anuncio del mi t in 
agrario que se celebrará el próximo do-
mingo en esta capital, organizado por 
la C. E. D. A. y Acción Popular, ha 
despertado general entusiasmo en toda 
la provincia. Es incesante la demanda 
de localidades, y se cree se rán insufi-
cientes los dos teatros en donde se ce-
lebrará el mit in, en el que, como se sa-
be, hablarán los diputdos señores Mo-
lina Nieto, Madariaga, Mart ínez de Ve-
lasco y Gil Robles. De muchos pueblos 
l legarán caravanas de automóviles. Han 
anunciado su asistencia muchas perso-
nas de Valladolid, Avi la y Madrid. E l 
acto tendrá carác ter de homenaje a los 
concejales agrarios de la provincia, que 
asis t i rán en su totalidad. Después del 
mitin, se celebrará un banquete popu-
lar. Entre los labradores segovianos 
existe gran interés para escuchar a los 
diputados de la minoría agraria. 
Varios actos de la Derecha 
Regional Valenciana 
V A L E N C I A , 3.—La Derecha Regio-
nal ha celebrado diversos actos de pro-
paganda en Monrepós, Cruz Cubierta, 
Canals, Foyos y otros pueblos. 
En Foyos, el jefe de la Derecha Re-
gional Valenciana, don Luis Lucia, dió 
una notable conferencia en el local de 
la Derecha. Como éste era incapaz pa-
ra contener al enorme público que de-
seaba acudir al acto, se instalaron alta-
voces en diversos grandes almacenes de 
la población. E l orador fué interrumpi-
do repetidas veces con aplausos y ví-
tores del público que le escuchaba, y 
entre el que figuraban no solamente 
elementos de derechas, sino también 
numerosos obreros izquierdistas. A la 
salida de la conferencia el señor Lucia 
fué rodeado de una manifestación de 
más de 6.000 personas, que le acompañó 
por las calles y que pugnaba por lle-
varle en hombros, cosa que a duras pe-
nas lograron evitar los amigos del se-
ñor Lucia. E l jefe de la Derecha Re-
gional también habló en el pueblo de 
Bonrepós ante un auditorio de dos mil 
personas. 
Para el domingo próximo se anuncia 
en Gandía un banquete popular de más 
de 200 cubiertos, para celebrar el triun-
fo de la C. E. D. A . en las ú l t imas elec-
ciones municipales. 
Comités de Derechas 
Al contestar en e? Parlamento a la interpelación de un 
diputado. L a mayoría de la Esquerra considera el momento 
político actual como grave para Cataluña. Más detenidos 
en el "Manuel Arnús" puestos en libertad 
Continúan sin resolverse los conflictos de la construcción y del puerta 
GUADIX, 3.—Se han constituido los 
Comités de la Unión de derechas en 
Albeire y Bejarín. E l primero e s t á en-
tegrado por Francisco Ramos López, 
Serafín Robles Ramos, José Mar ía Es-
pinosa Rus, Juan Espinosa Romera, 
Bernar^ino Ramos López, Bernardino 
Ramos Peñalver y Antonio Alcalde Ga-
rrido. E l Comité de Bejarín lo forman 
Juan Porcel, Huertas, José Fernández 
Praena, Antonio P r a e n á Lozano, Emi-
lio Velasco, Juan Royo Benavente, A n -
tonio Muñoz Cruz y Francisco Blanco 
Navarro. Hay gran entusiasmo en am-
bos pueblos. 
Conferencia de Pemán 
PAMPLONA. 3.—A las siete de la tar-
de, en el teatro Gayarre, dió una con-
ferencia don José Mar ía Pemán . E l pú-
blico llenaba por completo el local, asi 
como el teatro Olimpia, en donde se ha-
bían instalado altavoces. E l conferen-
ciante desarrolló los principios básicos 
de la doctrina católica y tradicional so-
bre la familia, el municipio, la región, 
la nación y el Estado. E l auditorio 
aplaudió continuamente al señor Pe-
mán, y fué objeto de una gran ovación 
al abandonar el local. Hoy fué obse-
quiado con un banquete. 
U L T I M A H O R A 
Dispensas de ayuno para el 
Año Santo 
ROMA 3.—El Comité del Año Santo 
ha solicitado del Pontífice la dispensa 
de ayuno y abstinencia para los pere-
grinos. E l Papa lo ha concedido para 
la duración del viaje y además ha dis-
puesto que los directores de peregrina-
ciones puedan dirigirse por escrito soli-
citando la facultad de regularse para 
todo lo que concierne a comidas y ayu-
nos de loa peregrinos, conforme a los 
indultos particulares y a las costumbres 
establecidas en sua reapectiva¿ regio-
n e s - Dftlfi. 
Los jinetes españolas en 
el concurso de Roma 
López Tumón se clasifica e(n se-
gundo lugar. Equipo cubano 
para la Copa Davis 
ROMA, 3.—El premio "Urbe", que se 
ha disputado hoy en el concurso hípico, 
ha sido ganado, como el año pasado, por 
un oficial a lemán, el capitán Dubrail, 
quien se clasificó primero al recorrer 
sin falta alguna el trayecto en dos mi -
nutos diez y seis segundos y tres quin-
tos. 
Le seguía el capi tán español, señor 
López Turrión, en dos minutos diez y 
siete segundos y un quinto. 
Equipo cubano de tennis 
N U E V A YORK, 3.—Comunican de La 
Habana a la Associated Press: 
El equipo cubano que ha de part i-
cipar en la Copa Davis, integrado por 
Ricardo Morales, Lorenzo Nodales y A r -
turo Randin y José Agüero, ha embar-
cado hoy con dirección a Cayo Hueso, 
para enfrentarse con el 'equipo de Ca-
nadá en Hot Spring los días 11, 12 y 
13 de mayo. 
Trueba y Cepeda en la 
Vuelta a Francia 
PARIS, 3.—El Comité de admisión 
de participantes en la vuelta ciclista 
a Francia, organizada por el periódico 
"L 'Auto" , ha designado a los corredo-
res españoles Trueba y Cepeda para 
tomar parte en dicha vuelta. 
Bolsa de Berlín 
Don Sabino Alvarez Gendín, que ayer fue nombrado catedrático de 
Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago 
E l señoir A l v a r e z G e n d í n es uno de los m á s prestigiosos eltemefritos 
de la in te lectual idad asturiana. A c t u a l m e n t e es secretario del A y u n t a -
miento de O v i e d o . H a sido pensionado varias veces en el extranjero y 
p u b l i c ó diversas obras de c a r á c t e r j u r í d i c o , alguna de ellas p remiada p o r 
la A c a d e m i a de Ciencias Morales y P o l í t i c a s . F u é el organizador de la 
F e d e r a c i ó n de Estudiantes C a t ó l i c o s de la U n i v e r s i d a d de O v i e d o . 
ANNA DE NOAILLES 
¡Aquel ardor de vida, aquella vocación creadora, aquella secreta i n -
quietud de embriagada maternidad, que, al no aplicarse a lo concreto, 
se anegaba en lo difuso y que, al no trasmit ir la propia substancia a una 
criatura, la t r a smi t í a a un paisaje—o bien a algo m á s amplio aún que 
un paisaje, a una atmósfera, a un é ter •envolvente!,...— _¿ Pan te í smo ?; ¡Pero, 
el verdadero pan te í s t a se arrodilla ante él cosmos." ¿ C ó m o l l a m a r a esta 
otra actitud, esencialmente femenina—es decir, esencialmente maternal—, 
gesto de Isis, que no de Pan—donde lo que se hace con el cosmos, con 
el Niño-Cosmos, .es darle el pecho? 
—Cuando tenía pocos años y estaba en Atenas (nos contabas, Anna, 
en confidencia), yendo en t r anv ía con m i institutriz, tuve una caída 
atroz, de cuyas resultas quedé con los hombros desiguales... Desde en-
tonces me agito siempre, para que nadie pueda apreciar m i contorno. 
Y nos reíamos, porque, efectivamente, nadie te vió más que en agi-
tación o bien acostada. En la agitación, Anna, fluía incesantemente t u 
palabra imperiosa y celosa. Acostada, recibiendo a tus amigos, quien 
mejor hablaba, Isis, eran tus admirables ojos. 
Pero toda esta elocuencia corporal, manera de incesante danza, obe-
decía a m á s honda ley que la de mi artificio de eso que se llama co-
quetería. De cifrarse t u recurso en vanidad, ¿hubiéraslo confesado a nadie ? 
Pero el impulso que te movía a la danza, era el mismo en rigor que el 
vertido a la otra danza, méus serena, de tus versos. No .e l genio de la 
especie, no, aunque así vilmente lo refunfuñara algún Schopenhauer; pero 
sí el genio de l a creación, de la re-creación. Las ganas locas de aumentar 
el valor del mundo. 
"Tengo las mismas ganas—que tienes t ú 
de darle la vida—cuando veo a alguien..." 
Así cantaba, hablándole a una moza en un baile, un poeta de m i 
país. Así cantabas, Anna, sordamente, en cada uno de tus poemas. Dar 
la vida, nutrir , transfundirse en lo nutrido... No ser captada en el con-
torno, Isis, no tener contorno. 
Ahora lo tienes. Ahora te han apreciado el ligero desequilibrio de los 
hombros y te han tomado las medidas para... ¿ N o se hace así con los 
muertos? También se les cierra los ojos. Y han cerrado los tuyos, los 
mágicos ojos tuyos, para que parezcas descansar. Es la costumbre. Tam-
bién es costumbre que los muertos estén silenciosos. Y tú, a la gloria 
que se acerca, ¡hubieras querido explicarle tantas cosas!... Pero no es 
tiempo ya, y también ella t o m a r á las medidas. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
(Conferencia telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 3.—Sigue en igual es-
tado la huelga de la construcción, pró-
diga en coacciones y sabotajes, sin que 
las autoridades hayan hecho nada toda-
vía para evitarlo y sin que los corres-
pondientes Jurados Mixtos hayan dado 
muestras de su eficacia. Por el contra-
rio, los Jurados Mixtos resultan ser el 
m á s absurdo desbarajuste que pudiera 
imaginarse. Desde las tres de la tarde 
hasta las nueve de la noche han estado 
reunidos los vocales patronos y obreros 
de la albañilería, sin que se haya en-
contrado solución, pues las principales 
¡bases aprobadas se rán objeto de recur-
so por parte de los obreros y de los pa-
tronos. 
E l presidente del "Centro de Contra-
tistas" comenzó formulando un acta no-
tarial de protesta contra el hecho de 
que haya sido anulado el úl t imo pleno 
y de que las bases entonces aprobadas 
no hubieran sido publicadas en el "Bo-
letín Oficiar dentro de las veinticua-
tro horas que marca la ley. Y como los 
contratistas consideran todo esto intole-
rable y no quieren prestarse a l juego 
de que los Jurados Mixtos sean un ins-
trumento al servicio de los socialistas, 
y como a nadie se le oculta que en 
Barcelona la única organización sindi-
cal con fuerza e influencia en las masas 
obreras es la C. N . T., que hace caso 
omiso de la organización corporativa, 
los patronos pertenecientes al "Centro 
de Contratistas" se retiraron. 
Pero frente a la actitud de este gru-
po de patronos han sostenido un crite-
rio distinto otros patronos, que recien-
temente se han agrupado en una nueva 
Asociación titulada "Gremio de Contra-
tistas y Maestros de Obras de Catalu-
ña" , quienes, aun no desengañados por 
la ineficacia p rác t i ca de los Jurados 
Mixtos y por sus intolerables arbitra-
riedades y defectos, suponen que es pre-
ciso actuar en ellos y defender sus in-
tereses. Con estos patronos y los de las 
poblaciones de fuera de la capital ha 
podido celebrarse el pleno, haciendo 
constar en acta la protesta de los pa-
tronos por la anulación del pleno an-
terior. 
A c c i ó n P o p u l a r 
» • 
Hoy, la conferencia de don José An-
tonio de Sangróniz 
Esta tarde, a las siete, pronunciará 
don José Antonio de Sangróniz su anun-
ciada conferencia en los locales de Ac-
ción Popular, Alfonso X I , 4. Dise r ta rá 
sobre el tema «Los factores permanen-
tes de la política internacional de Es-
paña*. 
Academia de Oratoria de 
La serie contemporánea 
de "Lecturas para todos" 
Las dos bases más discutidas han si-
do el aumento de jornales y la duración 
de la jomada de trabajo. Respecto s 
esta últ ima, los vocales obreros socia-
listas exigían la jornada de siete horaa, 
alegando, entre otras cosas, que con ello 
se aliviaba a los obreros parados. Loa 
patronos se opusieron a tal pretensión, 
que significaba un derroche de varioa 
millones de pesetas y que encarecería 
enormemente el coste de las obras. E l 
presidente propuso la implantación de 
la semana inglesa; pero patronos y obre-
ros la rechazaron. Y tras una hora ago-
tadora de discusión y forcejeo, el pr©. 
sidente resolvió el empate a favor de la 
jornada de ocho horas. Los obreras hi» 
cieron constar su disconformidad jr 
anunciaron la presentación del c o r r e » 
pendiente recurso. 
En vista de la solución dada a estq 
base, los patronos accedieron volunta^ 
riamente a aumentar una peseta de joi> 
nal en todas las especialidades de la p r o 
fesión. Por su parte, los obreros exigí©» 
ron el aumento de dos pesetas, y el pr©« 
sidente, conciliador, dió su voto diri» 
mente en favor de lo que pedían loa 
obreros, ante lo cual, fueron los p a t r o 
nos quienes, considerando ruinoso ef 
acuerdo, mostraron su disconformidad 7 
anunciaron, a su vez, la presentación dei 
recurso. 
N i que decir tiene que durante las 
seis horas de discusión los patronos han 
repetido que los socialistas, pese a sua 
exigencias, no representan nada en !« 
vida social de Barcelona, como lo d©» 
muestra el hecho de que no puedan conx 
trarrestar, n i siquiera aminorar, loa 
efectos de esta huelga de la c o n s t r u í 
ción que impone la F. A , L 
Mala jomada para los socialistas jr 
para los Jurados mixtos, y aun para loa 
patronos de buena fe, que han perdido 
tantas energías discutiendo. 
Y es lo notable, que a la misma hora^ 
en el Parlamento de Cataluña, con moN 
tivo de una interpelación por el conflio<i 
to del puerto, el consejero señor Deo» 
cás combatía & los socialistas y cens»» 
raba sin rodeos a los Jurados m i x t o \ 
dejando entrever su criterio francamea» 
te hostil a tales organizaciones y a l a 
ley de Asociaciones de la República.— 
ANGULO. 
Sesión del ParlamentoO' 
•BARCELONA, 3.—En la sesión del 
Parlamento, el diputado socialista señor 
Comorera hizo una interpelación al con-
sejero señor Dencás sobre el conflicto 
del puerto. Se lamentó dicho diputado 
que el señor Dencás se ocupe de las 
cuestiones de trabajo cuando hay un 
consejero de Trabajo. 
Combatió a la F . A. I . y al Sindicato 
de San Pedro Pescador y preguntó si 
el Consejo de la Generalidad, una vez 
hecho el traspaso de los servicios, pres-
cindirá de la ley de Asociaciones y de 
la de los Jurados mixtos. E l señor Den-
cás defendió al Sindicato de San Pedro 
Pescador y combatió la ley de Asocia-
ciones y la de Jurados mixtos. Por úl-
timo, dijo que él se l imi tar ía a hacer 
sobre estas cuestiones aquello que pres-
cribiese el Estatuto. 
Reunión de la mayoría 
l a J . A. P. 
Don Francisco Rodríguez Limón di-
ser tó ayer en la Academia de Orato-
ria de la Juventud de Acción Popular 
sobre «La Constitución sov ié t i ca s Con 
gran acopio de datos extraídos de la 
legislación de aquel país , el conferen-
ciante demostró que se halla sometido 
en absoluto a una pequeña minoría, 
que es la que forma el partido comu-
nista. 
Los diversos órganos de gobierno, lo-
cales, regionales o de los Estados que 
constituyen la Unión de Repúblicas So-
cialistas Soviéticas, fueron estudiados 
por el señor Rodríguez Limón, quien 
hizo, además, interesantes aplicaciones 
a la vida política española del mo-
mento. 
En el debate sobre la erudita diser-
(Cotizaciones del cierre del día S) 
Pesetas, 35,90; dólares, 3,58; libras, 
14,14; francos franceses, 16,59; suizos, 
81,45; coronas checas, 11,60; suecas, 
73; noruegas, 72,30; danesas, 62,85; l i -
ras, 22; pesos argentinos, 0,815; Deuts-
che und Disconto, 67; Dresdner, 61,25; 
C o m m e r z b a n k , 52,25; Reischsbank, 
133,50; Nordlloyd, 18,25; Hapag. 17,50; 
A. E . G., 28; Siemenshalske, 169,50; 
Schukert, 114,75; Chade, 161,75; Bem-
berg, 46; Aku, 35,50; Igíarbcn, 111,75; interés toda ella y aplaudió a 
Polyphoa, 39,12. ver-oa oradores. 
Una publicación como "Lecturas para 
todos" no llena sus fines si no abarca 
todos los aspectos del movimiento lite-
rario encuadrado en los límites de ele-
vación ar t í s t ica y decoro moral, que 
nunca pueden olvidarse. A completar 
la gran labor realizada hasta la fecha 
por esta revista vienen los números que 
han de formar una primorosa Serie con-
temporánea . 
E l primero se publica el día 11 de 
mayo, y es la magníf ica novela de Ex-
tremadura, original de Antonio Reyes 
Huertas, 
"La sangre de la raza" 
Como tenemos dicho, a esta obra se-
guirá la mejor de las novelas históri-
cas españolas . E l señor de Bembibre. 
y en seguida aparecerá la deliciosa no-
vela, maravilla de finura, alarde de 
poética creación, 
"Romance del fantasma 
y doña Juanita" 
de la que es autor el eminente literato 
José Mar í a Pemán . 
Importa que los aficionados a las bue-
nas letras se suscriban pronto a "Lec-
turas para todos". Así poseerán bella-
de la Esquerra 
BARCELONA, 3.—En el Parlamento 
cata lán se reunió la mayor ía de la Es-
querra bajo la presidencia del señor 
Serra Hunter. Asistieron pocos miem-
bros de la mayoría , ya que muchos de 
éstos, que son diputados a Cortes, se 
encuentran en Madrid. En la reunión se 
cambiaron impresiones sobre la marcha 
de los debates. Se comentó también la 
si tuación política en Madrid, que se con-
sidera grave y de peligro para Cata-
luña. 
A la puerta del Parlamento se situa-
ron numerosos obreros afectos a l Sin-
dicato de San Pedro Pescador, con el 
propósito de demostrar su hostilidad al 
diputado socialista señor Comorera, que 
se permit ió hacer algunos comentarios 
poco gratos para el citado Sindicato. 
Los mozos de Escuadra que prestan ser-
vicio allí, expusieron a los obreros que 
no tolerar ían ninguna manifestación 
hostil. Los obreros se man/tuvieron en 
actitud correcta. 
El futuro jefe de Or-
tación, intervinieron los señores Nava-mente ilustradas, y al precio de treinta 
rrete, Soler, Rojo, A m i l , Chorot, Gar-
cía y Santiago Castiella, que presidió 
la sesióh. 
Numeroso público siguió con gran 
los di-
céntimos, obras literarias excelentes, 





O i m EL ARRAIGO DEI 
REGIMEN EL TEMOR DE LA 
den público 
BARCELONA, 3. — Los periodistas 
felicitaron al diputado de la Esquerra 
señor España , porque se decía iba a 
ser nombrado jefe de Orden público, en 
cuanto se realizara el traspaso de los 
servicios a la Generalidad. El señor Es-
paña desmintió el rumor, y dijo que el 
cargo seria desempeñado por una per-
sona que no reside actualmente en Ca-
ta luña . 
Tranquilidad absoluta 
BARCELONA, 3.—La situación en el 
puerto sigue igual que el día anterior. 
Hay tranquilidad absoluta en todas par-
tes, y la contratación se realiza sin que 
se produzcan incidentes. 
Más detenidos en libertad 
BARCELONA, 3.—El Gobernador di-
jo que continuaban siendo puestos en 
libertad algunos de los detenidos que 
se encuentran a bordo del «Manuel A r -
nús». 
Este anochecer fueron puestos en l i -
bertad 76 de los detenidos, y durante la 
madrugada lo será otro nuevo grupo, 
Diez de los detenidos que había en la 
Jefatura de Policía han sido traslada-
dos a bordo de dicho barco. 
Varios de los detenidos puestos en l i -
bertad salieron del barco en formación 
y fueron dando vivas a la F. A . I . , has-
D E B A T E - AUon^o Xlj 4 la llegar a la p a r a ^ del t ra ima, 
Ni deben ni pueden prohibirse l a s 
escuelas confesionales particulares 
si actúan dentro de la ley 
Actitud de los radicales socialistas 
de Palma de Mallorca aüite el 
Congreso de su partido 
P A L M A DE MALLORCA, 3.—Reuni-
da la Asamb-lea municipal del pa r t í* 
do radical socialis/ta, ha aprobado 1* 
propuesta de celebrar en Madrid el Con-
greso del partido y ha designado para 
delegado a don Víctor Vila. Después dei 
una amplia discusión se ha acordado 
que el delegado tenga presente en la^ 
deliberaciones del Congreso las siguien* 
tes normas: Que lo que dificulta el arrai* 
go de la Repúúblioa es la Incertidumlbra 
que causa a los propietarios de fincM 
lús t icas el hecho de que n i el partido ni 
los demás republicanos tracen definitU 
vamente una línea divisoria, tras l a 
cual no se tema la intromisión del Es« 
tado. E n el orden de la enseñanza se 
aplauden las disposiciones que tienden 
a garantizar l a neutralidad de los maes-
tros en el ejercicio de su cargo. E n lo 
concerniente a la cuestión religiosa, es-
t ima la Agrupacióoi que no debe ni 
puede prohibirse a ningún particulax la 
creación y sostenimiento de escuelas, en 
las cuales se enseñe con sujeción a uno 
u otro dogma religioso, siempre que los 
titulares cumplan los requisitos pres-
criptos por las leyes generales del país. 
H I P O T E C A S 
URBANAS. MADRID. APARTADO 1.037. 
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Conferencias del s e ñ o r 
Bosch Gimpera 
E l señor Bosch Gimpera, decano de 
la Facultad de Filosofía y Letras de 
Barcelona que, como ayer ammeiamos, 
ha venido a dar dos conferencias en la 
Facultad de Madrid (Ciudad Universi-
tar ia) , desarrolló ayer en su primera 
disertación, el tema: «Los movimientos 
célticos». Escucharon al sabio profesor 
varios catedrát icos y numerosos alum-
nos de la Facultad. A l final, fué muy 
aplaudido y felicitado. 
Hoy dará la segunda y ú l t ima con-
ferencia acerca de «La España Ibé-
rica». 
Anoche fué obsequiado con una Co-
mida en un céntrico hotel por el rector 
de la Universidad, el decano de Filoso-
fía y varios catedrát icos. 
iiniíiiBiiinn 
A R O M A 
para ganar el Jubileo de este Año Santo 
organizamos una Peregrinación Nacional 
con cuatro itinerarios, visitando Niza, 
Turín, Milán, Padua, Venecia, riorerrcia, 
Roma, Pisa, Genova, etc. Precios desda 
390 pesetas. Cierre de inscripciones 15 d« 
mayo. Detallos: VI Marg^U, 12. Madrida 
drueveti ^ m^yo de 1938 (4) E L D E B A T E MADRID.—Año XXIU.—Nútn. 7.SU 
Apertura del Parlamento 
en la Argentina 
• 
El Presidente pide la adhesión com-
pleta a la Sociedad de las Naciones 
E l déficit del ejercicio pasado fué 
de 14.200.000 pesos 
BUENOS AIRES, 3.—Hoy se ha ce-
febrado con la solemnidad de costum-
bre la apertura del Parlamento argen-
tino. 
En su mensaje a la Cámara , el pré-
ndente, señor Justo, expresa su espe-
ranza de que el Parlamento dé su san-
ción a la adhesión de la República A r -
gentina a la Sociedad de Naciones, y 
que este país ocupe el puesto que le co-
rresponde entre los demás Estados pa-
ra cooperar con ellos en el desarrollo 
de la política de justicia y de paz in-
ternacional, que constituye un postu-
lado del pueblo argentino. 
Alude el mensaje presidencial a las 
negociaciones polít icas con la Gran Bre-
t a ñ a y con I tal ia , las que se espera ten-
gan resultados positivos para el país , y 
examina de un modo detenido la gran 
mejora financiera que se registra en 
Amér ica en el curso de 1932, después 
de la situación tan grave que atrave-
saron las Repúblicas americanas, la 
m á s difícil—a juicio del Presidente ar-
gentino—de cuantas registra la Histo-
r ia de la humanidad, y que fué salvada 
por la desvalorización monetaria. 
Además, el Presidente ha dado la se-
guridad de que será respetado el régi-
men constitucional, y expresó su sa-
tisfacción por la colaboración parlamen-
taria. 
El presupuesto 
BUENOS AIRES, 3.—El avance de 
las cifras del ejercicio fiscal de 1932 
pone de manifiesto el resultado deficita-
r io del pasado año. Los gastos han su-
perado a los ingresos en 8.900.000 pe-
tos en el presupuesto ordinario. 
M presupuesto exitraordinarlo pre-
senta un déficit de 5.900.000 pesos pa-
pel y los ferrocarriles del Estado y ot-ras 
explotaciones oficiales, cuyos gastos iban 
Incluidos en este presupuesto, arrojan 
también un saldo deficitario. 
E l total del déficit se eleva, según los 
cálculos de referencia, a 14.200.000 pe-
(Ws papel. 
Debido, sin embargo, a los saldos 
arrastrados de balances anteriores, se 
«njuga con ellos el resultado deficita-
rio del ejercicio 1932 y se logra un sal-
tío favorable de 12 millones de pesos.— 
Associated Press. 
* * * 
BUENOS AIREIS, 3.—Un Sindicato 
de banqueros, principalmente suizos, ha 
ofrecido al Gobierno argentino un em-
prés t i to de 40 millones de pesos con un 
interés de 6 por 100 de amortización, 
para obras públicas. 
LONDRES, 3.—Ha llegado Macdo-
nald, que fué recibido por casi todos 
los ministros y una muchedumbre con-
siderable, que le aclamó. 
Macdonald se negó a hacer declara-
ciones. 
En Southampton, después de des-
embarcar, dijo que se hallaba muy sa-
tisfecho de las conversaciones que ha 
celebrado con el Presidente de los Es-
tados Unidos. 
* * * 
CHERBURGO, 3. — A l pasar por la 
rada de Oherburgo el "Berengaria", a 
bordo del cual viaja el señor Macdo-
nald, le fué entregado al primer mi -
nistro inglés por un emisario del Go-
bierno francés una cartera con varios 
documentos. 
L a tregua aduanera 
Fallece el fundador de un 
Sindicato Católico 
E l Ayuntamiento, Izquierdista, le-
vantó la sesión en señal de duelo 
SEVILLA, S.—Comunican de Bollu-
Bos del Condado que ha fallecido en 
-aquella localidad don Francisco Pérez, 
persona muy est imadís ima por todo el 
recindario, que fué el fundador del Sin-
dicato Católico Agrario, y ha realizado 
muchos actos que han beneficiado a to-
do el pueblo. E l Ayuntamiento, a pesar 
de ser Izquierdista, levantó la sesión en 
señal de duelo. E l entierro ha consti-
tuido una verdadera manifestación de 
pésame. 
Importante negocio 
•establecido bao* tiempo, precisa para 
©argo de CONFIANZA persona Joven, ac-
tiva, oon conocimientos comerciales. I m -
presclndlbl* diaponga die capital para ga-
rantizar responsabilidad del cargo. Es-
cribid con amplias referenciasr 
IDBtfOB HERNANDEZ. MONTERA, 15. 
ANUNCIOS. 
H n i i i m « m 
P E R F U M E R I A CHINA 
Plaza del Angel, 17.' Colonias, extracte*? 
y «Mnota* a graneL Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa, Visite exposición. 
Eeta casa no tiene sucursales. 
i s i i a i n i i f f i i B n i i i i i i H m i i i H i i M i i i B i i i i v i i i i ' H i i i i n 
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6 O P L A Z A S 
OON 3.500 PTAS. DE AUXILIARES D E 
L A SUBSECRETARIA D E L A MARINA 
C I V I L . Se admiten señoritas. No se exi-
ge titulo. Instancias hasta 81 de mayo. 
PREPARACION, 30 ptas. mes. "CON-
TESTACIONES REUS", 12 ptas, 
2 1 P L A Z A S 
D E AUXILIARES D E INTERVENCION 
C I V I L D E L A MARINA, con 3.000 ptas. 
Se admiten «eñoritas. Título de bachiller 
e perito mercantil. Instancias hasta 15 de 
octubre. PREPARACION, 30 ptas. mes. 
"CONTESTACIONES REUS" 
Academia Editorial Reus 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.250. MADRID. 
• l i a • • 
O P O S I C I O N E S 
A U X I L I A R DE CONTABILIDAD (140 
plazas, aproximadamente). Preparación, 
40 ptas. mes. "Contestaciones Reus", 
30 ptas. 
CORREOS, 25 y 50 ptas, mes. "Contesta-
dones Reus", 23 y 60 ptas. 
OFICIALES DE INST. PUBLICA, 50 pe-
setas mee. "Contestaciones Reus", 40 
pesetas. 
A U X I L I A R E S D E INST. PUBLICA, 30 
pesetas mes. "Contestaciones Reus", 
20 ptas. 
PERICIAL D E CONTABILIDAD, 90 pe-
setas mes, "Contestaciones Reus'g 100 
pesetas. „ „ „ _ 
^ REPARACION, ttOC ^ CON 
TESTACIONES 8 
A n , f « ' . - i - . --ogick. 
L l e g a a Washington e! 
delegado italiano 
IVIacdonald, recibido con eintusias-
mo en Inglaterra 
Francia aceptará la tregua adua-
nera con condiciones 
WASHINGTON, 3.—La llegada a los 
Estados Unidos de Jung, ministro de 
Hacienda italiano, dará un nuevo giro 
a las conversaciones de Washington. 
Jung, que pasó ayer por Nueva York, 
se dirigió a Wáshington, donde llegó a 
las nueve de la noche, y marchó a la 
Embajada de Italia, de donde se tras-
ladó a Casa Blanca para cenar, invita-
do por el Presidente Roosevelt, 
Macdonald en Londres 
P A R K H O T E L 
H O T E L D E R E P O S O , S E L E C T O 
P O C A S H A B I T A C I O N E S 
Espléndidos jardines, terrazas, campo, 
Refinadísima cocina. Teléfono todas ha-
bitaciones, con y sin baño. Granja, 5. 
PARQUE METROPOLITANO 
UBI • H • B C • K I B • B H I 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes. Ostrero, Moscatel. 
Tinto Fino y Especiales Dulce y 
Seco para Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 48. 
Teléf. 71007 — SandovaJ, 2. Teléf. 44400. 
Servicio a domicilio 
iiinninisniii i B B B - B B B m i • 
WASHINGTON, 3.—El embajador de 
Francia ha informado al Gobierno nor-
teamericano que Francia aceptar ía una 
tregua aduanera bajo reserva de una 
cláusula que permitiera un reajuste de 
aranceles en caso de baja del dólar o 
de la libra esterlina. 
L a C. del Desarme 
GINEBRA, 3.—Siguiendo el procedi-
miento establecido estos úl t imos días, la 
Comisión general de la Conferencia del 
Desarme ha continuado aplazando para 
la segunda lectura todos aquellos ar-
tículos del proyecto inglés de desarme 
respecto de los cuales no ha sido posi-
ble obtener la unanimidad. 
Edén (Gran Bre t aña ) anunció que 
está estudiando con el delegado a lemán 
una fórmula conciliadora en lo que se 
refiere a las fuerzas de policía. Cada 
país t endr ía derecho a un tanto por 
ciento de fuerzas de policía mili tariza-
das. 
Nadolny (Alemania) presentó una en-
mienda proponiendo que, en caso de 
guerra la metrópoli no puede utilizar 
las fuerzas militares destacadas en las 
colonias lejanas. 
Los representantes de Francia e I n -
glaterra se opusieron a esta proposi-
ción. 
E l delegado a lemán pronunció un ex-
tenso discurso en contra de la unifor-
midad de los Ejérci tos europeos, y pre-
conizó un Ejérci to mixto, integrado por 
voluntarios permanentes y por solda-
dos cuyo servicio ha de ser de corta 
duración. 
E l delegado soviético se most ró par-
tidario de que esta uniformidad se apli-
que a todos los continentes, tesis que 
no puede ser admitida por el represen-
tante de los Estados Unidos, Wilson, 
pues su país no puede, en modo alguno, 
modificar el sistema de voluntariado 
actual. 
Se entabló, finalmente, una gran dis-
cusión respecto de la duración máxi-
ma del servicio mil i tar fijado en el pro-
yecto de Convenio bri tánico en ocho 
meses, sin que las Delegaciones llega-
ran a ponerse de acuerdo. 
Las armas y los es-
Diriglda por profesor condecorado con 
Medalla de Oro en la Exposición Gas-
tronómica de Par í s 
Clases de COCINA, REPOSTERIA, 
PASTELERIA, COCK-TATLS 
La m á s alta Enseñanza en la mujer 
moderna. 
Es el momento oportuno para matricu-
larse. 
Matrícula por meses. 
Número limitado de alumnas. 
A final de curso, Diplomas y Premios. 
Desde el próximo curso se establecerán 
clases de Corte y Oonfecoión. 
Calle de Recoletos, núm. 14, entresuelo. 
Teléfono 58525 — M A D R I D 
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¡OJO! ¡OJO! ¡OJO! 
SIEMPRE GANGAS 
Calcetines seda, caballero « 0,95 
Camisetas "sport" hilo, caballero.,* 0,90 
n i ñ o . . . ^ . ^ , 0,65 
Corsés fajas s p ñ n m g .n..., 2,15 
Opal sedalina, metro 0,95 
Piezas tela blanca, 5 metros....,^, 3,95 
Cortes colchón 6,95 
Camisas percal, caba l l e ro . . . , . . , . „ ._ 4,95 
Percales para batas .̂ .....v.̂  0,95 
Medias hilo preciosas. . .«.^. .^.^.^.^ 1,35 
" gasa seda - . . ^ . w ^ . ^ , , 2,25 
Calcetines niño 0,10 
¡OJO! 43, LEGANITOS, 43. ¡OJO! 
Los viernes bonitos regalos 
tupefacientes 
GINEBRA, 8—En la reunión del Con-
sejo de la Sociedad de Naciones, anun-
cida para el lunes, 22 de mayo, el de-
legado español deberá presentar una 
ponencia sobre la analogía entre el 
problema del comercio y fabricación de 
armas y el tráfico de estupefacientes. 
L a Conferencia Económica 
GINEBRA, 3.—Aun cuando la Con-
ferencia Económica se celebrará en Lon-
dres, en lugar de Ginebra, ha sido la 
Sociedad de Naciones la encargada de 
prepararla y de invitar a los Estados 
que han de participar en la misma. 
E l secretario general de la Liga, sir 
Eric Drummond, ha confirmado hoy 
por escrito el telegrama enviado ayer 
a todos los Gobiernos, invitándoles a 
hacerse representar en la Conferencia. 
A l mismo tiempo ha comunicado ofi-
cialmente a dichos Gobiernos el propó-
sito de loa Estados Unidos de proponer 
la conclusión de una tregua aduanera 
generaL 
# * » 
N U E V A YORK, 3—El presidente de 
la Confederación del Trabajo norteame-
ricana ha escrito una carta al Presi-
dente Roosevelt, pidiendo que se desig-
nen varios delegados de aquélla para 
participar en la Conferencia económi-
ca mundial. 
Norteamérica y los Soviets 
N U E V A YORK, 3.—El corresponsal 
del «New Kork Herald> en Wáshing-
ton, dice que el Departamento de Es-
tado ha aceptado, después de termina-
da la Conferencia del Trigo en Ginebra, 
entablar conversaciones particulares con 
varias delegaciones, entre ellas la so-
viética. 
Penetran en la iglesia y 
la incendian 
CASTELLON DE L A PLANA, 3.— 
Durante la madrugada úl t ima, varios 
vecinos de Santa Magdalena de Pulpls 
penetraron en la Iglesia parroquial y 
amontonaron en medio del templo todos 
los bancos, Imágenes y ornamentos que 
habla en la sacris t ía . Después rociaron 
el montón con gasolina, así como el al-
tar mayor, especialmente el Sagrario, 
y prendieron fuego. 
E l pueblo, tan pronto como se perca-
tó del incendio, acudió presuroso a so-
focarlo, logrando salvar parte del altar 
mayor y con él el Sagrario, que fué res-
nstado por las llamas. E l pueblo en ma-
• tViilfetó después en manifestación 
intamlento para pedir el castigo 
i culpables, f a iglesia ha quedado 
fraid?: 1* i'¿ái?nación es enorme. 
MAQUINAS PARA TRABAJAR 
M A D E R A 
N U E V A S Y U S A D A S 
Siempre las mejores 
" ía 
Hijos y e 
FERNANDO V I , 28. — MADRID 
Instituto Soc ia l Obrero 
Programas de las asignaturas que en 
él se cursan: 
Apologética. — Don J o s é García 
Goldaraz. 
Doctrina social católica,—Don Pe-
dro Cantero Cuadrado. 
Historia de las doctrinas sociales. 
Don Mariano Sebastián Herrador. 
Organización sindical. — Don Ja-
vier Martín Artajo. 
Legislación social.—Don José Ro-
dríguez Soler. 
Técnica de la propaganda. — Don 
Tomás Cerro Corrochano. 
E l precio de cada uno es el de 1,50 
pesetas. Los pedidos, a la Secretaría del 
I . S. O., Alfonso X I , 4. Apartado 466. 
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Los CUELLOS de estas 
^"rVirv^O marca3 ae Pinchan a 
v T I [ . X . siete céntimos y medio. 
u& TRES CRUCES, 7. 
FRENTE AL TEATRO FONTALBA. 
ACADEMIA 
Gastronómica 
L a segunda serie de álbums ins-
tructivos de 
"Chocolates Loyo la" 
compuesta de monumentos artís-
ticos, paisajes evocadores, ani-
males y aves, ha sido puesta en 
circulación. 
Pida uno COMPLETAMENTE GRA-
T I S a su proveedor. Numerosos 
premios en metálico. 
Los exquisitos 
"Chocolates Loyo la" 
se venden en toda España. 
La conva lecenc ia 
•s a c o m p a ñ a d a de u n a g r a n 
l e p r e s i ó n ne rv io sa que el Jara-
be Sa lud c o m b a t e v i c í o r i o s a -
mente . E s t á a p r o b a d o p o r l a 
A c a d e m i a de M e d i c i n a y en 
cerca de m e d i o siglo de exis ten-
cia n u n c a h a d e f r a u d a d o la 
esperanza de l e n f e r m o . 
El r econs t i tuyen te que puede 
t o m a r s e en c u a l q u i e r é p o c a de l 
a ñ o s in que p i e rda n a d a de su 
eficaz a c t i v i d a d , es e l f a m o s o 
Jarabe de 
I P O F O S F I T O S . 
S A L U D 
El rápido de Barcelona, asaltado en San Jerónimo 
L a Guardia Civil hizo frente a los malhechores, tres de 
los cuales fueron detenidos. Los panaderos de Alcalá de 
Guadaira declaran la huelga. Esto crea una dificultad para 
el abastecimiento de Sevilla 
La huelga de brazos caídos de ía tripulación del "Aranzazu" se 
extiende a otros barcos 
FOSflTOS 
£l estreñimienfo no $e cura 
con purgantes que irritan. 
Se necesita la suavidad del 
LAXANTE SALUD 
Pídase en farmacias. 
C U I D E S U S O J O S 
De iigual modo que no confía sus ojos 
a un mal médico, debe buscar un buen 
óptico. Visítenos. 1 Llevará siempre lo 
más nuevo en óptica y la gafa más per-
fecta. Optica Anjú. Xkhiardo Dato, 10 
(Gran Via) . 
Desaparecen 
con insecticida 
Bote, 2 pesetas. 
C u c a r a c h a s 
polvo el RAYO. 
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LINOLEUM, ARTICULOS D E L I M P I E -
ZA, LIMPIABARROS 
C a s a V e l á z q u e z 
Especialidad en acuchillado y encerado 
de pisos. Bril lo "SOL" 
HORTALEZA, 51 — TELEFONO 13324. 
" V E R S A L L E S " 
Medias de seda natural, cuchilla, 
7,50. Guantes para señora grandes 
novedades. Principe, 9. Alcalá, 98. 
ALMORRANAS -- VARICES -- ULCERAS 
Tratamiento curativo científico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. DOCTOR ILLANES. Hortaleza, 15 (antes 17). Teléfono 15970. 
L A C A S A D É L O S I N S E C T I C I D A S 
1 Insecticidas — Perfumería — Artículos de limpieza 
Nicolás María Rivero, 1. Teléfono 15468 
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GRADUACION DE L A VISTA G R A T I S 
Por Mr. Yvo, D.0 en Optometría del Philadelphla Optica! College U. S. A., 
por ocho días solamente 
Nuestros lectores pueden aprovechar los servicios de este afamado especialista 
en W E R K L A R , C." Anglo-Americana de Optica, Arenal, 9, hasta el 12 de mayo, 
donde hace un minucioso examen de la vista a su distinguida clientela, propor-
cionándola al mismo tiempo, a precios reducidos, los célebres cristales puntua-
les WERKLAR, garantizados DIEZ ANOS y cambiados gratuitamente. Cristales 
especiales para ver de cerca y de lejos con el mismo lente. 
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ALOJESE USTED 
en el 
H O T E L F L O R I D A 
M A D R I D 
E l p r e f e r i d o p o r s u c o n f o r t y p r e c i o s m o d e r a d o s . 
P L A Z A D E L CALLAO (Gran Vía) 
n i s i i i i i n i n i i n i H i i H i i i i i H ! ^ ^ 
H E R N I A D O 
El especialista Dr. Ramón, en Madrid 
El médico especiallsta-herniólogo doctor Ramón se hallará en Madrid los días 
13, 14, 15 y 16 del actual mayo, y en los citados días recibirá, de 10 a 1 y de 5 a 7, 
en el HOTEL METROPOLITANO (Montera, 53, esquina a Gran Vía), a loa enfer-
mos de hernias (quebraduras), relajaciones, ptosis, etc., para su curación, pues: 
I A H F R M I A M O F V I ^ n T Para cuantos se han dirigido al profesoi 
l l I L . I N . l ' N l ^ i ^ K J I L ^ V J O 1 C Ranion_ iauroado por la Ciencia, con dic-
tamen excepcional de la Academia Nacional de Medicina y elevado homenaje de las 
mentalidades módicas con los Dres. Ramón y Cnjal, Cardenal, Huertas, Marañón, 
Pl y Suñer, Recaséns, etc., y con la gratitud de numerosos curados de todas las 
clases sociales, porque su maravilloso aparato especínco GRAN CONSOLIDATIVO 
la contiene en absoluto y la cura radicalmente en todas las edades. Reciente o 
antigua su hernia, cu ra rá usted, sin operación y sin molestias. Visite al Dr. Ra-
món o pida (lo recibirá gratis) el interesante opúsculo "Cómo se evitan las her-
nias y su desarrollo y cómo se curan radicalmente". Carmen, 38, 1.°, BARCELONA. 
SEVILLA, 3.—La Guardia civil de 
San Jerónimo ha comunicado al gober-
nador que, al salir de la estación de 
San Jerónimo el rápido de Barcelona, 
diez individuos asaltaron el convoy, cau-
sando gran pánico entre los viajeros, 
los cuales hicieron funcionar el timbre 
de alarma y comenzaron a dar gritos. 
A causa del susto, algunas señoras se 
desmayaron. Según las mismas noticias, 
durante la confusión que se produjo so-
naron algunos disparos. Inmediatamen-
te paró el convoy, el cual todavía no 
había tomado mucha velocidad, y la pa-
reja de escolta acudió presurosa e hi-
zo frente a los bandoleros. Estos, al ver 
la decisión de la pareja, huyeron por 
un sembrado de trigo, perseguidos por 
la Guardia civil , que logró detener a 
tres, consiguiendo escapar los siete res-
tantes. Los guardas de la estación ma-
nifestaron que pudieron ver cómo al-
gunos de los que huyeron llevaban pis-
tola al cinto. Los viajeros han elogia-
do y felicitado efusivamente a la pare-
ja de la Guardia civil, por el arrojo que 
demostró, tanto al hacer frente a los 
malhechores como en su persecución. E l 
tren, después del Intento de asalto, re-
anudó la marcha sin m á s contratiem-
pos. 
Huelga de panaderos 
SEVILLA, 3—En Alcalá de Guadaira 
se han declarado en huelga los panade-
ros por solidaridad con los aceituneros 
y toneleros. Esto ha creado una grave 
dificultad para ed abastecimiento de pan 
de Sevilla. Las autoridades se han re-
unido esta noche para tomar medidas 
encaminadas a asegurar el abasteci-
miento. Las autoridades de Córdoba han 
prometido el envío de 4.500 kilos de 
pan, Ecija y Utrera, 3.000 y Carmona, 
1.500. Será t raído en camiones custo-
diados por la fuerza pública. 
Los panaderos de Sevilla trabajan es-
ta noche; pero sólo los afiliados a la 
C. N . T., pues los comunistas persis-
ten en la huelga, 
B l gobernador ha ordenado la clau-
sura de todos loa Sindicatos de Alcalá 
de Guadaira. 
Quieren paz y trabajo 
FALENCIA, 3.—Esta m a ñ a n a se pre-
sentaron los obreros parados en el cuar-
tel de Cervantes, y procedieron a qui-
tar las tejas de la techumbre y a de-
rrui r el edificio sin la autorización co-
rrespondiente. E l Ayuntamiento de la 
capital tenía solicitado el derribo de di-
cho edificio, y a tal efecto se había en-
tablado expediente con el Ministerio de 
la Guerra; pero hasta ahora parece que 
no se ha resuelto. Fuerzas de Seguri-
dad se presentaron en el lugar en que 
está enclavado el cuartel e Invitaron a 
los obreros a que abandonaran su ta-
rea, pero éstos se negaron a ello y con-
tinuaron trabajando. Esta tarde han lle-
gado a la capital cincuenta y cinco 
guardias de Asalto al mando de un te-
niente, y desalojaron a los obreros, que 
no ofrecieron resistencia. 
Más tarde empezaron a formarse gru-
pos de obreros con sus mujeres e hijos, 
que protestaron contra las medidas to-
madas por el gobernador, diciendo, ade-
más, que ellos no desean que se les en-
frente con la fuerza pública, sino que 
sólo desean pan, paz y trabajo. 
Los dependientes de Zaragoza 
de producir en caso de que se extien-
da a los barcos fondeados en los demás 
puertos de la provincia. 
Colisión en Aviles 
OVIEDO, 3.—En Avilés se produjo 
esta madrugada una colisión entre, va-
rios individuos embriagados y los guar-
dias municipales, al intervenir éstos pa-
ra reprimir el alboroto que producían 
los primeros. Uno de los guardias dis-
paró su pistola y mató a uno de los al-
borotadores. E l hecho produjo gran ex-
citación, y para evitar desórdenes que 
pudieran revestir gravedad, el goberna-
dor envió a Avilés una sección de guar-
dias de Asalto. Esta tarde, otra sección 
de las que hay en Gijón i r á para asegu-
rar el orden durante el entierro de la 
víctima. 
Las bases de trabajo 
para la siega 
T A L A V E R A DE L A REINA, 3.—Se 
ha reunido el Jurado mixto del Trabajo 
rural para fijar las bases de trabajo 
para la siega en los siete partidos judi-
ciales de la provincia a donde abarca 
su jurisdicción. No se llegó a un acuer-
do, pues mientras la parte obrera exi-
gía un jornal diario y que trabajaran los 
obreros por turno riguroso de inscrip-
ción, los patronos proponían pagar un 
tanto por unidad y la libre contrata-
ción de los obreros. E l presidente enton-
ces propuso unas bases redactadas por 
él mismo, que fueron desechadas por 
unanimidad. En su vista, el presidente 
ha salido para Madrid p á r a cambiar im-
presiones con los técnicos del ministerio. 
Un aparato de vuelo por 
aire comprimido 
• 
SALAMANCA, 3.—El viernes se ce-
lebrarán en Villoría las pruebas parti-
culares de un aparato de vuelo por aire 
comprimido, con aplicación al vuelo ver-
tical y navegación en estratoesfera. Se 
uti l izará un modelo de 40 metros cua-
drados. Ha sido construido por el in-
geniero de Caminos don Fernando Ga-
rrido Herrera, que es autor, asimismo, 
de un proyecto de túnel subterráneo 
en el Estrecho de Gibraltar. 
Colijn encargado del Poder 
en Holanda 
ZARAGOZA, 3.—La huelga de depen-
dientes sigue igual. Esta noche un grupo 
de huelguistas apedreó los escaparates 
de los almacenes del Pilar y rompieron 
las lunas. Los guardias de Asalto dieron 
una carga y practicaron algunas deten-
ciones. 
Un detenido 
SEVILLA, 3.—La Policía ha detenido 
a Joaquín Muñoz, contador del Sindi-
cato de la alimentación del ramo del 
aceite; a Francisco Domínguez, a Ra-
fael de la Hoz y a otro delegado del 
Sindicato, como inductores de la colo-
cación de la bomba en el domicilio de 
don José Mar ía Ibarra. También ha 
detenido la Policía a Manuel de la Cá-
mara, a José y Alfonso Piñero Zambra-
no, a Manuel Mallester y a Manuel So-
to Rejo, significados elementos de la 
F. A . I . , como Inductores de actos te-
rroristas. 
La Guardia civil de la Macarena ha 
practicado la detención de Rafael Ara-
gón, secretario de la sección de campe-
sinos, al que se le han ocupado docu-
mentos de mucha importancia, relati-
vos a la organización clandestina de una 
campaña terrorista en Sevilla. E l gober-
nador civil atribuye gran importancia a 
esta detención. 
Un tiroteo 
L A H A Y A , 2.—La reina ha encarga-
do de formar Gobierno al ministro Co-
li jn, jefe del partido antirrevolucionario. 
Colijn ha pedido a la reina un plazo pa-
ra considerar la posición del partido y 
para realizar consultas con algunos je 
fes de partido. 
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,HÍ efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leíaos en EL DEBATE 
Escándalo en una taberna 
Ayer noche se encontraban jugando 
varios individuos en una taberna de 
calle de Buenavista, número 46, cuando 
entró en el establecimiento el guardia 
de Asolto José Diez Pomareta, de trein-
ta y tres años, domiciliado en la calle 
del Duque de Alba, número 5, que, pi8, 
tola en mano, indicó a los que jugaban 
que tomasen unas copas, pues él paga-
ha. Mientras esto decía t iró al suelo una 
moneda de cinco pesetas. 
Uno de los contertulios salió corrien-
do a la calle y dió aviso al sereno de la 
demarcación, Higinio García Suárez, de 
los que ocurría. E l guardia de Asalto, 
que iba de paisano, entregó su pistola 
al sereno. Este salió en persecución del 
individuo que había denunciado el hecho, 
que huyó. E l sereno tuvo que hacer dog 
disparos al aire para amedrentarlo. De-
tenido, fué conducido con el guardia de 
Asalto al Juzgado de guardia. 
Ante el juez declaró el guardia que 
al entrar en la taberna, los individuos 
que estaban jugando dieron gritos sub-
versivos y que él sacó su pistola para 
que cesaran en su provocación. 
No obstante su declaración, el guardia 
pasó por disposición del juez de guardia 
a la Cárcel Modelo, procesado por te-
nencia ilícita de armas, ya que desde el 
día 2 está suspenso de empleo y sueldo, 
y a pesar del requerimiento de la Di-
rección de Seguridad n o entregó el 
arma. 
Tres escandalosos 
Durante la pasada madrugada, pro-
movieron un escándalo en la calle de la 
Aduana Emilio Cazorla Pascual, Igna-
cío Encinas Gómez y José Mesa Fernán-
dez. Uno de ellos disparó un revólver 
contra la fachada de un establecimien-
to. Detenidos los alborotadores, a Emi-
lio Cazorla se le ocupó un revólver. 
Una niña muerta 
Cuando se hallaba jugando en la ca-
lle de Bravo Murillo, esquina a la de 
Guipúzcoa, la niña de ocho años Victo-
rina Sánchez Montes, tuvo la desgracia 
de resbalar y caer en el preciso momen-
to en que pasaba por allí u¡n autocar 
de los que hacen el servicio de viajeros' 
entre los Cuatro Caminos y el Hospital 
Nacional. Recibió la niña tan fuerte 
golpe contra una de las ruedas del ve-
hículo que quedó muerta en el acto. Vi-
vía la víctima en la calle de Bravo Mu-
rillo, 62. 
Denuncia por injuria y calumnia 
E l concejal de Madrid y diputado a 
Cortes socialista don Manuel Mulfio, 
presentó ayer, en el Juzgado de guar-
dia, una denuncia por injuria y calum-
nia contra el chofer Ramón Lillo del 
Pozo. 
Según el denunciante, el chofer dijo 
públicamente que el señor Muiño había 
ordenado la ejecución de una obra mu-
nicipal en beneficio de determinado in-
dustrial, por cuya concesión había reci-
bido el'concejal socialista tres mi l pe-
setas. 
E l juez admitió la denuncia y ordenó 
la busca del chofer y su comparecencia. 
Monumento a H i n k l e r 
ROMA, 3.—Por iniciativa del Aero 
Club de Arezzo se elevará un monu-
mento a Bert Hinkler, en el lugar don^ 
de cayó su aparato. 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
SEVILLA, 3.—En los alrededores del 
mercado de la Encarnación, varios huel-
guistas panaderos arrebataron una car-
ga de pan que llevaba un dependiente 
de panader ía . Acudieron los guardias, y 
entre éstos y los huelguistas se entabló 
un tiroteo, que sembró la alarma entre 
el público que había acudido al merca-
do. No hubo bajas. Los huelguistas, en 
la huida, arrojaron al suelo la carga 
de pan que hablan arrebatado al de-
pendiente. 
Tripulaciones en huelga 
de brazos caídos 
OVIEDO, 3.—El conflicto planteado en 
el vapor bilbaíno "Aranzazu", cuya t r i -
pulación se declaró en huelga de brazos 
caídos, afecta ya a otros cinco barcos 
fondeados, como aquél, en el puerto de 
Avilés y se teme que pueda extenderse 
a los que hay en los demás puertos de 
la provincia. 
Para sustituir a loa tripulantes del 
"Aranzazu" habían llegado otros 14 ma-
rineros, pero 8 de ellos no se atrevieron a 
embarcar, y en vista de ello, los oficiales 
se han negado a zarpar con la tripulación 
Incompleta, pues tendr ían ellos que sus-
t i t u i r a algunos de los huelguistas, lo 
que podría traer un nuevo conflicto. 
Los armadores de Asturias han visi-
tado hoy al gobernador para exponerle 
la gravedad del conflicto que se pue-
m m m : B m i m • i n m . v r m i m 
A C A D E M I A D E M E C A N O G R A F I A " H I S P A N O - O L I V E T T I " 
Enseñanza en máquinas COMPLETAMENTE NUEVAS. Inscriiwión: 7 pese-tas mensuales. 
R I ¡ X M A R G A L L i 8 . (Entrada p o r Jiménez de Que&ada* 2.) 
Aspirante» al Ministerio Fiscal.—Ha 
aprobado el opositor número 120, don 
José Gomis Soler, 20,28. Para hoy, del 
122 al 161. 
Oficiales de Agricultura. — Han sido 
aprobados: 386, Antonio Rui / , 16,95; 426, 
Francisco Cano, 16. 
Mecanógrafos Calculadores de Estadís-
tica.—Para hoy, a las once de la mañana, 
y con objeto de veriñear el tercer ejer-
cicio, ha sido citado en la Dirección ge-
neral el opositor número 35, Manuel Gar-
cía Alvarez. 
Delineantes Cartográficos.—Se convoca 
a reconocimiento médico a todos los opo-
sitores, hoy, a las once de la mañana, en 
el local de la Dirección general de Es-
tadística. 
Peritos Inspectores de buques. — L a 
"Gaceta" publica la convocatoria do opo-
siciones para cubrir 21 plazas do Peritos 
Inspectores de buques en los puntos in-
dicados. E l plazo de presentación C • ins-
tancias termina en 1 de junio. Los >jer-
cicios orales se realizarán en Madrid y 
los prácticos en los puertos que se se-
ñalen. 
Médicos Ayudantes.—La "Gaceta" de 
ayer publica la siguiente relación de nom-
brados para cubrir veinte plazas de Mé-
dicos Ayudantes de Dispensarios Anti -
tuberculosos, en concurso libre: 
A don Ernesto Ripoll Roméu, para ocu-
par la plaza de médico ayudante del Dis-
pensario antituberculoso de Alicante; a 
don Pedro Rodríguez Sabalette, para la 
ídem ídem de Cádiz; a don Enrique Her-
vada García, para la ídem ídem de Co-
ruña; a don José Merino Hompanera, pa-
ra la ídem ídem de Cáoeres; a don Fe-
lipe García Lorenzana, para la ídem ídem 
de León; a don Antonio Clemares Sala, 
para la ídem ídem de Murcia; a don 
José García Cosío, para la ídem ídem de 
Oviedo; a don Emilio Serrano Pérez, pa-
ra la ídem ídem de Sevilla; a don Agus-
tín Rodríguez Herrero, para la ídem 
ídem de Salamanca; a don Lucas Jesús 
González Martínez, para la Idem ídem de 
Santander; a don José Domínguez y Do-
mínguez, para la ídem Idem de Santa 
Cruz de Tenerife; a don Antonio Damiá 
Maíquez, para la ídem Idem de Valen-
cia; a don Luis de la Vega Gutiérrez, pa-
ra la ídem ídem de Vitoria; a don José 
Andrés Asenslo, para la ídem ídem de 
Zaragoza, y a don Fidel Aldea Sánchez, 
para la ídem Idem de Zamora, con el 
haber anual de 4.000 pesetas cada uno de 
ellos, acordando, asimismo, declarar de-
siertas las plazas de Córdoba, Huelva, 
Huesca, Orense y Valladolid. 
Ingenieros Industriales.—En las oposi-
ciones a plazas de entrada en el Cuerpo 
de Ingenieros Industriales al servicio del 
ministerio de Agricultura, Industria y 
Comercio han sido aprobados los seño-
res incluidos en la siguiente relación, pu-
blicada en la "Gaceta" de ayer: 
Número 1, don José Ca.pmany Arbat; 
2, don Celedonio José Pueyo Luesma; 3' 
don Antonio Robert Robert; 4, don Víc-
tor de Buen y Lozano; 5, don José Cu-
curella Alsina; 6, don José María Saga-
rra y Montolín; 7, don Julián Carmona 
Rodríguez; 8, don José Calera Ubis; 9, 
don Francisco Rahola de Falgás ; 10, don 
José María Salvadores Apellaniz; l l ] don 
José Muñoz-Repiso y Vaca; 12, don Ga-
briel Torres Gost; 13, don Agustín Chá-
varri y Zuazo; 14, don Juan J. Córdoba 
Machimbarrena; 15, don Arturo Arnal 
Guasp; 16, don Manual Tabeada Bonas-
tre; 17, don Franco Guitart y Sivilla; 18, 
don Ramón Pedro Martín López; 19, don 
José María Pobla Jou; 20. don Prudencio 
Olivera García; 21, don Francisco Fer ré 
Casamadas, 22, dpn Ricardo Claret Martí. 
Número 23. don Felipe López Moralest 
21, don Ramiro Pascual y Cros; 25, don 
César Sagaseta Marcolaín; 26, don Mar 
nuel Sagrera Ber t rán ; 27, don Tomás 
Moreno Garbayo; 28, don Luis Arruza y, 
Alonso; 29, don Casimiro Meliá Tena; 3(X 
don Pedro Ruibal y Sabio; 31, don Eu-
genio Rugarcía y González Chaves; 32| 
don Mariano Zúñiga Galludo; 33. don 
Isaac Royo Alfonso; 34, don Enrlqu^ 
García Mart í ; 35, don Aurelio Sol Pagan; 
36, don Luis Llatas Serrat; 37, don Leo-
nardo Herrán y Rucabado; 38, don Juafl 
Desongles Sagarra; 39, don Antonio de 
Aranzadi e Irujo; 40, don Antonio Lóipea 
Monís; 41, don Joaquín Cores Masaveuj 
42, don Manuel Peñalver Oliva; 43, don 
Enrique Doménech Roura; 44, don Lula 
Leach Ansó. 
Y en expectación de destino, los él* 
guientes: 
Número 45, don José Castlncyra Al-
fonso; 46, don José Salas Molas; 47, don 
Luis Pelayo Hore; 48, don Buenaventu-
ra López Gómez; 49, don Augusto Ro-
bert Béjar; 50, don Eduardo Ruiz da 
Huidobro y Alzurena; 51, don Eduardo 
Gasset de Mailibrán; 52, don Ramón Pe-
rejón Pardo; 53, don Ignacio Escudero 
Delgado; 54, don Alberto O'Connor y da 
Lat i l . 
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|ReectülíenselMadrÍd de,,Co"1ité ^ Le^as y Artes. Intervienen ínte-lectuales de vanos países. Discusión sobre los inconveniente dtl 
' ' h a W a T ^ 61 faCC!S0 de ,as m!lsas a la a l tu ra U n ^ u n o habla de la profunda cultura de los analfabetos españoles 
«El profesionalismo es detestable, y por eso temo la sustituclóíi del 
Clero por profesicmles de la enseñanza" UIUCIM1 ael 
Bajo el signo de la Sociedad de las 
Naciones, el Comité Permanente de Le-
tras y Artes, filial del Instituto de Co-
operación Intelectual, ha comenzado en 
Madrid sus segundas •,Conversaciones,, 
Las primeras se celebraron en Franc-
fort, con motivo d e l centenario de 
Goethe. Las segundas han congregado 
en Madrid a madame Curie, nombre uni-
do g-loriosamente al descubrimiento de 
la radioactividad, juntamente con los si-
guientes intelectuales: el fisiólogo y bió-
logo inglés Haldane; el embajador de 
Méjico, señor Estrada; el profesor ru-
mano de Historia del Arte, Oprescu; el 
profesor de la misma materia en Viena, 
Strzygowski; la poetisa rumana Helena 
Vacaresco; Jules Romains y Paul Vale-
ry; el portugués Julio Dantas; el cate-
drático de la Universidad de Munich, 
Pinder; el filósofo italiano Francesco 
Orestano; el filólogo danés Viggo Bron-
dal; el matemático italiano Severi; él 
economista americano Gay; el etnógra-
fo alemán Lehmann; el director de la 
Biblioteca de Estado de Berlín, Krüss, 
y el matemático francés Langevin. Asis-
ten también los señores Unamuno, Ma-
rañón, el embajador en Paris, señor Ma-
dariaga, y el decano de la Facultad de 
Filosofía y Letras, señor García Mó-
tente. 
E n estas conversaciones de Madrid 
fce debate el tema " E l porvenir de la 
cultura". L a cultura se halla en crisis 
amenazada. Por algunos momentos pe-
ga sobre la reunión una sensación de in-
quietud; otros, de pesimismo y angus-
tia. Se trata de las relaciones de la cul-
tura con lo individual, lo nacional y lo 
humano. De si el exceso de progreso 
material y el escalar de la cultura por 
las masas, daña o no a la propia cul-
tura. 
E l señor García Morente pronunció 
un discurso pesimista y antidemócrata. 
Las grandes masas privan de delicadeza 
a la cultura. Esta ha conseguido la fina-
lidad de liberar al hombre, y ¿qué le 
queda por hacer? Jules Romains re-
presenta la tendencia opuesta: Contra 
el aristocratismo cultural, el sentido 
democrático. Frente al pesimismo y al 
¿qué hacer?, el más allá, de la orga-
nización del mundo. Y entre ambas 
ideas, la de Unamuno: "Yo no sé lo que 
es la cultura". ¿Para qué aclarar es-
tos problemas? "Resolver un problema 
representa crear 20 nuevos." 
Para que la civilización y la cultura 
no se ahoguen dentro de su mismo pro-
blema cegador, necesitan una base, una 
cimentación. Esta cimentación fué ayer 
soslayada. Hubo exposición y solamente 
esbozo de conclusiones, o más bien con-
clusiones negativas. Ni el nacionalismo 
ni la supresión de la libertad pueden 
dar la clave, se dijo. Madame Curie 
afirmó la necesidad de la supremacía 
de la razón y de la moral. 
H a b l a el ministro 
L a sesión Inaugural comenzó a las 
once y media de la mañana en el Audi-
torium de la Residencia de Estudiantes, 
bajo la presidencia del ministro de E s -
tado, al que acomañaban en el esce-
nario la princesa Vivesco y miembros 
del Cuerpo Diplomático. 
E n una mesa, en forma de herradu-
ra, se sentaron ante el escenario todos 
los hombres de Letras, reunidos bajo 
la presidencia de madame Curie. E n la 
segunda mitad del local, los invitados. 
E l señor Zulueta pronunció un discurso 
¿le saludo en el que señaló la fidelidad 
de España a la cooperación internacio-
nal, cuyos principios se hallan sancio-
nados en la Carta Constitucional. Tra-
ta después de la importancia del tema 
elegido, del descontento universal que 
produce por contradictorios caminos el 
deseo de superación de la organización 
actual. E l progreso mecánico ha hecho 
necesario modificar nuestra disposición 
mental y moral. E n cuanto a las cultu-
ras nacionales, señala que los genios más 
profundamente españoles han sido los 
más universales. Así ocurre con don 
Quijote, tan castizo que podría conside-
rarle incomprensible fuera de las fron-
teras. Sostiene la necesidad de coopera-
0ión entre los pueblos. Los esfuerzos 
realizados son grandes; los obstáculos, 
no pequeños; los resultados, todavía in-
ciertos. 
Mme. Curie 
Madame Curie saluda, da las gracias 
ai Gobierno español por su invitación y 
lamenta la ausencia del presidente del 
Comité, M. Destrée, que se halla enfer-
mo; Enumera luego los trabajos del Ins-
tituto de Cooperación Intelectual y có-
mo entre los Comités técnicos del mis-
mo se ha querido subrayar la importan-
cia de la cultura general con este Comi-
té permanente de Letras y Artes. Este 
ha tratado como medio de corresponden-
cia entre intelectuales, publicada luego, 
asuntos de alto Interés. 
"Y ahora henos aquí en Madrid para 
tratar del problema de la cultura. No 
sin Inquietud puede abordarse proble-
ma de tamaña trascendencia, que en 
ciertas épocas se impone al espíritu con 
una Intensidad que llega a la angustia. 
L a inteligencia humana, que ha conse-
guido tan maravillosos progresos en el 
dominio del hombre sobre la materia, 
¿contiene en sí gérmenes de destruc-
ción y existe el peligro de que conduz-
•ca a la ruina por exceso en sus mísmós 
éxitos cegadores y por la imposibilidad 
de adaptación a las condiciones fisio-
lógicas impuestas por la máquina? E s 
Indispensable para el porvenir de la ci-
vilización que la magia de las conquis-
tas científicas y la gloria de las reali-
zaciones técnicas se concille en con-
junto armonioso con la aceptación de 
una doctrina que instituya un régimen 
de paz y de amistad entre ios hombres 
y las naciones, bajo la supremacía uni-
versal de la razón y de una moral dlg-
Da de este nombre." 
E n nombre del secretario general <5€ 
la Sociedad de las Naciones, imposibili-
tado de venir, habló para saludar al 
..Gobierno y a los reunidos, Mi de Mon-
tenach. 
L a cultura, amenazada 
ciahzación, cada día más restringida Im-
posibilita conocer incluso los métodos de 
otros campos del saber y se prescinde 
ae las concepciones universales L a sa-
biduría es más extensa que nunca; pe-
1° 1 K a / I ^ l r a ^ a indiviuual es mayor 
tamb.én. E l hombre no científico rom-
pe sus relaciones con la ciencia. Goza 
de ella, üene en casa la radio y el te-
léfono; pero no se interesa por cau-
sas, siquiera como los niños que rom-
pen los juguetes para saber lo que tie-
nen dentro. L a standarizaclón otro 
peligro, por .la pérdida de originalidad, 
renemos los mismos muebles y leemos 
los mismos libros. E l escribir ee cosa 
ma£? h^? 86 adapta a los S"*^* de ^ 
masa que no acepta maginterios espi-
rituales; y todo esto es perjudicial a la 
cultura. E l hombre, antes prisionero 
entre concepciones de nación o de cla-
se o de profesión, se va liberando por la 
cultura, a partir del Renacimiento. Y a 
está liberado. ¿Qué hacer ahora? Falta 
a la cultura una empresa que entusias-
me. Las grandes masas, añade, llegan a 
los laboratorios, con los que se daña ai 
refinamiento y delicadeza que la cultura 
exige Esta no puede ser de masas. E s 
hija del poder de la individualidad. E n 
cuanto a conclusiones es negativo No 
puede ser solución ni el nacionalismo ni 
la supresión de libertad. L a libertad es 
algo adquirido, y las dictaduras y des-
arreglos que la coartan no pueden ser 
más que pasajeros. E l nacionalismo no 
puede significar más que el fondo del 
cuadro de cultura; forma simplemente, 
î as aspiraciones y el contenido de la 
cultura tienen que ser, sin mengua del 
patriotismo, ecuraénlcos.> 
E l crist ianismo, libertador 
E l a n t i c i p o r e i n t e g r a b l e a 
l o s n a r a n j e r o s 
E n la propos i c ión de ley presentada 
se conceden tres millones 
de pesetas 
LA C O M I S I O N DICTAMINARA E N 
S E N T I D O F A V O R A B L E 
Firmada por el señor Calot en pri-
mer lugar y por los diputados de Le-
vante y Andalucía se ha presentado la 
siguiente proposición de ley: 
"Artículo 1.° Se autoriza al Gobierno 
para que conceda un crédito reintegra-
ble de tres millones de pesetas a la ex-
portación naranjera en sus expedicio-
nes a Inglaterra. Dicho crédito se efec-
tuará, con el aval del Estado, por el 
Banco Exterior de España, a beneficio 
de la exportación naranjera de Anda-
lucía y Levante, y tendrá efecto desde 
la fecha del 25 de abril último hasta el 
25 de noviembre próximo. 
Art. 2.» E l anticipo, que consistirá 
en tres pesetas por cada media caja de 
un peso aproximado de 50 kilogramos, 
se efectuará por el Banco Exterior de 
España mediante conocimiento que acre-
dite el embarque de expediciones de 
naranjas a las Islas británicas o certifi-
cado del mismo expedido por la Aduana. 
Art. 3.° E l Estado, para el reintegro 
del antedicho anticipo, gravará con cin-
co céntimos por media caja las expe-
diciones que se verifiquen a las Islas 
ento y delicadeza que la cultura británlcas hasta el total cancelamien-
to del crédito y en concepto de impues-
to de transporte. 
Art. 4.° Se autoriza a los ministros 
de Agricultura y Hacienda para dictar 
las disposiciones encaminadas a re-
gular la concesión y reintegro del an-
ticipo referido." 
L a C o m i s i ó n d i c t a m i n a r á 
del hombre 
M. Jules Romains elogia, en la sesión 
de la tarde, al señor García Morente, 
al que se debe gratitud, dice, por la 
precisión con que ha planteado los pro-
blemas favoreciendo la discusión. No 
cree que la falta de lazos de la masa 
con la alta cultura, la existencia para 
ella de un como mundo mitológico, ni 
tampoco la standarizaclón, sean cosas 
privativas de nuestra época. E s nueva 
la palabra standarizaclón. Está en des-
acuerdo en que la masa que tiene ac-
ceso a la cultura haya envilecido al es-
critor. Hay muchos malos escritores; 
pero nunca ha habido tantos buenos li-
teratos. Drama de la civilización es el 
problema de la anexión de todo el mun-
do a la cultura. ¿Qué es más peligro-
so? ¿Que sólo exista un núcleo de alta 
cultura aislado en la barbarie o la fil-
tración de la cultura a todas las ma-
sas? L a defensa misma de la alta cul-
tura exige la propagación de la media. 
Señala la experiencia rusa sobre la ex-
tensión. 
E n cuanto a la Idea de la liberación 
de la cultura, dice, el señor García Mo-
rente se ha olvidado de rendir homena-
je al cristianismo. Y a en la Edad Me-
dia el hombre en todos los estados so-
ciales tenía idea de la inmortalidad del 
alma, y el siervo se consideraba igua-
lado al Rey, como hijo de Cristo. E l 
cristianismo ha precedido y preparado 
la liberación racionalista. 
No estoy de acuerdo tampoco, añade, 
en que el hombre está completamente 
liberado. E n lo político, quizá en algu-
nos países, y queda mucho por hacer 
en el orden social y económico. Hay una 
empresa de cultura capaz de producir 
entusiasmo en las masas, de hacer sur-
gir un fanatismo comparable al de otras 
épocas: la organización racional del 
mundo. 
K \ sentimiento nacional no es nacio-
nalismo. E l nacionalismo es natismo de 
este sentimiento, contrario a la idea 
universal. L a cultura ha de ser ecumé-
nica en un sentido más amplio que el 
señalado por el señor García Morente, 
pues ha de profundizar dentro de ca-
da nación en las masas. 
Hablan después el ex ministro por-
tugués Julio Dantas sobre los peligros 
de la cultura, por falta del humanismo 
tradicional, del sentido demoledor de 
violencia; pero cree que se trata de una 
crisis de crecimiento que puede alum-
brar un nuevo renacimiento. 
en sentido favorable 
L a Comisión de Obras públicas, que 
se reunió ayer tarde, aprobó por una-
nimidad la autorización para la lectu-
ra a la Cámara de la proposición de 
ley sobre el anticipo reintegrable a la 
exportación naranjera. E n consecuencia, 
acordó retirar el dictamen del proyecto 
del Gobierno. Una vez que se tome en 
consideración por la Cámara, la Comi-
sión, que está citada para hoy, dictami-
nará con toda urgencia y por unanimi-
dad en sentido favorable. 
U n a e x p o s i c i ó n del problema 
E l presidente de la Diputación pro-
vincial de Valencia, don Juan Calot, 
dará hoy, a las ocho menos cuarto de 
la noche, en la Casa Regional Valen-
ciana, una conferencia sobre el tema 
"Exposición objetiva del problema de 
la naranja". 
N O T A S P O L I T I C A S ^ e n t i d a d e s a g r í c o l a s y 
l a l e y d e A r r i e n d o s A z a ñ a y Domingo conferencian 
Ayer mañana celebró una detenida 
conferencia con el señor Araña en el 
Ministerio de la Guerra el ministro de 
Agricultura. 
Una invitación 
E l ministro de Instrucción Pública 
invitará hoy a almorzar en el pa-
lacete de la Zarzuela al Comité inter-
nacional de coordinación de la termi-
nología científica, que se encuentra en 
Madrid. 
Tranquilidad 
E n el Ministerio de la Gobernación 
manifestaron a mediodía que las noti-
cias de toda España- acusaban tranquili-
dad completa. 
Los socialistas 
Se ha reunido el Comité ejecutivo del 
partido socialista, asistiendo los señores 
Largo Caballero, Cabello, Carrillo, Cor-
dero, De Gracia, Tomás y De Francisco. 
E n la reunión se dió cuenta del estado 
satisfactorio de salud de su compañero 
Bruno Alonso. Acordaron a continuación 
apoyar una petición de la Agrupación de 
Sagunto, con objeto de ejecutar algunas 
obras que amortigüen la crisis de tra-
bajo por que atraviesa aquel pueblo. 
Después de despachar varios asuntos 
de trámite, cambiaron Impresiones so-
bre el momento político actual, sin re-
caer acuerdo, por no asistir a la reunión 
los señores Prieto y De los Ríos. 
Una canferoncia de! 
señor Ventosa 
Recibimos la siguiente nota: 
" E l domingo próximo, día 7, a las once 
de la mañana, en el teatro Alkázar dará 
una conferencia el ex ministro don Juan 
Ventosa. L a conferencia versará sobre 
" L a política económica de España", y 
con ella reanuda el señor Ventosa su ac-
tividad en la política nacional. 
Pertenece dicha conferencia al ciclo 
de las organizadas por Unión Económica, 
y por ello es a esta entidad (Carrera de 
San Jerónimo, número 32) a la que de-
ben dirigirse los pedidos de localidades 
de Invitación para el acto." 
La Dirección general de 
Seguridad 
L a "Gaceta" de ayer publica un decre-
to de Gobernación, por el que se nombra 
secretario general de la Dirección gene-
ral de Seguridad a don Ramiro Caves-
tany y Sánchez Silva. 
El Consorcio de ihdustrias 
L O T E R I A 1 6 
E l profesor vienés Strzygowski plan-
tea una cuestión sobre el programa que 
va a seguirse, y habla de unas cartas 
suyas, que no han sido publicadas acer-
ca del germanismo y la latinidad, la 
cultura del Mediterráneo y la del Nor-
te. Dice que podría seguirse tratando 
acerca de si deben subsistir las bases 
de la civilización actual. A este respecto 
señala que hay otras más antiguas, co-
mo la helénica, la china, la india y la 
aria, desarrollada por el Norte. 
Después de breves Intervenciones 
acerca de la cuestión planteada por 
madame Curie y Paul Valery, hace uso 
de la palabra el alemán Lehmann. 
Unamuno 
E l " O z o n o p i n o R u y - R a m , , 
c o n t r a l a g r i p e 
y toda clase de enfermedades Infecto-
contagiosas, con Informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal, contra el tifus exante-
mático. Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia gri-
pal de los añon 1918. 19 y 27. Con el 
OZONOPINO F.UY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en eu propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros. Infiernillos, 
etc. E n Pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre loa radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu-
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA 
RUY-RAM. Carretas, 37, pral. Tel. 10789. 
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Plaza de Santa 
Cruz, 2. Madrid. 
Su administradora, doña Felisa Ortega, 
remite billetes de todos los sorteos y Uni-
versitaria, remitiendo su importe. 
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I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angelcvs, 15. 
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S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Paraguas muy bonitos 
Fuencarral, 10 :-: M A D R I D . 
I l l i H I l l l i ^ r á 
A P a r í s e n a u t o c a r s 
" P u l l m a n " 
Con butacas Individuales de primera cla-
se, todos los gastos comprendidos. Hote 
F l o-ftrmankmo te* d« primera categoría, excursiones a 
U - ,m'iniom0 Versailles y Fontainebleau 
P R I M E R A C L A S E : 615 pesetas. 
SEGUNDA C L A S E : 600 peseta». 
Salida de Madrid: el 11 de mayo. 
Regreso a Madrid: el 18 de mayo. 
Folletos e inscripciones: 
V i a j e s M a r s á n s , S . A . 
C A R R E R A D E SAN JERONIMO, 30. 
Teléfono 18804. 
Militares 
Por orden circular del Ministerio de 
la Guerra, publicada en la "Gaceta" de 
ayer y en el "Diario Oficial" de dicho 
Departamento, es aprobado el Regla-
mento básico del Consorcio de indus-
trias militares. 
España en la Feria de Roznan 
E l seftor Unamuno empieza diciendo 
que ha llegado a no saber lo que es la 
cultura. Estoy fatigado, declara, y la 
mayor parte del mundo lo está. También 
en lo espiritual hay desequilibrio entre 
la producción y el consumo. Se piensa 
demasiado y no ae logra digerir la ver-
dad. También en la ciencia hace falta 
fe. Se dice que nos aproximamos a una 
nueva edad media, y quizá llegue para 
nuestro reposo, para que se pueda so-
ñar. Y a la fatiga se transmite a las ge-
neraclons y resulta prenatal. Encontré 
a un niño que lloraba y le pregunté la 
causa. ¡Lloraba de arrepentimiento, de 
cansancio...! E s la tragedla del tedio. 
Hay mucha producción intelectual; pe-
ro yo considero más importante vulga-
rizar. E l que no vulgariza no hace na-
da, no sabe nada. 
Alude luego al detestable profesiona-
lismo, más espantoso todavía cuando es 
el profesionalismo de profesores escla-
vos. Por eso temo, agrega, que en Es -
paña el Clero vaya a ser sustituido por 
profesionales: profesores y maestros. 
L a enseñanza me parece algo contra 
natura. Por eso Sócrates no era un pro-
fesor, sino un vagalñindo, y en España, 
por tradición, la Universidad popular 
ha sido laa mesaa de los cafés, donde 
en las divagaciones se hace cultura más 
universal que la otra internacional. Por-
Ingenieros de la Reforma Agrar ia 
a catorce provincias 
E n la Unión Económica, y a Instan-
cia de la misma, se reunieron ayer re-
presentantes de la Confederación Ca-
tólico Agraria, señor Lamamié de Clai-
rac, de la Asociación de Agricultores 
de España, señor Cánovas del Castillo; 
de la Agrupación de Propietarios de 
fincas rústicas, señores Rodríguez Jura-
do y Campuzano; por la Asociación de 
propietarios de fincas rústicas de Ara-
gón, señores Sierra Pomares y Pascual 
de Quinto y algunas otras entidades, con 
objeto de estudiar la posición y crite-
rio que seguir por las expresadas or-
ganizaciones agrarias frente al proyecto 
de ley de Arrendamientos de fincas 
rústicas presentado por el Gobierno a 
las Cortes. 
Parece ser que no se ha concretado 
el plan, pero no es aventurado suponer 
que acudirán por medio de una exposi-
ción a la información pública abierta 
por el Congreso, y, además, redactarán 
un contraproyecto en el cual recogerán 
el sentir y aspiración no sólo de los 
propietarios de fincas rústicas, sino 
también de los arrendatarios, siguiendo 
normas de justicia social. 
* * * 
Para hacer el estudio preliminar a 
la implantación de la Reforma Agra-
ria, salen para las catorce provincias 
del Sur y del Oeste, que a continuación 
se detallan, los ingenieros que se citan: 
Almería, don José Plaza; Badajoz, don 
Lorenzo Cid; Cáceres, don M. Alonso 
Peña; Huelva, don Jaime Pujades; Cór-
doba, don Francisco Beato; Cádiz, don 
David Trueba; Sevilla, don Miguel Cues-
ta; Jaén, don Tomás Abella; Granada, 
d^n Onésirao Casaseca; Málaga, don 
Eugenio Garcia-Ramírez de la Piscura; 
Salamanca, don Pedro Mela; Toledo, 
don Luis Lassa; Ciudad Real, don José 
Echevarría, y Albacete, don Andrés 
Abásolo. 
F A J A S a 25 
p t a s. Sagas-
ta, 12. Envíos 
provincias. Car 
tálogo gratis. B E M 
E n c u e n t r a n u n b o l s o c o n 
d i n e r o y a l h a j a s 
• i 
L a s c a m a r e r a s del albergue del 
P. N. T . de M a n z a n a r e s y lo 
entregan al gerente 
D i m i t e e l p r e s i d e n t e d e l a l L a fiesta d e m a ñ a n a p a r a 
C. M i x t a A r b i t r a l A g r í c o l a l a C a s a d e N a z a r e t h 
E l ministro de Agricultura, al reci-
bir a los periodistas, les dió cuenta de 
un telegrama recibido de Poznan, en el 
que se dice que el 30 de abril se Inau-
guró la Feria, en la que se exhiben al-
gunos productos españoles. 
Asistieron al acto, entre otras perso-
nalidades, el general Sochaczewskl, gran 
admirador de España, acompañado por 
el capitán español señor Terry y el avia-
dor polaco Izyckl. T/unbién asistieron a 
la inauguración de la Feria el agregado 
comercial de España y un delegado del 
ministerio de Agricultura. 
Los recaudadores de Hacienda 
CHTDAD R E A L , 3 .—El gerente del 
albergue del Patronato de Turismo de 
Manzanares ha dado cuenta de que las 
camareras del mismo habían hecho en-
trega de un bolso de señora que contie-
ne billetes franceses por un total de 
10.000 francos y varias valiosas alha-
jas, cuyo valor, unido al del dinero, se 
puede calcular en un millón de francos. 
Dicho bolso parece que lo ha dejado 
olvidado la señora L . Meganc, que sa 
cree ha marchado hacia Madrid. E l bol-
so y lo que contenía ha quedado en de-
pósito en la gerencia del albergue. 
» * » 
E l subsecretario de la Presidencia, 
señor Ramos, dió cuenta a los periodis-
tas de este hecho y agregó que la 
propietaria del bolso, al recobrarlo, ba-
hía enviado doscientas pesetas de gra-
tificación para la camarera. 
E r a diputado "incompatible" 
L a Comisión Mixta Arbitral agrícola 
resolvió últimamente los siguientes re-
cursos de rebajas de rentas: 
Uno ¿el término de Candeleda, en el 
que la renta era de 100.000 pesetas. E l 
Juradb de Arenas de San Pedro conce-
dió una rebaja del 40 por 100. E n la 
Comisión los representantes de los pro-
pietarios entendían que la renta no era 
revisable por tratarse de una finca de 
pastos. Por mayoría se acordó que sí 
lo era y se fijó la rebaja en el 20 por 
100. 
E n otro recurso, de Galisteo, la ren-
ta era de 8.000 pesetas, y fué reducida 
por el Jurado mixto de Plasencia en el 
25 por 100. L a Comisión revocó el fallo 
y elevó la rebaja al 32,50 por 100. 
Fueron confirmados dos fallos del 
Juzgado de Hellín que hacían rebajas 
del G por 100 en la renta de un rega-
dío de Tobana, y del 30 por 100 y el 
25 por 100- en otro del término de He-
llín. respectivamente. 
E n Villanueva del Río se había arren-
dado una finca en 13.000 pesetas, sub-
arrendándose después en 11.000, pero 
reservándose el subarrendador la caza. 
E l Jurado mixto de Cazalla de la Sie-
rra había rebajado la renta a 9.000 pe-
setas. L a Comisión fijó en 10.000 pese-
tas la renta que ha de pagar el arrenda-
tario, y en 7.000 la del subarrendata-
rio. 
Fué revocada una sentencia del Juz-
gado de Valencia, que concedía reba-
ja en un recurso en el que la Comisión 
entendió no procedía por no resultar 
probada, la penalidad del propietario. 
E n cambio se confirmaron una deses-
timatoria de Jerez de la Frontera, por 
falta de comparecencia del arrenda-
tario, y por la misma razón otra de 
Vendrell. 
Concediéronse rebajas del 15, 17 y 
20 por 100 en tres recursos de Alfaro, 
Avilés y Mestanza, respectivamente. 
Finalmente se declaró que no ha lu-
gar a rebaja en un recurso die Alcira 
por tratarse de renta Igual a la del 
año agrícola 13-14 y la incompetencia 
de la Comisión en 19 recursos más que 
se referían a rentas del 31-32 y que por 
ello corresponden al Tribunal Supremo. 
» * * 
De nuevo queda intemimpldo el fun-
cionamiento de la Comisión por haber 
dimitido su presidente, el diputado radi-
cal-socialista señor Villarias, incurso en 
la ley de Incompatibilidades. 
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A L M O N E D A 
por marcha forzosa. Comedor, alcoba y 
despacho, todo con sus cortinajes. Santa 
Engracia, 50. 
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E x p o s i c i ó n d e p i n t u r a 
e s p a ñ o l a e n P a r í s 
» 
Por orden del Ministerio de Instruc-
ción Pública, publicada en la "Gaceta" 
de ayer, se dispone que se celebre en 
París, en los primeros días del mes de 
junio, una Exposición de Pintura espa-
ñola del presente siglo, que se denomi-
nará "Exposición de Arte Español". Pa-
ra su organización se designa el siguien-
te Comité: presidente, el director ge-
neral de Bellas Artes; vocales, don Ri-
cardo Gutiérrez Abase al, doña Marga-
rita Nelken, don Luis Pérez Bueno, don 
Manuel Abril, don Miguel Martínez de 
la Rlva, y don José Carreño España, 
como secretaria 
Mañana viernes, a las diez y media 
de la noche, se celebrará en el Colisevm 
la gran función a beneficio de la Casa 
de Nazareth. A juzgar por la demanda 
de localidades, constituirá un verdade-
ro acontecimiento artístico. E l arte in-
imitable de García Sanchíz y de Fleta, 
unidos en esta obra en favor de las 
viudas y huérfanos de Prensa, justifi-
ca el Interés que ha despertado la 
fiesta. 
Como ya se ha anunciado, los bille-
tes pueden recogerse en el mismo tea-
tro, o pedirlos a la vicepresidenta del 
Patronato, marquesa de Luca de Tena, 
Castellana, 32, teléfono 52763, o al se-
cretario, don Luis Martínez Klélser, 
Castelló, 25, teléfono 55898. 
3 B • n m m B B B B B B B r 
P E R S I A N A S 
L I N O L E U M - S A L I N A S 
Carranza, 5. T e l é f o n o 3 2 3 7 0 
' B B II B B1 B E n i DI mil H B » 
O P O S I C I O N E S 
A H A C I E N D A 
Convocadas 120 plazas de Auxiliares de 
Contabilidad. Instancias hasta el 15 de 
agosto. Edad. 16 a 40 años. Inmediata 
Auxiliares administrativos. Para progra-
mas oficiales, "Contestaciones", presenta-
ción de instancias y preparación con pro-
IVsonwlo del Cuerpo, diríjanse al "INSTI-
TUTO REUS", rrcclados, 23, y Puerta 
del Sol, 13, Madrid. Exitos: en las últi-
mas oposiciones a Hacienda obtuvimos 
seis veoéíB ol número 1 y centenares de 
plazas, única garantía verdad para el fu-
turo opositor. Tenemos Residencia - In-
fernado. 
i m m m s ' m r m - m i m i m m m m : : * ^ 
C A S A J I M E N E Z 
Aparatos fotográficos, ci-
nematográficos, objetivo^ 
alhajas, relojes, bisutería, 
mantones d-e Manila, 
mantillas. 
P r e c i a d o s , 5 6 
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I n c i d e n t e e n u n a c t o 
t r a d i c i o n a l i s t a 
Ayer por la tarde, la señorita María 
Rosa Urraca Pastor pronunció en la 
Sección Femenina Tradicionalista, una 
conferencia en la que expuso las impre-
siones que ha recogido en sus últimos 
viajes de propaganda. 
E l salón estaba lleno de público, que 
aplaudía con entusiasmo a la conferen-
ciante. Mediada ya su disertación entra-
ron en el local varias señoras que habían 
salido de un círculo republicano que 
existe en la misma calle de Marqués d* 
Cubas, frente al Tradicionalisla, laa 
cuales' no llegaron a interrumpir a la 
oradora, pero si a hablar en voz alta, 
lo que motivó que alguien les llamara 
la atención. Entonces dichas señoras 
respondieron con amenazas y diciendo 
que no se podía tolerar que se comba-
tiera a la República de aquel modo. E s -
to dió origen a lá contraprotesta dé'.lóa 
asistentes al acto y a que las citadas 
señoras abandonaran el local. Una vez 
en la calle se arremolinó un poco la 
gente y se llegaron a cruzar incluso al-
gunos golpes, entre los que salieron en 
favor de las señoras y algunos jóvenes 
tradicionailistas. Por orden de un señor 
que allí habia fueron detenidos los tra-
diclonalistaa señores Silva y Bu&ta-
mantA 
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L a "Gaceta" del 1 ha publicado un de-
creto del Ministerio de Hacienda, por 
el que se declara que en las causas ori-
ginarias de vacantes de plazas de re-
caudadores se Incluirá, la de Jubilación 
por razón de edad o de Imposibilidad 
física para los que las desempeñen a 
título de funcionarlos. 
Una residencia de estudiantes 
Por orden del Ministerio de Instruc-
ción pública, publicada en la "Gaceta" 
del día 1, se ha autorizado ai director 
de la Escuela Normal del Magisterio 
primario de Burgos para instaJar una 
Residencia de Estudiantes en el edificio 
incautado a la Compañía de Jesús, pa-
ra lo cual se conceden 30.000 pesetas. 
Notas varias 
E l día 16 del actual comenzará la 
Asamblea del grupo marítimo del par-
tido republicano radical, con el fin de 
formar el futuro programa marítimo del 
partido. 
Inmediatamente declararon abiertas 
las conversaciones e hizo ueo de la pa-
labra el señor García Morente, cuyas 
"3eas fueron expuestas sucintamente: 
^ S ^ u r a está amenagad» espfi- aue lo m&5 universal es lo más indivi- fíuímica, 
dual, como ya se ha repetido aquí hoy. 
Yo no sé en orden a esta valoración in-
dividual si se puede hablar del francés 
medio; pero sí sé que no existe el es-
pañol medio. L a cultura que pudiéra-
mos llamar pedagógica internacional es 
un peligro. 
Creo—agrega—que el principal obje-
to de estas reuniones es el conocimien-
to mutuo. Deseo que conozcáis esta Es -
paña que creen que se renueva, y qui-
zá sea así. Yo, arraigadamente espa-
ñol, creo en la profunda cultura de los 
analfabetos de nuestro país, con su cul-
tura decantada por los siglos, y que no 
es sólo de pensamientos, sino de fe. Fe 
imprecisa, pero fe. Para lo demás... la 
mucha luz no es buena. Al aclarar un 
problema surgen veinte. ¡El misterio del 
Universo! Deseo a España, como a los 
demás pueblos, el reposo, el que pue-
dan digerir la verdad, que es la pri-
mera de las necesidades. 
Fué seguido su discurso con extraor-
dinario interés y al final se le aplaudió. 
Por último, el italiano señor Ores-
tano trata del concepto de la cultura y 
de sus relaciones con lo individual, lo 
nacional y lo humano, cosas difíciles de 
separar jerárquicameate. ^Jo es el in-
dividuo quien está em la sociedad, sino 
la sociedad en el individuo. No se pue-
de separar lo personal de lo social. 
Hoy continuarán las conversaciones e 
intervendrán, entre otros, los señores 
Opresco y Valery, Habrá también una 
reunión del Comité científico, formado 
por cuatro físicos, entre ellos don Bals 
Cabrera, y cuatro químicos, para tratar 
de la nomenclatura de la Física v de la 
U n C o n g r e s o d e C a r t e r o s 
y P e a t o n e s r u r a l e s 
^ 
Acuerdan pedir el sueldo mínimo de 
1.500 pesetas y quinquenios de 500 
Un plazo de tres meses al Gobierno 
p a r a que aplique totamente eí 
decreto de marzo de 1932 
E l Sindicato de Carteros rurales y 
Peatones, afectos a la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores Postales, ha 
celebrado su segundo Congreso, en el 
que se ha tratado de la necesidad de 
que el Gobierno Implante totalmente el 
decreto de 9 de marzo de 1932, que has-
ta ahora sólo se ha aplicado a un 5 por 
100 del personal. Las conclusiones acor-
dadas son las siguientes: 
«Primera. Implantación del decreto 
de 9 de marzo de 1932, pagándose a 
peseta la hora de servicio, con sueldo 
mínimo de 1.500 pesetas anuales. 
Segunda. Creación del Cuerpo de 
Carteros rurales y Peatones, pasando 
de lleno a la ley de funcionarlos públi-
cos con todos los derechos y ventajas 
inherentes a los mismos. 
" Tercera. Que se conceda efectividad 
en el empleo a loa que están desempe-
ñando el cargo interinamente. 
Cuarta. Quinquenios de 500 peseta^.» 
Se acordó, además, conceder al Go-
bierno un nuevo y definitivo plazo de 
tres meses para que se aplique en su 
totalidad dicho decreto. 
Una Comisión de congresistas visitó 
al director de Correos, para darle cuen-
ta de los acuerdos, y éste lea prometió 
complacerles. 
¡ Q u é s u a v e s d e j a 
las m a n o s e l J a b ó n 
Heno de P r e v i a ! 
P r o n t o se n o t a n 
los efectos d e su 
pureza y la f inura 
e s p e c i a l d e sus 
aceites. Y t a m b i é n / 
l a p r e s e n c i a d e l 
perfume s ingular, 
e x q u i s i t o , q u e 
e n v u e l v e la p i e l . PASTILtA/t.30 
ti eleves 4 ue mayo áe 19Sá E L D E B A T E 
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E l d o m i n g o , A t h l e t i c contra Valencia 
Campeonato de ajedrez del Centro del Ejérc i to y de la Armada . 
El concurso de "tennis" de Puerta de Hierro 
Football 
Carapponatn de España 
E l domingo próximo comenzará la 
segunda vuelta del campeonato de Es-
paña con los siguientes partidos: 
C. A. Osasuna-C. D. Corufta. 
Sporting de Gijón-C. D. Castellón. 
Hércules, F . C.-Betis Balompié. 
Unión Club Irún-Madrid, F . C. 
Athletic de Madrid-Valencia, F . C. 
Zaragoza, F . C.-C. D. Español. 
Sevilla, F . C.-Athletic de Bilbao. 
Palafrugell, _F. C.-Murcia, F . C. 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favorito^; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres quiere decir que lo más 
probable es un empate. 
* * * 
Los pronósticos de estos partidos no 
son tan claros como a primera vista 
parece; casi es más fácil señalar los 
equipos que se han de calificar para la 
siguiente vuelta. 
Se ve una gran diferencia entre va-
rios equipos, pero es tan grande la in-
fluencia del campo, que sus propieta-
rios deben empatar por lo menos en el 
peor de los casos. Iruneses y sevillanos 
han tenido la peor suerte en estas eli-
minatorias porque se encuentran contra 
los dos equipos más potentes, los prime-
ros candidatos; sin embargo, la buena 
forma acusada en sus últimos partidos 
y el hecho de luchar contra formac'o-
nes incompletas, hacen que el pronósti-
co riguroso sobre el papel se incline a 
su favor. 
Para los supersticiosos, que no fal-
tan, la cotización del Madrid baja enor-
memente (es decir, se hace más favo-
rito; la expresión deportiva es opuesta 
a la de la Bolsa), por jugar contra el 
Irún. En estos últimos años, el que eli-
minó al Irún (varias veces el Barcelo-
na y otras tantas el Athletic bilbaíno) 
se proclamó luego campeón. 
Pelota vasca 
Los campeonatos de Castilla 
Los resultados de los partidos juga-
dos en el frontón Jai-Alai fueron los 
siguientes: 
A mano: Villagra e Igualador * (del 
Athletic) vencieron a Martin y López 
(del Athletic) por 25-17. Y Cinzúnegui-
Narvaiza (.del Hogar Vasco) derrota-
ron a Beascoechea-Vallano (del Hogar 
Vasco) por 25-20. 
L a final de pala se suspendió por in-
disposición de Sarobe, y se sustituyó 
por un partido amistoso. 
Por su importancia destacó el parti-
do por Cinzúnegui y Narvaiza contra 
Beascoechea y Vallano. 
Ajedr i r e z 
Campeonato del C. E . A, 
Debido al aplazamiento de las parti-
das pendientes, no ha terminado aún 
el campeonato de ajedrez del Centro 
del Ejército y de la Armada. Los resul-
tados de la actual eliminación propia 
(se recordará que hubo una previa) 
fueron los siguientes: 
Cifuentes ganó a Aftón y empató con 
Espurz. 
Rocher venció a Cifuentes, Ortueta 
y Espurz. 
Sanz ganó a Cifuentes y Espurz. 
Ortueta ganó a Cifuentes y Sanz. 
Añón ganó a Sanz. 
Espurz ganó a Añón. 
Partidas pendiente» 
Quedan por jugar l&a partidas si-
guientes: 
Kocher contra Sanz y Afión. 
Ortueta contra Afión y Espurz. 
Clasificación actual 
. L a clasificación actual queda como 
sigue: 
1, Kocher, 3 puntos; 2, Sanz, 2 pun-
tos; 3, Ortueta, 2; 4, Espurz, 1 1/2; 5, 
Cifuentes, 1 1/2, y 6, Afión, 1. 
Lawn tennis 
Hoy en Puerta, de Hierro 
Partidos que se jugarán hoy en la 
Puerta de Hierro: 
A las once de la mañana.—Flaquer 
contra Lema. 
A las doce.—Flaquer y Boter contra 
Villada y Haro. 
A las t res de la tarde.—Chavarrl y 
Echavarri contra Calbó y Lema; Lina-
res contra vencedor de Lema-Flaquer, 
y Alonso contra Boter. 
Á las cuatro.—Señorita Chailli contra 
señorita Chavarri; Villota contra- Cal-
bó, y Enrique Chavarri contra Carlos 
Batrústegui. 
A las cinco.—Vencedor del doble de 
las doce contra Alonso y Satrústegui. 
Vencedor del doble de las tres contra 
Villota y Rulsefiada, y sefioritas Chailli 
y Chavarri contra Chavarri y Carlos 
Satrústegui, 
Golf 
E n el Club de Campo 
Resultados de loa partidos jugados 
ayer: 
1, Señores Gandarias y Catres. 
2, Señores Fontanar y Rivera. 
3, Señores Ibarra y Williams. 
4, Señores de Urquijo. 
5, Señores Muro y Torres Cárdenas. 
6, Señores Morrison y Keay. 
Pugilato 
E l adversario de Uzcudun 
E n 1928, cuando Pierre Charles no pa-
saba de ser un principiante, estuvo en 
Norteamérica, donde se enfrentó con 
pugilistas de real valia, derrotando a 
hombres de la talla de Jack McAulifíe, 
Bud Gorman, Jack Dorval, Jack DeMa-
ve, Arthur DeKuh y otros. E l único que 
entonces lo pudo vencer, fué el terri-
ble George Godfrey, quien logró hacer 
una herida en la ceja de Charles de tal 
naturaleza, que el árbitro se vió obli-
gado a dar por terminado el combate. 
Desde entonces el único encuentro que 
ha perdido Pierre Charles fué «1 cele-
brado también en Nueva York, con oca-
sión de un segundo viaje, contra el cien-
tífico Tommy Loughran. Todos los de-
más combatea celebrados por Pierre 
Charles, tanto en América como en E u -
ropa, los ha venido ganando sin inte-
rrupción. 
Pese al hecho de haber venido logran-
do Pierre Charles magníficas victorias, 
ya por k. o. o por puntos, sobre loa me-
jores boxeadores europeos de su cate-
goría, solamente hace unoa meses, y 
con ocasión de su brillante victoria so-
bre el famoso alemán Neusel, le fué re-
conocida al belga la excepcional clase 
que realmente posee. Neusel había ven-
cido a Larry Gains, ganador a su vez 
de Primo Camera, cuando se enfrentó 
con Charles. Todos creían que el ale-
mán le arrebataría a Charles su titu-
lo, y no pasó más sino que el campeón 
le propinó al "challenger" una buena 
paliza. L a última hazaña de Pierre 
Charles fué derrotar a Stribling en Pa-
rís. 
Kid Chocolate vence a F a r r 
F I L A D E L F I A , 2.— E l boxeador cu-
bano Kid Chocolate, campeón del mun-
do de su catégorfa, "ha vencido por pun-
tos, en un combate celebrado anoche 
en esla ciudad, a Jonny Farr. 
Sociedades 
Playr. de Madrid 
Mañana viernes, a las cuatro, Playa 
de Madrid, S. A., celebrará en su playa 
de Fuentelarreina (carretera de E l Par-
do) un interesante festival. 
E l programa, entre otras pruebas, 
comprende las siguientes: 
Campeonato", universitarios de rega-
tas a remo (piraguas). Pruebas de do-
bles y mixtas. 
Exhibiciones de gimnasia por la pro-
fesora Friedcl Zahn y sus discipulas. 
Pruebas de «outboards>. 
Aviación 
E l circuito de Barcelona 
B A R C E L O N A , 2.—En el concurso de 
aviación con motivo del primer circui-
to de Barcelona, el recorrido fué el si-
guiente: Prat, Sabadell, Tarrasa, Man-
resa, Igualada, Villafranca, Villanueva, 
Sitges, Prat, en total 175 kilómetros. 
E n el concurso tomaron parte seis apa-
ratos, que son los siguientes: 
Caudron Luciole-Salmson 95 HP.( E s -
teban Fernández. 
De Havilland Moth-Gipsy 95 HP., Wi-
fredo Ricart. 
De Havilland Moth-Cirrus 75 HP., 
Antonio de Gaztañondo. 
De Havilland Moth-Cirrus 75 HP., 
Adolfo Subirana. 
Avro Avian-Cirrus 85 HP., Juan Bal-
cells. . 
Avro Avian-Cirrus 75 HP., Jaime 
Camarasa. 
Triunfó don Wifredo Ricart. 
f S j i ¡ ¡ C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
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CINE AVENIDA 
Todos los días ¡¡¡[ 
Natación 
Nuevo "record" español 
B A R C E L O N A , 2.—En el concurso de 
natación celebrado en el Club Natación 
de Barcelona resultó vencedora Carmen 
Soriano, que batió el "record" de Ca-
taluña y España de 50 metros libre, en 
32 segundos 4 décimos, y su hermana 
Enriqueta, que batió, a su vez, el "re-
cord" de 100 metros brazada a pecho, 
en 1 minuto, 37 segundos y 3 décimos. 
Intento de «record» 
E l sábado, día 6, el nadador del Club 
Natación Atlético, Carlos del Moral, in-
tentará batir el «record» de España de 
la prueba de 100 metros (braza), que 
detenta el nadador catalán Sapés, en el 
tiempo de un minuto, veinticinco se-
gundos. E l intento se verificará a la 
una y media de la tarde en el Club Na-
tación Atlético. 
Motorismo 
Prueba de regularidad del M. C. E . 
Resultados de la carrera de regulari-
dad por equipos, organizada por el Moto 
Club: 
1. ° Con 0 puntos, equipo formado 
por don Miguel Feu ("Plymouth"), don 
Matías Fraile ("Harley Davidson") y 
don Manuel Queipo ("Harley David-
son" ) . 
2. e Con 9 puntos, equipo formado 
por don José de Ofiate ("Velocette"), 
don Carlos Crespo ("Fiat") y don Ma-
riano Alvarez ("A. J . S."). 
3. ° Con 11 puntos, equipo formado 
por don Valeriano López Banús ("Har-
ley Davidson"), don Javier Ortueta 
("Plymouth") y don Ramón Alvarez 
("B. S. A.") . 
^ Equipo formado por don Luis 
Gómez ("Velocette"), don Juan José 
Iveas ("Fíat") y don Ramón del Vi-
llar ("B. S. A.") . 
Automovilismo 
L a Exposición de Barcelona 
Faltan aún muchos días para que se 
inaugure solemnemente en Barcelona la 
VI Exposición Internacional del Auto-
móvil, y han empezado a recibirse ya 
mercancías destinadas al gran certa-
men, tales como chassis, coches, camio-
nes, autobuses, tractores y accesorios, 
lo que viene a constituir la vanguardia 
de las numerosas expediciones hechas 
ya a estas horas, de trece naciones di-
ferentes con destino a Espafia. 
E l Comité organizador ha designado 
a los sefiores viuda de A. Fernández e 
Hijo como agentes oficiales para el des-
pacho de mercancías en las Aduanas de 
Barcelona, Port Bou e Irún. 
» * « 
E n una de las galerías exteriores del 
Palacio de la Metalurgia se expondrán 
las obras que presentarán los artistas 
que concurren al Concurso organizado 
para dotar de una pancarta-insignia a 
la Cámara del Automóvil, una de las 
entidades organizadores del gran Cer-
tamen. 
I 
^ de la más deliciosa de las cine- & 
comedias de esta temporada x 
¡Que pague el diablo! \ 
( A R T I S T A S A S O C I A D O S ) | 
por R O N A L D C O L M A N | 
y L O R E T T A Y O U N G 
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¡ ¡ E U R E K A Ü 
Calzado insuperable, garantizado, para 
hombre, 80 pesetas. Muchos modelos. 
Central y Sucursales. 
P E R S I A N A S 
casi gratis. No cargamos colocación. L l -
nóleum y hules de mesa a precios sin 
competencia. S E R R A . San Bernardo, 2. 
Teléfono 92361. 
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VIRIATO, 80, y su-
cursal, BLASCO CA-
R A Y , 10.—Teléfono 85584. 
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C E D I A . ecital e Blanca 
J i m é n e z 
L a gentil actriz Blanquita Jiménez, 
que tantos éxitos ha conseguido en la 
escena, se presentó ayer al público como 
recitadora de poesías. 
Tiene para este arte persoualisimo, a 
más de la voz grata, tan fácil para el 
dramatismo como para la dulzura, in-
sinuante y grata, el tipo y el ademán, 
ia. experiencia de la escena, que le per-
mite individualizar el diálogo y caracte-
rizar, momentáneamente, con un ade-
mán, con una expresión, los personajes, 
con los que la poesía adquiere vida es-
cénica, movimiento y emoción. Y tiene, 
por fin, el movimiento sereno y elegante 
de los brazos y la elocuencia de las ma-
nos. 
Todas estas condiciones, al servicio de 
un programa amplio y vario, fueron 
causa del éxito rápido y completo que 
obtuvo. 
Desde romancillos gongorinos hasta 
el empaque añorante y heroico de Mar-
quina, pasando por los arrebatos de E s -
pronceda, la dulzura romántica de Béc-
quer, la suavidad de Trueba, la elegan-
cia de Schillr y la magnificencia de Ru-
bén Darío, todo tuvo, por parte de la 
recitadora, la expresión adecuada, la 
emoción necesaria y el matiz justo. 
E l público lo sintió así, y ganado des. 
de las primeras poesías, todo el progra-
ma fué subrayado por constantes aplau-
sos. 
J . de la C. 
  i i  , m 
| la 
brutalidad del tipo de violentas pasio-
nes. 
E l desarrollo, aunque un tanto capri-
choso, a la americana, es sencillo, sin 
que se pierda el interés, y proporciona 
algunas escenas gratas. Los defectos de 
o r d e n puramente cinematográfico se 
hallan compensados por la excelente la-
bor personal de Clark Cable y Greta 
Carbo. 
X. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
GUARDAMUEBLES 
Libro/- oia/- c a m b i a b l e y 
Producto ngeior'pl 
M A D R I D B A R C E L O N A 
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CALLAO.—«No quiero saber 
quién eres» 
Tiene este «film» ese nuevo tono de 
comedia galante, de que hablábamos 
días pasados, y en el que va encuadran-
do no pocas de sus producciones el «ci-
ne» alemán que ahora nos llega. L a co-
media es aquí tan sencilla como cine-
matográfica. A fuer de tal, se disimu-
la su falta de originalidad, porque no 
eŝ  nuevo, ni mucho menos, el truco del 
aristócrata arruinado que se hace cho-
fer y logra el amor de la bella afortu-
nada. Pero hay en esta acción trivial, 
unja gran finura y elegancia de esceni-
ficación, un sorprendente cuidado de 
los detalles, un esmero notable de di-
rección y de técnica. 
Asi, la cinta diluye lo sentimental 
entre lo humorístico, la exhibición de 
magníficos paisajes y, desde luego, en 
los bien distribuidos números de la mú-
sica, siempre grata y experta de Stolz. 
Se ve venir el desenlace previsto, pero 
llega suavemente, entre notas ingenio-
sas, sin omitir la gradación fácil, ni la 
finura y prestancia de la acción. 
L a cinta es limpia y decorosa en su 
argumento y casi en todo su desarrollo 
y sin más escenas amorosas que las de 
rigor. Anotemos, en fin, una excelente 
interpretación por parte de Gustavo 
Frohlich y Liane Haid. 
L . O. 
V o l v e r é a bailar 
a l g ú n d i a P 
Cómo no I El Uricure os devolverá 
la salud. 
Este soberbio remedio barre con 
los dolorosos cristalitos de ácido 
úrico. Son estos cristales los que 
causan los dolores de Reuma, Gota 
y Ciática. Suprimida lacausa. cesa 
el efecto y se recupera la preciada 
salud. 
E L URICURE es eficaz en sus re-
sultados; rápido y radical en sus 
efectos; e c o n ó m i c o en el trata-
miento; es fácil de tomar; no 
requiere dieta especial y no per-
judica al e s tómago ni al corazón. 
U R I C U R E 
Pts. 6'20. frasco de 60 tabletai 
R E U M A T I S M O 
A R E N I L L A S 
C I A T I C A 
G O T A 
L U M B A G O 
A R T R I T I S M O 
J. de Rafael, calis Valencia S3S—Barcelona 
•nviará muestra oorcorreocertificado aquien 
remita ette articulo acompañado de 60. cta. 
B en «ellos de correo. 
m u m n i 
V I C H Y C A T A L A N 
E S T O M A G O , H I G A D O B A Z O , R E U M A T I S M O , D I A B E T E S , E T C . 
A G U A 
M I N E R A L 
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M A R I N A C I V I L 
60 plazas, se admiten señoritas. Profe-
sorado Ministerio. Contestaciones, 10 pe-
setas. Regalamos programas. ACADK-
MIA HISFANIA. —Puerta dH Sol, tí. 
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PISTONES: NOVA-NELSON. B O H N A L I T E = 
SEGMENTOS: NOVA = 
E J E S : VALVULAS T O L E D O S 
E F R E N O S MTJ I/TI B E S T OS E 
= JUNTAS-PALIERS-COIIONAS Y P I C O N E S RECAMBIOS PARA TODA = 
= C L A S E D E COCHES Y CAMIONES = 
f ALONSO GARCIA Y C , S. L. | 
BARBARA D E BRAGANZA, U (ANTES 22).—MADRID 
AVENIDA.—"Que pag^ie diablo." 
Un argumento en cuatro rasgo». Un 
Juego cuidadísimo de los menores de-
talles de la acción, rica en matices de 
buen gusto. Y una interpretación so-
bria, inteligente, acertada. 
Lo de menos es el asunto, cuyas lí-
neas generales quedan trazadas desde 
el primer momento. E l interés no re-
side en el nudo de la comedia—que una 
comedia es, en realidad, esta película— 
ni en el desenlace, previsto de antema-
no. Está en el desarrollo de los mil pe-
queños incidentes de una historia de 
amor, en la fuerza cómica de ciertas 
situaciones, en la variedad de tipos per-
fectamente delineados, y que dan a la 
cinta extraordinaria movilidad y rique-
za de colorido, y que, actuando simultá-
neamente, componen un conjunto agra-
dable y armonioso. 
Dos defectos pueden apreciarse fá-
cilmente. L a lentitud de ciertas escenas, 
producida, sobre todo, por lo excesivo 
del diálogo. Y la desastrosa traducción 
de; los letreros en duro contraste con la 
corrección y elegancia de toda la pe-
lícula. 
E n lo moral ella es limpia d« fondo 
y de forma, y nada heñios de oponer. 
T. C. 
C I N E D E L A P R E N S A . — 
«Noche* mágicas» 
Cruza una vez más por la pantalla 
el recuerdo de la Viena imperial de 1914. 
Con sus valses, sus flores, sus noches 
de ensueño, sus húsares de la Guardia, 
y sus bodas concertadas por el empe-
rador. 
E s la rebeldía ante un proyecto de 
este género, lo que constituye la base 
argumental de la película. Una película 
suave, sin estridencias, que se desliza 
en un agradable ambiente de tranqui-
lo idealismo, pese a incidentes y situa-
ciones que pretenden parecer dramáti-
cas, pero que no llegan a producir con 
plenitud el efecto apetecido, porque el 
desenlace, fácilmente previsible, se ade-
lanta ante los ojos del espectador en 
muchas escenas. 
L a lentitud que impone el género al 
desarrollo de la acción se presta, en 
cambio, maravillosamente a que los pri-
meros planos—modelos de interpreta-
ción—se multipliquen y prolonguen y a 
verdaderos alardes de técnica fotográ-
fica, a tono con la música, ligera y 
agradable. 
Hay alguna escena de frivola des-
envoltura. E n conjunto, sin embargo, la 
película es digna y no son de conside-
ación los reparos que pudiera merecer. 
T. C. 
O R Q U E S T A C L A S I C A 
L a entidad que hoy dirige el maestro 
José María Franco ha tenido la piado-
sa idea de ofrendar un concierto a la 
memoria del que fué su director y fun-
dador Arturo Saco del Valle. E n el pro-
grama figuraban mis "Danzas gitanas", 
cuya orquestación me pidió él y que fue-
ron interpretadas bajo su dirección. Cir-
cunstancias imprevistas han hecho que 
el material no llegase a tiempo de Ali-
cante, y ya que las "Danzas gitanas" no 
han podido tocarse, quiero sumarme a 
este homenaje, "in memoriam", y re-
cordar la simpática figura del maestro 
que tan profunda huella dejó, no sola-
mente en la Orquesta Clásica y en las 
grandes orquestas, cuando sustituyó en 
varias ocasiones a los maestros Arbós 
y Pérez Casas, sino también en el tea-
tro Real, donde, en colaboración con Ri-
cardo Villa, llevó la dirección de muchas 
temporadas de ópera, con la flexibilidad 
y la elasticidad de espíritu que el espec-
táculo y el género requieren. 
José María Franco ha escogido un 
programa a base de obras estrenadas 
por el fundador, a excepción de un pre-
ludio titulado "La lección del príncipe", 
del propio Saco del Valle, especie de 
poemita caballeresco, que recuerda por 
su ambiente a algunas páginas d e 1 
"Lohengrin" wagneriano. L a "suite" ex"-
tractada de "Castor" y "Pollux", de Ro-
mean; tres piezas de Pick Mangiagalli; 
una "suite" de Holst titulada "Saint 
Paul"; "Canzoneta", de Gibelius; las 
"Danzas rumanas", de Bela Bartok, y 
" L a romería de los burlados", dirigida 
por su autor el joven Pittaluga, quien 
ha querido también sumarse personal-
mente a este homenaje. E l auditorio, no 
muy numeroso, pero selecto, aplaudió 
con calor al maestro Franco, a Pitta-
luga y a los profesores de la Orquesta 
Clásica. 
Joaquín T U R I N A 
das. l teatro estaba co pleta ente 
lle o. 
G A C E T I L L A S ^ T E A T R A L E S 
María Isabel 
Hoy, tarde y noche, y todas las noches, 
el mayor éxito del año, " E l rctwtiXo . lo 
mejor y más gracioso del genial Muñoz 
Seca. (Se agotan las localidades). 
nuevos e interesantes reportajes Fox If©.--
vietonc. La fabricación del papel (docu. 
mental). Noticiario Fox Sonoro (20 re" ' 
portajes de últimas informaciones mun, 
diales). La llegada del excelentísimo 
sidenle de la República a Bilbao, ft**, 
tas conmemorativii.s del 2 de mayo y dis-
Populares en el Beatriz 
a tres pesetas butacás, con los dos gran-
des éxitos de la compañía Irene Lppex 
Hercdia. Tardes, " E l monje blanco , do 
Marquina; noches, " E l rival de su mu-
jer", de Benavente. 
Ideal 
Hoy, tarde y noche, 47 y 48 represen-
taciones de " E l ama", la zarzuela gran-
de que ha logrado el "record" de los 
éxitos zarzüeleroa por los divos Mana 
Badia, Luis Sagi Vela, Juan García y los 
graciosísimos artistas Rosita Cadenas. 
Lledó y Alares, que con Victoiia_ Argo-
ta y Ruiz hacen que la compañía del 
maestro Guerrero sea el conjunto más 
completo. Treinta coristas de ambos se-
xos. Cuarenta profesores de orquesta. 
Hoy se cumplen los once meses consecu-
tivos de temporada. Caso único. 
Español 
Rafael Alberti dará una conferencia 
el sábado 6, a las 10,30 de la noche, so-
bre la poesía popular en la lírica espa-
ñola contemporánea. Ilustrará la con-
ferencia con romances y bailes populares 
"Argentinita", acompañada al piano por 
el poeta Federico García Lorca. 
Lara 
Forastero que a Madrid llegue, una 
de sus primeras visitas será a Lara, por 
ser el teatro más popular de España, 
por su compañía y sus éxitos artísticos; 
actualmente "Las ermitas" es su mayor 
atracción. 
O R Q U E S T A I B E R I C A 
Germán Lago, con paciencia de be-
nedictino y con el dominio de un maes-
tro, disciplina y reorganiza sin cesar 
sus huestes de laúdes y guitarras, pre-
sentando de vez en cuando un conjun-
to perfecto de instrumentistas y un 
programa interesantísimo. Este ha sido 
el caso de su último concierto, celebra-
do en la sala del Ateneo. Juan del Brezo 
pronunció unas palabras preliminares, 
cultas y exquisitas, como suyas, y des-
pués dió comienzo el largo programa, 
del que dos partes estaban consagra-
das a la música española. Como es na-
tural, todas las orquestaciones están 
hechas por el maestro Lago, conocedor 
de cuantas combinaciones son posibles 
para su orquesta, la cual se compone de 
laudines sopranos y altos, laúdes teno-
res, barítonos y bajos, y guitarras. De 
la parte extranjera sobresalió la "Sui-
te en si menor", de Bach, de la que 
hace una creación la Orquesta Ibérica. 
Germán Lago fué muy aplaudido por su 
admirable labor. 
Recital de E l e n a Romero 
L a gentil pianista Elena Romero ha 
dado un recital en la sala Aeolian, do-
minical y matinal. Seg-ún parece, dicho 
recital ha sido organizado por admira-
dores de la señorita Romero, en des-
agravio por no haber podido actuar en 
un Concierto en el que estaba anuncia-
da, ya que dicho Concierto se suspendió. 
Elena Romero, que actualmente es dis-
cipula de Balsa, interpretó un programa 
pianístico en el que figuraban obras de 
Scarlatti, Mozart, Schúbert, Chopin y 
de un grupo de españoles, siendo calu-
rosamente aplaudida por el auditorio. 
J . T. 
P A L A C I O D E L A MUSICA 
"Susana Lonox" 
L a caída y la redención de una mu-
jer, Susana Lenox, según la obra de 
David Graham, representa esta obra in-
terpretada por Greta Garbo y Clark 
Gable. 
L a huerfanita huye de la casa donde 
e l - t ío la trata brutalmente y le echa 
en cara la deshonra de la madre. Hu-
ye en una noche «d̂  tempestad de la pa-
sión salvaje de un bárbaro sujeto. L a 
caída llega pronto, y parece como a¡, por 
dos veces, se quisiera disculparla, cual si 
una caída pudiera resultar necesaria 
para evitar otra. Más tarde es la sober-
bia y el despecho quien lanza a la pro-
tagonista a la vida inmoral, en favorita 
del gran mundo. Quiere figurar, elevar-
se; pero subsiste en ella el primitivo 
gmor, que aparece como sola causa del 
sacrificio final, cuando dispone el ma-
s trimonio con quien no es ya más que un 
- gi\iftapo, un degenerado continuamente 
ebrio, que no cree en tal cambio de con-
ducta. Mas se llega a e-ste final después 
de ese pernicioso pintar las caídas po-
Aurea de Sarrá 
L a idea de complementar los versos 
COTÍ un comentario musical es bonita, 
aunque llevada a la práctica presente 
algunos inconvenientes. E l principal de 
ellos es que la atención se dirige siem-
pre hacia un solo punto, con detrimen-
to del otro, quedando, por lo tanto, sa-
crificada la música o la poesía. Además, 
los compositores están siempre algo co-
hibidos, sin poder dar libre expansión a 
sus sentimientos. Aurea de Sarrá, artis-
ta caítalana, sorteó hábilmente la mo-
notonía del espectáculo, recitando con 
calor y entusiasmo las poesías de Am-
brosio Carrión, la mayor parte de ellas 
vertidas al castellano, haciéndose acom-
pañar al piano por Quevedo y también 
por una orquesta de cámara, bajo la 
dirección del insigne violinista y compo-
sitor Juan Manén, autor de la parte mu-
sical del monodrama "Medea", inspirado 
en las tragedias clásicas. Lamote de 
Grignon, Salvat, Blancafort y Mendel-
sohn, completaban la parte musical de 
los demás poemas. Aurea de Sarrá fué 
cortésmente aplaudida por el auditorio. 
M. A. 
Mimiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn co qU€ necesaria3 y después de 
Bailes rusos en la Zarzuela 
Un grupo de artistas rusoa, pertene-
cientes a la compañía de "ballets" de 
París, y capitaneados por Antón Dinin 
y Alicia Markova, ha hecho su presen-
tación en la Zarzuela. 
Además de un buen número de "ba-
llets" de autores rusos, algruno de ellos 
de marcado sabor popular, interpreba-
ron varios valses y "Las Silfides", co-
nocidísimas piezas de Chopín, más en 
consonancia con el gusto de nuestro pú-
blico. 
E l decorado, muy sobrio y elegante; 
los trajes, vistosos, sin que la moral pa-
dezca gran cosa con las exhibiciones. 
Se destacaron Alicia Markova, Nata-
sha Gregorova, la señora Slavinska, y 
de ellos, Antón Dinin, un poco amanera-
do, y Slavinski. Para todos hubo abun-
dantes aplausos en todos los cuadros. 
F u n c i ó n a beneficio de los obreros 
cató l icos 
SAN S E B A S T I A N . 3.—En el teatro 
Victoria Eugenia se celebró con toda 
brillantez una función teatral a benefi-
cio de los obreros católicos, en la que 
actuaron como intérpretes aristocráti-
• ? = señoritas, que fueron muy aplaudi-
Fuencarral 
Esta noche, estreno de " L a noche de 
las kurdas", por la compañía Mariano 
Ozores. 
"Inri" 
es el título del drama religioso, en ver-
so, con cuyo estreno se presentará el 
viernes por la noche en el teatro Cómi-
co la compañía de Margarita Robles. 
Fígaro 
Hoy, estreno de la superproducción 
Warner Bros "Su gran sacrificio", la 
mejor creación de Richard Barthelmess, 
secundado por Marian Marsh. Magistral 
dirección de Michael Curtiz, el famoso 
creador de " E l arca de Noé". 
Infantiles Barceló 
Hoy, a las 4,30, Dibujos. L a Pandilla 
y Explorando " E l Africa salvaje". Pelí-
cula interesantísima de aventuras y fie-
ras, 6,45; 10,45, "Sangre roja", el triun-
fo de Clara Bow. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Teléfono 53108. Compañía 
Irene López Heredia).—A las 6,45 (popu 
lar): E l monje blanco.—A las 10,45 (po-
pular): E l rival de su mujer (18-4-933). 
C A L D E R O N (Teatro Lírico Nacional). 
A las 6,15: Doña Franciaquita.—10,30: E l 
barberillo de Lavapiés (primera represen-
tación). 
CIRCO PRICE.—6,30: Gran "matinée" 
infantil. Fiesta del niño. Formidable pro-
grama de circo y sorteo de precioeoe ju-
guetes.—{10,30: Gran función de circo. 
Exito de la nueva compañía. Loe mejo-
res números. Las mejores atracciones. 
-COUSEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,30 y 10.30: Jesús (es-
tampas de la Sagrada Pasión). Butacas, 
3 pesetas; entresuelo, 2, y principal, 1 (4-
4-933). 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular, 3 pe-
setas • butaca): Trastos viejos. — A las 
10,30 (Beneficio del Montepío de la So-
ciedad Sifón-Valle): Jabalí (22-4-933). 
C O M I C O (Compañía Margarita Ro-
bles).—Mañana, a las 10,30, presentación. 
Estreno del drama religio«o: Inri. 
CHUECA.—6,30 y 10,30 (butaca, 1 p«-
seta): L a Virgen del Pilar dice... (lft-4-
933). 
ESPAÑOL.—6,30: La poesía de Ambro-
sio Carrión, por Aurea de Sarrá. Orquea-
ta de cámara, último concierto. 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A los 
6,30 y 10,30: E l susto (butaca, 6 peaetae) 
(29-4-933). 
F U E N C A R R A L . — 10,30: L a noche de 
las kurdas (estreno; las mejores butacas, 
2,50). 
I D E A L (Compañía maestro Guerrero). 
6,45 y 10,45: E l ama (el ama de las zar-
zuelas) (25-3-933). 
LARA.—6,45 y 10,45: Las ermitas (gran 
éxito) (18-4-933). 
MARIA ISABEL.—A hus 6,30 y 10,30: 
E l refugio (lo mejor y más gracioeo de 
Muñoz Seca). 
MUÑOZ SECA.—6,45: E l niño M las 
trae (exitazo cómico). — 10,45: Bacarrat 
(estreno) (2-3-933). 
VICTORIA.—6,45 y 10,45: E l principa 
que todo lo aprendió en la vida. 
ZARZUELA.—7: L a grandiosa compa-
ñía de Ballets Antón Dolin-Alicia Marko-
va (8 pesetas butaca). 
ZARZUELA.—10,30 (Compañía titular 
de zarzuela): Los pintureros y La guita-
rra de Fígaro (3 pesetas butaca) (3-5-
933). 
FRONTON JAI A L A I (Alfonso X I . Te 
léfono 16606).—A kuj 4: Primero, a pala, 
Fernández y Begoñés contra Gallarta I H 
y Pérez. Segundo, a remonte, Salave-
rría I I y Errezúbal contra Mina y Vega. 
Viernes, debut del femómeno Abrego. 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1.30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta). Informaciones mundiales: Viaje de 
Herrtot a Washington, E l terremoto en 
California, Carreras de caballos en Aran-
juez, ele. Magazlne Atlantic ícurlosida 
des y rarezas del mundo, comentado en 
español). Variedades zoológicas (maravl 
lioso documental Ufa en colores). 
A L K A Z A R (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: Primavera en otoño (tercera se 
mana) (16-4-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880). — 6,30 y 
10,30: Una mujer perseguida (3-5-933). 
AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30 (la más 
deliciosa comedia): ¡Que pague el dia-
blo I (por Loretta Young y Ronald Col 
man). 
B A R C E L O . — 4.30: Gran infantil. La 
Pandilla. Dibujos y Explorando el Africa 
salvaje (Interesantísima película de aven-
turas y cacerías de fieras).—6.45 y 10,45: 
Sangre roja (el triunfo de Clara Bow) 
(18-3-933). 
CAl.l-AO.—6,30 y 10.30: No quiero sa-
ber quién eres (Gustav Frohlloh y Llane 
Haid). ' 
C I N E B E L L A S A R T E S (Teléf. W5092). 
Rarezas y curiosidades del mundo. Die¿ 
CUnro >l< l iuini>lio de Obras públicas y 
del excelentísimo Preaidente de la Repú. 
blica. Entrevista con Kerensky. Los d©, 
fensores de la Patria (maravillosas ITIA, 
niobras de la Escuadra americana.. Xi. 
fombra Mágica de Movietone). 
CINE DOS DE MAYO.—4: Sección in. 
fantil.- 6.30 y 10,30: Mercader de arena 
(17-1-933). 
CINE GENOVA (Telefono 34373h-^j 
y 10,30 (estreno): E l último varón sobe* 
la tierra (Raoul Roulien y Conchita Mon-
tonegro) (31-1-933). 
CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836). 
6,30 y 10.30 (instalación Alfageme Gui-
sásola para acondicionamiento del aire); 
Audiencia imperial (grandioso éxito) ( ¿ 
5 033) 
CINE DE LA P R E N S A (Teléf. 19900). 
6.30 y 10.30: Noches mágicas (éxito in-
menso). . ^ 
CINE TOI.IOOO (Frente a Fuentecl-
11a. Teléfono 71915).—A las 6,30 y 10,30: 
Noticiario Eciair (en español). La mu-
chacha del lio (cómica) y Por la liber-
tad (14-2-933). 
( I .NOIA A R G U E L L E S . —4: Sección 
infantil.—6.30 y 10.30: Muchachas de uni-
forme (1-11-932). ^ /m ' 
CINEMA Bli-HAO (Telefono 30796).— 
A las 6.30 tarde y 10.30 noche: La V«. 
ñus rubia (Marlene Dietnch). 
CINEMA CHAMBERI ' P r o g r a m a * 
monstruos).—6,30 y 10,30: Las peripecias 
de Skippy. Luces de Buenos Aires («n 
español, por Carlos Gardel) (24-11-931). 
CINKMA (¡OVA. 4: Sección infantil. 
6,30 y 10.30: Audaz y galante. 
FIGARO (Teléfono 93741) . —6,45 : y 
10,45: Su gran sacriflcio, por Richard 
Barthelmess y Marian March (estreno). 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).--6,30 y 10,30: 14 de julio (14-3. 
933) 
PALACIO D E L A MUSICA. — 6,30 y 
10.30: Susan Lenox (Greta Garbo y Clark 
Gable). 
P L B Y E L (Mayor, 6).—4,30: Infantil.— 
6,45, 10,45: Dibujos. Documental. E l trio 
de la bencina (Lilian Harvey, Henry Ga-
rat). Infantil, una peseta. 6,45, 1,50. No-
che, 1.25. 
PROGRESO. - A las 6.30 y 10,30: Bl 
caserón de las sombras, por Karloff (4-
4-933). 
I 'KOYECCIONES (Teléfono 33976).^ 
6,40 y 10.30: La hija del dragón. E l vier-
•nes. Damas del presidio, por Silvia SicU 
nev (29-11-932). 
ROY A LTV. 6.45 y 10,45: Pnrís-Medi. 
terráneo, por Annabella y Jean Murat 
SAN' CARLOS (Teléfono 72827).—A la« 
6.45 y 10.30: En cada puerto un terroi 
(Stan Laurel y Oliver Hardy) y" E l 
monstruo de la ciudad (28-3-933). 
SALÓN MARIA CRISTINA (Manuo! 
Sllvela, 7).—Hoy, a las 4.30 (popular) y 
a las 7 (abono): Sangre joven. 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: E l hom-
bre que se reía del í^mor (María Fer-
nanda Ladrón de Guevara y Rafael Ri-
velles) íí6-4-933). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10.30 ígrandio-
so éxito): Grand Hotel. E l •flj-mamento 
cinematográfico, siete estrellas en una", 
misma película (19-2-933). 
BANDA MUNICIPAL—En el Retirof 
5,30 tarde: "Danzas húngaras": A) Alie» 
gro; B) Vivace, Brahms. "Los maestros 
canloios de Nuremberg" (preludio del 
acto primero), Wágner. Polonesa do" 
"Struensée", Meyerbeer. F a n t a s í a do 
"Luisa Fernanda", M o r e n o Torrobfc 
"Oriente y Occidente" (gran marcha), 
Saint-Saéns. "La balada de la luz*' (in-. 
termedio, coro y canción). Vives. "¡Viva 
Navarra!" (jota), Larregla. 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.' La: 
fecha «Mitre, paréuteHis al pie de cada' 
cartelera correHponde a la. de publica-
ción dé ÉL D E B A T E de la critica do 
la obra.) 
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5 T O R J A 
r r t i i f O N o n t t f t i 
Un bello drama de sacrificio 
j do tamura 
I u 
P e R S € G U Í 
Que descubre una nuera 'Mir«ilai 
W I N N E G I B S O N 
E S UN " F I L M " PARAMOUNT 
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FIGARO 
Hoy Jueves, eetreno 
SU GRAN 
SACRIFICIO 
Oran creación de 
M I C H A E L C U R T I Z 
(director de " E l arca de 
Noé") 
Intérpretes: 
R I C H A R D B A R T H E L -
MKSS-MARTAN MARSH 
Película 
W A R N E R BROS 
F I R S T NATIONAL 
'¡"•¡ni'BiíHiBiiiiiBiHüBiinaüiíiVüWirainaiili'Büü'B' B " 'I 
¿Slllll i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l í l l l l l l l l l l l l l l l l l l l^ 
1 SAN MIGUEL % 
HOY E S T R E N O 
I E L HOMBRE QUE I 
| SE REIA D E L AMOR I 
E por María Fernanda' Ladrón de . s 
Guevara y Rafael. RIveíles 
5 Una película realizada totalmente » 
en España. 
í í m i m i i i m m m i m m i m i i i m m i m m H W " ; 
MADHID.—Aflo XXin.—Nflto, 7.8111 
E L D E B A T E 
L A 
aruerea 4 fle mayo de 1M§ 
V I D A EN M A D R í f ) 
Norte y moderados del Sudoeste 
Extremadura v L A^?,3.^. POR 
E x p o s i c i ó n de antiguas 
alfombras e s p a ñ o l a s 
L a Sociedad de Amigos del Arte lleva 
muy adelantados los trabajos de esta 
Exposición, que habrá de inaugurarse 
en breve. 
Los ejemplares que han de figurar en 
la misma, se refieren al periodo com-
prendido entre la Edad media y el si-
glo X I X , procedentes de las fabricacio-
nes "árabes de Granada, moriscas, Al -
caraz (con los pequeños núcleos de 
Chinchilla, Lietor y Letur) y Cuenca", 
además de las diversas etapas de la fá-
brica madrileña de Santa Bárbara y 
otras cbn la misma relacionadas. 
Las personas que posean ejemplares 
y quieran contribuir a esta obra de cul-
tura, pueden dirigirse a la expresada 
Sociedad, Paseo Recoletos, 20, bajo iz-
quierda. (Palacio de la Biblioteca Na-
cional.) 
L a leg is lac ión corpora-
tiva italiana 
E l profesor de la Universidad de Ro-
ma, Carlos Costamagna, especialista en 
Derecho corporativo, dará hoy, a las 
siete de la tarde, en la Academia de Ju-
risprudencia, la primera de sus dos con-
ferencias sobre "La legislación corpora-
tiva italiana", tema de indudable inte-
rés, dado el extraordinario desarrollo 
del córporatlvismo italiano y de la le-
gislación correspondiente en dicha na-
ción, que ha plasmado en organismos 
como el ministerio de Corporaciones'. 
Segunda conferencia del 
señor V i ñ a s Meig 
Esta tarde, a las seis, pronunciará 
don Carmelo Viñas Mey su segunda 
conferencia del ciclo que acerca de "Las 
doctrinas sobre la propiedad de la tie-
rra en los siglos X V I y X V I I " ha co-
menzado en la Facultad de Filosofía y 
Letras, Ciudad Universitaria. 
E n su disertación de hoy abarcará los 
siguientes puntos: 
'.'La doctrina sobre la propiedad del 
suelo.—Bl ántiindividualismo y la ten-
dencia social—I. E l punto de partida; 
la solidaridad cristiana.—II. Los supues-
tos' económicos; la agricultura y el tra 
bajo como factores de la riqueza; la 
obligatoriedad y el derecho al trabajo.— 
HE. Bl concepto del derecho de propie-
dad: la tierra, patrimonio de la socie-
dad.—TV. Consecuencias: el intervencio-
nismo del Estado; sus manifestaciones: 
a) au acción fiscalizadora y coactiva y 
los "deberes" del propietario; b) la ex-
propiación de tierra; sus efectos; ex-
propiación del propietario inactivo; ex 
propiación por. mejoras; la puesta en 
riego; doctrina de Martínez de la Mata.— 
V. L a tierra instrumento de la reforma 
social; igualdad en la posesión de los 
instrumentos de producción y trabajo; 
limitación de hacienda.—La "mediana de 
fortunas" y la nivelación social.—VI. Me-
dios para llevarla a cabo: a) en el régi-
men de arrendamientos. — E l problema 
de. los "censos de quitar"; b) soluciones; 
el concepto social de la enfiteusis y del 
censo reservativo; tasa y perpetuidad de 
los arriendos: el "derecho de posesión". 
Hacia "la nacionalización imperfecta"; 
c) en el derecho sucesorio." 
Sociedad de A n t r o p o l o g í a 
Ha ceíebratío su reunión mensual la 
Sociedad Española de Antropología. 
Después, de darse cuenta de las gestio-
nes realizadas cerca del ministro, en 
favor de la Sociedad, el señor Pérez de 
Barradas comunicó el fallecimiento del 
profesor portugués, doctor Ruy de Ser-
pa Pinto, y se acordó que constase en 
acta el sentimiento de la de la Corpora-
ción. 
E l señor Obermaler manifestó que 
han quedado definitivamente instaladas 
en el Museo Municipal de Santander 
las importantes colieccionea proceden-
tes de las excavaciones realizadas por 
el Abate Breuil, el Padre Vernet y él, 
cerca de Puente Viesgo. 
Por último se dió conocimiento del 
donativo de objetos prehistóricos proce-
dentes del Este de Africa, hecho por el 
explorador inglés M. H . W. Seton Karr. 
A s o c i a c i ó n de la Prensa 
L a Junta general se reunirá en se-
sión extraordinaria el próximo sábado, 
6 del corriente, a las siete y media de 
la tarde, para tratar del siguiente or-
den del dia: 
Acta anterior. Propuesta de altas y 
baja^ que hace el Comité de Ingreso y 
P e r m a n e n c i a para cumplimentar 
el acuerdo de la última Junta general. 
Interpretación del artículo 14 en el caso 
de los enviados especiales en el extran-
jero. Ingreso de la Asociación en la Fe-
deración Internacioñal de las Asociacio-
nes de Prensa. 
L a Escuela de Industriales 
T l n v i c I I y Oeste de Andalucía. JSr?- reco*idM ^ s t a la« sei* de la 
Coruña i a 5 n ^ E n J a n t i a ^ ' 7 ^ 
vffi£*(A 1 '0 rense> 0-2; Salamanca, Va-
lladolid y Zamora, Inapreciable. 
Para hoy 
7 3 o T dlPaonCÍa (Mariana Pineda, 12). 
7,30 t., don Gonzalo Diéguez: "Estam-
pas^astellanas. Palencia.^uestiones de 
da^pf1 Pnín la„Un4Ón- Mer<»ntil (aveni-
da del Conde de Peñalver, 3).—9 30 n 
cena mensual de la Agrupación de Anti-
guos exploradores. 
Cursillo de Cultura Religiosa para se-
ñoras (Catedral, Colegiata, 15?*!? t 
íiü.T/^^111 Acción Católica. llñn^?it^ m6 Filosofía y Letras (pabe-
llón Valdecilla, San Bernardo, 49).—6,30 
t, don José Ortega Gasset: " E l nuevo 
hombre se Instala en el nuevo mundo. 
Descartes. 
Facultad de Filosofía y Letras (Ciu-
dad, Universitaria).—12 m., don Pedro 
Bosch Gimpera: "La España ibérica". 
Instituto Francés (Marqués de la E n -
senada, 10).—7 t., don Angel Vegue y 
Goldoni: "La vuelta a Manet". 
Instituto Psicotécnlco (Embajadores. 
37).—7,30 t., don J . Mallart: " E l aspecto 
económico social de la orientación pro-
fesional". 
Sociedad Oftalmológica (Esparteros, 
9).—7 t., sesión científica. 
Sociedad de Pediatría (Esparteros, 9). 
7 t., sesión científica. 
Sociedad de Cirugía (Esparteros, 9).— 
7 t, sesión científica. 
Para m a ñ a n a 
L a Sociedad de San 
Vicente de Pau l 
ACTOS PARA CONMEMORAR SU 
PRIMER CENTENARIO 
Dispensarlo Antituberculoso Munici-
pal (General Pardiñas, 110).—12 m., don 
Enrique A. Sáinz: "Lo que puede hacer-
se en la piel para combatir la tubercu-
losis". 
Dispensarlo Central de la Cruz Hoja 
(avenida de Pablo Iglesias).—12 m., se-
sión clínica. 
Otras notas 
" E l Faro Mundial".—Con este título 
ha comenzado a publicarse en Madrid 
una revista mensual dedicada al auto-
movilismo, aviación, navegación y de-
portes. Lujosamente impresa, contiene 
notables trabajos e informaciones ilus-
tradas de actualidad, y estadísticas y da-
tos de gran utilidad. 
L a Comisión Pro Inválidos.—Esta en-
tidad nos ruega hagamos constar que In-
mediatamente empezarán las gestiones 
cerca del presidente del Consejo para lo-
grar se amplíe y facilite la colocación 
de los inválidos españoles, aptos para el 
desempeño de destinos subalternos. 
Ruegan a los inválidos de provincias 
que constituyan Comités provinciales, 
que nombrarán delegados a fin de la-
borar todos de común acuerdo. 
Objetos extraviados.—En la Tenencia 
de Alcaldía de L a Latina (carrera de 
San Francisco, 8). se encuentran, a dis-
posición de quienes justifiquen su dere-
cho de propiedad, los objetos siguientes 
hallados en la vía pública: Cartillas mi-
litares de A. Gil, J . Martín y A. Alma-
gro. Carteras de bolsillo con documen-
E l próximo domingo se celebrarán los 
siguientes actos conmemorativos del 
primer centenario de la fundación de la 
Sociedad de San Vicente de Paul: 
A las ocho y media de la mañana, 
misa de comunión en la iglesia de San 
Luis de los Franceses, en la calle de 
las Tres Cruces. 
A las once de la mañana, presidida 
por el Obispo de Madrid-Alcalá, se ce-
lebrará Junta general en Manuel Sil-
vela, 7, en la que, tras las preces regla-
mentarias, la lectura piadosa y el salu-
do presidencial, don Luis Martínez 
Kleiser disertará sobre «Semblanzas 
históricas?-, o sea, la figura de Fede-
rico Ozanam, el creador de la Sociedad. 
Don José Manuel Garamendi tratará 
del desarrollo de la Sociedad de San 
Vicente en España, y el acto terminará 
con unas palabras del Obispo de Ma-
drid-Alcalá y las preces finales. • 
tos a nombre de J . de Sonsa, J . Igle-
sias y N. Prieto. Cartera de señora. Cé-
dula de F . Sánchez Serrano, con autori-
zaciones de ferrocarril. Participaciones 
de lotería. Caja con inyecciones. Varias 
sillas. Varios llaveros con llaves. L a do-
cumentación de un camión. Horas de ofi-
cina para la recogida: de 11 a 13 en día 
hábil. 
Z A P A T O S 
a 12-15-18-20-25 pesetas 
Valiendo más de 40 - 50 - 60... 
E s p l é n d i d o s m o d e l o s 
C A L I D A D Y D U R A C I O N 
A T O C H A , 8 Y l O 
Mayor, L, Puerta del SoJ 
COCHES PARA NIÑOS 
i CP**** 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
en Areneros 
t a "Gaceta'* de ayer publica una or-
den del Mini&terio de Instrucción Públi-
ca, en la que se aprueba un presupues-
to de 49.832,38 pesetas para la instala-
«ión de la Eácuela Central de Ingenie-
ros Industriales, en el edificio de la ca-
lle de Alberto Aguilera, incautado a los 
Jesuítas. 
Homenaje a un escultor 
E n la Casa de Levante se ha cele-
brado el banquete con que los amigos 
del escultor valenciano, don Agustín 
Ballester Btusallduch, le han obsequia-
do, como homenaje por su reciente triun-
fo en las oposiciones a la cátedra de 
modelado. 
Al acto asistieron numerosas perso-
gas, que aplaudieron y felicitaron al ho-
menajeado. . 
Estadíst ica sanitaria 
En la semana que terminó el 22 de 
at)nl, ocurrieron, en Madrid 205 def un-
iones, según la estadística sanitaria de 
^ Dirección general de Sanidad. Las 
causas principales siguen siendo las en-
fermedades del corazón, que motivaron 
36 casos mortales; las neumonías, con 
31; enfermedades del sistema nervioso, 
con 20, y nefritis, con 18. 
Desde los veinticuatro aftos, la mor-
talidad aumenta a medida que se eleva 
te escala de edadea. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Se traslada hacia el 
•^orte la borrasca del Atlántico, que 
0.cupa hoy desde Madera hasta el Oc-
cidente de Irlanda. Llueve por el cen-
tro de Alemania, Norte de Italia e In-
glaterra. • 
Por nuestra Península ha subido la 
presión. Llueve por Galicia y ha llovido 
aaemás ligeramente por Asturias, en 
iri?níU€nca3 del Duero y del Ta-i0- Los 
wenios son fuertes dej Sur ñor todo f\ 
Los buenos republicanos como "Aho-
ra" se contristan al ver la actitud de las 
oposiciones. ¡Esas cinco leyes tan ne-
cesarias! "Sobre el bloque obstruccio-
nista recaerá, en definitiva, la responsa-
bilidad del atropello." 
Lo malo es que el Gobierno—y es esta 
apreciación del "A B C"—propone ahora 
lo que "con inútil insistencia" le habían 
reclamado las oposiciones. Y ahora de 
lo que se trata realmente es de "una 
declaración de incompatibilidad", por lo 
que los de la obstrucción no pueden ya 
ceder. 
"La conciliación es imposible" según 
" E l Imparcial". Porque el señor Azaña, 
al proponer el "armisticio", se olvidó 
de un nimio detalle": el de la duración 
de aquél. ¿Cuánto tiempo se iba a tar-
dar en aprobar aquellas leyes? ¿Cuánto 
tiempo iba a permanecer el Gobierno en 
el banco azul? ¿Hasta noviembre? 
Y es que, ya lo dice " L a Liberatd", 
esas leyes pudiera aprobarlas muy bien 
otro Gobierno "nacido en el Parlamento, 
formado por elementos relevantes de los 
grupos parlamentarios que representan 
el republicanismo", pero no éste, "que 
no cuenta con la opinión republicana de 
la calle y que no ha sabido mantener la 
armonía en la Cámara ni sostener el 
diálogo cordial". "Mientras el problema 
único que al presidente del Consejo le 
preocupe resolver sea el de la permanen-
cia del actual Ministerio en el banco 
azul", la situación será más difícil cada 
día. 
" E l Socialista" viene como siempre. 
"Ni suicidio ministerial, ni quejumbre 
mansueta de vencidos, ni arrogancia es-
trepitosa de vencedores". " L a posición del 
Gobierno tiene ahora singrular fortaleza 
moral." "No sería una crisis de Gobier-
no, sino una crisis de régimen." 
" E l Sol", que confiesa que atin tenía 
"un vislumbre de esperanza, porque es 
casi una obligación ser optimistas", "el 
vislumbre s« apagó por completo". "Los 
altos intereses de la República quedaron 
olvidados en beneficio de otros que se 
escudan bajo el apelativo de intereses 
nacionales. ¡Menguados intereses nacio-
nales los que se contraponen al mejor 
servicio del régimen que el país se dió!' 
" E l Liberal", tan inefable como todos 
los días. "Han transcurrido tres m%ses 
sin que el Gobierno haya podido llevar 
a la "Gaceta" más ley que la de lucom-
patibilidades." Luego hay que declarar 
"fuera de la ley la obstrucción parla-
mentaria". "¿Con qué derecho se des-
deña a la mayoría para exaltar a las 
minorías en un violento asalto al Po-
der?" L a posición del Gobierno, que ha 
suplicado, en vez de cerrar las Cortes, 
"es inconmovible". Mientras tenga las 
dos confianzas "no puede^ desertar del 
cumplimiento de su deber". 
Una última cita. " E l Sol" defiende el 
paro del día 1 de mayo. Le extraña que 
los que piden respeto "para las más 
abusivas actividades de los reacciona-
rios" se indignen porque "el proletaria-
do", una vez al año, en uso de su dere-
cho', huelgue en un día que, además, 
lo es de fiesta nacional". Le hace mucha 
gracia "el encogimiento un tanto cómi-
co del espíritu señoritil ante la falta de 
servicios", y asegura que los clamores 
no son más que "una maniobra turbia 
contra uno de los sectores gobernantes", 
el iíellUlíft?; %W "no ha cometido eu 
ocasión tal la extralimitación más ni-
mia". 
* * » 
No resulta difícil ciertamente extrac-
tar los diarios de la noche. Salvo " L a 
Voz", que hace desesperados esfuerzos 
por defender al Gobierno, y "Heraldo", 
que a vueltas de dar a conocer opinio-
nes ajenas se las arregla para ocultar 
la propia, todos los demás dicen lo 
mismo. 
E l señor Azaña no es la República. 
No tiene además derecho a recriminar 
a quienes son más antiguos republica-
nos que él y "cuyo amor a la República 
no coincide, como en el propio señor 
Azaña, con el desempeño de los cargos 
más altos de ésta". ("Informaciones"). 
" E l Gobierno son los "principios" lo 
que quiere salvar. Los principios y los 
entremeses y los postres. Todo el menú 
del Poder." ("El Siglo Futuro"). 
"Como españoles nos duele la obstina-
ción del señor Azaña. Pero como mo-
nárquicos nos conviene mucho que con-
tinúe en el Poder." ("La Nación"). 
"Azaña y los socialistas, en fuerza de 
ambición de Poder y de habilidades viejo 
estilo, han perdido su crédito político." 
("La Tierra"). 
«Lo que el señor Azaña pedía ayer 
era que durante todo este año, y quién 
sabe si algo más, se mantuviese en se-
cuestro la prerrogativa presidencial de 
disolución». Si tan indispensables son 
esas leyes que ahora pide, «¿cómo han 
dejado pasar año y medio en la iner-
cia? ¡Qué enorme remordimiento senti-
rán por haber perdido las sesiones que 
perdieron en la discusión de una carre-
tera de Alicante !;> Pero, además, si hay 
alteza de miras, lo conveniente sería 
decir: «—Estimo indispensable la apro-
bación de esas cinco leyes, pero comp 
no quiero que se crea trato de prolon-
gar mi permanencia en la cabecera del 
banco azul, ofrezco incondicionalmente 
mi asistencia, mis votos y toda la in-
fluencia que pueda ejercer a cualquier 
hombre que forme Gobierno y tenga 
ese programa». «El señor Azaña pide 
que se allanen las oposiciones; éstas ha-
llan para el allanamiento a la obra la 
incompatibilidad con la persona. ¿No 
sería lo lógico que ésta ofreciera en 
aras de la paz política su propio sa-
crificio?» («La Epoca»). 
«¿Cuándo estará libre el poder mo-
derador?» («Diario Universal»). 
Cuando las oposiciones ofrecieron 
aprobar rápidamente la ley de Congre-
gaciones y la de Garantías, la «propues-
ta se desechó desdeñosamente». Ahora, 
la tregua pedida por el jefe del Gobier-
no no beneficiaría ni a éste ni a las 
oposiciones. No se puede vivir al día. Y 
i D parece que haya gran espíritu de 
sacrificio ni por una parte ni por otra. 
(«Luz»). 
Por su parte, «La Voz» dice olímpi-
camente: «Cada cual con su responsa-
bilidad, sí. Allá los señores Lerroux, 
Maura y Franchy—los señores Botella 
y Castrillo sólo se representan a si 
mismos—con su conciencia de caudillos 
republicanos. Seguramente no durmie-
ron anoche tranquilos». 
«O N T» .continúa gritando huelga 
general. Y «Mundo Obrero», alarmadí-
simo, advierte a sus huestes que, deben 
estar preparadas a salvar la revolución 
en peligro por. una cuartelada que se 
está preparandev 
! N O U S E M A S C A L L I C I D A S ! 
¡Sólo le quemarán la piel, para salir el callo 
más fuerte! 
E n el extranjero, nadie use más que loa 
PARCHES Z I N O DEL 
D^SchoU 
que los suprimen para siempre por el 
método moderno 
Pídalos a 1,50 pesetas en todas partes 
¡No más sufrir de los pies! 
Acuda hoy mismo a hacérselos examinar |]f|||J|Jj 611 
E D U A R D O D A T O , 7 , y A R E N A L , 9 
PIds gratis nuestro llbrlto 
"TRATAMIENTO Y CUIDADO D E LOS P I E S " 
H H MniuninnmBimmiiiiHii 
A V A R R O 
VAL VERDE 5 . MADRÍD í T i u e b l e s y d e c o r 9 c í ó n 
üBiiiiHiiinin 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
SIN CULATAS — SIN . VALVULAS — EMBOLOS D O B L E S — F A C I L MA-
NEJO — REDUCIDO CONSUMO — E X I S T E N C I A S E N ESPAÑA 
PABLO Z E N K E R , MADRID. — MARIANA PINEDA, 5. 
•l i l i l í 
GARCIA-CALAMARTE & CIA. 
B A N Q U E R O S 
CASA FUNDADA EN 1865 
A Í c ¿ á , 4 4 y 4 6 M A D R I D 
Cuentas corrientes: 
A la vista, Interés 2 % % anua l A ocho dfas vista, 8 % anuaL 
A mayores plazos, oonvenclonaL 
Giros. Ordenes de pago. Cartas de crédito y situaciones do fondos 
postales y te legráf icas sobre cualquier ciudad de España, extranjero 
y Ultramar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de me-
nor Importancia. 
Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y prin-
cipales plazas de América , asi como letras al cobro en las condiciones 
m á s ventajosas. 
Operaciones, de. Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, al 
contado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscrip-
ciones a emprést i tos y custodia de títulos. 
Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y 
venta de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y 
facilidades. 
Cámara acorazada. Moderna instalación de cajas Individuales de di-
ferentes tamaños y precios, según tarifa y reglamento. 
Crónica de sociedad 
E n el domicilio, en Sevilla, del inge-
niero don Luis de Alarcón y Menescau 
se ha celebrado la boda de su bellísima 
hija María Teresa Alarcón y de la Las-
tra, con el joven doctor en Medicina don 
Gabriel Sánchez de la Cuesta. 
L a boda se verificó en la más abso-
luta intimidad, por el recientisimo fa-
llecimiento de la madre de la novia, her-
mana del marqués de Torrenueva. L a 
novia vestía elegantemente de blanco, 
con velo de encaje, y fueron padrinos el 
padre de ella y la señora de Sánchez, 
madre del novio. 
E l nuevo matrimonio ha salido en via-
je de bodas para París y Bruselas. 
— E n Bilbao se ha verificado la boda 
de don Roberto Milicua, con la bella se-
ñorita Isabel Otero, de distinguida fa-
milia bilbaína. Fueron padrinos doña Isa-
bel Alfombra, madre de ella, y el agen-
te de Bolsa de Madrid don Agustín Pe-
láez. E l nuevo matrimonio realiza su 
viaje de bodas por España. 
— E n el corriente mes se celebrará en 
Barcelona la boda de la señorita Mont-
serrat del Romero y de Sentmenat, hija 
del caballero de Montesa y jefe de Ma-
rina don José del Romero y de Despu-
jola y de doña Montserrat de Sentme-
nat, con el joven aristócrata don José 
Ramón de Bufalá y de Moreno-Churru-
ca, hijo del comandante de Caballería, 
caballero de la nobleza catalana, don 
Ignacio de Bufalá y doña Dolores Mo-
reno-Churruca y de Lianza. 
= H a dado a luz felizmente un her-
moso niño la esposa del redactor de 
"A B C" don Antonio González Cavada, 
nacida Enriqueta de Quena. 
= S e encuentra enferma en Sevilla la 
religiosa Sierva de María, de aquella 
residencia, sor Carmen Muñoz Seca. 
Viajeros 
Se ha trasladado de Sevilla a Lieja, 
con objeto de proseguir sus estudios de 
ingeniero en aquella capital, el joven 
aristócrata don Marcos de la Lastra y 
Castrillo, marqués de Benamejí. 
—Han marchado a Barcelona, la mar-
quesa de Arenas y su hija la señora de 
Silvela Aboin (don Mariano); a Sevilla, 
la condesa de Fontao y su encantadora 
hija Pilar. 
E l marqués de VIH am arta 
E n su residencia de Jerez ha fallecido 
anteanoche el marqués de Villamarta. 
Don Alvaro Dávila y Agrela, marqués 
de Villamarta-Dávila, era persona cono-
cidísima y muy apreciada en aquella re-
gión. Había sido alcalde de Jerez cuan-
do el Gobierno del general Primo de Ri -
vera, y su gestión fué muy acertada. 
De su matrimonio con la única her-
mana del fallecido conde de Garvey que-
dan varios hijos: don Alvaro, primogé-
nito y sucesor en el título, caballero de 
Montesa, casado con doña Pilar Arme-
ro y Castrillo, hermana del marqués de 
Nervión; doña Angeles, que casó en fe-
brero de 1926 con don Luis Ramos Paul; 
la señora de Vázquez de Pablos y el fa-
llecido don Patricio, marqués del Fresno. 
Descanse en paz y reciban su viuda e 
hijos nuestro pésame. 
Don Francisco Pérex Vacas 
E n su residencia de Bollullos del Con-
dado (Huelva) ha fallecido el presiden-
te del Sindicato Agrícola Católico de 
aquella ciudad don Francisco Pérez V a -
cas, padre de don Pedro Miguel Pérez de 
Ayala, vizconde de Palazuelos por su 
matrimonio con la poseedora del título 
doña Josefina López de Ayala y More-
nes, hija de los condes de Cedillo. 
A los vizcondes de Palazuelos y de-
más hijos del finado, asi como a su viu-
da, doña María de la Concepción Ayala, 
enviamos nuestro pésame. 
Fallecimientos 
E l día 30 del pasado ha fallecido en 
el sanatorio de Húmera, después de lar-
ga dolencia, sufrida con ejemplar resig-
nación, don Eduardo Larraz y López, 
modelo de jóvenes cristianos. Mañana, 
a las once y media, se celebrará un fu-
neral en la parroquia de San Antonio, 
en su sufragio. 
Descanse en paz el malogrado joven 
y reciban sus padres y hermanos, espe-
cialmente nuestro queridísimo amigo 
don José, nuestro cordial y muy sentido 
pésame. 
— E n Noceda del Bierzo (León) fa-
lleció el 25 del pasado mes el muy ilus-
tre señor don Francisco Alvarez y Al -
varez, canónigo de la Catedral de As-
torga, a cuyos sobrinos y demás familia 
damos nuestro pésame. 
EL AyUNTHENlO INIENIA 
El 
S E S E R V I R A N C O M I D A S P O R 
S E T E N T A Y C I N C O C E N T I M O S 
Empezarán a funcionar, como en-
sayo, con mil raciones diarias 
• 
E s t e a s u n t o s e r á e s t u d i a d o e n l á 
s e s i ó n d e m a ñ a n a 
E l Ayuntamiento trata de crear un 
servicio de comedores económicos, en 
los que se facilitarán comidas a precio 
reducidísimo. 
Este proyecto es por completo inde^ 
pendiente de la labor que se lleva a ca-
bo en los Comedores de Asistencia So» 
cial de Santa Engracia y del Rosario, 
que funcionan desde hace mucho tiempo. 
Lo que ahora se proyecta es la crea-
ción de unas tarjetas, cuyo precio será 
el de 75 céntimos y mediante las cuan 
les habrá derecho a una ración de co» 
mida. 
Estas tarjetas no sólo se venderán 
a los particulares, sino que también 
facilitarán, por el mismo precio, a laq 
entidades benéficas, a fin de que ésta* 
las repartan entre personas necesitan 
das. 
Como se trata de un proyecto qu^ 
necesita ser contrastado con la reaii« 
dad, se comenzará por poner a la venta 
sólo mil tarjetas, número que se aumen-
taría «i el ensayo que se realice da el 
rendimiento esperado. 
También, por el momento, únicamen-
te se proporcionará una ración de comU 
da, pero existe el propósito de estable-
cer un régimen análogo de verdadera 
economía para proporcionar por unojj 
céntimos desayuno, cena y cama. 
Este proyecto ha sido estudiado eo 
comisión y, dada su importancia, será 
incluido en el orden del dia de la se-
sión que ha de celebrarse mañana, 
* * * 
E n los Comedores de Asdstencia So-
cial, durante el mes de abril, han sido 
servidas 198.998 raciones y 22.401 des^ 
ayunos, lo que supone un gasto da 
160.125,25 pesetas para las comidas y 
5.635,52 para los desayunos. 
Así, puesi se han servido unas siete 
mil raciones diarias, cifra que, poco 
más o menos, es la que se ha alcanzado 
en los meses precedentes. 
Hay que destacar, sin embargo, que 
en años anteriores, una vez llegada la . 
primavera, se notaba un apreciable des-
censo del número de las raciones distri-
buidas. Pero este año no se ha notado 
diferencia alguna entre el número da 
raciones servidas durante los meses da 
invierno y las que ahora se reparten. 
El régimen económicQ 
: ; 
del Extrarradio 
A U X I L I A R E S M A R I N A C I V I L 6 0 P L A Z A S 
Se admiten señoritas. No se exige título. 3.500 pesetas sueldo y quinquenios de 750 hasta 9.000 pesetas. Preparación 
dirigida por don Eduardo Viscasillas, comandante auditor de la Armada, y don Ernesto Font, auxiliar de Oficinas 
y Archivos de Marina. Contestaciones al programa. Preparación por correspondencia. INSTITUTO "EÜJES", PRIN-
C I P E , 14, UNICA ACADEMI A E S P E C I A L I Z A D A . Madrid, 
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P A R A R E P O N E R 
L A S C A S A S D E C A M P O 
F O R M I D A B L E S S U R T I D O S D E A R T I C U L O S 
P R A C T I C O S C O N G R A N B A R A T U R A . D A R E -
M O S A L G U N O S P R E C I O S : 
R O P A D E C A M A 
3,70 Colchas de piqué, blanco y color. 
6,75 Colchas de piqué, clase superior. 
6,95 Colchas de cretona, gran variedad. 
3,75, 4,10, Sábanas, oláse práctica. 
5,10 Sábanas jaretón a vainica. 
1,30, 1,95, Almohadas jaretón a vainica, 
2,25 Cuadrantes jaretón a vainica. 
9,90 Juegos cameros, incrustación y bordado. 
6,40 Cortes de colchón, tamaño camero. 
9, Cortes de colchón, clase superior. 
A R T I C U L O S D E F E L P A 
2 Media docena toallas felpa, jaretón, tamaño pequeño. 
7,50 Media docena toallas superiores, buen tamaño. 
4,75 Albornoz felpa color, para niños. 
7,90 Albornoz felpa, para señora y caballero. 
1,60 Metro felpa tornasol, ancho 70 cm. 
T A P E T E S - C O R T I N A S 
8,90 Portiers' telas lavables, bonitas cenefas 
4,25 Portiers telas lavables, finos estilos. 
3,90 Cortinas hilo puro, con flecos. 
1,75 Alfombras finas, muy prácticas. 
2,95 Cretonas 130 cm. Los estilos más nuevos. 
M A N T E L E R I A S 
4,90 Mantelerías para té, diversos estilos. 
6,75 Mantelerías crepé, franjas color. 
8,50 Mantelerías 6/c., los estilos más nuevos. 
9 Mantelerías 6/c., crepé blanco, jaretón vainica, 
10,50 Mantelería sargu franjas color, superiores. 
19 Mantelerías con 12 servilletas, estilos modernos. 
24 Mantelerías 12 servilletas, cuadros moda, a vainica. 
35 Mantelerías 12/c., los más nuevos estilos. 
10 Docena servilletas crepé, jaretón vainica. 
5,50 Docena servilletas adamascadas para comida. 
R O P A D E N I Ñ O S 
2,50 Delantalitos blanco y color, manga larga. 
4,25 Delantalitos manga corta, colores, niña 5 años, 
3.75 Calzón sarga marino, clase superior. 
4,95 Blusitas Oxford o brillantina blanca. 
0,75 Delantalitos para labor, bolsa y acerico. 
U N I F O R M E S - D E L A N T A L E S 
6,25 Bata Vichy gran variedad, cuello blanco. 
8,95 Bata percal liso, tonos fuertes, cuello blanco, 
7,95 Uniforme blanco, clase superior. 
2,95 Delantal envolvente blanco, con espalda 
1.76 Delantal para jardín, cretonas novedad. 
Uno de los problemas de mayor traa-
cendencia que actualmente tiene plan-
teados el Ayuntamiento de Madrid es, sia 
duda, el relativo al Extrarradio. 
Aprobado hace unos días por el mi-
nisterio de la Gobernación el plan da 
extensión de Madrid, es necesario quf 
el Ayuntamiento acometa la realizacióií 
del mismo. Para ello es preciso regleu 
mentar en sus diversos aspectos, juri-
dico, económico y urbanístico, la realiza-
ción de las obras en el Extrarradio, fal-
tas de toda ordenación. 
A tal efecto, se están redactando laa 
correspondientes ponencias, y en la se-
sión que ayer celebró la Comisión de E n -
sanche fué presentada la relativa al ré-
gimen económico, de cuya redacción es-
taba encargada la Intervención munici-
pal. 
E n ella se propone que las obras de 
urbanización de . esta zona se lleven a 
cabo de acuerdo con lo dispuesto en la 
ley de Ensanche de 1892, que dedica a 
tales fines un 4 por 100 de la contri-
bución territorial, por ser más benefi-
cioso este régimen que el de las contri-
buciones especiales, y toda vez que el 
Estatuto municipal permite la opción 
entre uno u otro. 
« * * 
L a misma Comisión de Ensanche 
aprobó un presupuesto de la Delegación 
de Vías y Obras para que se pavimente 
con microgranito el Paseo del Canal, en 
el trozo comprendido entre el Paseo do 
Canalización del Manzanares y la Glo-
rieta de Santa María de la Cabeza, 
También se reformará y aumentará ei 
alumbrado, se pondrán tuberías y bo-
cas de riego, aceras, etc. Dicho presu-
puesto asciende a 776.540 pesetas. 
Asimismo se acordó la expropiación 
de una casa en la Glorieta del Catorce 
de Abril (antigua de Ruiz Jiménez), en 
Cuatro Caminos, para rectificar el tra^ 
zado de la misma. 
Las casas ultrabaratas 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
PUERTA DEL SOL, 14 (15 antiguo). Esquina a A L C A L A . Teléfono 10596 
L a correspondencia, a nombre de la propietaria de estos Almacenes, señora viuda de García-YUla, Envíos a provln- integradas por 240 niños, permanecerán 
ciaa remitiendo su Importe ROÍ Gira po&Ul* up mea en los mencionados Sanatorios. 
E n la Comisión de Casas Baratas se 
acordó reformar el tendido de los ca-
bles del alumbrado eléctrico, toda vez . 
que su mala instalación da origen a 
frecuentes cortocircuitos. Se acordó^, 
asimismo, la realización de otras mejo-
ras de menos importancia, como las de 
embellecimiento de la colonia, para lo 
cual se han dado órdenes al jardinero 
mayor del Ayuntamiento, a fin de que 
proceda a sembrar algunas semillas y 
cuide del mantenimiento de los árboles 
ya plantados. 
Sobre la Mesa quedó una instancia 
presentada por la sociedad de copro-. 
pietarios y vecinos de la colonia mu-
nicipal "Salud y Ahorro", para que se 
les conceda un local en el que fijen el 
domicilio de la entidad. Ello obedece a 
que en el Reglamento de la citada Aso-
ciación se exige como requisito indis-
pensable para poder formar parte de 
ella el ser miembro de la U. G. T. y pro-
fesar el principio de la lucha de clases. 
Colonos a Oza y la Pedrosa 
Hoy en el correo de Santander mar* 
chará al Sanatorio de la Pedrosa la, 
primera expedición escolar de las or-
ponen 100, entre n.uoa y nu^a .̂ LIOÜ a^aa 
6 y 7 saldrán otras dos expediciones con ' 
dirección al Sanatorio de Oza (Coru&a), 
"leves t de m u y o de 188S 
( « ) E L D E B A T E M A D R I D . — A n o X X m , — N ú m . 7 3 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Cotizaciones de ayer 
I N T E R I O R 4 P O R lOO.-Serie F 
(67,10), 67; E (67,10), 67; D (67,15), 67; C 
(67,25), 67; B (67.25), 67; A (67,25), 67; 
G y H (66.25), 65,75. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie E 
(79,60), 79,60; A (82), 81,75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO.—Serie A (76,50), 76,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie E (90), 90,60; D (90), 
90,50; C (90,75), 90,60; B (90,75), 90,60; A 
(90.75), 90,60. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie C (86), 88; A (86). 88. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.—Serie B (97,25), 97.60; A 
(98). 98. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (98.65), 98.20; D 
(98.65). 98,20; C (98,65), 98,35; B (98,85), 
98,35; A (98.65). 98,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie E (84,60), 84,50; D 
(84,60), 84,50; C (84,60), 84,50; B (84,60), 
84,50; A (84,60), 84,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (70,25), 70,25; D 
(70.25), 70.25; C (70,25), 70,25; B (70,25), 
70,25; A (70,25), 70,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (84,50), 84,50; B 
(84,50), 84,50; A (84,50), 84,50. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN 
IMPUESTO—Serie C (90,50), 89,85; B 
(90), 89,85; A (90,50), 89.85. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.-Serie E (97.50), 97.50; D 
(97.75). 97.50; C (97.75), 97.75; B (97.75). 
97.75; A (98), 98. 
TESOROS.—Serie A (101,40), 101,40; B 
(101,40). 101.40. 
BONOS ORO.—Serle A (190), 193; B 
(190), 193. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(94,60). 94,75. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929.—Serie A (85,25), 85.25; B (85). 85.25. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid, 
1914 (73), 73; Ensanche, 1931 (85), 84,75; 
Interior, 1931 (85). 84.75. 
GARANTIA ESTADO. — Tánger - Fez 
(93). 93. 
CEDULAS.—Hipotecario 5 por 100 (84). 
84; 5.50 por 100 (91,30). 91,40; 6 por 100 
(99,50). 99,50; Crédito Local 6 por 100 
(83). 83; 5,50 por 100 (77), 77; 6 por 100 
Interprovincial (90,40), 90,50; ídem 1932 
(93,50), 93,75; ídem 5,50 por 100 (95,35), 
95,50. 
E F E C T O S PUDLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito argentino (82), 82. 
ACCIONES.—Banco España (525). 525; 
Hispano Americano (154), 152; Coopera-
tiva Electra, A (120,50), 120.50; Hidro-
eléctrica (131) 131; Mengemor (140). 140; 
Alberche. ordinarias (53), 54; Sevillana 
(74), 74,75; Telefónica, p r e f e r e n t e s 
(104,75), 104; ordinarias (102,40), 102,40; 
Petróleos (112), 113; Española Petróleos 
(24), 24; M. Z. A., contado (152,50), 150; 
fin corriente (153), 151; "Metro" (122,50), 
122; Madrileña de Tranvías, contado 
(100,50), 100,50; Azucarera, c o n t a d o 
(37,50),' 37,25; Explosivos, contado (658). 
649; fin corriente (656), 651. 
OBLIGACIONES. — Alberche (88,50), 
88.50; Telefónica (90,10), 90,20; Unión 
Eléctrica, 6 por 100 1926 (103), 103; 6 por 
100 1930 (100), 100; Naval, 5,50 por 100 
(90) , 90,50; Asturias, tercera, 46,25; Es -
pecial 6 por 100 ( 84), 83,75; Valencianas 
(79,10). 79.25; Metropolitano. 5 por 100, A 
(91) , 91; 5.50 por 100 ( 93,50), 94. . 
Comentarios de Bolsa 
Se reproducen exactamente esta sema-
na, con un día de retraso por la inhabi-
litación del lunes, las características de 
la anterior: primera jornada en alza, por 
los consabidos factores políticos, y se-
gunda, en retroceso, por la desilusión que 
registran las ansias renovadoras. 
Ayer cundió la flojedad en todos los 
sectores, incluso en el de Fondos públi-
cos, a pesar de que el anuncio—más bien 
el reclamo—de la baja del descuento se-
guía en pie, lo que prueba que el factor 
que entra principalmente en juego es la 
política y no otros. 
E n el bolsín, ya muy avanzada la tar-
de, se operó una sensible reacción, que 
llevó a los Explosivos de 650 a 655. La 
repentina mudanza obedeció a un rumor 
circulado insistentemente: el plantea-
miento de la crisis, con la dimisión del 
ministro de Agricultura. Parecerá pueril 
recoger estas incidencias, pero la verdad 
es ésta y tenemos que reflejarla. E l mer-
cado vive al minuto. 
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B O L S I N D E L A MAÑANA 
Por oer día de liquidación, el Bolsín de 
. la mañana ha estado muy desanimado. 
Unicamente puede registrarse una ope-
ración en Explosivos fin de mes a 651. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, 651, 653, 654, 655 y quedan a 
655 por 654; en alza, 666 por 664; en baja, 
648 por 645; RIf, portador, 225, dinero, fin 
de mes. 
COTIZACIONES D E B A R C E L O N A 
Bolsín. — Nortes, 174,50; Explosivos, 
653,75; Chades, 329. 
Cierre.—Norte, 175; Alicante, 150,50; 
Andaluces, 10; Felguera, 36,50; Explosi-
vos, 652,50; Chade, 334; Rif, portador, 
225. 
(Mercado oficial) 
BARCELONA, 3.—Acciones. — "Metro" 
Transversal (34,50), 34,50; Aguas Barce-
lona, ordinarias (147,50), 147; Cataluña 
de Gas (87.50), 86,50; Chade, A, B y C 
(330), 331; D (320), 333; Hullera Españo-
la (27), 27.50; Banco Hispano Colonial 
(216,75), 211,75; Crédito y Docks (170), 
170; Compañía Española Petróleos (25). 
25; Tabacos de Filipinas (257), 261; Mi-
nas Rif, portador (226,25), 227.50; Explo-
sivos (662,50). 652,50. 
Obligaciones. — Especiales, 6 por 100 
(83.65), 83,75; Valencianas. 5,50 por 100 
(79,35), 79,65; Especiales Pamplona, 3 por 
100 (48), 48; Asturias, 3 por 100, primera 
hipoteca, 46; Segovia, 3 por 100 (55,50), 
55,50; Ciudad Real-Badajoz, 5 por 100, 
71,25; Alsasua, 4,50 por 100 (63.50), 63,25; 
Huesca-Canfranc, 3 por 100, 58,50; Ma-
drid, Zaragoza y Alicante, 3 por 100, pri-
mera hipoteca (46), 45,15; serie E , 4,50 
por 100 ( 65,75), 66; serie H. 5.50 por 100 
(76,25), 76,25; Almansa. 4 por 100, 57,50. 
BOLSA D E B I L B A O 
BILBAO, 3.—Valores cotizados al con-
tado (de nuestro corresponsal): 
Acciones. -4 Hidroeléctrica Española, 
325; Unión Eléctrica Vizcaína, 662,50; Ex-
plosivos, 654; Interior 4 por 100, 67,50. 
BOLSA D E P A R I S 
3 por 100 perpetuo (67), 66; 3 por 100 
amortizable (80), 80; valores al contado 
y a plazo: Banco de Francia (11.500), 
11.605; Credit Lyonnais (2.145), 2.150; 
Société Genérale (1.100), 1.110; París-
Lyón-Mediterráneo (980), 990; Midi (706), 
710; Orleáns (841), 840; Electricité del 
Sena Priorite (620), 625; Thompson 
Houston (320), 325; Minas Courrieres 
(324), 340; Peñarroya (314), 315; Kul-
mann (establecimientos) (550), 563; Cau-
cho de Indochina (204), 209; Pathe Ci-
ñera (capital) (75), 97; fondos extranje-
ros: Rusae consolidado al 4 por 100 pri-
mera y segunda series (2,75), 2,60; Ban-
co Nacional de Méjico (205), 210; valorea 
extranjeros: Wagón Lits (77), 79; Río-
tinto (14.20), 14,40; Lautaro Nitral» (34), 
38; Petrocina (Compañía Petróleos) 
(422), 424; Royal Dutch (1.565), 1.561; 
Minas Tharsis (282), 287; seguros: L'Abel-
ile (accidentes) (592), 622; minas de me-
tales: Aguilas (48), 48; Owenza (720), 
735; piritas de Huelva (1.450), 1.480; mi-
Ha vuelto a hablarse del descuento. 
Adelantemos que más que un tema del 
mercado mismo es un asunto extrabur-
sátil, llevado al mercado por una corrien-
te de afuera a dentro. 
Conocido es el criterio del Banco de 
España, expresado recientemente por el 
gobernador del mismo; por esto, los co-
mentarios que se dedican a estas suge-
rencias son muy diversos y, desde luego, 
no están de acuerdo. Ayer, por ejemplo, 
en algún corro se comentaba la posibili-
dad de la reducción, y no faltaban las 
opiniones en contra, del mismo modo que 
las había a favor. Los primeros hacían 
ver que la reducción del descuento traía 
aparejada una reducción del interés de 
las cuentas corrientes, y el efecto que 
esto podía producir podría ser pernicioso, 
pues hay que contar, no sólo con la reac-
ción económica, sino con la psicológica. 
Se comentaba con este motivo el asun-
to de la abundancia de disponibilidades, 
y a este respecto se aducían las cifras 
del último balance del Banco de España, 
en e¡ que se reflejan manifiestamente los 
efectos de la última emisión. 
Mineras 
De Barcelona vino ayer, después de un 
silencio prolongado, cambio para Felgue-
ras, a 36,75. E n Madrid siguen sin co-
tizarse, y continúa el precio tope a 40. 
Todo el corro minero continúa aban-
donado. Por una parte las Rif, en es-
pera de la próxima Junta general, anun-
ciada para el día 12; por otra los Guin-
dos, después de la Junta última, con pa-
pel, primero a 265, después a 270 y aho-
ra a 260. 
LAS impresiones que existen, sin em-
bargo, en algunos centros industriales no 
son tan pesimistas como en el último tri-
mestre. Por lo que se refiere al plomo, 
ante el alza de las materias primas, es-
timan algunos que en el semestre veni-
dero los precios mejorarán sensiblemen-
te. Pero estas perspectivas no se cotizan 
todavía en el mercado. 
L a s Chades 
Continúa la firmeza de las Chades, que 
logran cerrar a precios superiores a los 
del martes. E n Barcelona abrieron a 330, 
descendieron a 228 y terminan a 334. 
Se ha hablado estos días de las posi-
bilidades del arbitraje, pese a todas las 
trabas existentes. Tal vez infiuya en esta 
buena disposición el comienzo de las ges-
tiones de que hablamos en otro lugar, 
encaminadas a evitar o suavizar el blo-
queo de divisas en Argentina. 
La producción de las centrales de la 
Chade en Argentina en 1932 superó en 
91 millones de kilovatios a la de 1931, 
y llegó a 932 millones de kilovatios. 
Valores municipaels 
Dos valores despuntan solamente en el 
corro municipal, desde h a c e muchos 
días: Erlanger y Villas nuevas. Esta-* 
tras el corte de cupón, lograron llegar el 
martes por primera vez a 85. pero ayer 
no pudieron conservar la altura alcan-
zada y fiojearon nuevamente. 
E l resto del corro municipal no des-
pierta, al menos ahora, interés; están 
Gestiones para convenios 
sobre divisas 
E S T A N E N C U R S O CON A R G E N T I -
NA Y C H E C O S L O V A Q U I A 
L a D e l e g a c i ó n d e l 0 . 0 . C . e n B a r -
c e l o n a e m p e z a r á a f u n c i o n a r 
a m e d i a d o s d e j u n i o 
La peseta asiste con relativa serenidad 
a la lucha entablada entre el dólar y la 
libra. E l forcejeo entre las dos divisas 
es cada día mayor y produce en nues-
tros centros financieros y económicos 
algún desconcierto, que no se refleja so-
lamente en el corro de bonos oro. puesto 
que éste es un apéndice hasta cierto pun-
to insignificante en la máquina finan-
ciera, y su situación no responde siem 
pre a la real situación de las verdade-
ras posiciones del espíritu. 
Por esto, en la Bolsa son seguidas con 
interés las oscilaciones de los cambios 
de las distintas monedas, comparando 
siempre los facilitados por el Centro Ofi-
cial de Contratación de Moneda con los 
procedentes de otros mercados. 
Así, por ejemplo, mientras el dólar 
venía ayer de Londres más firme que 
el martes, el C. O. C. facilitó cambios 
inferiores, según puede verse. 
Días Londres C. O. C. 
Martes 3,8825 10,11 
Miércoles 3,9115 10,05 
Esta es una prueba más de los esfuer-
zos de contención que sigue realizando, 
según se ha dicho, el Centro Oficial de 
Contratación de Moneda. 
L a D e l e g a c i ó n de Barce lona 
Se ha hecho una versión del subsecre-
tario de Hacienda; el gobernador del 
Banco de España dió también la noticia 
el viernes; el sábado publicó la "Gace-
ta", como etapa defintiva de la noti-
cia, la orden de creación de la De-
legación del C. O. C. en Brcelona. ¿Qué 
hay de esta Delegación? 
Según nuestras noticias, empezará a 
funcionar a mediados del próximo mes 
de junio. Y a dijimos que su misión, co-
mo la de la Delegación de Canarias, se-
rá puramente de auxiliar al Centro en 
lo que podríamos llamar expedienteo. E l 
Centro en Madrid será el único en fijai 
cambios y en servir divisas. 
L a s negociaciones 
Días atrás dimos la noticia de que iban 
a empezar las negociaciones con Argen-
tina y Checoslovaquia—más que empe-
zar, reanudar—para llegar a un conve-
nio sobre divisas. 
Según nuestras noticias, estas gestio-
nes han empezado ya. Como siempre, se 
llevan a cabo por mediación del minis-
terio de Estado con las respectivas re-
presentaciones diplomáticas, y el Centro 
Oficial sirve de órgano asesor. 
Aunque no se ha vuelto a hablar de 
los convenios últimamente firmados con 
Alemania y Chile, las operaciones de 
desbloqueo se realizan con toda norma-
lidad, según nuestras noticias. Como la 
tramitación de estos convenios se reali-
za, según acabamos de decir, por el mi-
nisterio de Estado, la publicación de los 
mismos, por algunos deseada y reclama-
da, depende de dicho departamento mi-
nisterial. 
E l franco f r a n c é s , como base 
SANTIAGO D E C H I L E , 3.—En vista 
del abandono del patrón oro por los Es-
tados Unidos, el Banco Central de Chile 
ha acordado adoptar, de aquí en ade-
lante, el franco francés como base de 
sus operaciones y mantener el valor ti-
po del peso chileno en tres peniques oro. 
Asignase, por tanto, a las monedas 
extranjeras el siguiente valor en cam-
bio: Libra esterlina. 55,10 pesos; dólar, 
14,15 pesos; franco francés, 0,65 pesos, y 
peseta española, 1,415 pesos. 
todavía muy próximas, a pesar de haber 
corrido más de un mes. las fechas del 
pasado vencimiento. 
ñas de Segre (43), 47; Trasatlántica .(13), 
14. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 3) 
Pesetas (3815/16), 391/16; francos 
(8413/16), 851/16; dólares (3,895), 3,915; 
libras canadienses (4,43), 4,465; belgas 
(23 29/32), 24; francos suizos (17,275), 
17,315; ñorines (8,30), 8,33; liras (64 7/16), 
64 7/16; marcos (14,325), 14 11/32; coronas 
suecas (19,40), 19 3/8; danesas (22,45), 
22,45; noruegas (19 9/16). 19.9/16; cheli-
nes austríacos (31.50), 32; coronas che-
cas (112), 112,25; marcos finlandeses 
(227). 227; escudos portugueses (110), 
110; Dracmas (575), 580; Leí (570), 560; 
Milreis (51/8), 5; p e s o s argentinos 
(42,50), 42; pesos uruguayos (33,50), 35; 
Bombay, 1 chelín, 6 5/64 peniques; Shan-
gal, 1 chelín, 3 5/16-L Hongkong, 1 chelín. 
4 13/16 peniques; Yokohama, 1 chelín, 
2 3/4 peniques. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Chade, A, B, C (331,15), 336.35; D 
(320.35). 334; E (239,10). 309; ídem bo-
nos (84.05), 83.30; Sevillana (75), 72.70: 
cédulas argentinas (2,49), 2,099; Donau 
Save (30,50), 30; Italo-Argentina (76), 80; 
Motor Columbus (233). 248; Electrobank 
(730). 735; Chemie (610), 610; Brown Bo-
veri (158), 163; Crédit Suisse (675), 677. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas (9.94), 10,05; francos (4,54), 
4,61; libras (3,8662), 3,92; francos suizos 
(22,40), 22,62; liras (6,03), 6,04; marcos 
(27,25), 27,40. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Otro viraje en el mercado: el martes, 
primer día hábil, alegría general; en es-
ta sesión, la Bolsa vuelve a deprimirse, 
con lo cual las situaciones se repiten con 
una notable igualdad de ritmo y con una 
más notoria y monótona igualdad de 
causas. 
Flojedad en los corros de valores in-
dustriales, y mayor flojedad aún en el 
de Fondos públicos. Resalta más la de-
bilidad en este sector en contraste con el 
tono de firmeza que estos días han regis-
ttrado las Deudas del Estado. 
Huelga destacar nuevamente cuál es el 
centro de gravedad de la situación bur-
sátil: el tema político. E l mercado vive 
pendiente de los incidentes parlamenta-
rios y a ellos está encadenada la marcha 
de la Bolsa; es la única fuerza motriz, 
por más vueltas que se la dé. 
* * » 
Fondos públicos pierden todas las vi-
braciones acusadas en la jornada prece-
dente, y se inscriben con evidente deja-
dez. Las ganancias que el martes se re-
gistraron, se convierten esta vez en pér-
didas, pero no en la cuantía de aqué-
llas. L a regresión es. no obstante, gene-
ral, y queda papel para casi todas las 
clases. 
Tesoros viejos quedan a 101,40 por 
101,35; los nuevos, se hacen a 100,75, y 
tienen papel a 100.90. 
E n el curso de la sesión se orientan al 
alza, con demanda a la vista y de pro-
cedencia conocida, los Bonos oro, que 
empezaron a 191, y cierran con dinero a 
193, en alza de tres enteros. 
Más flojas en el corro municipal, las 
Villas nuevas, que quedan con dinero a 
84,75. 
E n alza las Cédulas del Crédito Local, 
que ganan 10 céntimos en las 6 por 100 
interprovinciales, 25 en las de 1930 y 15 
en las 5,50 con lotes. 
* * * 
Nueva baja en acciones del Hispano 
Americano, que pasan de 154 a 152; para 
Ríos queda papel a 70. 
Sigue la demanda para Hidroeléctrica 
Española, a 131 y a 125 dinero para accio-
nes nuevas. Mengemor tienen papel a 
143 y dinero a 139; Cooperativa Electra, 
dinero a 120,50; Alberches salen del atas-
co y quedan a 54. 
Por sorpresa se hacen Telefónicas pre-
I:ÍKI!IÍK»!I;Í:»I« 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A D E T A L G O S 
No habiendo podido celebrarse la Jun-
ta general extraordinaria, señalada para 
el día 30 de abril último, por falta de 
concurrencia de suficiente número de ac-
ciones, se señala, nuevamente, para el 
día 20 del mea corriente, en el domicilio 
social, Barquillo, 4, con el siguiente 
O R D E N D E L DIA 
Propuestas para modificación de Es-
tatutos. 
Madrid, 3 de mayo de 1933.—El presi-
dente, Toriblo Gimeno Bayón. 
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U N I O N A L C O H O L E R A E S P A Ñ O L A 
Esta Sociedad, por anuncio publicado 
en la "Gaceta de Madrid" de 3 del ac-
tual, convoca a Junta general extraordi-
naria de accionistas para el día 1.° do, 
junio próximo, a las doce de la mañana, 
en su domicilio social, calle del Prado, 
número 18, Madrid, con el fin de refor-
mar sus Estatutos, y según dicho anun-
cio podrán concurrir a la misma loa po-
seedores de 50 o más acciones de capi-
tal o de disfrute que hagan el corres-
pondiente depósito de los títulos o sus 
resguardos antes del día 22 del corrien-
te mes de mayo, percibiendo loa accio-
nistas que asistan a la Junta o se hagan 
representa.r en ella, una vez celebrada 
ésta, la cantidad de dos pesetas por ac-
ción. 
'IUn!lll!H!!l!!BIIIIIHIIIIIIIIIIISP.HlIWlll 
ferentes a 104, en baja de trea cuarti-
llos, y quedan en posición indecisa. 
Para Campsa. que avanzan un entero, 
hay papel a 113 y dinero a 112. 
Tabacos tenían dinero sobrante a 190, 
último cambio. 
* * * 
Nada, como todos estos días, en Rif 
portador, que quedan algo más flojos, a 
225 por 222. Sale más oferta que el mar-
tes para Guindos, a 260. 
En ferrocarriles ha amainado el fue-
go; empezaron la sesión con demanda 
para Alicantes a 151, fin de mes, pero, ya 
mediada la .tarde, flojeó la demanda y 
quedó el dinero, tanto al contado como 
a fin de mes, al precio del tope. Nada 
sale para Nortes. Tranvías, como el mar-
tes, a la par y medio, y más bien ofre-
cidos. "Metros" tienen dinero al cambio 
de cierre, a 122, pero algo esfumado. 
* * * 
Más flojo aún el #corro de Explosivos, 
que por la mañana apenas tuvieron ope-
raciones. Las primeras posiciones fue-
ron, algo alejadas ambas partes, a 655 
por 650; se hicieron a 651 y 650. fin de 
mes. y el corro quedó, al cerrar, a 652 
por 651. Después de la sesión, al abrigo 
de rumores políticos, el corro volvió a 
cotizar posibilidades y quedaron a 655. 
Quietos los Petrolitos, estaban deman-
dados a primera hora, sin pambio, a 25 
por 23.50; llegan a hacerse a 24, sin va-
riación. 
Azucareras pierden también la alegría 
del martes y abren flojas, a 38 por 37.50. 
fin de mes; al contado, se hacen a 37,25 
y quedan a 37,50 por 37. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Amortizable 5 por 100. B y A. 90.50 y 
90.60; Bonos oro. A, 191, 191,50. 192 y 193; 
B. 191. 191.50. 192. 192.75 y 193; Explosi-
vos, 650 y 649; fin corriente. 651. 650 y 651. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de mes en Bonos oro, 
a 193. 
LIQUIDACION D E L MES D E A B R I L 
Saldo metálico. 2.483.306.76 pesetas. Han 
sido recogidos, en Bonos oro. 200.000 pe-
setas nominales; 4 por 100 Interior, pe-
setas 400.000; Petrolitos, 1.375 títulos; Rif, 
500; Azucareras, 1.950; Alicantes. 1.625; 
Nortes, 1.025; Explosivos, 1.825; Felgue-
ra, 350; Central, 75; Telefónica, ordina-
rias. 25; Chades. 5; Tranvías. 25; Pape-
lera, 275; Guindos, 225; Bonos preferen-
tes Azucareras, 25. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 704.600; exterior, 14.000; 4 por 
100 amortizable, 1.500; 5 por 100, 1920, 
102.500; 1917, 52.500; 1926, 9.500; 1927, sin 
impuestos, títulos, 498.500; 1927, con im-
puestos, 420.000; 3 por 100, 1928, 126.500; 
4 por 100, 1928, 12.800; 4,50 por 100, 1928, 
10.000; 5 por 100, 1929, 169.000; bonos oro, 
248.000; fin corriente, 30.000; Tesoro, 5,50 
por 100, 425.000; Ferroviaria, 5 por 100; 
20.000; 4,50 por 100, 1929, 14.000; Villa Ma-
drid, 1914, 5.000; 1931, 32.500; Ensanche, 
1931, 76.500; Ayuntamiento Sevilla, 10.000; 
Majzen, 8.000; Tánger a Fez, 32.500; Hi-
potecario, 5 por 100, 93.000; 6 por 100, 
116.000; 5,50 por 100, 19.500; Crédito Lo-
cal, 6 por 100, 27.000; 5,50 por 100, 2.500; 
interprovincial, 6 por 100, 12.500; 6 por 
100, 1932, 16.000; 5,50 por 100, 1932, 2.500; 
Argentino, 1927, 7.500;. 
Acciones.—Banco de España, 11.500; 
Hispano Americano, 15.000; Electra Ma-
drid, A, 5.000; Hidroeléctrica Española, 
35.000; Mengemor, viejas, 21.000; Alber-
che, ordinarias, 5.000; Sevillana, 2.500; 
Telefónica, preferentes, 26.500; ordina-
rias, 5.000; Petróleos, 8.500; Alicante, 75 
acciones; fin corriente, 25 acciones; 
"Metro", 56.000; Tranvías, 45.500; Azu-
careras ordinarias, 12.500; fin corriente, 
12.500; Española de Petróleos, 8 accio-
nes; Explosivos, 3.700; fin corriente, 
12.500. 
Obligaciones.—Alberche, 6 por 100, se-
gunda serie, 1.000; Eléctrica Madrileña. 
1923, 5.000; 1930. 37.000; Telefónica, 5,50 
por 100, 2.500; Construcción Naval, 5,50 
por 100, 6.500; Asturias, tercera, 2.500; 
especiales Norte, 18.500; valencianas Nor-
te, 12.500; "Metro", A, 1.000; C, 2.500; ar-
gentinas, 6.000 pesos. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 3.—Al cabo de cuatro días de 
vacaciones y ante el tono favorable de 
las Bolsas de Barcelona y Madrid, en 
las que los valores acusaron en la sesión 
de ayer un buen avance, se habían con-
cebido, por parte de la contratación, en 
la Bolsa de Bilbao las esperanzas de con-
firmarlas, pero el negocio ha sido lento 
y sin alicientes. L a única nota saliente 
corresponde a las Chades, que no se han 
negociado en Bilbao, cuyas acciones han 
subido en muy poco tiempo de 590 a 745 
francos suizos, Bolsa de Zurich. Este alza 
tiene su fundamento en el empréstito 
que acaba de concertar la Argentina con 
Inglaterra de veinte millones de libras 
esterlinas, al 4 por 100 de interés y amor-
tizable, según referencias particulares, en 
un plazo de veinte años. Todo esto fué 
objeto de los comentarios por parte de 
los bolsistas, así como los acontecimien-
tos políticos españoles y la nueva depre-
sión del dólar, con sus derivaciones de 
carácter comercial. 
De los valores contratados, los Fondos 
públicos mejoran, por lo que respecta 
a las Deudas Interior y Amortizable 1920, 
perdiendo, en cambio, una fracción insig-
nificante el Amortizable 3 por 100. Tam-
bién mejoran un entero los Puerto de 
Bilbao, sexto empréstito. Los Tesoros 
nuevos, emitidos hace ocho días, se con-
tratan por vez primera, con prima de 
0,65. 
Obligaciones. —Tienen corto mercado, 
notándose la fuerte baja de Sierra Mene-
ra 6 por 100, que de 54, su cambio ante-
rior, retroceden a 25. Los Hornos ga-
nan medio duro, y Santander y Priorités 
repiten sus cambios últimos. 
Bancos.—Los Guipuzcoanos sufren una 
depresión, notándose en este grupo de-
manda insistente de Bancos de Bilbao y 
Vizcaya. 
Eléctricas.—Las Españolas nuevas, tra-
tadas a 125, mejoran dos enteros su co-
tización anterior. También cierra pedida 
la Unión Eléctrica Vizcaína, después de 
repetir su cambio último. Las Ibéricas 
insisten en su tipo precedente, y cierran 
ofrecidas. Hay pedido de Chades y Vies-
gos, sin contrapartida. 
Minas.—La mina Ceferina retrocede 50 
puntos, y hay demanda de Rif portador. 
Valores industriaJes.—Los Explosivos se 
tratan con un mercado receloso y des-
animado, aun cuando mejoran seis pun-
tos su cotización anterior y cierran pedi-
dos. Las Telefónicas preferentes ganan 
una fracción, restando papel, mientras 
las ordinarias pierden más de tres ente-
ros y medio, quedando también oferta. 
No hay negocio de ferrocarriles, navie-
ras y valores siderúrgicos. 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a r i a s d e l a S o -
c i e d a d I n m o b i l i a r i a I b é r i c a , S . A . 
L a Sociedad Inmobiliaria Ibérica, So-
ciedad Anónima, ha anunciado la emi-
sión de 1.800.000 pesetas en obligaciones 
hipotecarias, al 5,50 por 100 de interés 
anual, pagadero trimestralmente. De és-
tas han sido suscritas antes de abrir la 
Radiotelefonía 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio.—De 8 a 9, 
"La Palabra".—11,45, Nota de sintonía. 
Calendario astronómico. Santoral. Rece-
tas culinariaa.—.—12, Campanadas. No-
ticias. Bolsa de trabajo. Oposiciones y 
concursos. Programas.—12,15, Señales. 
14, Campanadas. Boletín meteorológico. 
Información teatral. "Oviedo", "Alham-
bra", "Luisa Fernanda", "Coppelia", 
"Aria", " E l juramento", "Junto a la 
reja del jardín", "Andrea Chenler"'.— 
15. Revista de libros. "Música celestial", 
"Entre sueños", "Tosca" (fantasía), 
"Las golondrinas".—15,30, Noticias. In-
dice de conferencias.—16, Fin.—19, 
Campanadas. Bolsa. "Efemérides del 
día". Jueves infantiles. "Las fábula.s 
más famosas". "Lección de música", por 
el maestro Benedito. "Pili, Polito y L u -
cero en Méjico".—20,15, Noticias. Sesión 
del Congreso.—20,30, Fin.—21, Cursillo 
inglés.—21,30, Campanadas. Señales. Se-
sión del Congreso. Confesiones ante el 
micrófono, con intervención de Angeli-
na Villar y Leocadia Alba y de Gaspar 
Campos, por M. Sánchez de Palacios. 
Concierto sinfónico: "Nocturno-serena-
ta", a) Alegro, b) Romanza, c) Minuet-
to, d) Rondó; "Sinfonía número 3", An-
dante con moto. Allegro un poco agita-
do; b) Vivace non troppo; e) Adagio; 
d; Allegro vivacissimo.—23, Transmi-
sión desde el Lar Gallego del concierto: 
"Negra sombra", "Pan y toros", "Cá-
diz". "Estudiantina", "Danza de la gi-
tana", "Minuetto", "Andante", "Marcha 
turca".—23.45, Noticias.—24, Campana-
das. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19. Sintonía. 
Fragmentos de revistas. Cosas de Nín-
chi. por Pepe Medina. Peticiones de ra-
dioyentes. Cotizaciones de Bolsa. Noti-
cias de Prensa. Música de baile. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
* * * 
Programas para el día 5: 
MADRID, Unión Radio.—De 8 a 9, 
"La Palabra".—11, Transmisión de la 
sesión del Ayuntamiento.—14, Campa-
nadas. SeñaUs horarias. Boletín meteo-
rológico. Información teatral.—15,50, 
Noticias de última hora. Información di-
recta de Unión Radio. Indice de confe-
rencias.—16, Fin.—6,00 Campanadas. 
Cotizaciones de Bolsa. Cursillo de con-
ferencias, organizado por la S. E . A. Pe-
ñalara. 'Novedades musicales.—20,15, No-
ticias. Servicio directo de Unión Radio. 
Sesión del Congreso de los Diputados.— 
20,30, Fin—21,30, Campanadas. Señales 
horarias. Sesión del Congreso de los 
Diputados. Recital por Sofía Massalska. 
Programa gallego. Coros gallegos.— 
23,45, Noticias de última hora. Informa-
ción directa de Unión Radio. Anticipo 
de les programas de la semana próxima 
para los oyentes de los territorios ex-
trapeninsulares.—24, Campanadas. Cie-
rre. 
Radio España.—De 17 a 19, Sintonía. 
Concierto de instrumentos de pulso y 
púa: "Serenata", Schubert; "Poupurri 
Español", "Asturias", "Goyescas", "Pan 
y Toros", " L a Dolores" (jota), "Los de 
Aragón", "La Baturrica", " L a Revolto-
sa". Peticiones de radioyentes. Cotiza-
ciones de Bolsa. Noticias de Prensa. Mú-
sica de baile. 
BARCELONA.—7,15, Cultura física. 
7,30 a 8, "La Palabra".—8, Cultura físi-
ca.—8,15 a 8,45, "La Palabra".—11, 
Campanadas horarias de la Catedral. 
Servicio meteorológico.—13, Discos.— 
13,30, Información teatral y cartelera. 
Discos.—14, Sección cinematográfica. 
Sexteto. Actualidades musicaJes: "Mar-
cha del Fénix", " E l conde de Luxem-
burgo", "La mejor del puerto", "Suite", 
"Tango", " E l Caserío". Bolsa del Tra-
bajo.—15, Discos.—16, Fin.—18, Con-
cierto: "Pieza romántica", "Erotik", "Lu 
cía de Lammermoor", "Minüeto óp. 81", 
" E l canto del pastor", " E l ocaso de los 
dioses".—19, Discos.—19,30, Cotizacio-
nes.—20, Discos. Noticias.—21, Campa-
nadas horarias de la Catedral. Servi-
cio Meteorológico. Cotizaciones de mer-
cancías, valores y algodones.—21,05, Or-
questa: "Vida dichosa", "¡Wolga, ¡Wol-
ga!", "Canción italiana", "Tiempo de mí-
nueto".—21,30, Cuplés: "Drama, come-
día y saínete", "A la moderna", "Cari-
ños", "Basilisa".—22, Fábulas en ver-
so, de Vicente Diez de Tejada.—22,15, 
Concierto.—23, Noticias. Concierto.—24, 
Fin. 
VALENCIA.—8, "La Palabra".—13, 
Audición variada. —13,30, Concierto: 
"Italia", "Pavillon bleu", " L a casta Su-
sana", "Italia", "Some Party". Cambios 
d i moneda.—15, Cierre.—18. Audición 
variada.—19, Cierre.—21, Noticias bur-
sátiles. Mercados agrícolas y fruteros.— 
21,15, Charla literaria.—21,45, L a zar-
zuela " E l pobre Valbuena". Noticias de 
Prensa.—23, Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
S A N T O R A L Y CULTOS 
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operación al público 1.100.000 pesetas. 
Posteriormente, el público ha suscrito ya 
420.000. Solamente quedan por suscribir 
280.000 pesetas. L a Sociedad Inmobiliaria 
Ibérica. S. A. emite estas obligaciones con 
garantía del edificio de su propiedad, que 
ocupa la Editorial Católica, S. A., em-
presa propietaria, entre otras publicacio-
nes de E L D E B A T E , "Jeromín" y "Lec-
turas para todos". 
Estado actual de la industria minera 
en España 
E l sábado próximo el ingeniero de Mi-
nas don Manuel Fernández Balbuena da-
rá, a las seis y media de la tarde, una 
conferencia en el salón de actos del Ins-
tituto de Ingenieros Civiles (Marques de 
Valdeiglesias, 1), sobre el tema "Estado 
actual de la minería de las piritas de hie-
rro y ferrocobrizas". L a conferencia per-
tenece al ciclo organizado por la Asocia-
ción de Ingenieros de Minas de España, 
agrupación Centro. 
Impresión de Berlín 
B E R L I N , 3.—Después de la subida del 
martes, la Bolsa ha sufrido un pequeño 
retroceso y la mayoría de los valores su-
frieron una baja de dos a cuatro ente-
ros. Los valores de Industrias químicas 
experimentaron cierta resistencia a la ba-
ja, así como también los demás valores 
principales y los de la industria cerve-
cera continuaron muy solicitados, si bien 
la bajada en los valores restantes fué tal 
que cerraron al nivel más bajo que se 
ha registrado en estos días. E l mercado 
de Bonos se mantuvo algo, pero muy dé-
bilmente. 
DIA 4.—Jueves.—Santa Ménica vda.; 
Santos Silvano y Ciríaco, obs.; Florián, 
Porfirio, Paulino, y Santas Antonia y Pe« 
lagia, vgs. y mrs. 
L a misa y oficio divino son de la In-
vención de la Santa Cruz, con rito do-
ble de segunda clase y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Cor Mariae. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
doña Carmen Fagalde de Selgas. 
Cuarenta Horas (iglesia del Beato 
Orozco). 
Corte de María.—De los Dolores. Ke-
ligiosas Servitas, Arrepentidas, Caballe-
ro de Gracia, Santo Cristo de la Salud 
y parroquias de San Luis, San Sebastian, 
Chamberí, Santos Justo y Pastor, Car-
men, Santa Cruz, Santa Bárbara y Cala-
travas (P.). - „ . 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San Antonio de la J?lo-
rida.—8. 9. 9.30 y 10. misas rezadas. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de la Concepción.—Novena 
a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro: 
A las 6,30 t.. Exposición, rosario, nove-
na, sermón por don Ramón Molina Nie-
to, gozos, reserva y salve. 
Parroquia de Covadonga.—A las hora 
acostumbrada, misa comunión general 
para la A. de Jueves Eucarísticos. 
Parroquia de Santa Cruz..—De 7 a 12. 
misas de media en media hora. A las 
6,30 t., rosario y visita al Santísimo. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, rosario y visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Parroquia de San Luis. — Novena 
a María Santísima del Amparo y Bue-
na Muerte; a las 6.30 tarde, estación, 
rosario, sermón por don Diego Tortosa, 
novena, Santo Dios, reserva, Regina 
Coeli. 
Parroquia de Santiago. — A , l a hora 
acostumbrada, misa de comunión gene-
ral para la Archicofradía de los Jueves 
Eucarísticos y Adoración Perpetua al 
Santísimo Sacramento, con Exposición 
menor. 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
María.—8, comunión general de los Jue-
ves Eucarísticos, con Exposición de 
S. D. M. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
De 7 a 10, misas cada media hora. 
San Antonio de Padua (D. Sexto).— 
8,30, misa comunión general para los 
Jueves Eucarísticos, y a las 5,30 t., Ho-
ra Santa por el P. director. 
Basílica Pontificia—A las 6,30 y 8, 
comunión para los Jueves Eucarísticos. 
Por la tarde, a las 6,30, Hora Santa. 
Beato Orozco (Cuarenta Horas).— 8. 
Exposición; 10, misa solemne, y a las 
6 t., estación, rosario y reserva. 
Bernardas del Sacramento (Sacramen-
to, 7).—Mañana viernes, a las 8. misa 
comunión y ejercicio para el Apostolado 
de la Oración y Guardia de Honor del 
Sagrado Corazón; 6.30 t, manifiesto, ro-
sario, sermón por el P. director, bendi-
ción y reserva. 
Buena Dicha.—A las 8.30, misa comu-
nión de los Jueves Eucarísticos, y a las 
6 tarde, ejercicio de la Hora Santa. 
Comendadoras de Calatrava (Rosales, 
12)—Mañana viernes, a las 9. misa con 
meditación y comunión para la A. de la 
Guardia de Honor y Apostolado de la 
Oración. 
Cristo-Rey (M. de los Heros, 95). — 
6 t.. como preparación al primer viernes, 
tendrá lugar el piadoso ejercicio de la 
Hora Santa. 
Cristo de la Salud.—Mañana viernes, 
a las 8,30, comunión general para la 
Guardia de Honor. 
Esclavas del Sagrado Corazón (Sajj 
Agustín).—A las 5 t., ejercicio de la Ho. 
ra Santa por el R . P. Miguel de Alar* 
cón. 
San Fermín de los Navarros (P. ci». 
ne)—Novena al Patriarca San José: 7, 
misa y ejercicio de la novena; 8,30, mi-
sa comunión general y ejercicio de ia 
novena. A las 6 t.. Exposición, estació^ 
corona franciscana, sermón por don Di©, 
go Tortosa, novena, Santo Dios, reserva 
e himno a San José. 
María Reparadora (Fomento).—Fiesta 
solemne en honor de Santa Ménica: A. 
las 8,30, misa comunión general; a lag 
5 t., estación, rosario, sermón que pre-
dicará el R. P. Francisco Peiró, bendU 
ción y reserva. 
San Manuel y San Benito.—-8,30, misa 
de comunión general para los Jueves 
Eucarísticos. 
Oratorio del Olivar (Cañizares).—No» 
vena al Patriarca San José: 8, misa y 
novena; 10, misa solemne con Exposición 
y reserva. Por la tarde, a las 6,30, Expo-
sición, estación, rosario y sermón, nove-
na, reserva, gozos al Santo. 
Oratorio de San Ignacio (PP. Trinita-
r íos) . -Desde las 6, misas cada media 
hora. _ , 
Religiosas Clarisas Descalzas.—Novena 
a Nuestra Señora del Milagro: 10, misa 
mayor y Exposición, reservándose a las 
12. A las 6 t.. Exposición, estación, rosa/, 
rio sermón por don Raael^ Sanz de Di©, 
go,' novena, reserva, letanía y salve. 
Religiosas de la Encarnación.—A las 
9,30, misa solemne en honor de Santa 
Mónica, predicando el señor Valdés. 
Santuario del Corazón de María.—No-
vena al Patrocinio del Patriarca San Jo. 
sé: A las 5,30 t., santo rosario, estación, 
ejercicio de novena, sermón por el R. p, 
Juan Echevarría, terminando los cultos 
con solemne bendición, reserva. 
Servitas (San Leonardo).—Novena aS 
Patrocinio del' Patriarca San José: A 
las 6 t. Exposición, estación mayor, ro. 
sario, sermón a cargo del R. P. Carm». 
lo, novena, Santo Dios, reserva y gozoa 
al Santo. 
Trinitarias (Lope de Vega).—Todos loí 
días, misa rezada a las 6,30. 
Culto en el Cerro de los Angeles.—MI» 
sa a las 8,30, además de las que se cele-
bran a las 6,30, 7,30 y 9. 6 tarde, rosari^ 
ejercicio del mes y bendición. 
E J E R C I C I O S D E L MES D E LAS 
F L O R E S 
Parroquias.—San Lorenzo: 6 t, Expo* 
sición mayor, rosario, sermón por don 
Cipriano Grima, ejercicio de las Florea, 
reserva y salve cantada.—San Marcost 
7 t., rosario, punto de meaitacion, jacú* 
latería; felicitación sabatina, letrillas, 
letanía Regina Coeli y despedida a la 
Santísima Virgen. 
Iglesias.—Calatravas: Santo Rosarioi 
durante la misa de doce—Comendoraí 
de Calatrava: Ejercicio del mes de las 
Flores durante la misa de las ocho j 
cuarto.—Cristo de la Salud: Después del 
santo rosario de las 8 y 12, se rezará to» 
dos los días el mes de las Flores. Ma« 
ñaña viernes, a las 8.30, comunión gene, 
ral para la Guardia de Honor, y por la 
tarde, a las 6,30, ejercicios de costumbre 
con sermón. — Jerónimas del Corpus 
Christi: A las 5,30 t., estación al Santí» 
simo, rosario, ejercicio correspondiente, 
sermón por don Andrés de Luca, reser-
va y letrillas. 
MISA MENSUAL 
L a Archicofradía de Señoras de Santa 
Bárbara celebrará hoy su misa mensual, 
a las doce, en la capilla de Nuestra Se-
ñora de Lourdes (Fortuny), 
*• * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
t 
E L M. I . SEÑOR 
Don Francisco Alvarez y Alvarez 
Canónigo de la S. A. I. Catedral de Astorga 
Falleció en Noceda del Bierzo (León) 
E L D I A 25 D E A B R I L D E 1 9 3 3 
s» los setenta y seis años de edad 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T L A BENDICION APOSTOLICA 
R . I . P . 
Los excelentísimos señores Obispos. Deán y Cabildo catedral; sus 
sobrinos, don Isidro Arias Alvarez (abad de la Colegiata de L a Coru-
ña), don Jacinto Alvarez (cura de Villar de las Traviesas, León), doña 
Carolina Arlas y doña Teresa Alvarez; sobrinos políticos, don Felipe 
García y don Carloe Cabezas, y demás familia 
P A R T I C I P A N a sus amistades tan sensible pér-
dlda y les ruegan se dignen encomendar a Dios 
él alma del finado, por cuyo favor les vivirán agra-
decidos. 
Noceda, 25 abril 1933. 
Los excelentísimos señores Arzobispo de Santiago y Obispo de As-
torga han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
t 
EDUARDO LARRAZ Y LOPEZ 
Entregó su alma a Dios en el Sanatorio de Humera 
E L D I A 3#0 D E A B R I L D E 1 9 3 3 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
S u s padres, don Felipe y d o ñ a Dolores; hermanos, J o s é , 
Amparo, C é s a r , M a r í a del C a r m e n , Felipe-Eugenio y Consuelo; 
t íos , primos, primos p o l í t i c o s y d e m á s parientes 
RUEGAN a sus amigos le encomienden 
a Dios en sus oraciones y asistan al funeral 
que se celebrará mañana, día 5, a las once 
y media, en la iglesia parroquial de San An-
tonio de la Florida. 
Los e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s Nuncio de S u 
Santidad y Obispo de Madr id -Alca lá han concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
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ABOGADOS 
^ t f i ^ i 0 0 * ' ^ « « t r o - . . , . . T r a -
AGENCIAS 
' ( T ) 
U V t e í o 0 S Z H - C e C í t r t r ¡ í n X P ^ 1 asUnt08 M l n i -
f r ^ S S ^ ^ 6 ^ ' invest l^acione, , 
I n t e í n ^ r n n ^ f • r , ^ " ^ ^ a a . I n s t i t u t o 
m o d S n í . • P r e c , a d o s ' 52 ant iguo. 50 
D S ^ 5 ^ ^ " i ^ . in formaciones 
SX?25,V T o d V , « W w e * s ecre tas E s p a ñ a . 
E x t r a n j e r o . M a r t e . H o r t a l e z a , 116. (5) 
" f n v ^ í ^ ^ T 8 ' ^ ^ " ^ a ^ r e s e r v a d í s i m a s . 
I r t ^ f u , faCTÍOre8 ^ " l i l i a r e s . g a r a n t i z a d a s , 
i n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l . Prec iados , 50 mo-
« « r n o , p r i n c i p a l . (5) 
ALMONEDAS 
^ Í S f í 8 ^ 0 ^ " Inme3orable , P o p e l í n 
I n g l é s . 8.90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
M F ^ B L ^ S Gamo- L 0 » mejores y m á a ba -
ratos . S a n Mateo , 3. B a r q u i l l o , 27. (4) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, a l -
cobas, a r m a r i o s , s i l l e r í a s , pianos, espe-
jos . T r a s p a s o comercio con edificio. L e -
ganitos. 17. (2o) 
C U A I í R O S , porce lanas , a r m a r i o s , piano 
m u c h o s muebles . G o y a , 67. (2) 
L U J O L O S mueblea, cuadros , b a r g u e ñ o , a r a -
ñ a s , colecciones, grabados , comedor. N ú -
ñ e z B a l b o a , 17. (3) 
M Ü E B I / E S todas c lases , b a r a t í s i m o s , c a -
m a s doradas . V a l v e r d e , 26. (8) 
P O R pesetas, a p a r a d o r , m e s a , seis s i -
llas, , a r m a r i o dos lunas , mes i l l a , c a m a do-
r a d a , matr imonio , lavabo, perchero , me-
s a , c o c i n a y s i l l a , u n a c a s a completa . L u -
n a , 27. T r i g u e r o s . (5) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , g r a n o c a s i ó n , b u r ó s , 
m á q u i n a e scr ib ir . L u n a , 27. T r i g u e r o s . 
(5) 
P O R m a r c h a vendo piso, a lcoba, comedor, 
tresil lo. A y a l a , 94 moderno. ( V ) 
C O M E D O R desde 125 pesetas . M a r q u é s de 
L e g a n é s , 5, e squina A n c h a . ( V ) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l 300 pesetas . M a r q u é s 
L e g a n é s , 5, e s q u i n a A n c h a . ( V ) 
M U C H O S muebles b a r a t í s i m o s . M a r q u é s 
L e g a n é s , 5, e squ ina A n c h a . ( V ) 
C O M E D O R , a lcoba , rec ibimiento , tresil lo, 
a r m a r i o s , c a m a s doradas , l á m p a r a s . 
F u e n c a r r a l , 70. (8) 
M A R C H A forzosa. Muebles t í t u l o , despa-
cho, comedor, rec ibimiento , saloncito , bu-
ró, m e s a s . G ó m e z B a q u e r o . 31; antes 
R e i n a . (2) 
C A M A , c o l c h ó n , a lmohada , 50; c a m a s do-
r a d a s , a lcobas, comedores, s i l l e r í a s , v a -
r ios estilos. Inf in idad de muebles . L u n a , 
13. (5) 
A L M O N E D A , l i q u i d a c i ó n , porce lanas , bron-
ces, muebles de arte . S a n Roque, 4. (2) 
A L M O N E D A , m u c h o s muebles , colchones 
l a n a a r m a r i o s , b a r a t í s i m o s . H o r t a l e z a , 
104. P o r t e r í a . (2) 
C UnJ11"?8 C ó m i c o s , c a s a n 
S a l " ! J ^ f i - e n s o r . - t r a n í j a 
^ i ^ a ^ t o ? , ? PÍHS,>r !?*>' o r i e n t a c i ó n Me-
modla todos adelantos , confort o r é e l o * 
rebajados . A b a s c a l , 27 y ¿5 preC(£5 
C U A R T O S , 55: á t i c o RK- t í « « ^ o - -E r c l l l n IQ Tr,v,v: 4 >. • " « n d a s , naves , a r c i l l a , 19. E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
N T Í 7 E S PreParada8 indus tr ia , garage t ien-
da, con. s i n v iv ienda . E m b a j a d o f S . 1(S. 
(2) 
^ T a ^ m f ; 0 ^ S e b a s t i á n . A lqu i lo piso v i s -
k e n . X V a ^ S : h o n o r a b i l i d ^ - W n -
ALQUILERES 
C A S A - P a l a c i o , P r í n c i p e V e r g a r a , 
s6s m i l pesetas. 
C A M I S A S "Roma". I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
P R E C I O S O S interiorea, soleados, 65, 70 pe-
— a e t a s . Doctor F o u r q u e t , 17, moderno—C16J 
A L Q U I L O piso p r ó x i m o P l a z a del Ange l , 
b ^ ñ o , t e r m o s i f ó n . H u e r t a s , 12. (16) 
A L Q U I L O hotel confort, garage , hermoso 
j a r d í n , t r a n v í a s , 51-28-40, "Metro" Diego 
L e ó n . J o s é P i c ó n , 8. ( T ) 
38, pi-
( T ; 
A L Q U I L O h e r m o s a c a s a de campo, sitio 
fresco y sano, dos hora* de M a d r i d . Jar -
d í n , agua , etc. . m u y e c o n ó m i c a . R a z ó n : 
D E B A T E , 30.473. ( T ) 
D E S H A G O piso v a r l o i muebles ; no pren-
deros. P r i n c e s a , 60. ( B ) 
L I Q U I D O muebles piso, m a g n í f i c o dormi-
. torio, c a m a s p lateadas , percheros . H e r -
mos i l la . 73. (5) 
P A R T I C U L A R vendo despacho de caoba. 
Tudescos , 1, segundo i zqu ierda . (5) 
J I ' X T O S a n t a E n g r a c i a inter ior 15 duros. 
M a u d e s , 9. ( V ) 
V E R A N E A N T E S E s c o r i a l , p r ó x i m o esta-
c i ó n , c a s i t a s amueb ladas , Junio octubre, 
' se i sc ientas pesetas . H e r m a n o s Quintero, 
2. M a d r i d . ( V ) 
C A S A es trenar , ascensor , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , 
22 y 23 duros, t ienda. Va l l ehermoso , 95. 
( V ) 
Í E S P A C H O , 60 pesetas, ascensor , t e l é f o -
no. P r i n c i p e , 14, segundo. (4) 
F A C I L I T A M O S re lac iones pisos d e s a l q u í l a -
los y amueblados . Prec iados . 33. (4) 
V I V I E N D A p u e r t a calle, 12 duros , p r ó x i m o 
A n t ó n M a r t í n . S a n Cosme, 12. (3) 
N A ' E a m p l i a , p r o p i a imprenta , laborato-
ri)3, tinte, a lmacenes , ta l leres , etc., a l -
q u l e r barato . N ú ñ e z B a l b o a , 92. (10) 
T O F R E L O D O N E S . A l q u í l a s e hotel a m u e -
b l í d o , j a r d í n , b a ñ o , garage, t e r r a z a s . T e -
l é i o n o 40318. (2) 
11-18 duros , h e r m o s í s i m o s , gas . C a r t a g e n a . 
7 (Metro B e c e r r a ) . Í3í 
B O M T O piso, dos balcones, termo, b a ñ o . 
72 pesetas. P o r v e n i r , 14. ( T ) 
L I S T A , 95. c h a f l á n F r a n c i s c o S i l v e l a . c u a r -
tos exteriores, v e n t i l a d í s l m o s , m u y espa-
ciosos, c a l e f a c c i ó n central , a scensor . 27 
y 31 duros. Metro B e c e r r a - T o r r i j o s . (6) 
P R E C I O S O , soleado, c a l e f a c c i ó n c e n t r a l . 
T ienda espac iosa , t r e s huecos . C o v a r r u -
blas , 9. (6) 
G A B I N E \ T E denta l ins ta lado a l q u í l a s e eco-
n ó m i c o / P r í n c i p e , 14, pr imero derecha . (4) 
r A C I I ^ r r A M O S re lac iones pisos desalqui-
lados y amueblados . Prec iados . 33. I n f o r -
m a c i ó n M a d r i d . (4) 
A L Q U I L O v i t r i n a p a r a e x p o s i c i ó n . Metro 
G r a n V í a , m u y bien s i t u a d a . T e l é f o n o 
11734. W 
A S C E N S O R , t e l é f o n o . E x t e r i o r , m e d i o d í a , 
110; interiores, 55 a 75. H e r m o s i l l a , 51. 
(hl) 
E X T E R I O R E S , b a ñ o , gas. 100 pesetas. 
M a r q u é s Z a f r a , 16. P r ó x i m o M a n u e l B e -
c e r r a . ( E ) 
H E R M O S O pr inc ipa l , r e c i é n pintado, once 
a m p l i a s habitables , m á s servic ios , ca le -
f a c c i ó n centra l , a g u a c a ñ o l ibre , gas, te-
l é f o n o en piso, e s c a l e r a p r i n c i p a l a l fom-
b r a d a , patio grande, l ibrea . B a r a t o , dado 
aitio, piezas, confort, 90 duros. P r o c u r e n 
ver lo . S e r r a n o , 51. 
E S P A C I O S O S pisos primeros. 16 hab i tac io -
nes, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , 46 y 30 duros . C a -
l le S a n Vicente , 71. (T> 
A L Q U I L A S E casa-hote l , mucho sol, g a r a -
ge. J a r d í n , tres cuartos b a ñ o , m u y con-
fortable. M a r t í n e z Campos , 26. R a z ó n • 
P o r t e r í a del 28. i-T> 
" V I L L A M a r í a C r i s t i n a " . Col lado Mediano. 
A l q u í l a s e no enfermos. I n m e j o r a b l e pa-
r a verano. 13 habitaciones , dos p l a n t a » , 
b a ñ o , t e r m o s i f ó n , garage, espacioso j a r -
d í n , a g u a corriente . P r ó x i m o e s t a c i ó n e 
Igles ia . R a z ó n : T e l é f o n o 56960. ( T ) 
E N El izondo. alquilo piso amueblado, j a r -
d í n y garage . A l e j a n d r o I ñ a r r a . L e g a r l a . 
N a v a r r a . 1 ' 
A M U E B L A D O , 22 habitaciones . 2 ^ ^ f -
Confort . M u y rebajado. Z u r b a n o , » . te -
l é f o n o 31289. u ; 
E X T E R I O R , 125. 6 habi tac iones ; in161;'0^ 
70. T e l é f o n o , ascensor , p a r d i ñ a s , 17. W 
T I E N D A S grandes , s ó t a n o , patio, 21 du-
r o s ; otra, 17. E s p r o n c e d a , 4. w ' 
P R E C I O S O exterior, 6 habitaciones , baAo 
y c a l e f a c c i ó n , 125 pesetas. L i s t a , W. (¿> 
B U E N O S cuartos desde 165 a 190 pesetas 
Alburquerque , 3. (¿) 
C U A R T O amueblado y otros, desde 75 a 
275 pesetas, Z u r b a n o , 57* S¿> 
AUTOMOVILES 
^ l i r t f i * * * " ™ 0 ? ? " - Innif3orable , P o p e l í n i n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
3 0 ? ^ A h n S P a r t i c u l a r e s dispone B o l s í n A u -
t o m ó v i l e s . P r í n c i p e , 4. R e l a c i o n a com-
pradores , vendedores. (5) 
N ? o ü ^ I n T < I C O S , ? c a 3 Í ó n ' los mejores . S a n -ta F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo, bodas, abo-
nos v ia jes , excurs iones con autocar . A y a -
la, 13 moderno. (20) 
C U B I E R T A S que se sa lgan de l a s l l a n t a s 
se g a r a n t i z a l a r e p a r a c i ó n . S a n t a F e l i -
c i a n a , n ú m e r o 10. (21) 
S O L A M E N T E a p a r t i c u l a r , Cabr io le t , p r i -
m e r a m a r c a a m e r i c a n a , m a t r í c u l a 37 000 
como nuevo, p r e c i o s a l í n e a , c o n f o r t a b i l ú 
s imo, barato . M a ñ a n a s . F e r r a x , 48. ( T ) 
i ¡ i C U B I E R T A S ! ! ! R e p a r a c i ó n y r e c a u -
c h u t a d o ' g a r a n t i z a d o . E s p e c i a l i d a d g igan-
tes I n v a r . A lber to A g u i l e r a , 18. (3) 
G A R A G E dos camionetas , naves , t iendas, 
con, s in v iv i enda . E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
F I A T 509, o c a s i ó n , c o n d u c c i ó n inter ior . 
A y a l a , 158. G a r a g e . ( T ) 
C H E V R O L E T c o n d u c c i ó n , 4 puertas . V a -
lencia , 19. G a r a g e . (3) 
F O R D 29, c o n d u c c i ó n interior, i n m e j o r a -
ble estado. T e l é f o n o 90157. (2) 
C H E V R O L E T seis c i l indros , c o n d u c c i ó n in -
terior, n e u m á t i c o s nuevos , poco uso. T e -
l é f o n o 20157. (2) 
R I S S E L s in m a t r i c u l a r , B r o u g h a n 4 puer-
tas , 5 p lazas , 8 c i l indros . T e l é f o n o 54232. 
( T ) 
P A R T I C U L A R vende P a c k a r d siete p lazas , 
d i v i s i ó n , ú l t i m o modelo, seis c i l indros , es-
tado seminuevo, barato . Diego de L e ó n , 
38. ( T ) 
P O R c e s a c i ó n negocio liquido urgentemen-
te conducciones F o r d 30, C h r y s l e r P l i -
mouth cuatro p u e r t a s ; B u i c k siete p l a -
z a s ; E s s e x 30. cabr io le t ; T a l b o t 15 cv., 
otros, todos semlnuevos , v e r d a d e r a s gan-
gas . V i l l a n u e v a , 19. ( T ) 
P I S T O N E S L y n l t e , l e g í t i m o s , patente N e l -
son, procedencia a m e r i c a n a . U r c u l o y 
C o m p a ñ í a . A l m a g r o , 3. (3) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , mo-
tocicletas, reglamento , m e c á n i c a , 50 pe-
setas . E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a s . Niceto A l -
c a l á Z a m o r a , 56. (2) 
A M I L C A R cabriolet precioso, ocho c a b a -
llos, patente pagada , barato . M e n d i z á b a l . 
59. (2) 
Si;.VORI T A chofer 27 a ñ o s , 7 p r á c t i c a , de-
s e a - c a s a - part icular ,—no - importa v i a j a r . 
E s c r i b i d : S e ñ o r i t a T e r e s i t a L ó p e z . L i s -
t a Correos . (4) 
N E U M A T I C O S o c a s i ó n , garant izados . O l i -
v a r e s . S a n V i c e n t e , 64, e squina A n c h a . 
T e l é f o n o 26346. (4) 
M A G N I F I C O C a d i l l a c torpedo, siete p la -
zas , inmejorable estado, 6.000 pesetas. 
J u a n B r a v o , 40: once a u n a . ( T ) 
M E R C E D E S l imousine, siete as ientos , re-
c i é n pintado, magnif ico estado, verdade-
r a oportunidad. Z u r b a n o , 37. ( T ) 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". Conduc-
c i ó n , m e c á n i c a , C i t roen , F o r d , Chevrolet , 
R e n a u l t , o t ras m a r c a s . S a n t a E n g r a c i a , 
4. (2) 
E S C U E L A Z a c a r í a s , l a mejor , garant ida 
o b t e n c i ó n carnet . L u c h a n a , 37. (5) 
N A S H buen estado. 6.500 pesetas . T r a v e -
s í a T r u j i l l o s , 2. G a r a g e . (10) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l m á s barato de E s -
p a ñ a . C a s a Codes. C a r r a n z a , 20. (21) 
C A M I S A S "Roma". I n m e j o r a b l e . P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
P ^ P 9 J , n c r e ! b l e m e n t e muebles, objetos, voy P O Z U E L O . Vendo, alquilo hermoso hotel 
r á p i d o . Pardi f tas . 17. T e l é f o n o 52816. (W 
^ S ^ J S ^ * 0 ' A l h a j a s . escopetas, aparatos 
r o t o g r á f l e o s . g r a m ó f o n o s , discos, m á q u i -
nas « s c r i b i r . coser, papeletas Monte. 
F u e n c a r r a l , 93. T e l é f o n o 19633. (20) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r i a s , v e n é r e o , s í f i l i s , b l enorrag ia , estre-
checes . Prec iados , 9; diez u n a . siete, 
nueve . / ^ j 
E C O N O M I C O . Reconoc imiento m é d i c o em-
barazo, fa l tas m e n s t r u a c i ó n , m a t r i z . H o r -
ta leza , 61, tercero. (2) 
S E C R E T A S , u r i n a r i a s , sexuales . C o n s u l t a 
p a r t i c u l a r , c inco pesetas. H o r t a l e z a . 30. 
T a r d e s . {5) 
R 4 . Y 0 ^ ^ ^ ^ n o c i m i e n t o s c inco pesetas . 
E s p e c i a l i s t a enfermedades e s t ó m a g o , h í -
gado, intestinos, e s t r e ñ i m i e n t o . C u r a c i ó n 
s in operar . C o r r e d e r a B a j a . 5. (6) 
DENTISTAS 
PSNÍSLA C r ^ a l - Progreso . 16. T e l é f o n o 90603. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A B i l b a o . I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
f ,0Kn. l f ,Jm^canoFrrafIa' t a q u i g r a f í a , con-tabi l idad. F u e n c a r r a l , 131. (20) 
I N S T I T U T O R e g i n a . P l a z a S a n t o D o m i n -
go, 8. B a c h i l l e r a t o , profesores l i cenc ia -
dos t é c n i c o s , gabinete C i e n c i a s f i s i c o q u í -
m i c a s , N a t u r a l e s , Comerc io , Magis ter io , 
M e c a n o g r a f í a seis pesetas, t a q u i g r a f í a , 
d iez; Contabi l idad , C á l c u l o s , D i b u j o , O r -
t o g r a f í a G r a m á t i c a , F r a n c é s , I n g l é s , 
diez. C u l t u r a genera l , 17 pesetas . (21) 
I N S T R U C C I O N p ú b l i c a : 30 pesetas con ta-
q u i g r a f í a y m á q u i n a , e x a m e n . Ins t i tu to 
R e g i n a . P l a z a Santo Domingo . 8. (21) 
I N G L E S l o n d i n e n s e . C l a s e p a r t i c u l a r , 35 
pesetas . R a y . Por l i er , 15. T e l . 56100. ( T ) 
T ^ U I G R A F I A J en tres me*eS. T a m b i é n 
por correspondencia . B a r q u i l l o , 31 B 8 
( A ) 
A}JTÍJÍíI^R^^iCon^bilidad- Correos , I n s -
t r u c c i ó n publ ica . A c a d e m i a G i m e n o A r e -
na l , 8. In ternado . (3) 
A U E M A N . T r a d u c c i o n e s , secciones, adap-
t a c i ó n ind iv idua l . Sembauser . V a l v e r d e 
47, bajo izquierda. ( T ) 
I N G L E S , f r a n c é s , nat ivos , e n s e ñ a n z a r á -
??Ada.rtgarant,zada- T e l é f o n o 55731. C a s t e -116, 40. ^.pj 
S E Ñ O R I T A p a r i s i n a . Joven, l i c e n c i a d a Sor-
bona. L e c c i o n e s f r a n c é s . P i M a r g a l l 7 
(2) 
E N id iomas e s m e r a d a p r e p a r a c i ó n , profe-
sora espec ia l i s ta . P r i n c i p e V e r g a r a . 23. 
Portería. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s mejores . Se a r r e -
g lan f a j a s de goma. R e l a t o r e s , 10. T e l é -
fono 17158. (24) 
C O M P O N E D bien vues tro ca lzado. A u g u s -
to F i g u e r o a , 22, junto a l es tanco . ( T ) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! L o s mejores t e ñ i d o s en bol-
sos y ca lzados , colores moda, a largados 
y ensanchados . " E b r o x " . A l m i r a n t e . 32. 
(24) 
COMADRONAS 
E C O N O M I C O . Reconoc imiento m é d i c o , em-
barazo, fa l tas m e n s t r u a c i ó n , m a t r i z . H o r -
taleza, 61, tercero. (2) 
A N A Mateos , profesora partos , p r a c t i c a n -
te, t r a b a j o con espec ia l i s ta . Hospedaje 
e m b a r a z a d a s . S a n B e r n a r d o , 3, pr inc ipa l . 
T e l é f o n o 96873. C o n s u l t a e c o n ó m i c a ; de 
siete a ocho. (5) 
P A R T O S E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a em-
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s . M a y o r , 40. (11) 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . A s i s t e n -
c i a e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s , inyeccio-
nes. S a n t a I s a b e l , 1. (20) 
M A R I A Mateos , pro fesora partos . C o n s u l -
tas, hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
da. C a r m e n , 33. T e l é f o n o 96871. (2) 
A S U N C I O N G a r c í a , profesora a c r e d i t a d a , 
consul tas , hospedaje autor izado e m b a r a -
zadas . C o n s u l t e n prov inc ias . F e l i p e V,^4. 
P A R T O S . Soledad R o d r í g u e z . C o n s u l t a s 
e m b a r a z a d a s . Inyecc iones , d e p i 1 a c i ó n . 
P l a z a C h a m b e r í , 10. (23) 
COMPRAS 
P A G O e x t r a o r d i n a r i a m e n t e muebles , t ra je s 
cabal lero , objetos. Recoletos , 12. T e l é f o -
no 55788. A n d r é s . (3) 
P A R T I C U L A R , c o m p r a muebles , objetos. 
ropas, l ibros . T e l é f o n o 75993. Migue l . (8) 
T R A J E S usados cabal lero , semlnuevos , pa -
go sorprendentemente . N ú ñ e z B a l b o a , 9. 
T e l é f o n o 54410. Migue l . (3) 
D I R E C T A M E N T E a p a r t i c u l a r compro m á -
q u i n a escr ib ir o c a s i ó n . O f e r U s : A p a r t a -
do 5.002. ( D ) 
C A S A Magro . A l h a j a s , e scop^tas^jna le tas . 
C O M P R O a l h a j a s ^ P l a U ; r P [ * V 23 en-
l lantes , dentaduras . P l a z a M a j o r , 23, es 
q u i n a C i u d a d Rodr igo . K*' 
A L H A J A S , papeletas Monte objetof oro 
p la ta , ant iguos y moderaos . P a S 0 t ° d 0 
s u va lor . P l a z a S a n t a C r u z , 7. P l a t e r í a . 
A V I S O : No d e s h a g a n i m a l v e n d a sus a l h a -
i a s objetos p la ta , oro, s i n ver lo mucho 
que pagamos . Pez . 15. " A n t i g ü e d a d e s " 
1 7 ¿ 7 , y P r a d o , 3. 94257. (21) 
N O venda n a d a s in a v i s a r m e . Compro mo-
bi l iario , pisos enteros, objetos arte , con-
decoraciones, objetos oro, plata, ropa c a -
ballero, m á q u i n a s coser, escr ibir , bic ic le-
t a s , "cines", libros, a l fombras . P a g á n d o -
lo bien. B a l l e s t e r . T e l é f o n o 75748. (7; 
A L H A J A S , papeletas del Monte . P a g a m á s 
que nadie . G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3, en-
tresuelo pr imero . (20) 
A T E N C I O N : Compro ropas, muebles, l i -
bros, monturas , correa je s . T e l é f o n o 75993. 
GUJ16B, k(f 
(6) 
S E Ñ O R I T A f r a n c e s a ( P a r í s ) d ip lomada, 
lecciones, e n s e ñ a n z a r á p i d a . A l c a l á , 98 
moderno. (-p) 
E N S E Ñ A N Z A labores, v e n t a m u e s t r a s . 
F u e n t e r r a b í a , 7, pr inc ipa l 3. S r a . L ó p e z . 
( T ) 
E X T R A N J E R A dip lomada, lecciones, t r a -
ducciones, a l e m á n , i n g l é s , f r a n c é s . F e r -
nanflor, 6. P o r t e r í a . ( T ) 
T A Q U I G R A F I A por C o n c e p c i ó n P o r c e l . P e -
rito tanuigrafo y profesora oficial de t a -
q u i g r a f í a . L i b r e r í a H e r n a n d o . A r e n a l , 11. 
( T ) 
P A R A I n g r e s a r B a n c o s , oficinas, comercio . 
O r t o g r a f í a . G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a , C o n -
tabi l idad, R e f o r m a le tra . C a l i g r a f í a . T a -
q u i g r a f í a verdad . F r a n c é s . M e c a n o g r a f í a . 
A l u m n a s . a lumnos . C l a s e s tarde , noche. 
E s c u e l a P r e p a r a c i o n e s . P e z . 15. (5) 
O F R E C E S E profesora ing l e sa e c o n ó m i c a , 
p r e p a r a p a r a e x á m e n e s . H e r m o s i l l a , T."!, 
t e l é f o n o 50981. (5) 
N E C E S I T A S E profesor l e t ras p a r a cole-
gio. E s c r i b i d competencia , honorar ios ho-
r a s : Profesor . P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
C L A S E S de M a t e m á t i c a s en A u g u s t o F i -
gueroa , 4, entresuelo i zquierda . ( T ) 
C O R R E O S , T e l é g r a f o s , P o l i c í a , n u m e r o s í -
s i m a s p lazas . C l a s e s d í a y noche. Hono-
rar ios semigratui tos . Pagos d e s p u é s in -resados. L i c e o del E s t u d i a n t e . I n f a n t a s , ( T ) 
A C A D E M I A C e n t r a l . C o r t e y C o n f e c c i ó n . 
S i s t e m a H o y o s . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 
3. C lase s desde seis pesetas mes . (3) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , contabi l idad, 
idiomas. " A c a d e m i a - B a t r i o c a j i a l " - . A n d r é s 
Mellado, 9. T e l é f o n o 44530. (2) 
F R A N C E S , I n g l é s , a l e m á n , a l t e r n a , 15; 
d i a r i a , 25 pesetas mensuales . S i m ó n . L i s -
ta , 52. ( T ) 
I N S T R U C C I O N p ú b l i c a . Contabi l idad , A n á -
l is is , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . F r a n -
c é s , I n g l é s . A t o c h a . 41. (4) 
E S T U D I E c a r r e r a comerc ia l o t é c n i c a de 
porvenir , en s u propio domici l io . P i d a l i -
breto grat i s P o p u l a r Ins t i tu to P o l i t é c n k n , 
A p a r t a d o 105. S e v i l l a . (9) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n . I t a l i a -
no. Pro fe sor ex tranjero . C a l l e A p o d a c a , 
9, pr imero . T e l é f o n o 43488. (21) 
A C A D E M I A B i l b a o . I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
P o l i c í a , m e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , con-
tabi l idad. F u e n c a r r a l , 131. (20) 
L E C C I O N E S T a q u i g r a f í a especiales p a r a 
s e ñ o r i t a s . G a r c í a Bote, t a q u í g r a f o del 
Congreso. (24) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pe l l e t i er . P u r e a n t e delicioso 
p a r a n i ñ o s . E x p u l s a lombrices , 15 c é n t i -
mos. (9) 
A Z U C A R en la o r i n a : Se s u p r i m e con G l y -
c e m a l . G a y o s o . ( T ) 
R E U M A , c u r a r los dolores, pur i f i car vues-
t r a s a n g r e tomando l o d a s a Be l lo t . V e n -
ta F a r m a c i a s . (22) 
B l a s c o G a r a y , 7. D e doce a tres . S e ñ o r 
V e g a . ( V ) 
C I U D A L L i n e a l , Junto teatro vendo hotel 
B e l l a v i s t a , c a l e f a c c i ó n centra l , b a ñ o , ga-
rage, 44.000 pesetas . T e l é f o n o 56387. ( T ) 
V E N D O , cambio so lar c a r r e t e r a de A r a -
g ó n , 144. M a n u e l V é l e z . P e ñ a l v e r ( G u a -
d a l a j a r a ) . ( T ) 
P E S E T A S 15.000, vendo c a s i t a p e q u e ñ a 
m u y sa ludable , con terreno, j a r d í n . O t r a , 
45.000 pesetas, p a r a colocar dinero se-
guro. O t r a , 40.000. O t r a , 25.000. U l a r r a -
mendl . H e m a n i ( G u i p ú z c o a ) . ( T ) 
E N C e r c e d í l l a vendo magni f i ca finca re-
creo, ut i l idad. T e l é f o n o 50463. M a d r i d . (3) 
V E N D O o alquilo magnif ico hotel, todo 
confort . F r a n c i s c o S i l v e l a , 56. T e l é f o n o 
50463. (3) 
C A S A S en M a d r i d , vendo y cambio, por 
r ú s t i c a s . B r i t o . A l c a l á , 94. M a d r i d . (2) 
A D M I N I S T R A D O R competente con g a r a n -
t í a s se ofrece a empresas y p a r t i c u l a r e s . 
S e ñ o r R a m í r e z . J e r ó n i m o L l ó r e n t e , 40. 
M a d r i d . E m i l i o R u b i n , 12. C h a m a r t í n . T e -
l é f o n o 52121. (5) 
V E N D O , a lqui lo hotel C e r c e d í l l a . 25.000-
I . 500 pesetas . T e l é f o n o 10314. (10) 
P R O P I E T A R I O S todos. Hoteles , so lares 
e c o n ó m i c o s a lrededores M a d r i d , f a c i l i d a -
des pago. A r r i e n d o v iv i endas campes tres , 
locales p a r a establec imientos I n d u s t r i a -
les g r a n porvenir . B a r q u i l l o , 44. Pape le -
r í a . T e l é f o n o 34265. (21) 
A D M I N I S T R A C I O N de fincas r ú s t i c a s por 
Ingeniero a g r ó n o m o de so lvenc ia e c o n ó -
m i c a y m u y experimentado. E s c r i b i d : 
D E B A T E 30.546. ( T ) 
S O B R E c a s a s M a d r i d hago operaciones , 
compro, vendo, permuto, etc. J u a n To-
rres . F u e n c a r r a l , 88. (5) 
V E N D O c a s a b a r a t í s i m a , 10 por 100 l ibre 
F u e n c a r r a l , 88. (5) 
10.000 pies p r o l o n g a c i ó n C a s t e l l a n a , fac i l i -
dades pago. A z c á r r a g a . S a n t a F e l i c i a n a 
I I . (5) 
V E N D E S E hotelito C h a m a r t í n . 3.500 pies 
terreno arbolado. R a z ó n : S a n t a F e l i c i a -
na , 5. C a c h a r r e r í a . ( D ) 
HIPOTECAS 
C A M I S A S "Roma". I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
H I P O T E C A S , hago p r i m e r a s y segundas . 
S e ñ o r B r i t o . A l c a l á , 94. T e l é f o n o 56321. 
M a d r i d . (2) 
D E S E O 175.000 pesetas sobre finca M a d r i d , 
aceptando papel del 5 por 100, a l a par . 
T e l é f o n o 14298. (24) 
N E C E S I T O cap i ta l i s ta s p a r a p r i m e r a s y 
segundas h ipotecas ; u r b a n a s M a d r i d . Se-
ñ o r C a b e z ó n . P r i n c i p e . 14. ( T ) 
P A R T I C U L A R d a r l a dinero en p r i m e r a h i -
poteca sobre c a s a en M a d r i d , no Impor-
ta cant idad . D i r i g i r s e con nota d e t a l l a d a : 
C a r r e t a s , 3. C o n t i n e n t a l . S e ñ o r De laport . 
( V ) 
HUESPEDES 
P E N S I O N I b i z a . R e c o m e n d a b l e a v i a j e -
ros, estables y f a m i l i a s . P e ñ a l v e r , 7, se-
gundo i zqu ierda . (20) 
P E N S I O N Domingo . A g u a s corrientes , con-
fort, desde siete pesetas. M a y o r , 9. (20) 
C A M I S A S "Roma". I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . D e 7 a 10 pe-
setas . Todo confort . E s p o z y M i n a , 17. 
(23) 
P E N S I O N E l l a s , todo confort, c o c i n a se-
lec ta . A l fonso X I , 4, tercero derecha . P a -
lac io de E L D E B A T E . ( T ) 
P E N S I O N Cas t i l l o . A r e n a l , 23. 
m u y e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . 
11091. 
FILATELIA 
C O M P R O sellos E s p a ñ a , colecciones, con-
t r a ofertas , precios m í n i m o s . A r m a n d o 
G ó m e z . H e r n a n d o C o l ó n , 9. S e v i l l a . ( V ) 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N D O c a s a pueblo a lrededor M a d r i d , 
precio 16.000 pesetas; toda a lqui lada , 
r e n t a l iquida, 1.800 pesetas a ñ o . M a ñ á . 
V a l v e r d e . 35. i*) 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , so lares , com-
p r a o v e n t a " H í s p a n l a " . Of ic ina l a m á s 
Importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 16. ( P a -
lacio B a n c o B i l b a o ) . (3) 
V E N D E S E o alqui lase , todo o parte , cas-
tillo ant iguo, 30 habi tac iones , capi l la , 
140 h e c t á r e a s , bosques, ganado, cul t ivos , 
70 k i l ó m e t r o s . Burdeos . P r e c i o ventajo-
so p a r a convento o sanator io . S e ñ o r R o u -
mleu . Notar io . Gr igno l s . Glronde . ( T ) 
G A N G A 200 metros P u e r t a del Sol, ven-
do c a s a v i e j a , precio solar. A p a r t a d o 
6.000. (-) 
L O U R D E S se vende o a lqu i la . I.0, chalet 
todo confort, v i s t a magni f ica sobre B a -
s í l i c a . 2.°, vastos terrenos, con agua , 
e lectr ic idad. Pet i tquex H i l l a r d . F a b r i c a n t 
h a r m o n i u m s . ( T ) 
V E N D O hotel b a r a t í s i m o . C a s t e l a r , 19. 
( M a d r i d Moderno) . ( T ' 
V E N D O hotel, g r a n o c a s i ó n , barr io A r g u e -
lles. R a z ó n : D e s e n g a ñ o , 10 tr ipl icado. 
C i n c o a ocho. E . M a r t í n e z . (2» 
V E R D A D E R A o c a s i ó n . M a g n í f i c a c a s a ba-
rrio Argue l l e s , esquina, gran f a c h a d a ; 
superficie 7.500 pies; r e n t a 20.500 d u r o s ; 
todo lujo," confort; tiene B a n c o 90.000 du 
ros; precio 85.000. Urgente . V i l l a f r a n e a . 
G é n o v a , 4. Cuatro - se i s . 
A L T O C h a m a r t í n , finca g r a n parque, a m u e -
b lada . T e l é f o n o 33686. (6) 
V E N D O c a s a a comprador directo, 45.000 
pesetas, r e n t a 450.00. sitio c é n t r i c o . F . y a -
f á n . Gali leo. 60. tercero. ( T ) 
V E N D O c a s a calle T o r r i j o s . R e n t a 67.500 
pesetas. B u e n a s condiciones. P a d i l l a . 131. 
T i e n d a : 10 a 12. ( T ) 
V E N D O hotel propio sanatorio . 40.000 p í e s 
terreno. 50.000 pesetas . E s t a c i ó n P o z u e -
lo. T e l é f o n o 51200. F a c i l i d a d e s pago. ( T ) 
P A R A vender r á p i d a m e n t e fincas M a d r i d , 
e s c r i b i d : A . C a s t i l l a . P r í n c i p e , 14. ( T ) 
A L Q U I L O , vendo b a r a t í s i m o hotel, propio 
indus tr ia , colegio. T e l é f o n o 56376. (16) 
V E N D O , permuto dehesas, exc lu idas R e -
f o r m a a g r a r i a , y a r r e n d a t a r i o s , por c a s a 
M a d r i d . T a m b i é n cedo en arr iendo c a z a 
de fincas, 15 k i l ó m e t r o s M a d r i d . C a r r e -
t e r a y e s t a c i ó n . H e r m o s i l l a , 44, p r i n c i -
pal . S e ñ o r G a r c í a ; 4 a 5. (4) 
C O M P R A R I A hotel 20.000 duros, l ibre c a r -
gas no impor ta sitio, prefiriendo S i e r r a . 
T e l é f o n o 18771. (4) 
E N Pozuelo, c a r r e t e r a Cabaf ia , vendo m a g -
n í f i c a finca de campo con casa-hote l y 
dependenrins , buena s i t u a c i ó n , m u c h o te-
rreno. Siendo al contado se a d q u j a í e con 
5.000 duros. S e ñ a s : C a r r e t e r a C a b a ñ a . 
Pozuelo. G r a n j a del C a r m e n . T e l é f o n o 8 j . 
C a t ó l i c a , 
T e l é f o n o 
( T ) 
P E N S I O N p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , desde 
5 pesetas . S a c r a m e n t o , 6. ( T ) 
P E N S I O N Congo, e c o n ó m i c a , confort . P l a -
z a S a n t a B á r b a r a , 4. (4) 
E S T A B E E S , 5,50 a 8,75, c o n f o r t a b i l í s i m o s , 
f rente P a l a c i o P r e n s a . E s t u d i a n t e s , f a -
m i l i a s , gabinete, dos, t re s a m i g o s ; ca le -
f a c c i ó n . H . B a l t y m o r e . Migue l M o y a , 6. 
segundo. (5) 
E S P L E N D I D A p e n s i ó n , confort, e c o n ó m i -
co. C a r r e r a S a n J e ' r ó n l m o , 9, p r i n c i p a l . 
(7) 
H O T E L " M a r í a L u i s a " , todo confort, des-
d é diez pesetas, frente Congreso . C a r r e -
r a S a n J e r ó n i m o , 36 moderno. ( T ) 
P E N S I O N oompleta. Indiv iduales , 5 y 7 
pesetas . Pe l igros . 6. (4) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s es tables y 
g r a t u i t a m e n t e r e l a c i ó n hospedajes . P r e -
ciados. 33. (4) 
P E N S I O N completa, cua tro pesetas, en fa -
m i l i a . V e l á z q u e z . 99, bajo 1. (4) 
A D M I T I R I A cabal lero , matr imonio , en fa -
m i l i a . Noble jas . 5, segundo. F r e n t e P a l a -
cio. (4i 
C E D E S E gabinete cabal lero , con. s in . S a n 
B a r t o l o m é . 10; p r i n c i p a l Izquierda . (4) 
E X T E R I O R , uno. dos amigos . 5.50. ca le -
f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o , p a r t i c u l a r . P r e -
ciados, 50 moderno, segundo derecha . (4) 
P A R T I C U L A R c a s a ser ia , h a b i t a c i ó n con-
fort, t e l é f o n o , estable . A v e n i d a D a t o , 10. 
tercero 3. (4) 
C E D O h a b i t a c i ó n , coc ina 20 pesetas . S a n 
V i c e n t e , 74. (4) 
E M P L E A D O , 23. so l i c i ta hospedaje , ú n i c o , 
f ami l i a , s in . E s c r i b i d : P a l m a . 53. M a r t í -
nez. ( T j 
C E D E S E p r e c i o s a h a b i t a c i ó n exterior , pen-
s i ó n f a m i l i a r , todo confort . P r i n c i p e V e r -
g a r a , 28 duplicado, secundo i zqu ierda . 
( T ) 
F A M I L I A honorable , admite matr imonio , 
uno. dos amigos estables , e c o n ó m i c o . 
C a s t e l l ó . 37, entresuelo centro-Izquierda . 
( T ) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , f a m i l i a honorable, 
cuar tos soleados, b a ñ o , c e r c a C i u d a d U n i -
v e r s i t a r i a . F e r n a n d o C a t ó l i c o , 70. é n t r e -
m e l o Izqu ierda . ( T ) 
F A M I L I A admite estable o dos amigos. I n -
f o r m a r á n : Lope R u e d a , 13, tercero dere-
c h a . ( T ) 
F A M I L I A honorable cede dos habi tac iones 
exteriores , magni f i ca s i t u a c i ó n , despacho, 
consul ta , cosa a n á l o g a . R a z ó n : G l o r i e t a 
B i lbao , 3. L o t e r í a . ( A ) 
H O T E L R a m . C o n s t r u i d o ex profeso p a r a 
a lqui ler de habi tac iones a m u e b l a d a s pa-
r a cabal leros . H a b i t a c i o n e s con cuar to de 
b a ñ o , ascensor , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , des-
de 8,50 Incluido el desayuno . P l a z a de 
R u l z Z o r r i l l a , 8 (antes B i l b a o ) , inmedia -
to A v e n i d a P e ñ a l v e r . ( T ) 
H A B I T A C I O N E S e s p l é n d i d a s p a r a m a t r i -
monios y cabal leros . P e n s i ó n desde 9 pe-
setas . M a r q u é s C u b a s , 25. (2) 
E C C H A N A , 36 entresuelo i zquierda . H a -
b i t a c i ó n exterior, con. s in, todo confort . 
(8) 
M O N T E M A R . A v e n i d a E d u a r d o Dato , 31. 
P e n s i ó n . E s t a b l e s , desde diez pesetas . (9) 
G A B I N E T E S y a lcobas exter iores s i n , bien 
amuebladas , todo nuevo, b a ñ o , ascensor , 
c a l e f a c c i ó n , s it io h i g i é n i c o . Metro B e c e -
r r a , precios m ó d i c o s . T e l é f o n o 95748. (11) 
P E N S I O N T o r i o . V i a j e r o s , p r ó x i m o So l . 
G r a n V í a . T e l é f o n o . C a r m e n , 31. (20) 
P E N S I O N G r e d o l a (antes C r e d o s ) . P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 15303. Pontejos , 2, 
tercero. (23) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n , confort, con, s i n . 
Alberto A g u i l e r a , 5, entresue lo derecha . 
(10) 
H A B I T A C I O N a m p l i a , exterior . B i z a r r o , 6, 
bajo derecha . (8) 
V I U D A a l q u i l a exter ior , dos habi tac iones , 
s e ñ o r a , sacerdote, s e ñ o r f o r m a l . P a l m a , 
52. (3) 
A persona s e r i a cedo boni ta h a b i t a c i ó n , 
b a ñ o , t e l é f o n o , dos pasos Sol . R a z ó n : 
P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
S E S O R I T A a l q u i l a h a b i t a c i ó n confort, m a -
trimonio o s e ñ o r i t a junto Metro Q u e v e -
do. R a z ó n : P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
S E Ñ O R I T A honorable , cede h a b i t a c i ó n se-
ñ o r a , s e ñ o r i t a , s in . F e r n á n d e z Hoz , 31, 
entresuelo centro derecha . ( T ) 
R E S T A U R A N T E E s c o r i a l . C u a t r o platos 
garant i zados , 2,50. Prec iados , 29, entre-
suelo. C é d e s e h a b i t a c i ó n dos c a m a s . (21) 
S E Ñ O R A cede h a b i t a c i ó n cabal lero, m a t r i -
monio. C h u r r u c a , 25, pr inc ipa l I zqu ierda . 
( D ) 
P O C A f a m i l i a a l q u i l a r í a sacerdote, cosa 
a n á l o g a , h a b i t a c i ó n con todo confort . 
Montserrat , 18, entresuelo B . ( D ) 
P A S E O Recoletos , 14, habi tac iones , cale-
f a c c i ó n , ascensor, t e l é f o n o , b a ñ o , a g u a s 
corrientes , coc ina e s m e r a d í s i m a . ( V ) 
l i A D I N E T E con a l c o b a cabal lero . S a n D i -
mas , 5, e squ ina P a l m a . (4) 
P E N S I O N R i a l t o . P i M a r g a l l , 22, terceroa. 
T e l é f o n o 93028. Ascensores . N W - ^ J 
rr ientes . L i m p i e z a in igualable . E x q u i s i t a 
a b u n d a n c i a . H a b l a m o s E n g l i s h , F r a n g a l s 
P e n s i ó n desde nueve pesetas. (O) 
P A R T I C U L A R , h a b i t a c i ó n ampl ia , exte-
rior, cabal lero, confort . Jorge J u a n , 70. 
pr imero centro derecha . (4 ' 
P A R T I C U L A R hermoso gabinete a lcoba, 
bien amueblado . T o r r i j o s , 3, pr inc ipad 
A s e ñ o r a honorable ú n i c a , p e n s i ó n 5 pese-
tas . R a z ó n : S a n B e r n a r d o , 46. Cont inen-
t a l . í 4 ) 
C E D O habi tac iones e c o n ó m i c a s , uno, dos 
amigos , b a ñ o . G a r c í a Paredes . 35. (3) 
G A B I N E T E , a l c o b a exterior, dos amigos , 
con. s in . p e n s i ó n completa, c inco pese-
tas . S a n Roque . 4. segundo derecha . (2) 
E S P L E N D I D A S habi tac iones todo confort, 
p e n s i ó n completa , a d m í t e n s e m a t r i m o -
nios formales , derecho coc ina . Indepen-
diente; 33784. (2) 
A L Q U I L O habitac iones , b a ñ o , t e l é f o n o , 
completa , 4.50. A r r i e t a . 8, entresuelo iz-
qu ierda . (2) 
A L Q U I L O gabinete, dormitorio moderno, 
confortable , a cabal lero f o r m a l . M a y o r , 
28. pr inc ipa l . ( T ) 
E N c a s a p a r t i c u l a r , g r a n confort, cede her-
moso gabinete con. s in . P r í n c i p e V e r g a -
r a , 28 duplicado. P r e g u n t e n portero. ( T ) 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n a m p l i a y v e n t i l a -
da, persona respetable en c a s a de poca 
f a m i l i a . E . Dato , 25. ( T ) 
V I U D A cede habi tac iones , con o s in , ba -
ñ o . A l v a r e z de C a s t r o , 20, pr imero de-
r e c h a . ( A ) 
E S P L E N D I D A S habi tac iones , con o s in 
desayuno. M a r q u é s V a l d e i g l e s i a s , 1. T e -
l é f o n o 13970. (2) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n 30 pesetas . F u e n t e s 
5, segundo d e r e c h a (Junto A r e n a l ) . (5) 
C E D O h a b i t a c i ó n con, e c o n ó m i c a , con-
fort. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 19, segundo. 
(7) 
A L Q U I L O l u j o s a a l c o b a gabinete, m a t r i -
monio, dos amigos , b a ñ o , t e l é f o n o , as-
censor. G l o r i e t a B i l b a o , L u c h a n a . 9, ter-
cero b i s i zqu ierda . T e l é f o n o 44947. ( D ) 
H A B I T A C I O N cabal lero , b a ñ o . F e r n á n d e z 
R í o s , 31. R a z ó n : p o r t e r í a . ( V ) 
P E N S I O N 6 pesetas, dos b a ñ o s , ascensor , 
c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , buen trato, todo 
nuevo. L i b e r t a d , 12, tercero. (8) 
LIBROS 
A C O N S E J A M O S a d q u i r i r l a " O r t o g r a f í a 
B u l l ó n " , o b r a m a e s t r a , p r e m i a d a insupe-
rable . L i b r e r í a s . ( T ) 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , A r i a s y Ote-
ro, s egunda e d i c i ó n ( A p é n d i c e ; 173 mode-
los ) , 1903. (6) 
R E C O M E N D A M O S los "Manuales M o n a r " : 
" V a d e m é c u m de l a A c c i ó n C a t ó l i c a " y 
" L a A c c i ó n C a t ó l i c a y l a P o l í t i c a " . L i -
b r e r í a s . 3,50. ( T ) 
" A L Serv ic io R e l i g i ó n " . G e n e r a l M a n t i l l a . 
In tere sante , c a t ó l i c o , bata l lador . L i b r e -
r í a Re l ig io sa . C a r m e n , 14. (2) 
MAQUINAS 
C O M P R O m á q u i n a s de e scr ib i r usadas . 
M . G a r c í a . P é r e z G a l d ó s , 9. T e l é f . 13825. 
( T ) 
M A Q U I N A S escr ib ir , coser "Werthe im". 
R e p a r a c i o n e s , abonos. C a s a H e r n a n d o . 
A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r , 3. (21) 
C A S A Y g e a . C o n c e s i o n a r i a e x c l u s i v a m á -
q u i n a e scr ib i r "Regina". S u p e r j o y a t é c -
n i c a moderna . M o n t e r a , 29. ( T ) 
C A S A Y g e a . A c a d e m i a de M e c a n o g r a f í a , 
ampl ios salones, m á q u i n a s superiores . 
Montera , 29, ( T ) 
C A S A Y g e a . G r a n t a l l e r de reparac iones , 
abonos de l impieza . Montera , 29. ( T ) 
C A S A Y g e a . V e n t a de m á q u i n a s recons-
tru idas todas m a r c a s . Montera , 29. S u -
c u r s a l : C r u z , 16. ( T ) 
C A S A Y g e a . V e n t a m á q u i n a s o c a s i ó n pro-
cedentes cambios . Montera , 29. S u c u r s a l : 
C r u z . 16. ( T ) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". R o t a t i v o N a -
cional . C u a t r o modelos diferentes. M o r e l l . 
H o r t a l e z a , 23. (21) 
M A Q U I N A S coser S lnger , o c a s i ó n . I n f i n i -
dad modelos. G a r a n t i z a d a s c inco a ñ o s . 
T a l l e r r e p a r a c i o n e s : C a s a S a g a r r u y . V e -
larde, 6. T e l é f o n o 90743. , (22X. 
M A Q U I N A S e scr ib i r r e c o n s t r u c c i ó n esme-
r a d a , e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos 
mensua le s de l impieza domici l io . C a s a 
A m e r i c a n a . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
MODISTAS 
M A R I E , vestidos, abr igos . E s p e c i a l i d a d 
t r a j e s bodas, é p o c a s , admito g é n e r o s . 
M a r q u é s de C u b a s , 3. (5) 
M A R I A . M o d i s t a corte elegante, c o n f e c c i ó n 
e s m e r a d í s i m a , h e c h u r a vest idos o a b r i -
gos, 15 pesetas . T o r r i j o s , 50. T e l é f o n o 
54064. ( T ) ! 
M O D I S T A tra je chaquet i ta , 20 pese tas ; f a n -
t a s í a , 15. A y a l a , 160. T e l é f o n o 53564. (2) 
P E L E T E R A hace r e f o r m a » , pieles, a b r i -
gos. B o l a , 13. (5) 
M O D I S T A , r e g a l a un sombrero por c a d a 
vest ido de encargo. P r í n c i p e , 14. (4) 
P R E C I S A S E doncel la formal . ^ I r e " ^ . 
o b l i g a c i ó n , b u e n a presenc ia . I n f o r m e s . 
F o r t u n y , 19. 
V E N D E D O R E S a par t i cu lares y <**mf'"-
' c l o s n S L i U m o s £ Y V ^ n -
d a s . E s c r i b i d : E x c l u s i v a s " X i r e m . Mon 
t e r a , 23, M a d r i d . w 
F A L T A a p r e n d i z a modista. Ca l l e H u e r t a s . 
29, e squ ina L e ó n . w 
Demandas 
O F R E C E S E c o c i n e r a y d o n c ^ ¡ ^ q 
e s p a ñ o l a y f r a n c e s a , p a r a ^ J P J " 
d a E d u a r d o D a U ) , 25, entresuelo derecha 
T e l é f o n o 96200. ( í ) 
J O V E N , desesperada s i t u a c i ó n , a c e p t a r l a 
cua lqu ier c lase t r a b a j o ; P ^ c t i c o oficina, 
m e c a n ó g r a f o , 75. 100 pesetas . S e ñ o r P o r -
tea . F r a n c i s c o S i l v e l a , 92. u ; 
D O N C E L L A S , coc ineras , a m a s , e t c é t e r a 
fac i l i tamos i n f o r m a d a s . A g e n c i a Cató l iLa 
H i s p a n o a m e r i c a n a . F u e n c a r r a l , 88. l e i e -
fono 95225. 
O F R E C E S E a m a seca , in formada , p r á c t i c a 
biberones. S a n Roque , 18. P o r t e r í a . (b) 
O F R E C E S E coc inera , doncel la, doncel la 
f r a n c e s a , sabiendo corte. A g e n c i a C a t ó -
l i c a . L a r r a , 15. 15966. (•*) 
S E Ñ O R A o f r é c e s e a m a gobierno casa , bue-
nos informes . H o r t a l e z a , 29 moderno. (2) 
T R A B A J O S m á q u i n a e scr ib i r e s m e r a d í s i -
mos . Prec ios e c o n ó m i c o s . M a d e r a , 22, pr i -
mero . M a r í a J u s t i z . ( T ) 
P R O P O R C I O N A M O S serv idumbre todas 
c lases , s er iamente i n f o r m a d a . Prec iados , 
33. T e l é f o n o 13603. W 
F u e n c a r r a l . 28, eutresuelo. • j 
S E Ñ O R I T A chofer 27 a ñ o s , 7 p r á c t i c a , de-
s e a c a s a p a r t i c u l a r , no impor ta v i a j a r . 
E s c r i b i d : S e ñ o r i t a T e r e s i t a L ó p e z . L i s -
t a Correos . (4) 
MUEBLES 
G R A N B r e t a ñ a . C a m a s y muebles . P l a z a 
de S a n t a A n a , 1. ( T ) 
M U E B L E S , c a m a s doradas , s a s t r e r í a , te-
j idos, 10 meses plazos . S a n B e r n a r d o , 89. 
(22) 
N O V I A S : D u q u e de A l b a , 6. Muebles b a -
r a t í s i m o s . I n m e n s o surt ido e n c a m a s do-
r a d a s , m a d e r a , h i e r r o . (24) 
M U E B L E S y c a m a s , todo nuevo, precios 
m u y baratos . T o r r i j o s , 2. (23) 
M U E B L E S antiguos, modernos. S ó l o par-
t i cu lares . A l c a l á Z a m o r a , 48 dupl icado: 
de 3 a 5. ( T ) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de l a v i s t a gra t i s , t é c n i c o 
espec ia l izado. S a n B e r n a r d o , 2. (5) 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n v i s t a , procedimientos 
modernos , t é c n i c o especial izado. C a l l e 
P r a d o , 16. (11) 
O P T I C A S A r n a u . P r o v e e d o r C l e r o , O r d e -
nes re l ig iosas , 15 por 100 descuento, g r a -
d u a c i ó n v i s t a grat i s , personal competen-
te. P l a z a Matute , 4; Conde R o m a n o n e s , 
3. M a d r i d . ( V ) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente , c inco pesetas, 
g a r a n t í a p e r f e c c i ó n , s u p r i m i d a s las pro-
pinas . S a n B e r n a r d o . 30. T e l é f o n o MSBSS. 
(4) 
N PRESTAMOS 
C O L O C O urgente h a s t a m i l l ó n pesetas bue-
n a s c a s a s M a d r i d . E s c r i b i d : C a r r e t a s , 3. 
C o n t i n e n t a l . H i p o t e c a . (5) 
D E S E A N S E 8.000 pesetas, 6 meses , buena 
g a r a n t í a . L ó p e z . P r e c i a d o s . 7. Cont inen-
t a l . 110) 
E M P L E A D O formal , creyente , 6.000 pese-
tas sueldo, so l i c i ta p r é s t a m o 350, devol-
v e r á 430 en c u a t r o meses . J . T o r r a l b a . 
C a r r e t a s , 3. C o n t i n e n t a l . ( V ) 
D O Y dinero a pens ionis tas . Montera , 32. 
segundo. (16) 
D E S E A N S E 5.000 pesetas, seis meses , buen 
i n t e r é s . G a r a n t í a s notaria les , 15.000. R a -
z ó n : T e l é f o n o 75079. (3) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A fina, cor tador M a n u e l M a t a -
moros, ocho m e n s u a l i d a d e s . R e i n a , 5. ( T ) 
S A S T R E R I A F i l g u e i r a s . H e c h u r a traje , ga-
b á n . 55 pesetas . H o r t a l e z a . 7, segundo. 
(24) 
S A S T R E R I A Pe inado . H e c h u r a traje , 40 
pesetas, re formo y vue lvo t ra jes . A l m a -
gro, 12. ( T ) 
TRABAJO 
Ofertas 
P A G O buenos sueldos r e p r e s e n t á n d o m e , 
t r a b a j á n d o m e ( local idades p r o v i n c i a s ) . 
A p a r t a d o 544. M a d r i d . (5) 
S O L I C I T A M O S r e l a c i ó n con fabr i cante s 
toal las , c a m i s a s cabal lero, p a r a v e n t a en 
M a r r u e c o s . D i r i g i r s e : C e d r y c . H e r m o s i -
í la , 5 moderno. M a d r i d . (7) 
¿ Q U I E R E ser a r t i s t a c i n e m a t o g r á f i c o ? E s -
c r i b a "Sepac". P l a z a de C a t a l u ñ a . 3. B a r -
celona. ( T ) 
I N S E C T I C I D A R a y o , 1,95 litro, otros pro-
ductos, fa l tan propagandis tas . Q u í m i c o 
L a n a o . A v e n i d a M a d r i d . Z a r a g o z a . (3) 
S E Ñ O R A educada , f r a n c é s , neces i ta , u r -
gentemente c o l o c a c i ó n . G e n e r a l P a r d i ñ a a , 
31, á t i c o 4. M a d a m e . ( T ) 
C H O F E R m e c á n i c o , o f r é c e s e , 14 a ñ o s p r á c -
t i ca . R a z ó n : Z u r b a n o , 87. P o r t e r í a . ( E ) 
O F R E C E S E domici l io buena c o s t u r e r a . 
P r í n c i p e de V e r g a r a , 67, pr imero derecha^ 
S A C E R D O T E o f r é c e s e lecciones bachi l l e -
rato . E s c r i b i d : D E B A T E 30.591. ( T ) 
M A T R I M O N I O : Cabo Segur idad , ret irado, 
desea p o r t e r í a , hombre o mujer , conser-
j e r í a o a n á l o g o . E s c r i b i d : D E B A T E 
30.610. ( T ) 
M A T R I M O N I O con hi jo m a y o r , o f r é c e n s a 
p o r t e r í a m u j e r , p r o f e s i ó n fontaneros , c a -
le factores . I n f o r m e s inmejorab le s . R a z ó n : 
A l c a l á , 155. R e l o j e r í a . ( T ) 
O F R E C E S E p a r a p o r t e r í a m a t r i m o n i o s in 
pretensiones . M a y o r , 65. (3) 
S E Ñ O R I T A c u i d a r l a n i ñ o s , r e g e n t a r l a ca -
s a s e r i a . E s c r i b i d : C a r r a n z a , 21, terce-
ro i zquierda . M e r c e d e s . ( B ) 
S E Ñ O R A , 40, honorable , modesta , goberna-
r l a s e ñ o r a , s e ñ o r , e n f e r m e r a , lectora, 
a c o m p a ñ a r l a . S a n t í s i m a T r i n i d a d , 11. 
C a c h a r r e r í a ; Jueves , de 4 a 7. ( D ) 
S E R V I D U M B R E g a r a n t i z a d a , todas Blases , 
fac i l i tamos . C r u z , 30. T e l é f o n o 11716. ( V ) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e todas 
c lases , s er iamente I n f o r m a d a , Prec iados , 
33. T e l é f o n o 13603. (4) 
S E ofrece c o c i n e r a , sabiendo b ien obliga-
c i ó n con buenos informes , M a d r i d o fue-
r a . H e r m o s i l l a , 13, p o r t e r í a . (4) 
C O N T A B L E , p r á c t i c o m e c a n o g r a f í a , co-
rrespondencia , re ferenc ias , a d m i n i s t r a -
dor, secretar io , fianza. F r a n c o S á n c h e z . 
B a r c a i z t e g u i , 18, segundo, 3. (4) 
V I U D A g u a r d i a c iv i l . Inmejorab les Infor-
mes, sobrino m a y o r , desean p o r t e r í a . E s -
c r i b i d : A m a l i a . P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
TRASPASOS 
P O R a u s e n c i a se t r a s p a s a D r o g u e r í a y 
P e r f u m e r í a m u y c é n t r i c a , 24.000 pesetas . 
D i r i g i r s e D o c t o r V e l a s c o , 6.» bajo . ( T ) 
T R A S P A S O r á p i d a m e n t e bares , hoteles 
pensiones,, toda c l a s e es tablec imientos 
O f e r t a s : J u a n T o r r e s . F u e n c a r r a l , 
(5) 
N E C E S I T O t i enda loca l amplio , m u y c é n -
tr ico . Ofer tas a Alonso . Montera , 15. 
A n u n c i o s . (16) 
U R G E traspaso b u e n a f a r m a c i a en M a d r i d , 
por a u s e n c i a . I n f o r m e s a l t e l é f o n o S2020. 
U R G E traspaso p e n s i ó n por muerte de l a 
d u e ñ a . R a z ó n : E d u a r d o Dato , 16. P o r t e -
r í a . ( T ) 
; D E S E A a d q u i r i r negocio c o m e r c i a l ? V i -
s í t e n o s tenemos m u c h í s i m a s ocasiones . 
Prec iados , 33. ( i ) 
N E G O C I O a plazos, b u e n a p e n s i ó n c é n t r i -
ca , acred i tada , m u c h a s habi tac iones , buen 
r e s t a u r a n t . C a v a B a j a , 30, pr inc ipa l . (3) 
T R A S P A S O por a u s e n c i a , ca l le p r i m e r or-
den, local amplio, poca r e n t a , buenas 
condiciones . E s c r i b i d : A p a r t a d o 12.145. 
(3) 
T R A S P A S O negocio t ienda, bonita , c é n t r i -
ca, p o q u í s i m a renta . R a z ó n : G ó m e z . J e -
s ú s del V a l l e , 1, t i enda . (2) 
TRANSPORTES 
T R A N S P O R T E S , 4 pesetas tone lada por 
vagones . T e l é f o n o 41448. (3) 
VARIOS 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
C O M E D O R chipendal , despacho, « a l a , m u -
chos muebles . C a s t e l l ó , 9. (16) 
L O S mejores pl isados, v a i n i c a s . I n c r u s t a -
ciones, botones forrados . P l M a r g a l l , 12, 
entresuelo 7. (10) 
E B A N I S T A , tapicero e c o n ó m i c o , dispongo 
sitio g u a r d a r mueblea b a r a t í s i m o . T e l é -
fono 33524. (3) 
J O R D A N A . Condecorac iones , banderas , es-
padas , galones, cordones y bordados de 
uni formes . P r i n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , p y j a m a s , ca l zon-
cil los reformas , admito g é n e r o s . A r r o y o . 
B a r q u i l l o , 16. ( T ) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e x t i r p a c i ó n r a d i -
c a l del vello. D o c t o r S u b l r a c h s . Monte-
r a . 47. (8) 
O T I - O F I C I N A p a r a ges t ionar cobro c r é d i -
tos y r e d a c c i ó n documentos . P l a z a F e r -
m í n G a l á n , 5, bajo , tardes . (8) 
A B O G A D O , s e ñ o r D u r á n . C a v a B a j a , 16. 
H o r a s : 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
M A N G U E R A S de g o m a especiales p a r a 
riego. J o s é D e l c l ó a . G l g n á o , 39. B a r c e l o -
n a . ( V ) 
B A U L E S , ma le tas , c a j a s viajanteB, a r r e -
glo. L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. (21) 
C A L D O de ga l l ina ( K u b ) , 40 c é n t i m o s tres 
t a z a s . M a n u e l O r t l z . P r e c i a d o s , 4. (20) 
N A D I E como A e o l l a n en precios, c a l i d a d 
y condiciones. A e o l l a n . P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
F O S A S s é p t i c a s s a n i t a r i a s , cemento a r m a -
do, t ranspor tab le s , ú n i c o s i s t e m a s a n e a -
miento hoteles, fincas r ú s t i c a s careciendo 
a l c a n t a r i l l a d o . F a c t u r o p r o v i n c i a s . P i d a n 
folletos. C i m a r m e . P u e n t e Segov ia . M a -
dr id . . (23) 
P O R v e i n t i c i n c o pesetas t e n d r á conten ida 
s u b e r n i a , s i n moles t ia s . S a n J o a q u í n , 
10. F r e n t e A l m a c e n e s S a n Mateo. (22) 
T I N T O R E R I A c a t ó l i c a " E l Mosquito". Glo-
r i e t a Quevedo, 7 ant iguo (4 moderno) . 
T e l é f o n o 34555. ¡ O j o ! F í j e n s e r ó t u l o por-
t a d a " E l Mosquito". (22) 
N E C E S I T O socio 20 a 30 m i l pesetas , ad-
m i n i s t r a d a s é l m i s m o , a m p l i a c i ó n nego-
cio m u c h o rendimiento . S e ñ o r T o r r e r o . 
C a r r e t a s , 3. (2) 
N O V I A S : A l q u i l a m o s ve los b lancos . C a s a 
J i m é n e z . C a l a t r a v a , 9; Prec iados , 56. (21) 
S O M B R E R O S s e ñ o r a s y cabal lero , refor-
mas , l impio, t i ñ o . L u c a s . V a l v e r d e , 3. 
(4) 
P A R A c o n s t r u c c i ó n de l laves todos s iste-
m a s . C a ñ i z a r e s , 1, t e l é f o n o 95300. (4) 
O F R E C E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente. 
" U n procedimiento m e c á n i c o p a r a dismi-
nu ir el contenido de n ico t ina en tabacos 
en bruto, s emi fabr icados y g é n e r o s de 
tabaco t erminados p a r a el consumo". 
A p a r t a d o 355. ( T ) 
r a s , todas c lases L i m p i a b a r r o s . Ca l l e 
Recoletos , 21. ( V ) 
P A T R O N E S , m á x i m a g a r a n t í a . A c a d e m i a 
"Chic P a r i s i é n " . F u e n c a r r a l , 27. T e l é f o -
no 170W. (22) 
C O M U N I O N . T r a j e l ana , banda , lazo o 
c o r d ó n y c r u z , 42,50 pesetas . Pos tas , 21. 
S a s t r e r í a <j) 
P e ñ a . San 
1 
r 
C A L L I S T A C i r u j a n a . L e o n o r 
Onufre, 8. T e l é f o n o 18603. (3) r o M I S l O N E S . .«mido , g a n a r á n . A r t í c u l o s Ut i l f s ímps , ¡ni juntar .«obre franqueado. 
A A l v a r e z . S a n B e r n a r d o . 52. "Gl jón" . M U D A N Z A con camionetas especiales des-
( T i de 15 pesetas . T e l é f o n o 222U, .<D* 
final. T e l é f o n o 74J29. 
r i r R R A D U B A inviolable, de seguridad W 
( S a d a K:iran. i / .a( ia . C a ñ i z a r e s . 1. ^ 
fono 95300. \ 
A B O G A D O , c a m b i a r í a f r a n c é s con c a b « 
n ? r o culto o ^ ^ " i c l a 
c e s a en paseos y e s p e c t á c u l o s . E s c n m o j 
16, P i M a r g a l l , 7. R e x . 
r i* 1' v 4 sunerior, 2 pesetas kilo, f r u t e r í a 
F 5 e E | t r n a T o r D ¿ l g ^ C a l l e de C á d i z 
mero 9, esquina E s p o z y M i n a . T e l é o-
no 11659. l í 2 
C O M E R C I O i n d u s t r i a , a c r e d i t a d í s i m a de-
s e a socio a m p l i a c i ó n , 25 m i l duros 30 % 
beneficios, admin i s t rado sí mismo. T o r r i * 
jos, 5. C o n t i n e n t a l . R a m í r e z . U l 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patent4 
98 101 por "Mejoras en el tratamiento dal 
ace i te minera l" . V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a ^ 
ten tes. B a r q u i l l o , 26. ^ 1 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n p a t e n t l 
111.841, por " U n a a l e a c i ó n de acero , 
V i z c a r e l z a . A g e n c i a Patentes . Barqui l l e^ 
26. ^ 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patent# 
112.541, por " U n a espoleta percut iente 
i n s t a n t á n e a , con segur idad c o n t r a l o i 
func ionamientos prematuros" . V i z c a r e l z a -
A g e n c i a Patentes . B a r q u i l l o , 26. (5). 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n U 
107.302, por " U n m a t e r i a l de a r t i l l e r í a s o » 
bre r u e d a s de dos m á s t i l e s con s u s p e n » 
s l ó n e l á s t i c a " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a * 
lentes . B a r q u i l l o , 26. (3¡J 
C O N C E D E S E U c e n c i a e x p l o t a c i ó n pa ten ta 
107.392, por " U n a espoleta de t iempo y d « 
c o m b u s t i ó n in terna , con sombrerete da « 
segur idad c o n t r a las ext inc iones i n t e n j » r 
pes t ivas en los anil los fundentes". V i Z * \ 
c a r e l z a . A g e n c i a Patentes . B a r q u i l l o , 2 ^ 
VENTAS 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e , P o p e l í f l 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n I m o , ^ 8 | 
U R G E N T I S I M O deshago c a s a , oomedo^ 
a lcoba , despacho, gabinete, tresil lo, pisw 
ñ o l a , m á q u i n a coser, secreter , colchones^ 
c a m a s doradas , cort inas , l á m p a r a s C h a i i 
so longue a r m a r i o s , coqueta, l a v a b o * 
Z u r b a n o , 8. (31 
V E N D E S E grupo p a r a b a ñ o s ©lectroMplco£fc 
A r e n a l , 22, p o r t e r í a . (3$ 
T E R C I A S , v iguetas , a b u n d a n t í s i m a m a d e c í 
c o n s t r u c c i ó n , inmejorable , b a r a t í s i m o . So* 
gov ia , 26, derr ibo. (2$ 
C A M A S . F á b r i c a L a H i g i é n i c a . N u e v o » 
prec ios . N u e v o s modelos. B r a v o M u r i l l q , 
48. ( ^ 
P E Q U E Ñ A g r a n j a a v í c o l a en plena pro» 
d u c c i ó n , m u y b a r a t a . C h u r r u c a , 16. ( T j 
T R A J E S usados cabal lero , s e m í n u e v o f l ^ 
a m e r i c a n a s , panta lones sueltoe, g a b a n a x 
f r a c s , smokins , Inmenso surt ido, vendp 
e c o n ó m i c a m e n t e . N ú ñ e z B a l b o a , 9, bajo 
i z q u i e r d a . (,>> 
C A R C O N N I E R E l u j o s í s i m a , b a r a m e r i c a » 
no. R a z ó n : Sa le . Pe l igros , 7. (3$ 
C A M A S todas c lases , n u e v a s . C a s a de l a * 
C a m a s . T o r r i j o s , 2. (23), 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. CIM» 
dros decorat ivos , cuadros c o l e c c i ó n , c u a * 
dros Museo, cuadros rel igiosos. E x p o s i * 
clones permanentes . ( I J l 
P I A N O S y a r m o n l u m s , v a r i a s m a r c a ^ 
N u e v o s . O c a s i ó n . P lazos , contado^ c a m » 
bios. R o d r í g u e z . V e n t u r a V e g a , 8. (24$ 
C U A D R O S a n t i g ü e d a d e s , objetos de a r t ^ 
E x p o s i c i o n e s interesantes . G a l e r í a s F * 
rrerea . E c h e g a r a y , 27. ( T I 
L A S mejores c a m i s a s y m á s b a r a t a s . Pr<b 
ciados, 52. (3) 
C A M I S A S " R o m a " , I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8, 
• ÍV) 
S O R T I J A S , gemelos, pendientes , a l f i l e r e * 
dijes, e t c é t e r a , todo con fotoesmalte oftf 
tenido de c u a l q u i e r f o t o g r a f í a que nog 
entreguen. P a r i s - A r t l s t l q u e » M a y o r , 7a 
( R i n c o n a d a ) . (gj 
P E R S I A N A S b a r a t í s i m a s . L i m p i a b a r r o s c & 
co, medida , p a r a porta les y ''autos", H o n 
ta leza , 76, e squ ina G r a v i n a . T e l é f o n o 
14224. cij 
N O V I A S : Colchones y l a n a s . P l a i a M a t * 
te, iK y G o y a , 19. P r e c i o s b a r a t í s i m o ^ , 
L I Q U I D A C I O N discos de d u r a c i ó n oomo áB 
30 c e n t í m e t r o s , a 8 pesetas . Abol lan , f y * 
D U R A N T E este mes l iquidamos , pianofl, 
p ianolas , con u n 50 por 100 r e b a j a . A e » « 
l i a n . 
R E F R I G E R A D O R E S . L o s mejores y mSM 
b a r a t o s modelos desde 1.500 pesetas . P u o -
den adqu ir i r se desde 100 pese tas m e n s u a * 
les . A e o l l a n . ( V I 
D E P I L A T O R I O I n g l é s Inofens ivo . I n s u p e » 
rabie . Bote , 5 pesetas . A e o l l a n . (11), 
R A D I O S 1932. Ocas iones v e n t a j o s í s i m a s . 
M a r c a s A t w a t e r K e n t , C l a r i o n , C r o s l s y , 
T e l e f u n k e n . Descuentos h a s t a del 60 pot 
100. A e o l l a n . ( V J 
C I N C O discos . D i e z pesetas . L i q u i d a c i ó n ^ 
A e o l l a n . ( V x 
C I N E sonoro portable , o c a s i ó n . Aeoliat^, 
L A S ú l t i m a s novedades en discos y r o l l o » 
de todas m a r c a s l a s e n c o n t r a r á en A e o -
l l a n . Conde Pef ia lver , 34. ( V I 
V I N D E L . L i b r o s antiguos, grabados , en», 
c u a d e m a c l o n e s . P l a z a C o r t e s , e s q u i n a 
P r a d o , 81. (21* 
P I A N O S de o c a s i ó n , precios r e d u c i d í s i m o s 
P u e b l a , 4. F r a n c i s c o M u ñ o » . (10) 
P O L I L L A . Se des truye con n a f t a l i n a a l -
c a n f o r a d a . A l c a n f o r polvos m a t a p o l i l l a . 
Moreno. M a y o r , 25. t e l é f o n o 11646. (10> 
G R A M O F O N O S , precios rebajados , discofl 
novedades , plazos, contado. O l i v e r . V i c -
tor ia , 4. (8ff 
M A Q U I N A escr ib ir ant igua , buen uso, 200 
pesetas . J e s ú s M é n d e z , Á ( G u i n d a l e r a ) , 
Molero . (2 ) 
C U A D R O S religiosos ant iguos , m e s a des -
pacho vendo. L a g a s c a , 100, ba jo der&« 
c h a . ( T ) 
V E N D E N S E muebles , abstenerse profesio-
na le s . C o r r e d e r a B a j a , 21, segundo de-
r e c h a . (4) 
¡ Q U E b a r b a r i d a d ! ¿ D ó n d e v a esa m a s a co-
rr i endo? S e ñ o r a , es m u y f á c i l de s a b e r j 
que por t e s t a m e n t a r l a se l i q u i d a n los c a -
c h a r r o s V a l S c l a m c b e r t . C . L a n g a , S u -
cesor de A r a m b u r u . S á l d a n s e 8 m a g n í f i -
c a s v i t r i n a s caoba. S e r r a n o , 43. (4) 
V E N D O piso lujoso, c o l e c c i ó n de cuadros , 
v a j i l l a de p la ta . A p a r t a d o 9.105. H e r m o -
s i l l a , 89. Correos , C a j a posta l . ( T ) 
A R M I N I O chai 190 x 28 se vende. F e r n á n -
flor, 6. P o r t e r í a . ( T ) 
C O M U N I O N E S : Ves t idos en seda, desdo 
15 pese tas ; velos, 7,25; cofias y l imosne-
r a s , desde 2,75. L a I l u s i ó n . A t o c h a , 33. 
T e l é f o n o 11889. ( V ) . 
V E N T A urgente , v a r i o s muebles . A n d r é s 
Mellado, 4. (16) 
B A R A T I S I M A a r m a d u r a h i e r r o p a r a n a v a , 
c u a r e n t a por diez. T e l é f o n o 56376. (16). 
U R G E v e n t a pianola , otros muebles ; m a -
ñ a n a s . V l r i a t o , 55, bajo , A . (3> 
V E N D O radios F r e s h m a n Q ü i r e U n i v e r s a l , 
5 l á m p a r a s d i n á m i c o , v a l e n 475, v é n d e n » 
se 375. T e l e f u n k e n , 4 l á m p a r a s , a l ternan 
cont inua, 250. Otros a l t erna -cont inua , 70, 
I r l a n d e s e s , 10. ( T ) | 
R A D I O C A S I O N : U r g e l i q u i d a r cua lqu le* 
precio, rectores tres, cuatro, c inco, ocho 
l á m p a r a s , a m e r i c a n o s , p e q u e ñ o s , p a r « 
dos corr ientes . U l t i m o s d í a s . R a d i o c a s i ó n . 
G o y a , 77. bajo. (8)1 
C A M I S A S "Roma". I n m e j o r a b l e . P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 8, 
(V) , 
VIENA 
P A N V l e n a Integra l . V i e n a Cape l lanes . G é -
nova. 2; S a n B e r n a r d o . 88. (2 j 
E N S A I M A D A S , suizos, "croisants", torte-
les. V i e n a C a p e l l a n e s . F u e n c a r r a l , 128l 
T in toreros , 4. (2J 
P A S T E L E S , pastas , dulces. V i e n a Cape l la^ 
nes. Prec iados , 19; M a r q u é s Urqu l jo , 19. 
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Mu la acumulación y las utilidades capitalistas T E DANSANT, por K-HITO 
L a maltratada Edad Media, conside-
rada por el vulgo modernizante—en el 
que fiaran algunos historiadores más 
políticos que científicos—como "la no-
che de la Historia", fué el laboratorio 
/fecundo en que la civilización crls-
¡tiana—y quien le dispute este título es 
Ü que desconoce la característica más 
• esencial de la Edad Media—concertó los 
valores más exquisitos de la cultura y 
del trabajo para crear la opulencia del 
Renacimiento. 
E n general no ven en el Renacimien-
to sino aquella su espléndida floración 
artística y literaria que vino como co-
lofón del auge logrado por los estudios 
humanísticos; pero el Renacimiento se-
ñala, además, el momento culminante, 
no igualado proporcionalmente desde 
entonces, de la riqueza material de 
Europa. A la sombra de una organi-
zación gremial, corporativa, de los pro-
¡ ductores, estrechamente unidos en to-
das sus jerarquías por el doble víncu-
lo de unos mismos sentimientos reli-
giosos y de una cooperación leal en los 
esfuerzos de la producción, la prospe-
ridad material del mundo civilizado fué 
subiendo por los escalones de la Edad 
Media hasta alcanzar la cima que en las 
postrimerías del siglo X V y en los co-1 
' mienzos del X V I es asiento de la gran-
deza de los Estados menores, como las 
Repúblicas italianas, las ciudades de la 
Hansa y las Provincias de Flandes, y 
de los grandes Estados, acabados de 
formar o a punto de terminar el perío-
do histórico de su unidad, como Espa-
ña y Francia. 
E l ya decadente jacobinismo de los 
liberales modernos suele aún cantar loo-
res a los principios de libertad política 
paridos—o abortados—por las revolu-
ciones del Occidente europeo, y, en par-
ticular, por la francesa de fines del 
siglo X V I I I , A juicio de ellos, el perio-
do más dichoso de la historia humana 
es el que esas revoluciones encabezan, 
sin embargo de que la Europa actual, 
amasada con la levadura de ellas, equi-
vale a un trágico mentís de semejan-
te teoría. No se cuidan—y eso que en-
tre estos epígonos del jacobinismo hay 
quienes entronizan un humanismo que 
tratan de emparentar con el de loa 
tiempos de Erasmo—, no se cuidan, digo, 
de volver la vista al estado económi-
co, social y político de aquella etapa 
histórica en que, sobre la base de unas 
libertades más positivas y eficaces para 
los pueblos que estas constitucionales 
de ahora, ni la sociedad se encontraba 
heladamente escindida por la lucha de 
clases, ni por asomos eran tan brutales 
como hoy los contrastes de la riqueza y 
la miseria, ni la economía pasaba poi 
las tremendas crisis y el desconcierto 
anárquico que llenan páginas enteras 
líe la historia del régimen capitalista. 
Y es que el poderlo de la sociedad ci-
vilizada en los días gloriosos del Rena-
cimiento llevaba en sus venas la fuer-
za vital que el Cristianismo había d**-
do al mundo. E l Poder y la riqueza te-
nían entonces un profundo sentido es-
piritual, cristiano, que no les permitía 
ver en ai mismos la finalidad suprema 
de la vida. Conforme este sentido se 
desvirtúa, el Poder tiende al despotis-
mo político, y# la riqueza, al absolutis-
mo económico'. Una y otra tendencia 
ooncluyen por hacerse incompatibles, y 
su choque más violento es la Revolu-
ción Francesa, que en definitiva sólo 
fué el asalto de la riqueza, ávida de 
dominar políticamente, al Poder que, 
luego de haber matado las libertades 
del pueblo, no quería ceder sus preemi-
nencias a una clase que consideraba In-
ferior. 
la revolución y el camino de Cristo. 
¿Cuál de los dos, señores? 
No debiera ser necesario discutir cuál 
ha de seguirse; pero... aún es necesa-
rio. Hay conciencias en que esta cues-
tión se ve con la claridad de todo lo 
que está instaurado en Cristo; pero 
otras, porque han velado su fe con cen-
dales de concupiscencia o de frivolidad, 
no aciertan a percibir el camino de sal-
vación y ciegamente van caminando 
en la dirección contraria. Ellos son loa 
inconscientes culpables de que los "pre-
dilectos de Jesús" hayan entroncado es-
piritualmente con aquella desdichada 
muchedumbre que hace veinte siglos 
gritaba: "¡Crucifícale!". Y esto es de 
tal modo verdad, que, porque he re-
cibido de Oviedo una carta, con la 
Cruz en su comienzo, en que "un joven 
obrero" me alienta a seguir defendiendo 
la solución cristiana del problema so-
cial, he sentido la alegría de percibii 
que no está perdida toda la sembradu-
ra de Cristo en el campo de los humil-
des. Pero, señores, ese muchacho—un 
joven obrero que, por amor a Cristo, 
aún se siente hermano vuestro—vive, 
y sólo Dios sabe cómo vivirá, en una 
buhardilla. Sin ironía, más cerca del 
Cielo que muchos de vosotros. Pero 
¿qué podrá ser de este joven obrero 
—símbolo de una legión, que ahora no 
hay hipérbole en calificar de heroica, 
de obreros que creen en Dios—si algún 
día cayera vencido en la lucha contra 
la pobreza, que tantos revolucionarios 
ha procreado con la injusticia? 
Oscar P E R E Z SOLIS 
Meteorología automática 
en Francfort 
L a libertad revolucionaria trajo so-
bre sus hombros la omnipotencia de* 
absolutismo económico del dinero. ¿De 
dónde, si no, las explosiones de violen-
cia, de odio, de güera social, que ha pro-
ducido la libertad omnímoda del capita-
lismo hipertrofiado, sin apenas más Bi-
blia que el libro de cheques ni otra nor-
ma moral—inmoral—que un frenesí de 
ganancias? Un sistema justo, legítimo, 
cristiano, ¿hubiera podido engendrarlas 
catástrofes que están sucediéndose, ca-
da vez más graves, desde el nacimien-
do revolucionario y liberal del capita-
lismo moderno? 
Por esto, ahora que la crisis evidente 
de la democracia liberal determina una 
inclinación creciente de los pueblos a 
buscar nuevas formas de ordenación 
política y social y que entre ellas resur-
ge, levantándose del sepulcro de la His-
toria—que es, ciertamente, en muchos 
casos, como ha dicho Mlchelet, una resu-
rrección—, aquel régimen corporativo 
cuya armonía de esfuerzos creó las mag-
nificencias de la Europa renacentista, 
surge Imperiosamente la necesidad de 
corregir una de las consecuencias más 
funestas del sistema liberal democráti-
co: la libertad Ilimitada en el uso y el 
goce de la riqueza. Y hay dos caminos 
para llegar a este objetivo: el camino de 
F R A N C F O R T , 3.—Los bares auto-
máticos son una institución corriente 
en todas las grandes ciudades del mun-
do, y en muchas menos grandes. Pero 
Francfort del Main puede enorgulle-
cerse de ser la primera ciudad que ha 
introducido un servicio automático de 
previsiones meteorológicas. E n el cen-
tro de la población, junto al antiguo 
puesto de la guardia principal («Haupt-
wacheí>), ha sido instalado un aparato 
automático que, contra una moneda de 
diez pfenlgs, suministra a los excursio-
nistas un boletín meteorológico con las 
previsiones exactas pr -a el día de emi-
sión y las previsiones de carácter gene-
ral para el día siguiente. Este servicio 
ha sido organizado por el Observatorio 
Meteorológico Municipal. 
El techo de la iglesia de 
los Descalzos, de Yenecia 
V E N E C I A , 3—Ha sido concluida, y 
en el día de San Marcos Inaugurada, la 
decoración del techo de la iglesia de 
los Descalzos, destruido por unas bom-
bas lanzadas por un aeroplano austría-
co la tarde del 24 de octubre de 1915. 
E l aeroplano enemigo había seguido 
un tren en marcha, hasta que el mismo 
entró en la estación de Veneoia, dándo-
le manera de reconocer este punto es-
tratégico muy Importante, contra el 
cual lanzó su cargamento de instruc-
ción, que fué a parar a unos cincuenta 
metros más allá sobre la Iglesia, cons-
truida entre 1660 y 1689, y cuyo techo 
ostentaba un magnífico fresco del Tié-
polo, pintado entre 1743 y 1744, del 
cual hoy sólo se conservan dos trozos 
de pintura en el Museo de Venecia. 
Al acabarse la guerra, se reconstru-
yó el templo, celebrándose un concurso 
entre artistas Italianos para el decora-
do. Los bocetos expuestos en la Expo-
sición Nacional de Arte Sagrado en 
1921 en Venecia, no llegaron a satisfa-
cer, y entonces se confió el trabajo al 
pintor veneciano Ettore Tito, el cual 
pintó una tela central de 114 metros 
cuadrados y unos frescos laterales. 
E n conjunto, se trata de 520 metros 
cuadrados de superficie pintada, la obra 
decorativa máa extensa que se ha rea-
lizado hasta ahora en Italia. 
L a pintura representa el episodio del 
Concillo dé Efeso, en el que el Patriarca 
Cirilo defendió la tradición católica de 
la divina maternidad de María contra 
la herejía de Nestorio. 
En honor de los marinos 
franceses 
F E R R O L , 3.—Además de loa oficia-
les, se preparan varios agasajos en ho-
nor de los tripulantes de la escuadra 
francesa, que llegará a este puerto el 
próximo día 15, al mando del almiran-
te M. Brugeon. L a flota permanecerá 
en este puerto tres días. 
M U J E R E S Notas del block 
V A L E N T I N A 
— ¡ V a y a ! Todos los d í a s me dan el t é , el t é de "los" cinco. 
Arde un aduar en Argelia 
ORAN, 3.—El aduar de Ksars, en la 
reglón de Tlemecen, ha sido destruido 
parcialmente por un Incendio. 
Nueve indígenas han perecido carbo-
nizados y otros cuatro han resultado 
con graves quemaduras. 
En Francia regalan cajas 
de cerillas al fumador 
PARIS, 3.—De aquí en adelante, los 
compradores de tabaco, cigarros o ci-
garrillos, serán obsequiados con una ca-
ja de cerillas. 
Pepe Zamora la vela los domingos 
por la noche en un café de la Glorieta 
de Bilbao. E r a una muchacha sin belle-
za, sin más atractivos físicos que la ju-
ventud y unos ojos grandes, de expre-
sión dulce y melosa. 
Al filo de las nueve, Valentina entra-
ba en el café, precediendo a sus deudos; 
una mujerona voluminosa con un ata-
vío entre señorial y artesano, y un se-
sentón de piernas torpes, anchas es-
paldas y rostro encendido. Los tres se 
dirigían al velador de costumbre, salu-
daban al camarero, le pedían la "lista" 
y luego de leerla y releerla, concienzu-
damente, la mujerona disponía el "me-
nú", casi siempre el mismo: "Puré de 
cangrejos. Bistec con patatas. Flan, de 
postre. Y dos botellas de Rioja". Luego 
café y una copa del Mono y un puro de 
a real para el sesentón. 
L a sobremesa, interminable (duraba 
hasta la una, hora en que se marcha-
ban), era algo espantosamente aburrido 
para la pobre Valentina, todo aquel 
tiempo clavada en el diván, entre aque-
llos dos personajes mudos y aletarga-
dos por la atmósfera densa, por las lu-
ces y por la digestión. Y fué en uno de 
aquellos momentos de aburrimiento ho-
rrible, de "no saber qué hacer", cuando 
Valentina puso una mirada un poco in-
sistente en los rublos y ondulados ca-
bellos de Pepe Zamora, que también se 
aburría horrores en una mesa fronte 
ra. Zamora se dejó mirar, ufano, aque 
lia magnífica pelambre que era su or 
güilo, y que, además', constituía su solo 
atractivo varonil, ya que, desmedrado e 
insignificante de figura, tampoco el ros 
tro era apolíneo precisamente, sino de 
una fealdad rotunda. Pero Zamora, des-
pués de "dejarse mirar", miró, a su vez 
e incluso aventuró una leve sonrisa.. 
Ella bajó la cabeza, dió unos erapujon-
cltos a un terrón de azúcar, luego se 
echó una rápida ojeada en uno de los 
espejos de enfrente, y... volvió a mirar 
E l "flirt" ya comenzado se prolongó to-
da la noche, y se reanudó el domingo 
siguiente. 
Zamora quiso informarse... 
—¿Tú sabes—le preguntó al cama-
rero—qué gente es esa que cena los 
PR1NTEMPS DE PARIS 
E l sol naciente sobre París, el 
"Bols" verdeando, los vestidos 
frescos que se arriesgan frio-
lentamente, todo el encanto de 
P a r í s despertándose por la 
Primavera está encerrado en 
el nuevo perfume de Bourjois 
"Printemps de París". 
Pta». 
Extracto gran modelo. 24 
Extracto mod. regular. 15 
Extracto para la cartera 7,50 
Polvo, la caja . . . 4,50 
domingos en eü turno de Paco? ;.Sabes 
quiénes digo? Una chica morenlta, una 
mujer muy gorda y un "tío" muy ordi-
nario. 
—¡Ya, ya sé quiénes dice usted! Bue-
na gente: hay "tela". 
—¡Ah! ¿Y qué más sabes de ellos? 
—Pues verá usted. La chica se lla-
ma Valentina y es huérfana. 




—Tampoco. E s decir, «la gorda» es 
tía suya, pero se casó en segundas con 
ese que viene con ellas. Le advierto 
que, según he oído, la chica heredó de 
s T pasados, que tenían una casa de 
préstamos por barrios bajos, buenos 
miles, y como se quedó sola muy pe-
queña, la recogió una hermana de su 
madre, o sea, con la que viene aquí al 
café. 
E l camarero guiñó un ojo y añadió: 
—¿Le gusta la Manuela? ¡Pa mi 
que sí! 
—¡Hombre!... 
—¡Calle, don Pepe, y no niegue que 
le gusta la chica «un rato largo»! Me 
he fijao... Duro con ella y cásese que 
«va usted bien»! 
—¡Caramba, lo primero ser novios! 
—¡Bah! Casi lo son ustedes... ¡Há-
game caso, don Pepe, y no pierda la 
ocasión! E n la oficina donde está us-
ted, total ¿qué gana usted? Pa mal 
vivir... ¿Es verdad o no es verdad? 
—¡Es verdad!—suspiró Zamora. 
—¡Lo ve usted! E n cambio, casao 
con una mujer con «billetes» se sonríe 
usted de la oficina, del mundo y... de 
las preocupaciones. 
—¡Ah! Pero la libertad, la indepen 
dencia de soltero... 
—¿Y pa qué sirve la Independencia 
y la libertad... sin una «gorda»? ¿Me 
' quiere usted decir? 
—¡Me abrumas con tu dialéctica, Ra-
món! ¡Eres terrible! Eres el único que 
«desalojarla» a Azaña del Poder. 
—¡Vamos! ¡SI yo fuera dlputao ra-
dical!... 
B O U R J O I S 
"ALAS", E M P R E S A ANUNCIADORA 
Un año más tarde. Valentina, que ya 
no era Valentina López, sino «la seño-
ra de Zamora», aguardaba Impaciente 
y triste a su marido en un despachito 
modesto, pero confortable, esclarecido a 
medias por la lámpara de un portátil. 
Valentina no era feliz. Su marido no 
la amaba y Valentina recordaba siem-
pre a aquel Pepe Zamora que le juró 
cariño y fidelidad hasta el sepulcro, en 
aquel café de la glorieta de Bilbao. ¡Qué 
distinto de este Pepe Zamora en plan 
de marido!... Lustroso, bien comido, bien 
vestido, y con algún dinero, Zamora se 
alejaba demasiado del hogar conyugal, 
para vivir una vida que no pudo vivir 
en sus tiempos de soltero, de modesto 
oficinista con sesenta duros al mes... 
Valentina, entretanto, sufría, al dar-
se cuenta de esa realidad... Los celos 
le crucificaban el corazón y el humi-
llante abandono le hacía verter lágri-
mas amargas. ¡Qué bien decía su tía 
Isícanora cuando le dijo: «No te cases 
con ese «saltamontes», que es un «pe-
lao» y por eso se quiere casar conti-
go. No te «obceques» con las greñas 
dorás de ese «chup ^.tintas»! Mira que 
casá con él vas a sudar arrope y te 
va a dejar sólita, en cuanto te gaste 
el último cuproníquel! ¡Mira que te lo 
digo yo, que sé «un rato» de los hom-
bres y de lo que ca uno de ellos «se 
trae»! Y Valentina, evocando esas pa-
labras, murmuraba con rabia y con pe-
na, al mismo tiempo: «¡Tenía razón tía 
Nicanora!> 
Unos'meses más. Como tantas y tan-
tas noches, Valentina esperó a su mari-
do inútilmente. Y a de madrugada, des-
pertó y miró" la hora ¡Las cuatro! Va-
lentina se dló a cavilar cómo se venga-
ría, cómo castigaría al infiel, y caviló 
largamente... De pronto una sonrisa de 
triunfo se dibujó en sus labios e iluminó 
sus facciones, contraidas por un gesto 
hostil. Y casi al mismo tiempo oyóse ed 
mido del motor de un "taxi" que ee 
habla detenido delante de la casa. E l co-
razón de Valentina latió fuerte... Trans-
currieron unos minutos: se oyeron unas 
pisadas en la escalera, después una lla-
ve giró en la cerradura y... entró él. 
— ¿ N o te has acostado... todavía? 
—dijo zalamero. 
—¡No!—repuso ella secamente. 
Zamora se deslizó por el pasillo, en-
tró en la alcoba, se desnudó a oscuras, 
se hizo un ovillo bajo las sábanas y... se 
durmió. Entonces Valentina, comenzó 
su "obra". Los bucles de oro de Zamora 
fueron cayendo sobre la almohada... y 
Zamora apareció, por fin, despojado de 
su único atractivo físico; rapado y gro-
tesco, con su frente enorme y abomba-
da, su cabeza en punta, sus orejas feísi-
mas y despegadas, y su cuello flaco de 
pájaro... 
—¡Veremos ahora si haces "conquis-
EL calificativo de "burgos podridos"1 que aplicó el señor Azaña a loa 
pueblos que en las pasadas elecclonea 
votaron contra el Gobierno, ha hecho 
fortuna. Es raro el día que algunos de 
esos burgos putrefactos no hacen acto 
de presencia para decir al jefe del Go-
bierno la calidad de su podredumbre, 
que no es otra cosa que una Indignación 
muy justificada contra una política ca-
tastrófica. De igual putrefacción disfru-
tan los Colegios de abogados, los Cole-
gios de médicos, la Academia de Juris-
prudencia, los Ateneos de muchas ciu-
dades, etc., etc. 
E s de notar que ni la capital de Es- ' 
paña se libra de las condenaciones dfjl 
señor Azaña. Todavía hoy, en que es 
capital de la República. E n el númevo 
del 22 de abril del semanario francés 
"Les Nouvelles Llttéralres" se publica 
un artículo titulado "Madrid", con la si-
guiente firma: "Manuel Azaña.—Prési-
dent du Conseil de la République es-
pagnole". E l articulo lo escribió Azaña 
antes de ser presidente, pero cuando au-
toriza su inserción y lo firma con el 
aval de su cargo, es prueba de que si-
gue pensando lo mismo. Lo dejamos en 
francés para que sea apreciado exac-
tamente: 
"Je n'ai pas, pour Madrid, un goút 
violent. Si l'amour-propre des madri-
lénes n'en devalt pátir, je dirals que Ma-
drid me semble Incommode, dénlaisant 
et, presque partout, d'une laidéur ex-
travagante. C'est un vlllage mal cons-
trult, ébauche d'une grande capitale... 
L'avenue de la Liberté débouchC, córa-
me tant d'autres avenues madrllénes, 
dans un chaume. Plus d'un mlllion de 
corps suants se presse dans retroitesso 
de ses rúes, crie et s'y bouscuie, telles 
de malheureuses bétes qul se^seralent 
lalssé prende dans une cage saus issue... 
Madrid, á mon avls, n'est pas gai, mais 
bruyan, mais boulllonnant... Ce que Ma-
drid a d'unique, c'est le soleil. Sa lu-
mlere Implacable en découvre toute la 
mlsére y toute la sordldité... Tout 
d'abord a Madrid (pour un madriléne) 
11 n'y a ríen á falre, ríen k voir, aucun 
endrolt oú aller. Ensuite, Madrid est une 
ville sans historie... A Madrid, il ne s'est 
jamáis ríen passé...". 
Es , sin duda, caso único en el mundo 
que un jefe de Gobierno acuda a un pe-
riódico extranjero para decir su des-
precio por la capital de la Nación cuyos 
destinos rige, y la humille y vilipendie 
con tanta crueldad. 
Y he aquí lo inconcebible. 
E l presidente menosprecia desde un 
periódico extranjero a la ciudad sin 
historia y sin belleza, incómoda, ingra-
ta, donde las gentes se remueven como 
bestias, mientras el subsecretario de la 
Presidencia y director general del Tu-
rismo subvenciona a la Prensa de fuera 
para que diga las excelencias de nues-
tro país e invita a 23 periodistas ex-
tranjeros a que contemplen el espec-
táculo abominable de una ciudad sórdi-
da y mísera, que nada tiene que ver, 
según el señor Azaña. 
« * » 
EL descubrimiento de tesoros está de moda. 
Y a hemos dicho de la expedición que 
se ha organizado para .extraer las ri-
quezas acumuladas en el galeón^espa-
ñol que perteneció a la Armada inven-
cible. Una misión científica hace exca-
vaciones en el oasis de Ammon, a 50 ki . 
lómetros de Alejandría, para encontrar 
los tesoros escondidos por Alejandro 
Magno. Otra expedición, preparadi por 
los Soviets, busca en las cercanía de 
Samarcanda los tesoros que ocultó Ta-
merlán, célebre conquistador tártan. 
Unos Investigadores austríacos pre-
tenden encontrar en Italia las rlquesaa 
que enterró Atlla. E n Mongolla despier-
ta la codicia de los exploradores el fa-
buloso tesoro del sanguinario Gengis-
kán. En fin, en Méjico y en E l Ecuador, 
varias misiones, compuestas por aven-
tureros mejor que por científicos, bus-
can los tesoros escondidos por los se-
dados españoles. 
E n España tenemos bastante con la 
revelación de Azaña y con ese otro \3-
soro que se llama Albornoz, soterradas 
hasta que salieron a luz para alegría y 
provecho de la República. A 
tas"!...—murmuró satisfecha Valentina. 
Por la mañana al despertar, Zanora, 
instintivamente, se llevó la mano i la 
cabeza para echar hacia atrás su.- ca-
bellos, pero..., lívido, se arrojó d*! le-
cho 3' se miró a un espejo. 
—¡Qué... horror!—balbució. 
Y "lo comprendió todo", como en las 
viejas comedias, suspirando: 
—¡Caray, con la "Mosquita muerta" 
ie mi señora!... 
A la vez que se "veía" como Sansón, 
rapado por Dalila, y como Sansón, iner-
me. Inerme para seguir actuando de 
Don .luán. En una temporada, por lo 
menos. 
Curro VARGAS 
Fol let ín de E L D E B A T E 51) 
C L A U D E V E L A 
R A Y O DE LUZ 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
apareció en aquel momento en la puerta del cuarto de 
su mujer, sabía de antemano que encontraría a Soll-
na acurrucada en la butaca y embebida en la lectura 
de las largas epístolas que su madre le escribía perió-
dicamente y que la joven devoraba con avidez llena de 
ternura; epístolas en las que no faltaba nunca el aña-
dido de unos renglones desiguales, trazados por la ma-
no inexperta de Lilou. Sólo en tales instantes recobra-
ba el rostro de la joven la expresión radiante y dioho-
sa que tenia de soltera; expresión fugitiva que desapa-
recía en seguida para dejar sitio a un gesto dulce y 
cansado, que era el que haMtualmente se reflejaba en 
el semblante de Solina desde que se había casado. 
—¿Buenas noticias, querida?—preguntó James apro-
ximándose a su mujer—. Casi no he debido preguntar; 
no hay más que mirarte. 
—SI, buenas, gracias a Dios—respondió la joven sin 
Interrumpir la lectura—; agradezco mucho tu interés 
por mamá y por Lllou. 
E l norteamericano acodóse flemáticamente en la chi-
menea, y esperó duiante un buen rato. Pero las carta» 
eran largas, y Solina releía con frecuencia hasta tres 
y cuatro veces un mismo párrafo, cpn lo que la lec-
—Permíteme que te interrumpa—dijo al fin James—, 
y puesta a ser bondadosa perdona la interrupción. 
—¿Qué quieres? 
—Creo que debías vestirte para la cena... ¿No opi-
nas lo mismo ?... 
Solina alzó la cabeza y se puso colorada como una 
chiquilla, a quien se ha sorprendido en una falta. 
—Ahora soy yo la que necesito pedir perdón. James 
—exclamó confusa. 
—¡Oh! ¿Por qué? 
—Sí, demasiado lo comprendo; estoy abusando de 
tu paciencia. 
Levantóse precipitadamente de la butaca, guardó las 
cartas en uno de los bolsillos de la capa en que se en-
volvía y se dirigió a buen paso al tocador, pero James 
la retuvo por una mano. 
—Querida—le dijo con el acento emocionado. Infini-
tamente tierno, que sólo empleaba para hablarle a su 
mujer—, ¿te sientes enferma?... Dime la verdad... 
Solina quedósele mirando con ojos de asombro. 
—¿Enferma yo? No, por cierto, ni Dios quiera que 
lo esté—respondió—; pero ¿a qué viene tan oxtraña 
pregunta? 
—Porque te encuentro... no sé..., como fatigada...; no 
acierto a expresarlo exactamente, perú observo en ti 
un cambio..., o, por lo menos, me lo parece... ¿Soy 
yo el que te enojo?... ¿Te fastidia mi presencia? SI 
es así, te ruego que me lo digas... y harías bien en no 
ocultármelo. Si deseas pasar unos días sola contigo 
misma, durante nuestra permanencia en Francia, em-
prenderé un viaje para darte gusto. ¿Lo quieres. So-
lina? 
—¡Oh, James!—protestó vivamente la joven señora 
de Knighton—, ¿por qué me hablas de eae modo? 
Haces mal, pésimamente, en pensar como piensas... 
¡Eres injusto! 
—No, querida, no es pensar mal lo que hago, ni me-
nos todavía tratarte con Injusticia—respondió el nor-
teamericano—. Lo que ocurre en todo caso es que com-
&C£ñda K t r f ^ í g f l f f i l liAVB** 2U*Ua vivir para 
el deber... Y una vez poseído de este convencimiento, 
me creo obligado a preguntarme lo que puedes desear, 
todo lo que puedes desear, aunque tu deseo consista... 
en no verme durante unos días o durante unas se-
manas... 
Isolina aproximóse a su marido, y con un gesto mi-
moso, lleno de encanto, reclinó la cabeza en el hombro 
de míater Knighton. 
—James—le dijo en voz muy baja y con acento 
casi suplicante—, no me abandones, no me dejes... En 
realidad, no merezco ser amada como tú me amas... 
E l multimillonario movió la cabeza tristemente y 
respondió mientras acariciaba con ternura los sedosos 
bucles que encuadraban el rostro de su mujer: 
— E l amor es una cosa vana, sin sentido, cuando 
no sabe hacer la felicidad, cuando no acierta a labrar 
la dicha... 
Luego, sin dejarle a Solina tiempo para que respon-
diera, como la joven se disponía a hacer, añadió: 
—Anda, querida, vístete lo antes posible para que 
bajemos al comedor... ¡Ah!. y ponte muy guapa, muy 
guapa... ¿Quieres? 
Mientras, de pie ante el espejo, se entregaba a su 
tocado, Isolina de Mazeuil se dió a reflexionar en las 
extrañas palabras que acababa de pronunciar su ma-
rido. No era, sin embargo, la primera vez que James 
se mostraba Inquieto y temeroso de aquella laxitud, 
de aquel cansancio, tanto físico como moral, que se 
habla apoderado de su joven esposa y que Solina no 
lograba ocultar, y en ocasiones ni disimular siquiera, 
a pesar de los esfuerzos que hacia para conseguirlo. 
Un viaje casi fantástico, abundante en emociones y 
atractivos, hecho a lo largo de la costa mediterrá-
nea, y unas fiestas brillantes, uuntuosas, en las que en 
todo momento había representado el papel de reina, 
eran los acontecimientos que venían a resumir la exis: 
tencia de Isolina de Mazeuil en loa meses que llevaba 
casada, de^di 4 di*, s ú a a a dfl fiU ¿má&ÚAQñiQt X fia 
el primer plano de esta existencia, en apariencia en-
vidiable, la silueta de su marido, la figura de míster 
James Oswild Knighton presente a todas horas, guar-
dián celoso de su amor... 
¡Ah, qué frágil e Inconsistente le parecía esta nueva 
dicha, apenas sospechada, al multimillonario, a aquel 
hombre que habla llegado a creer que podría asegu-
rarse con su fortuna la conquista de cuanto apeteciera 
poseer! Solina adivinaba la inquietud latente de su ma-
rido, pero no lograba tranquilizarlo ni aun poniendo a 
contribución loa recursos que le sugería su buen sen-
tido. ¡Demostraba amarla tanto y de una manera tan 
tierna!... ¡Era tan bueno y complaciente, no sólo para 
ella, sino para los suyos, para su madre, para su so-
brlnlto!... ¿Por qué entonces no podía otorgarle más 
que un cariño sincero, hondo, tan lleno de gratitud 
como ajeno al menor sentimiento amoroso? ¿Por qué 
era reconocimiento y no amor lo que sentía por Ja-
mes? A la vez que dejaba escapar un profundo suspi-
ro, la joven señora de Knighton se contempló con aten-
ción en la luna del espejo; ¿qué había en su rostro, 
en sus facciones, en el color de la tez, que pudiera In-
quietar de aquel modo a James, que llegara incluso a 
alarmarlo? Nada, o casi nada. Tan sólo los ojos de su 
enamorado marido podían advertir la fragilidad, más 
acusada que antes, de su cuerpo menudo, el cansancio 
de los ojos levemente sombreados, la sonrisa algo cris-
pada de sus labios siempre rojos, aunque un poco 
más bajos de color desde hacía una temporada, y el 
ligero pliegue que surcaba su frente, marcando el es-
fuerzo sostenido de su voluntad. Solina tuvo un gesto 
de impotencia... No, decididamente, y a pesar de su 
buen deseo de llevar la tranquilidad al espíritu de Ja-
mes, no podía hacer más de lo que hacía. ¡Le era hu-
manamente Imposible! 
Terminó de vestirse y colgó de su cuello, sobre el 
descote del traje de noche, el pesado collar de perlas 
rosa, aquel triple hilo de gruesas perlas, célebre ya en 
ambos continentes; aquel collar único en el mundo, cu-
Xa¿ irisaciones ibao a fundirá» cpq Jog céf iros del tisú 
de plata del corplño. También eran de perlas, no me-
nos bellas que las dea collar, las pulseras con que ador-
naba sus brazos... Y en sus dedos refulgían, al lado 
de la milenaria esmeralda de la sortija faraónica, unos 
enormes y clarísimos diamantes capaces de despertar 
la envidia de cualquier mujer. Solina, al contemplar 
en el espejo su imagen verdaderamente suntuosa, son-
rió con profunda tristeza. James se pondría muy con-
tento al verla, porque estaba guapa, linda como pocas 
veces, soberanamente hermosa... 
Y la joven señora de Knighton evocó, sin poderlo 
evitar, el trajeclto humilde, más que modesto, que se 
ponía para salir a la calle cuando era la señorita de 
Mazeuil, cuando vivía con su madre en Argel, en villa 
"Magnolia"; evocó sus largas horas de trabajo ante 
la máquina de escribir y sus paseos por la playa, en 
las alegres mañanas primaverales o durante los poéti-
cos atardeceres del otoño... 
Bruscamente Solina reaccionó para oponerse al asal-
to de aquellos recuerdos, que ponían en sus párpados 
otras perlas—las perlas liquidas y amargas del llanto—, 
y con paso resuelto encaminóse hacia el salón, donde 
ya la esperaba desde hacía un rato su marido. 
Míster Knighton salió al encuentro de su mujer, no 
bien la vió llegar, y le besó la Ánano galantemente. 
—Te doy las más sinceras jpacias, Solina querida. 
—¿Por qué, si se puede sabef'? 
—Por el cuidado que has puesto en complacerme 
—respondió James con dulzuíft—-; estás bella y deli-
ciosa como nunca. 
Y añadió bajando la voz: / 
— Y deseo vivamente que el saberte tan linda te pro-
duzca contento. 
L a joven trató de sonreír.. 
—¡Pero si yo me siento íontenta siempre!—replicó 
Solina con fingida alegría—. ¡Si no necesito nada para 
estarlo, aunque tú creas otra cosa! 
—¡Buena y geaen^a, fiUSdig&te y abnegada como 
|Continuará^; 
